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1 Abstract 
Introduction: The representations that circulates in society of non-Western cultures are often 
portrayed in a binary stereotypical and stigmatizing manner. This image is dominantly based on a 
white, Western perspective and therefore new perspectives and ways of understanding society and 
cultures are needed. Art and artistic expression can act as alternative means of communication and 
dialogue providing different and new understandings. 
Method: This qualitative study takes place within an integrated domain in respectively the 
communicative- and postcolonial field. This integrated field of study is reflected in the study 
design using dialogue theory of Paulo Freire and Louise Phillips, as well as representation theory 
of Stuart Hall and his communication model Encoding-Decoding. The data is based on two 
workshops facilitated in Danish schools by Centre for Culture & Development (CKU) with African 
artists and among Danish schoolchildren, examining the participants' experience of meeting each 
other. The data is obtained through one focus group interview with six pupils, as well as individual 
Skype-interviews with three of the African artists. 
Results/Analysis: Based on the analysis of this study, it becomes clear how the communication 
that takes place in the cultural encounter within the workshops, gives a very different experience 
for the parties at respectively a practical- and a structural level. 
At the practical level, the cultural encounter between students and artists offers an experience of 
a dialogic communication in terms of a mutual exchange of perspectives towards an understanding 
of one another. The creative approach in the teaching situation of the workshops creates a space 
for exploration and provides the pupils with new and more positive images of African culture. 
However, the immediate openness of the creative approach is also associated with a "false" sense 
of safety, seeing that it gives the illusion of being open and with equal division of power, thereby 
neglecting that "the artistic space" is also associated with frames and preconceptions. 
This becomes clear in the cultural encounter at the structural level, which is characterized by 
dominating structures both at a micro and macro level. Despite dialogical moments between CKU 
and the African artists, the collaboration is generally characterized by predefined and fixed frames 
by the CKU determining the agenda for the meeting, maintaining the dominating structures. 
Conclusion: The analysis clarifies how the workshops gives Danish pupils insight into the culture 
and society in the Global South, while challenging an existing, negative media image, with a new, 
more positive image of Africa. However, the new positive image is still a stereotypical represen-
tation of Africa, portrayed as an “exotic Other”, seen from a Western perspective. With a project 
bearing a main focus on the Danish yield of the cultural encounter, a social and more sustainable 
change is absent, and the project does not change the status quo.  
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2 Indledning 
Mit speciale udspiller sig i en udviklingskontekst med kunsten som kommunikativt element til at 
skabe dialog i kulturmødet mellem det globale Nord/Syd1. Specialet tager udgangspunkt i en 
konkret case i form af udviklingsorganisationen Center for Kultur og Udviklings2 projekt Images 
Ung. Projektet er en del af et undervisningsprogram, hvor danske skoleelever deltager i workshops 
undervist af kunstnere fra Afrika. Min undersøgelsesinteresse omhandler kulturmødet mellem 
Nord/Syd set fra et dialogisk perspektiv, samt de repræsentationer der kommer til udtryk i mødet 
mellem parterne. Repræsentationer og diskurser har en betydning for den måde, som vi interagerer 
og omgås hinanden – det har betydning for mødet mellem mennesker samt vores handle-
muligheder. Hvad betyder dette i det konkrete kulturmøde? 
 
2.1 Problemfelt 
Specialet omhandler problematikker, der udspiller sig inden for feltet af en udviklingskontekst, 
herunder også magtforhold der opererer på både mikro- og makroniveau. Specialet tager afsæt i 
mikroniveauet med udgangspunkt i en konkret case, men samtidig spiller mere overordnede 
forhold og strukturer en afgørende rolle, idet selve samfundsordenen og de globale strukturer er 
medvirkende til at udgøre vores ”konstruktion af verden”. De repræsentationer og diskurser der 
hører med til denne fortælling, er afgørende for vores forståelse af verden, og hvordan vi opfatter 
virkeligheden. Repræsentationer og diskurser, der cirkulerer i samfundet, har konsekvenser for 
individer, og de vil således være afgørende for handlemuligheder samt relationen mellem menne-
sker (Hall 2013: XIX-XX). 
 
Det er i høj grad forbundet med magt, hvem der har ressourcer og adgang til at definere 
perspektivet, og dermed fremstillingen af hvad vi ser. Repræsentationer i medierne er eksempelvis 
ofte ud fra en forståelse af et hvidt (vestligt3) perspektiv, med det hvide som normen, som ”det 
universelle perspektiv”, i den måde vi strukturerer, omtaler og forstår fænomener (Dyer 2006).  
Perspektivet er afgørende for hvilken ”virkelighed”, vi præsenteres for, og det betyder således 
noget for vores opfattelse og forståelse af verden, hvordan medier fremstiller repræsentationer af 
fx lande fra Syd. 
                                                             
1 Jeg benytter termerne Nord/Syd i henhold til globale relationer, hvor Nord betegner hvad der også kaldes Vesten, 
mens Syd indbefatter lande i Afrika, Asien, Latinamerika (Willis 2011: 16). 
2Organisationen arbejder med udvikling via kunst og vil blive uddybet yderligere under bl.a. case-beskrivelse. Vil 
fremover blive forkortet CKU. 
3 Termer som Vesten/vestlig anvender jeg typisk i forhold til perspektiv, fx når det omhandler repræsentationer 
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Udviklingsdiskurser kan ofte synes at tegne et billede af lande fra Syd, som nogle underudviklede 
stakler, der skal hjælpes. Som den ugandiske samfundsdebattør og juraprofessor Brian Bwesigye 
udtaler i en artikel: ”Udviklingssproget har på mange måder erstattet det koloniale sprog, men de 
ligner hinanden”.4 Begreber som fx ”udviklingslande”5 har udgangspunkt i et eurocentrisk 
perspektiv og konstruerer en opdeling af verden i forskellige udviklingsstadier, samt antyder at et 
bestemt udviklingsstadie er efterstræbelsesværdigt (Willis 2011: 16-17). Hele udviklingsbegrebet 
er forbundet med magt og en eurocentrisk forståelse, og bliver bl.a. kritiseret af den colombiansk-
amerikanske antropolog Escobar: ”…by imposing external norms and expectations on Colombian 
society and economy, the country was interpreted as ’lacking development’. This lack could only 
be addressed by adopting Northern forms of ’development’; hence numerous types of intervention 
in the form of aid and technical assistance” (Escobar, i Willis 2011: 32). Udviklingsbegrebet kan 
således ses som en form for legitimering af intervention samt påduttelse af egne perspektiver. 
 
Kulturmødet mellem Nord/Syd kan betragtes som et dialogisk møde, og en dialogisk tilgang 
anvendes ofte i forbindelse med social forandring og til at skabe forståelse mellem forskellige 
perspektiver: The capacity of dialogue to build bridges across differences lies, it is implied, in the 
treatment of difference as a dynamic and positive force in social processes of meaning-making 
rather than as an obstacle to co-existence” (Phillips 2011:1). En åbning for dialog kan være med 
til at udfordre ensidige, dominerende diskurser, ved at give plads til forskellige perspektiver og 
videns former, med henblik på alternative forståelser og social forandring (Phillips 2011: 152). 
 
CKUs arbejde kan umiddelbart ses som et alternativ til et ensidigt vestligt perspektiv, da deres 
arbejde indbefatter interkulturelt samarbejde og kunstprojekter med kunstnere fra udvalgte lande 
i Afrika, Asien og Mellemøsten, og kunsten udgør et centralt element i CKUs udviklingsprojekter 
generelt. Et af disse projekter er deres projekt Images Ung, der tilbydes som et supplement til 
skoleundervisning. Her organiseres workshops som en del af undervisningen, hvor kunstnere fra 
Syd inviteres til Danmark og skal undervise danske skoleelever fra 8.-10. klasse gennem 
kunstnerisk udfoldelse. Workshoppene har som formål at oplyse de danske skoleelever om 
samfundsforhold og kunst fra Syd, og det personlige møde med kunstnerne giver ligeledes 
                                                             
4      http://t.u-landsnyt.dk/node/131228 - ”Afrika er ikke et barn” 
5   I speciale vil jeg så vidt muligt undgå begrebet “udviklingslande”, og i stedet anvende begreber som fx Nord/Syd 
i henhold til globale relationer. Jeg benytter dog begrebet “udviklingslande” i de situationer, hvor der er tale om 
CKU's eller de danske skoleelevernes egen forståelse. 
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eleverne mulighed for at få indblik i globale forhold, de ellers kun kender fra mediebilledet.6 
 
CKU forvalter Danmarks strategi for kultur og udvikling ”Retten til kunst og kultur” fra 2013, 
som bygger på Danmarks strategi for udviklingssamarbejde ”Retten til et bedre liv” fra maj 2012. 
I ”Retten til kunst og kultur” fremhæver tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach i forordet 
hvorledes “Et dynamisk kulturliv udgør en central del af et uafhængigt civilsamfund. Kunst og 
kultur skaber kritiske refleksioner og engagement hos befolkninger og er et vigtigt led i udviklingen 
af moderne, demokratiske samfund”.7 Kunstens potentiale i forbindelse med samfundsudvikling 
bakkes op af Harvard professor i Latinamerikansk Litteratur og direktør for Cultural Agents 
Initiative, Doris Sommer: ”The urgent issue today is the role of art and the humanities in civic 
development... A disposition toward creativity, which acknowledges different points of view and 
more than one way to compose available material, resists authoritarian single-mindedness” 
(Sommer 2005: 275). 
 
Kunsten synes således at rumme muligheder i forhold til social forandring, og der bliver satset 
stort på kunstens potentiale i forhold til sociale forandring og udviklingsmæssige problematikker 
hos CKU. Men hvad er det egentlig kunsten og den kreativ tilgang kan? Er kunsten bare et 
buzzword? Hvordan kan kunsten spille en rolle som dialogisk værktøj i kulturmødet mellem de 
danske elever og kunstnere fra udlandet? Hvilken forståelse medfører kulturmødet mellem 
parterne? Tilbydes et alternativ til mediebilledet via det personlige kunstnermøde? Hvor 
ligeværdig er relationen i det interkulturelle samarbejde mellem kunstnere og CKU? Hvilke 
komplikationer kan der være ved den kreative tilgang?     
 
2.2 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående skitsering af kunst og den kreative tilgang der rummer potentialet til at skabe 
positive samfundsmæssige forandringer, ønsker jeg at undersøge, hvordan en potentiel positiv forandring 
finder sted i forhold til et konkrete kulturmøde. Med udgangspunkt i to udvalgte workshops fra CKUs 
projekt Images Ung, definerer jeg min problemformulering således: 
Hvorledes kan kunsten bruges til at skabe dialog og ny forståelse mellem de deltagende danske skoleelever 
og de deltagende kunstnere fra Afrika? 
                                                             
6CKU programkatalog – Workshops Efterår 2014 (se evt. bilag 1) 
7http://www.cku.dk/cku_site/wp-content/uploads/Retten-til-Kunst-og-Kultur_strategi.pdf – side 3 
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2.3 Arbejdsspørgsmål 
Til at hjælpe mig med at besvare min problemformulering ønsker jeg at undersøge følgende 
arbejdsspørgsmål: 
 
 Hvorledes kan workshoppene åbne for kommunikationen i kulturmødet? 
 Hvilke repræsentationer og kulturforståelse kommer til udtryk i tilgangen til projektet? 
 Hvorledes kan workshoppene være med til at udfordre mediernes ensidige 
repræsentationer? 
 Hvilke magtforhold kommer til udtryk i kommunikationen i projektet?  
 
2.4 Uddybning 
Med udgangspunkt i to udvalgte workshops: Slam Afrika og What's Eating You fra CKUs Images 
Ung program for efteråret 2014, ønsker jeg at undersøge udvalgte deltageres oplevelse af mødet 
med hinanden. For at få perspektiv fra begge sider af deltagere fra workshoppene, interviewes 
henholdsvis danske skoleelever og kunstnere fra Syd, med henblik på at få indblik i deres 
respektive oplevelse af mødet med hinanden, herunder hvad parterne får med fra dette møde, og 
om mødet kan være med til at udfordre ensidige, stereotype repræsentationer. 
 
Jeg ser kunsten som et alternativ kommunikationsmiddel, og jeg ønsker i denne forbindelse at 
undersøge, hvordan kunsten bidrager i kulturmødet mellem skoleelever og kunstnere. Da jeg finder 
det interessant at bruge kunsten som element for at skabe social forandring, ønsker jeg at 
undersøge, hvad det er kunsten rummer af potentiale som kommunikativt og dialogisk element i 
det konkrete møde mellem elever og kunstnere. Da kulturmødet udfolder sig i en Nord/Syd 
kontekst, finder jeg det desuden interessant at undersøge de magtforhold, der opstår i relationen 
mellem parterne, og hvordan dette kommer til udtryk i kulturmødet. 
 
Eftersom det er et integreret speciale indenfor henholdsvis det kommunikative- og postkoloniale 
felt, vil dette afspejles i mit undersøgelsesdesign. Til den dialogiske del af min undersøgelse, 
inddrager jeg Paulo Freire og Louise Phillips, for at kunne identificere de dialogiske aspekter i 
mødte mellem eleverne og kunstnerne og i samarbejdet mellem kunstnere og CKU. Stuart Hall 
ønsker jeg at benytte for at kunne belyse den repræsentation og kulturforståelse, der viser sig i 
projektet, samt de modtager positioner der kan identificeres i afkodningen af projektet. 
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Ovenstående teoretikere vil udgøre mine hovedteoretikere, men jeg vil desuden supplere med 
relevante teoretikere til at understøtte pointer. 
 
2.5 Afgrænsning 
Fokus for specialet kommer ikke til at omhandle kunst i bred forstand, men alene kunsten som et 
kommunikativt middel, der rummer nogle muligheder til at skabe dialog og forandring. Jeg 
koncentrerer mig således ikke omkring kunstaspektet. Ligeledes er min undersøgelsesinteresse 
ikke skoleundervisningen, og da jeg er interesseret i deltagernes oplevelse af workshoppene, har 
jeg heller ikke fokus på CKUs perspektiv i projektet. 
 
2.6 Begrebsafklaring - kulturbegrebet 
Kultur kan synes at være en diffus størrelse, eftersom der findes mange forskellige definitioner af 
begrebet (Hall 2013: XVII). Begrebet kommer af det latinske cultura, der hentyder til at dyrke, 
pleje eller ære noget, eksempelvis jorden, guder eller mennesker (Hastrup 2004: 17). Denne 
forståelse udviklede sig til at omfatte ”åndens dyrkelse”, herunder det at uddanne og udvikle sig 
som menneske, hvilket kan ses som videreudviklet til et moderne kulturbegreb, når man snakker 
om at ”kultivere sig”, eller at ”dyrke kunst og kultur”, som fx litteratur, kunst, musik, hvad man 
også kan kalde finkultur. 
 
I Oplysningstiden betragtede tidens tænkere kultur som distinktion og forskelle mellem mennesker 
og levemåder; det moderne menneske som et rationelt subjekt styret af intellekt, mens det præmo-
derne, primitive menneske var styret af tradition og kultur (Hastrup 2004:78). Denne forestilling 
var med til at skabe skellet mellem ’os’ og ’dem’, en overbevisning der stadig ses i dag. 
 
Filosoffen Herder havde en nationalistisk forståelse af kultur, et form for sjælefællesskab (Hastrup 
2004: 24), og således en forståelse af kultur som noget ”naturligt” og medfødt. En mere antropo-
logisk forståelse af kulturbegrebet betragter ikke kultur som noget medfødt, men derimod som 
noget der bliver tillært. Her udgøres kultur af de forskellige færdigheder og overbevisninger, som 
tillæres og formes mellem mennesker og samfund (Eriksen & Sørheim 2004:37). Herved betragtes 
kultur således som social konstrueret og foranderligt. 
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Kulturbegrebet i nærværende speciale tager udgangspunkt i en antropologisk forståelse af kultur, 
hvilket ligeledes er gældende i forhold til kulturmødet. På CKUs hjemmeside fremgår ingen nær-
mere definition af deres brug af begrebet kultur, men ud fra CKUs beskrivelser om kunst og kultur, 
kan det antages, at der her menes finkultur, som i forståelse af fx kunst og performance. 
 
2.7 Case: CKU – Projektet ”Images Ung” 
CKU arbejder med udvikling gennem kunst, og er en selvejende institution under Udenrigsmini-
steriet. Hovedparten af CKUs arbejde er internationalt udviklingssamarbejde, og projekter i den 
internationale afdeling har fokus på en række lande i Afrika, Asien og Mellemøsten. CKU anven-
der en menneskerettighedsbaseret tilgang til deres internationale udviklingsarbejde, hvilket bety-
der at det er med udgangspunkt i principper for ligestilling, deltagelse og inklusion samt gennem-
sigtighed og ansvarlighed.8 
Derudover arbejder CKUs nationale afdeling med projekter der har fokus på Danmark. I Danmark 
har CKU til opgave at øge danskernes viden om kunst og kultur fra Asien, Afrika og Mellemøsten, 
hvilket blandt andet sker gennem afvikling af kreative workshops på skoler over hele landet.9 
CKUs projekt Images Ung, som hører under den nationale afdeling, har til formål at skabe globalt 
udsyn i undervisningen og give danske skoleelever indsigt i kunstnernes rolle og rettigheder i for-
skellige udviklingslande.10 Der arrangeres workshops som muliggør interaktion mellem parterne 
og førstehåndsberetninger fra kunstnerne selv frem for mediernes fremstilling.11 
CKU er på finansloven under ”udviklingssamarbejde”, og hvert 3. år udarbejdes bevilling og re-
sultatkontrakt mellem CKU og Udenrigsministeriet. CKU har ret til at søge medfinansiering til 
projekter, fx hos kommuner, Kulturstyrelsen eller private fonde. En workshop fra Images Ung 
kostede i 2014 kr. 10.000, men med mulighed for mængderabat. Med i prisen følger gratis under-
visningsmaterialer, som er udformet af CKU. Desuden indgår hvad der kan betegnes som konsu-
lentydelser, fx bruger CKU meget tid på at mødes med lærere og udforme særlige workshopforløb 
                                                             
8http://www.cku.dk/ckus-arbejde-i-udviklingslande/ 
9http://www.cku.dk/om-center-for-kultur-og-udvikling/ 
10http://www.cku.dk/om-images-ung/ 
11Bilag 1: CKU programkatalog: workshops 2014, s. 2 
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til de forskellige kommuner eller institutioner. Her fortæller de om undervisningsmaterialer, kom-
mer med forslag til hvordan man kan arbejde med emnerne før eller efter workshoppene m.v.12 
Der udbydes flere forskellige workshops, der alle bliver udarbejdet i samarbejdet mellem udvalgte 
kunstnere fra Syd og udvalgte danske kunstnere. Nedenfor er skitseret de to respektive workshops, 
som indgår i nærværende speciale. 
2.7.1 Slam Africa 
Denne workshop finder inspiration fra genren af poetry slam/spoken words, som går ud på at 
performe med poesi/vers. Mange kunstnere bruger spoken words til at kæmpe for rettigheder og 
sætte fokus på sociale problemer og politiske udfordringer.13 Her skal eleverne tage udgangspunkt 
i en problemstilling i deres eget liv, selv sætte ord sammen og komponere et digt, der efterfølgende 
performes foran de øvrige elever. 
 
2.7.2 What’s Eating You 
I denne workshop får eleverne mulighed for at skabe installationskunst med udgangspunkt i gen-
brugsmaterialer. Og de bliver desuden inviteret til at deltage i et traditionelt, ugandisk forsonings-
ritual. Eleverne får via workshoppen indblik i hvordan installationskunst, mad og ritualer kan rejse 
kritik og skabe dialog og forsoning.14 
 
  
                                                             
12Mail-korrespondance med projektlederen for Images Ung 
13Bilag 1: CKUs programkatalog for workshops 2014 – Slam Afrika 
14CKUs programkatalog for workshops 2014 – What's Eating You 
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3 Teori 
Følgende afsnit omhandler det teoretiske fundament for specialet. Indledningsvis vil jeg redegøre 
for specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt. Efterfølgende vil jeg præsentere 
repræsentationsteorien, der anvendes til at kunne belyse de repræsentationer og kulturforståelse, 
der kommer til udtryk i projektet, og som vil have betydning for deltagernes oplevelse af kultur-
mødet. Dernæst præsenteres dialogteorien, der udgør det dialogiske fundament for min under-
søgelse, og som benyttes for at kunne klarlægge de dialogiske aspekter, både i forhold til work-
shoppene, og til projektet, Images Ung, som helhed. Slutteligt vil jeg desuden inddrage Halls 
kommunikationsteori om ind- og afkodning for at kunne identificere, hvilket budskab der aflæses 
af deltagerne i workshoppene samt de modtager positioner, som deltagerne indtager. 
 
3.1 Videnskabsteori 
Mit speciale tager afsæt i socialkonstruktivismen, hvor ”virkeligheden” betragtes som et socialt 
konstrueret fænomen, og hvor meningsdannelse skabes i sociale relationer (Collin 2010: 248). 
Fænomener ses som værende ”ikke-naturlige”, da de kun består og får betydning i kraft af den 
menneskelige relation. Således kan diskurser og repræsentationer eller kategorier som eksempelvis 
køn eller race forstås som sociale konstruktioner. 
 
Det betyder ligeledes at fænomener er kontekstafhængige og foranderlige og kan (gen)forhandles 
mellem mennesker. Ud fra en socialkonstruktivistisk forståelse betyder det at repræsentationer og 
diskurser ikke afbilder ”virkeligheden”, men må betragtes som værende et historisk og kulturelt 
produkt, som er formet af menneskelig interesse og relationer. Eftersom fænomener ikke er 
naturgivne, er det vigtigt at forholde sig kritisk til bagvedliggende interesser (Collin 2010: 249). 
 
Med udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk perspektiv er workshoppene således formet af de 
involverede parters forforståelse, intentioner, selektering, interesser med videre. Det afspejler sig 
i det kulturmøde, der finder sted mellem deltagerne, og den oplevelse som parterne har af mødet. 
Ligeledes betyder det, at jeg i rollen som forsker, med min egen forforståelse samt valg og fravalg 
i forhold til fx teori og metode, er med til at forme og skabe resultatet af min undersøgelse. Jeg 
behandler min egen rolle i forhold til specialet som helhed i det afsluttende afsnit Kritiske 
refleksioner. 
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3.2 Repræsentationsteori 
Ifølge Stuart Hall kan kultur opfattes som et repræsentativt system, hvor medlemmer af samme 
kultur deler de samme ”kulturelle koder”, og som udgør en fælles forståelse for, hvordan verden 
opfattes og fortolkes (Hall 2013: XVIII). Kommunikationen mellem medlemmer indenfor samme 
kultur kan ses som et sæt sammenhængende aktiviteter, der er fælles engagerende og 
meningsfyldte for medlemmerne (Craig 2006: 37). Kultur er en social praksis, og mennesker kan 
ses som værende både forbrugere og medproducenter af kultur. Repræsentationer er en del af en 
social og dynamisk proces, som Hall kalder det kulturelle kredsløb, hvor kulturproducerende 
praksisser gensidigt påvirker hinanden. Vi tillægger fænomener mening og værdi, alt efter hvordan 
vi repræsenterer dem; hvilke ord og billeder vi bruger til at beskrive dem; de historier vi tilskriver 
dem; hvordan vi konceptualiserer og fortolker dem (Hall 2013: XIX, Craig 2006: 37). Et 
repræsentativt system indbefatter således nogle fælles ”kulturelle koder”; en fælles 
konceptualisering af fænomener, der oversættes til et fælles sprog, som vil udgøre et 
forståelsessystem mellem samtale parterne (Hall 2013: 3-7). 
 
Som nævnt indledningsvis i specialet, er repræsentationer i medierne ofte ud fra en forståelse af et 
hvidt (vestligt) perspektiv, med det hvide som normen, som ”det universelle perspektiv” (Dyer 
2006, hooks 1992). Kommunikationsforsker i køn og etnicitet, Rikke Andreassen, henleder lige-
ledes opmærksomheden på dette ved at pointere: ”Hvis hud passer hudfarvet plaster til?” (Andre-
assen 2006). Det hvide perspektiv kan medføre en form for farveblindhed (Pedersen 2009), eller 
resultere i blinde vinkler hos dem der passer ind i forhold til normen (Ahmed 2004, Steenum 2010), 
og kan ekskludere dem der ikke passer ind. Dermed konstrueres et hvidt, vestligt perspektiv som 
almen udgangspunkt for forståelse. Repræsentationer og diskurser er med til at regulere social 
adfærd og har konsekvenser for individer (Hall 2013: XIX-XX), og vil således være afgørende for 
handlemuligheder og relationen mellem mennesker. Naturliggørelsen af bestemte perspektiver er 
forbundet med magt: dem der har magten til at kigge og definere – hvorfra perspektivet ses, overfor 
den/dem der kigges på. Perspektivet er afgørende for hvilken ”virkelighed” vi præsenteres for, og 
vores forståelse af verden, eksempelvis hvilke repræsentationer medier eller workshops benytter i 
fremstillingen af lande fra Syd. 
 
3.2.1 Binære repræsentationer og forskelle 
Hall er ligeledes kritisk overfor mediernes fremstillinger af et hvidt vestligt perspektiv, der ofte 
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ender med stereotype, binære repræsentationer af den Anden15, der bliver objektiviseret og stig-
matiseret (Hall 2013). Her bliver den Anden eksempelvis ofte fremstillet i form af binære repræ-
sentationer som helt/slyngel, civiliseret/primitiv, ”fascinerende anderledes”/”frastødende ander-
ledes”. Det er ligeledes forbundet med paradokset om, at den Anden skal være begge dele på 
samme tid (Hall 2013: 216-219). 
 
Hall fremhæver desuden forskellighed som et centralt element, når det handler om repræsentation 
af den Anden (Hall 2013: 219). Dét at den Anden er forskellig fra os selv, medfører at forskellighed 
bliver en markør, og det gør at det eksotiske synes at være et interessant og dragende element ved 
den Anden. Forskellighed er centralt i forhold til at skabe mening, eftersom mening bliver kon-
strueret i forhold til oppositioner (Hall 2013: 224-227). Ved at fokusere eller fremhæve forskellene 
siger vi samtidig noget om os selv. En pointe der desuden kan relateres til Edward Saids værk 
Orientalism, hvor hele konstruktionen af Orienten ikke blot kan ses som en fremstilling af Orienten 
og den Anden, men samtidig en konstruktion af Vesten selv (Said 2002). 
 
Det er således nødvendigt med binære oppositioner, eftersom modsætninger med til at skabe 
mening. Samtidig er denne todelte modpols strukturering af binære oppositioner ofte med til at 
reducere og oversimplificere uden plads til mellemliggende distinktioner. De binære oppositioner 
er ligeledes forbundet med magt, eftersom de ikke er neutrale; det er ofte med udgangspunkt i den 
ene pol, som vil være den dominerende og styrende (Hall 2013: 225). 
 
3.2.2 Racialisering af den Anden 
En hierarkisk opdeling og klassificering af mennesker kan blandt andet relateres tilbage til 
Oplysningstiden, hvor forestillingen om det moderne menneske var et rationelt subjekt ledet af 
intellektet, hvorimod det præmoderne menneske var primitivt og styret af tradition og kultur 
(Hastrup 2004: 78). Den hierarkiske rangorden af racer placerede den hvide europæer øverst og 
den sorte afrikaner i bunden (Andreassen 2011: 55), og man mente at menneskets udvikling foregik 
som en progression, hvor den hvide mand var nået længst. En form for natur-kultur dikotomi, hvor 
den hvide europæer stod øverst i racehierarkiet og repræsenterede det højeste niveau af civilisation 
og kulturel udvikling, mens afrikaneren, som var tættere til aberne, var tilbagestående og 
irrationelle, styret af impulser og følelser (Andreassen 2011: 57-59). 
 
                                                             
15   Den ”Anden” bruger jeg som begreb til at betegne den ”ikke-hvide”, som ikke passer ind i normen ift. et hvidt, 
vestligt perspektiv 
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Denne tænkning kan desuden sættes i relation til ideen om hvordan forskellige samfund og kulturer 
sættes i forbindelse med forskellige udviklingsstadier. En rangering af samfund i forskellige stadier 
fra de ”vilde”, mere primitive samfund til de civiliserede europæere (Hall 2013: 229). Ideen 
om ”den højt udviklede og civiliserede hvide” overfor den ”underudviklede, eksotiske, sorte” kan 
ligeledes relateres til Escobars tidligere pointe om et eurocentrisk perspektiv, og hvordan der im-
plicit i udviklingsprojekter ligger en forståelse af, hvordan udviklingslandene er ”underudviklede” 
og skal ”hjælpes”. Der er derfor behov for ekstern hjælp, i form af vestlig viden eller ressourcer, 
hvilket ligeledes kan være med til at legitimere interventionen af projekter (Escobar i Willis 2011: 
32). Her kan den hvide mand agere missionær, med bedste velmenende intentioner, og “sprede 
vestlig oplysning” til Syd. Et begreb som “udviklingslande” kan ligeledes kritiseres ved netop at 
tage sit udgangspunkt i et eurocentrisk perspektiv, og konstruktionen af “udviklingslande” er med 
til at bibeholde en forestilling om en opdeling af lande i forskellige stadier eller trin. 
 
Ifølge Hall var det især kolonialiseringen af Afrika, og udforskningen af kontinentet, der medførte 
en eksplosion af populær repræsentationer om den Anden. Ideerne om den eksotiske Anden, ”The 
Imperial Project”, blev yderligere intensiveret i kraft af reklamer og kommercialisering, hvad Hall 
kalder commodity racism (Hall 2013: 229). Den øgede kommercialisering og handlen med 
kolonialvarer medførte at de stereotype forestillinger om den Anden blev fikseret på varer, der 
cirkulerede i samfundet. Denne stereotypificering og ”fastfrysning” af den Anden kan stadig ses 
på flere kolonialvarer i dag, som fx på kakaopakker eller ”cirkel kaffe-pigen”, hvor afbildninger 
fra kolonitiden stadig præger. Et emne Information for nylig satte fokus på i en debat-serie om 
kolonialvarer, som en form for ”hverdags-racisme”, hvor Danmark erindrer kolonitiden med 
nostalgi.16   
 
Opdelingen af hvide som værende ophøjede, civiliserede og rationelle væsner, mens sorte ofte 
sidestilles med krop og natur, kan, ifølge Hall, ses som en form for naturliggørelsesstrategi (Hall 
2013: 234). Denne strategi kan anskues ud fra en ide om, at naturlige forskelle kan ses ud fra en 
vis biologisk determinisme, som naturligt og biologisk bestemte og dermed fikseret, hvorimod 
kulturelle forskelle er modificerbare og foranderlige. Ideen om den ”naturlige” orden og differen-
tieringen mellem hvide og sorte var en måde at bibeholde et magtforhold. Ved at reducere sorte 
til ”deres essens”, hvis lod i livet var at være underkastet og servicere den hvide mand, kunne sorte 
fikseres til en underdanig position.   
 
                                                             
16”Har du også glemt hvorfor det hedder kolonialvarer?”: http://www.information.dk/520304 
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Ud fra en tanke om en naturlig, biologisk orden følger ideen om at sorte har nogle medfødte 
karakteristika (Hall 2013: 234), fx ideen om at sorte er dovne, bedrageriske, gode til basketball 
eller har rytme og er gode til at danse. Karakteristika som tillægges mennesker på baggrund af 
deres hudfarve, eller anden social kategori, og antagelsen om at de dermed alle besidder en særlig 
type egenskab, kan betegnes som stereotyper. Dette kan fx ses ved stereotype illustrationer af sorte, 
hvor de bliver reduceret til egenskaber omkring deres fysiske fremtoning, der bliver illustreret ved 
få simple karakteristika, som fx bred næse, store læber og kruset hår (Hall 2013: 237). 
 
Stereotyper kommer ligeledes til udtryk i et mainstream, vestligt mediebillede, der fremstiller sorte 
meget entydigt, og som eksempelvis bliver forbundet med ”rå, voldelige og primitive” følelser 
eller en fremstilling af det ”autentiske Afrika” (Hall 2013: 245). Repræsentationer af sorte i 
stereotype fremstillinger som voldelige, dyriske og mere primitive er således med til at fastholde 
et bestemt syn og en bestemt forståelse af den Anden. 
 
Det fastlåste billede af den Anden kommer til udtryk i mediebilledet, der er domineret af et hvidt, 
vestligt perspektiv, der i udpræget grad favoriserer den ”hvide helt”, og hvor den Anden er 
reduceret til bestemte roller (Hall 2013: 239). En pointe der ligeledes optegner mediebilledet i 
Danmark, hvor en nylig undersøgelse fra Det Danske Filminstitut viser, hvordan der i perioden fra 
2012-2014 kun var én dansk skuespiller med ikkevestlig baggrund, der udgjorde en hovedrolle.17  
I stedet må danskere med ikkevestlige baggrund nøjes med biroller, og ofte stereotype roller som 
grønthandlere eller taxichauffører. Pointen om den Anden som reduceret til bestemte roller, er 
ligeledes fremhævet i Rikke Andreassens artikel ”Sing a Song, but stay out of Politics”, hvor den 
Anden er ”godkendt” som et ”underholdende element”, men ikke god nok i forhold til politiske 
anliggender (Andreassen 2010). Perspektivet er afgørende for fremstillingen af fænomenet, og 
således forbundet med magten til at bestemme og definere, hvad det er man ser. De imperialistiske 
strukturer kommer således stadig til udtryk i perspektivet af diskurser og repræsentationer i 
samfundet. 
 
3.2.3 Typificering vs. stereotypificering 
Der kan skelnes mellem det at typificere og stereotypificere. For at skabe mening i vores hverdag, 
er det nødvendigt at kunne klassificere ting indenfor en forståelig ramme, og typificering muliggør 
at kunne placere fænomener i denne forståelses ramme (Dyer, i Hall 2013: 247). Typificering er 
således med til at skabe meningsfulde sociale relationer, både når det gælder afkodning af tekster 
                                                             
17http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2793293/der-skal-flere-farver-i-dansk-film/ 
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eller kulturmøder. 
 
Stereotypificering derimod, simplificerer fænomenet ved at tage udgangspunkt i nogle få, 
genkendelige, karakteristika og reducerer objektet til disse, og på den måde fiksere fænomenet. 
Samtidig udskiller og ekskludere stereotyper typisk det ”unormale” i forhold til ”normalen”, og 
dermed ekskluderer det som er anderledes, det som ikke ”passer ind” (Hall 2013: 247). 
Reduceringen til få, identificerbare karakteristika gør at stereotyper er forbundet med en vis 
genkendelighed, der kan gøre budskabet forståeligt og trænge igennem hos modtageren, hvilket 
kan ses i relation til Halls tidligere pointe om at gøre sig forståelig ud fra nogle fælles ”kulturelle 
koder” (Hall 2013: 3-7). Denne formidling af genkendelighed, i form af eksempelvis stereotyper, 
er forbundet med et vist paradoks, da det således resulterer i at reproducere i overensstemmelse 
med dominerende diskurser og repræsentationer (Hall 1993: 95), som ligeledes ender med at 
fremstå som ”det normale” og ”naturliggøres”. Stereotyper er således en måde hvorpå den domi-
nerende sociale og symbolske orden fastholdes. Dette kan ses på et overordnet niveau i forhold til 
en eurocentrisk forståelse af verden, eksempelvis (hvid) vestlig hegemoni, i form af ideologier og 
perspektiver. 
 
Vestens stereotype fremstilling af Afrika kritiseres ligeledes af den kenyanske forfatter og debattør 
Wainaina. I sit satiriske essay How to write about Africa (Wainaina 2008), giver han gode råd til 
den sikre, umiskendelige stereotype fortælling om Afrika. Eksempelvis fremstillingen af ”det 
autentiske Afrika”: ”Make sure you show how Africans have music and rhythm deep in their souls, 
and eat things no other human eat. Do not mention rice, beef, and wheat; monkey-brain is African's 
cuisine of choice, along with goat, snake, worms and grubs and all manner of game meat. Make 
sure you show that you are able to eat such food without flinching, and describe how you learn to 
enjoy it – because you care.” (Wainaina 2008: 6). Fortællingen om Afrika må gerne omhandle det 
spektakulære og anderledes, og skal helst indeholde afrikanere der er farverige og eksotiske men 
samtidig tomme indeni (Wainaina 2008: 10). Til gengæld bør man undgå det mere trivielle, 
hverdagsagtige og karakterer i form af intellektuelle afrikanere (Wainaina 2008: 7). Wainainas 
essay er fuld af stereotype forståelser af Afrika, og beskrevet med ironi og en undertone af Vestens 
selvophøjethed; en undertone af at der er rigtig meget i den velmenende hjælpsomhed, der dels er 
momentvis (og overfladisk) og ikke rykker på et dybere, mere strukturelt niveau, og dels kan synes 
at være forbundet med at have det godt med sig selv, ”because you care” (Wainaina 2008: 43-45). 
Essayet er bygget op omkring en stereotyp forståelse af Vestens fremstilling af Afrika, og han 
formår at formidle det både humoristisk og underholdende. Men det er ikke for sjov han skriver, 
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og det er tydeligt, hvordan han er træt af at blive mødt af et Afrika, set fra et vestligt perspektiv. 
 
Repræsentationer er billeder og beskrivelser, der repræsenterer bestemte fænomener, men ikke 
desto mindre har de reel magt i og med at de vil have en indflydelse på, hvordan mennesker eller 
ting opfattes. Med inspiration fra Foucault, kan fremhæves pointen om magt-viden – dem der har 
magten til at definere hvad der kan forstås som viden, sandhed og ”rigtigt”. Det er en måde hvorpå 
majoriteten eller magthaverne, gennem en etablering af ”normalitet” kan styre og kontrollere 
grupper i samfundet (Hall 2013: 248). Samfundet struktureres i overensstemmelse med disse 
dominerende konstruktioner af normalitet og fastholder dermed den hegemoniske struktur. 
 
Repræsentationer er således i høj grad forbundet med magt – hvem der har magten til at definere, 
fra hvilket perspektiv der kigges, og hvem der bliver kigget på. Workshoppene vil ligeledes bestå 
af repræsentationer og være fremstillet fra et særligt perspektiv, som vil være afgørende for 
elevernes forståelse af verden. 
 
3.3 Dialogteori 
Dialogen kan ses som et kommunikativt møde mellem mennesker med det formål at skabe 
gensidig respekt og forståelse, og indeholder således et potentiale af forandring af ”selv” og andre 
(Broome 2009: 301). Her kan kulturmødet ses som et eksempel på en dialogisk kommunika-
tionsudveksling; Kulturmødet kan være med til at åbne op for forståelse for begge parter, da de 
respektive parter efter endt møde vil være forandret og samtidig vil også deres relation være ændret 
(Eriksen & Sørheim 2005: 50). 
 
Formålet med Images Ung er at udbrede danske skoleelevers kendskab til kultur og kunst fra Syd. 
Kulturmødet, der skabes ved at invitere kunstnerne ind i klasselokalet, kan dermed ses som en 
åbning for dialog, der lægger op til nye forståelser samt et potentiale til at udfordre et stereotypt 
mediebillede af Syd. 
 
3.3.1 Den dialogiske tilgang 
I traditionel forstand forstås kommunikation ud fra en lineær envejs proces, hvor afsender kommu-
nikerer et budskab til modtager, hvilket også kan refereres som ”kanyle-modellen”, grundet ideen 
om at man kan ”sprøjte” et budskab ind i en (passiv) modtager (Kolstrup et al. 2011: 251, Jensen 
2006: 27). Den dialogiske tilgang til kommunikation kan ses som et brud med denne forståelse, da 
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kommunikation her betragtes som en tovejs proces, hvor der åbnes op for en gensidig kommu-
nikativ udveksling mellem parterne (Phillips 2011: 3). 
 
Dialogisk kommunikation benyttes ofte i forbindelse med social forandring og til at skabe 
forståelse mellem forskellige perspektiver, da dialog, ifølge Phillips, kan fungere som brobygger i 
denne sammenhæng (Phillips 2011: 1). Dialogen kan ses som en invitation og en åbning af 
forskellige stemmer og perspektiver, hvor forskelligheder ses som en styrke, og hvor der bliver 
plads til en gensidig meningsudveksling og læringsproces: ”In dialogic approaches to planned 
communication, new knowledge is co-created through the meeting, in dialogue, of the different 
knowledge forms that the different participants bring into play” (Phillips 2011: 3). Ved åbning for 
forskellige perspektiver kan der blive rum for alternative forståelser og erkendelser, som kan være 
med til at udfordre dominerende diskurser og repræsentationer. Dette kunne eksempelvis være i 
forhold til at udfordre en vestlig forståelse og udviklingsdiskurs om Afrika som ”underudvikler” 
eller som nogle stakler, der skal hjælpes. Workshoppene kan således umiddelbart ses som et 
dialogisk projekt kommunikation, hvor der åbnes op for alternative stemmer i form af kunstnerne, 
i forsøget på at udfordre mediernes ensidige fremstilling af Syd. 
 
Phillips pointerer, hvorledes der med den dialogiske kommunikation følger en normativ position, 
hvor man forpligter sig til at fremme sameksistens og forbedre sociale forhold via praksis (Phillips 
2011: 155), samt en participatorisk baseret proces hvor samtlige aktører inkluderes som deltagere 
i samproduktion af viden (Phillips 2011: 163). Dialogisk kommunikation kan ses som 
en ”demokratisering af ekspertise” og er baseret på idealet om demokratiske relationerne, hvor 
traditionelle termer som afsender, modtager og målgruppe, er skiftet ud med mere positivt ladede 
betegnelser som eksempelvis deltager eller samarbejdspartner (Phillips 2011: 3). De inkluderende 
termer og det umiddelbare ligeværdige niveau, som den dialogiske kommunikation synes at fordre, 
kan således ende med at tillægges en ureflekteret og ukritisk positiv forståelse, hvilket vil blive 
uddybet under afsnittet Kritiske overvejelser om dialogisk kommunikation. 
 
3.3.2 Oprigtig dialog – oprigtig læringsudbytte 
Den brasilianske aktionsforsker Paulo Freire arbejdede indenfor det dialogiske paradigme. Hans 
arbejde vægtede i særlig grad at afdække de dominerende og undertrykkende strukturer i 
samfundet og havde fokus på uddannelse, via en kritisk bevidsthed, som vejen til frigørelse.  En 
kritisk bevidsthed kan gøre individet fri fra en underdanig position eller en ”slave bevidsthed” som 
følge af elitære, sociale klasser eller autoriteter og dominerende strukturer og overbevisning 
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(Freire 2013: 5). Disse dominerende strukturers indvirken i samfund og påduttelse af eksternt 
perspektiv kan, ifølge Freire, ses som en form for vold; en anti-dialogisk tilgang, der ender med at 
gøre individet til et passivt objekt i sit eget liv (Freire 2013: 8-12). Gennem kritisk bevidsthed og 
problematisering af naturlig og kulturel virkelighed, og i dialog mellem parterne, kan individet 
frigøres og blive subjekt med agency til at transformere sit eget liv. Bevidsthed kan således ses 
som en frigørelse, da det indebærer en mulighed for forandring; ved at blive bevidst er der 
mulighed for at ændre tingenes tilstand (Freire 2007: 69) 
 
En ny bevidsthed kræver dialog, og oprigtig dialog og læring kan, ifølge Freire, aldrig ske ved blot 
at overføre viden i form af ekstern ekspertise fra den ene part til den anden, eksempelvis fra lærer 
til elev. Her vil relationer være karakteriseret af ikke-gensidighed som en subjekt-objekt-relation, 
da dette kan betragtes som at den ene part (subjekt) ”fylder” sin viden over i den anden, der herved 
betragtes som en ”tom beholder” (objekt) (Freire 2007: 71). Det karakteriserer ligeledes den 
tidligere omtalte kanyle-model (Kolstrup et. al. 2011: 251). Antidialogen medfører således ingen 
forandring eller ny viden, da vidensmålet vil være defineret af læreren selv, og det er derfor læreren 
selv, der besvarer sin egen undren, ved at organisere sit eget program (Freire 2007: 93). Derimod 
bliver tilgangen med udgangspunkt i eget perspektiv og verdenssyn, og ikke i elevernes (Freire 
2007: 94). Ekstern ekspertviden vil ikke kunne føre oprigtig læring med sig, da det vil være noget 
der påduttes og ikke anerkender og inddrager den interne, lokale viden. 
 
Ifølge Freire betyder dette ikke, at ekspertviden er værdiløs eller ikke kan gøre gavn, men en 
dialogisk tilgang kræver ligeværdighed og fælles læring (Freire 2007: 69). En oprigtig dialog og 
ligeværdig relation mellem parterne (subjekt-subjekt-relation), er med til at nedbryde den 
hierarkiske opdeling af et typisk lærer-elev (lærer → elev) til en gensidig læreproces (elev ↔ 
lærer)(Freire 2007: 72). Dette kan ses som kendetegnet for den dialogiske kommunikation hvor de 
relevante sociale aktører inkluderes i en gensidig samproduktion af viden (Phillips 2011: 163). 
Organiseringen af undervisningsprogrammet må desuden starte med udgangspunkt i eleverne 
(Freire 2007: 95). Således er en oprigtig dialog, ifølge Freire, afhængig af udgangspunkt og 
perspektiv samt relationen mellem parterne. 
 
Freire mener, at dialogen en proces, hvor man konstant søger mod kritisk bevidsthed og social 
forandring med henblik på en bedre verden (Freire 2007: 92), hvilket kan ses i relation til Phillips 
pointe, om hvordan der med dialogen følger en normativ position, der forpligter til at forbedre 
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sociale forhold (Phillips 2011: 155). En antidialogisk tilgang kan ses som en måde, hvorpå kontrol 
kan fastholdes, ved at tage udgangspunkt i den ene parts perspektiv og dennes viden, og således 
udelukke en fælles vidensproduktion mod nye erkendelser for begge parter. Dermed udebliver en 
mulighed for forandring. Hvis dialogen blot bliver brugt som et begreb uden intention om 
forandring eller handling, som begrebet lægger op til, vil begrebet blot forblive et tomt ord (Freire 
2007: 87). En reel forandring kræver, ifølge Freire, en ændring af de undertrykkende strukturer, 
og forandring finder ikke sted ved at tage udgangspunkt i de etablerede, dominerende strukturer 
(Freire 2007: 74). 
 
3.3.3 Kreativiteten som dialogisk tilgang 
Dialogisk kommunikation kan ses som en form for demokratisering af ekspertise, hvor det ikke 
længere kun er den forskningsbaserede viden, der har monopol på ekspertise, men hvor der åbnes 
op for andre, fx lokale og erfaringsbaserede vidensformer (Phillips 2011: 157). Åbning for dialog 
lægger dermed op til nye erkendelse og alternative forståelser, hvilket kan være med til at udfordre 
dominerende diskurser og strukturer. Her kan kunsten ses som en alternativ kommunikationsform, 
eksempelvis som input i en læringssituation, som kan være med til at give nogle nye erkendelser.   
 
Linket mellem kreative praksisser i forhold til social og demokratisk udvikling, er hvad professor 
i Latinamerikansk Litteratur og direktør for Cultural Agents Initiative, Doris Sommer behandler i 
sin artikel Art and Accountability.18 Sommer pointerer hvordan uddannelsesundersøgelser viser 
sammenhæng mellem praktisering og påskønnelse af kunst og forstærkede kognitiv og social ud-
vikling (Sommer 2005: 271). Den kreative og legende tilgang lægger op til at gå mere eksplorativt 
til værks, som kan give nogle alternative perspektiver: ”Without imagining the world otherwise, 
change is unthinkable. And thinking otherwise is an invitation to play” (Sommer 2005: 264). 
 
Kunsten kan ses som en form for vanebryder, hvor den æstetiske effekt kan medføre en overras-
kelse der indtræder hos modtageren og medfører et fornyet billede på tingenes tilstand (Sommer 
2005: 270). Kunsten tilbyder således en ”ukendthed”; at se det vante på en ny og ukendt måde. 
Det ugenkendelige kan bryde med en uproduktiv repetition eller ”automatisering”, der sidder fast 
i vanemæssige procedurer, hvilket kan ses i relation til Freires pointe om at bryde ud af en ”slave 
bevidsthed” som følge af dominerende strukturer eller overbevisning (Freire 2011: 5). Kreati-
viteten kan udløse energi og handling, ved at genoplive lysten til livet, der ellers kan være druknet 
                                                             
18Sommers artikel behandler ”Art” som i en forståelse af kunst og humanvidenskab (”Art and Humanities”), hvilket 
således er en bred forståelse af kunst og fortolkende humanvidenskab 
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i rutine: ”Habitualization devours work, clothes, furniture, one's wife, and the fear of war. And art 
exists that one may recover the sensation of life” (Sommer 2005: 272). Kunsten kan således ses 
som en social ressource, da den kan være med til at afhjælpe tilstoppede tilstande ved at udløse 
nye forståelser, og dermed bidrage til samfundets udvikling (Sommer 2005: 262). 
 
Som med den normative position, der følger med dialog (Phillips 2011: 155), pointerer Sommer 
ligeledes, hvordan der følger et ansvar med kunstens muligheder og det at være videreformidler af 
kunst, hvorfor det er væsentligt at stille spørgsmålet: ”How does our interpretive or pedagogical 
work affect the world?” (Sommer 2005: 262). Undervisere, kunstnere eller andre ”kreative 
agenter”, har derfor et ansvar og bør overveje hvilket formål og hvilken effekt, kunsten skal have. 
 
Som skitseret i det ovenstående afsnit, kan kunsten således bidrage til forandring, ved at forstyrre 
eller bryde ind i dominerende ”common sense” forståelser eller vanetænkning, der nemt bliver 
taget for givet, og i stedet stille spørgsmålstegn, omformulere eller reformere fremgangsmåder. 
Potentialet i kunsten er således med til at understøtte ideen med Images Ung og nye erkendelser 
via en kreativ tilgang til undervisningen i form af kulturudveksling mellem danske skoleelever og 
afrikanske kunstnere. 
 
3.3.4 Kritiske overvejelser om dialogisk kommunikation 
Tendensen til idealisering af dialogisk kommunikation, som noget der muliggør et dominansfrit 
rum, kan ende med at negligere, hvordan magt udspiller sig i forhold til forskellige aktører og 
vidensformer (Phillips 2011: 13). De lovende og positive værdier, der følger med termer som 
dialog, inklusion og demokratiske relationer, kan være med til at skabe en forståelse af en kommu-
nikation, som ukritisk vurderes som værende positivt. Dette kan ende med at skabe en illusion om 
et positivt og magtfrit rum for kommunikationen (Phillips 2011:12). Trods de umiddelbare positive 
konnotationer, der ligger implicit i dialog-begrebet, er det således nødvendigt at forholde sig kritisk 
til den bagvedliggende agenda og de magtaspekter, der også opererer i en dialogisk kommu-
nikation. 
 
Phillips pointerer hvorledes dialog er blevet et ”buzzword”, og den udbredt anvendelse af begrebet 
dialog kan ende med en ”udvanding” af begrebet. Inklusionsprojekter eller borgerinddragelse kan 
ofte synes mest at have symbolsk værdi og i stedet være udøvelse af den skjulte magt, hvor 
beslutningerne allerede er taget på forhånd, og ikke levner meget plads til en egentlig dialog. På 
den måde kan dialog bevidst blive brugt som et strategisk element til at skabe politisk legitimitet 
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for projektet. Begreber som dialog og inklusion bliver ofte brugt ukritisk, og Phillips pointerer, at 
det derfor er væsentligt at forholde sig refleksiv i forhold til den ”dialogiske” proces, da det kan 
bruges til at fremstille en proces som dialogisk og bottom-up, mens processen i virkeligheden 
allerede er rammesat og defineret fra oven: ”the discourse of ”dialogue” works as a technology 
of legitimization, functioning instrumentally to pass off ”top-down”, decision-making processes 
as ”bottom-up”, democratic ones” (Phillips 2011: 13). Således bliver dialogen letkøbt eller i 
værste fald tomme ord, der anvendes til at fremme egen agenda, hvilket ligeledes kan ses i relation 
til Freires pointe, om den ”tomme” anvendelsen af begrebet dialog og bibeholdelse af kontrol ved 
at tage udgangspunkt i eget perspektiv (Freire 2007: 87).     
 
Dialog-begrebet kan således tilsløre magten i samtalen, men det er samtidig væsentligt at pointere, 
at dialogen aldrig kan være fuldstændig ligeværdig, da der ikke findes et magtfrit rum, men at der 
altid vil være rammer, som er definerende, også for det dialogiske møde. Dette afspejles i de ibo-
ende spændinger, der altid vil være i forbindelse med dialogisk kommunikation (Phillips 2011: 
153). Det samme gør sig gældende i forhold til for eksempel Freires teori, hvorved det pædago-
giske læringsrum, også kan ses som et særligt opstillet rum for læring, der indeholder prædefineret 
(pensum) emner og aktiviteter. Dialog og frigørelse i teori fungerer ikke nødvendigvis i praksis, 
men ender med at følge de strukturer, der hersker i samfundet, eksempelvis i forhold til uddannelse. 
  
Phillips pointerer derfor at det er nødvendigt at forholde sig kritisk, refleksivt til de måder 
hvorpå ”dialogen” bliver brugt til at producere og kommunikere viden, i forhold til artikuleringen 
af den dialogiske diskurs og i forhold til inklusion og deltagelse i de forskellige praksisser (Phillips 
2011: 14). I en dialogisk kommunikation, kan det således synes særlig vigtigt at være opmærksom 
på, hvilket diskurser der dominerer, hvem der har adgang og magten til at definere og bestemme 
perspektivet.   
 
3.4 Encoding-Decoding 
Stuart Halls receptionsmodel Encoding – Decoding, behandler hele kommunikationsprocessen, og 
har fokus på modtagerens tolkning af et budskab, og de positioner modtageren kan indtage i 
forhold til budskabet. Eftersom fokus for specialet omhandler elevernes og kunstnernes oplevelse 
af workshoppene, finder jeg det interessant at anvende Halls model i forhold til at belyse 
workshoppen, som en fortælling med et budskab, hvilke repræsentationer og koder der udspiller 
sig samt elevernes (og kunstnernes) tolkning af budskabet og deres modtagerpositioner. 
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3.4.1 Den kommunikative proces 
Ifølge Hall udgøres den kommunikative proces af struktur, der produceres og opretholdes gennem 
fire sammenhængende, dog relativt autonome, stadier. Disse stadier indbefatter produktion, 
cirkulation, konsumering og reproduktion. Afsender producerer budskabet i form af tegn, der er 
organiseret på en bestemt måde ud fra gældende kulturelle koder i henhold til den diskursive 
praksis (Hall 1993: 91). Det er i den diskursive form at budskabet cirkuleres og distribueres ud til 
modtageren, hvorefter en konsumering og ”oversættelse” finder sted, når den rammer modtageren, 
der afkoder budskabet. Slutteligt er modtageren med til at skabe og (gen)forhandle budskab og 
mening, og det er således i den sociale praksis, at reproduktion finder sted. 
 
 
Figur 1. Encoding/decoding model. Stuart Hall 1973 
 
Processen kan anskues som en kompleks struktur, der benytter sig af særlige tegn og koder 
indenfor et betydningsfælleskab, og i forhold til eksisterende, dominerende diskurser. Ligeledes 
vil sociale relationer og sociale og politiske konsekvenser være afgørende for udformningen af 
budskabet. (Hall 1993: 92). Workshoppene kan ses som en kommunikativ begivenhed med et 
budskab, der ligeledes består af forskellige stadier, og hvor fortællingen formes af strukturer og 
relationer mellem parterne. 
 
Den kommunikative proces er således en del af en større sociokulturel og politisk struktur og bliver 
formet af strukturer, der sætter rammer for blandt andet ideologier, viden og praksis, definitioner 
og forventninger. I dette tilfælde fx workshops som et supplement til undervisningen, og som 
ligeledes er formet af forventninger og rammer fra anden side, fx rammer i forhold til 
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uddannelseskriterier, CKU og Udenrigsministeriet. Hall pointerer hvorledes dette ikke er et lukket 
system, der kun omhandler feltet, men at det er en del af en større politisk og sociokulturel struktur 
(Hall 1993: 92). 
 
3.4.2 Genkendelige koder giver genkendelighed hos modtageren 
Tegn og koder er rammesat ud fra bestemte forståelsesstrukturer og socioøkonomiske relationer, 
og dominerende diskurser er således determinerende i forhold til budskabet, eftersom budskabet 
må være konstrueret som en ”passende” meningsfuld diskurs for at kunne blive afkodet 
meningsfuldt af modtageren.  Det at den skal være ”passende” eller genkendelig i forhold til 
modtageren, er dermed med til at reproducere i henhold til allerede etablerede, dominerende møn-
stre og strukturer (Hall 1993: 93). For at gøre et budskab let forståeligt for en modtager, refereres 
der således ofte via koder, som er tilpasset den sociale orden, hvilket dermed ender med at 
reproducere dominerende diskurser og meninger. Dette kom ligeledes til udtryk under mit møde 
med projektlederen, hvor hun gav udtryk for, at det i nogle sammenhænge er lettere at tale ind i en 
stereotyp diskurs, selvom man ønsker at bryde med den og nuancere sproget. Dette kan ses i 
relation til tidligere pointe om, hvorledes stereotyper er let genkendelige for modtageren, i dette 
tilfælde en form for ”afrikanskhed”, hvilket dermed ender med at reproducere stereotype 
forståelser af Afrika. 
 
Hall fremhæver hvorledes nogle koder kan være så vidt spredte indenfor et særligt kultur- eller 
sprogfællesskab, at de kan synes ”naturlige” og ikke konstruerede. Koder som er så veletablerede 
og dominerende, at de er blevet gennemgribende naturaliseret, skaber en umiddelbar og ”naturlig” 
genkendelighed. Naturaliserede koder kan siges at være en grundlæggende overensstemmelse 
mellem henholdsvis den indkodede og afkodede part af meningsudvekslingen (Hall 1993: 95), 
således at de koder afsender benytter, stemmer overens med koder hos modtageren. 
 
I forbindelse med afkodning af budskabet udgør det denotative niveau, ifølge Hall, den 
faktiske, ”bogstavlige mening”, de aspekter af koden eller teksten som synes at kunne være gæl-
dende i ethvert sprogfællesskab til hver en tid (Hall 1993: 96). Tegn og koder på det konnotative 
niveau, rækker ud over det umiddelbare denotative, og indbefatter sociale realiter i form af sociale 
meninger, ideologier, magtrelationer, praksisser og brug (Hall 1993: 98). 
 
Det konnotative niveau er forbundet med en vis åbenhed i fortolkning, men samtidig er det ikke 
fuldstændigt åbent, da der altid vil være en kulturel orden og hegemoniske, diskursive strukturer, 
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som er særligt dominerende eller foretrukne meninger, som tidligere nævnt. ”Den foretrukne 
læsning” kan ses som en institutionaliseret social orden, som er indprentet i kultur og samfund 
som en ”hverdags overbevisning” (Hall 1993: 98), hvad man kunne kalde en common sense 
forståelse. Dog er de dominerende diskurser ikke lukkede, men derimod åbne for forhandling, og 
modtageren kan eksempelvis vælge at indtage en position som læser tekstens anderledes end 
afsenders intention. 
 
Ved at anerkende at der kan der opstå misforståelser eller at den intenderede mening kan fejle (Hall 
1993: 99), tager Hall således afstand fra en traditionel transmissions- eller ”kanyle-model” 
(Kolstrup et al. 2011: 251, Jensen 2006: 27), og anerkender modtageren som autonom og tænkende 
agent med egen kulturel forståelsesbaggrund. Dette betyder at modtager kan være med til at for-
handle og udfordre de dominerende og naturaliserede koder, hvilket for eksempel kommer til ud-
tryk hvis modtageren vælge at indtage en opponerende position som læser ”mod” tekstens bud-
skab. 
  
3.4.3 Afkodning af teksten – modtager positioner 
Som gennemgået i de foregående afsnit, kan kommunikationsprocessen betragtes med udgangs-
punkt hos producenten/afsender, der indkoder et budskab, som i sidste ende blive afkodet af 
modtageren. Ved afkodningen fremhæver Hall tre hypotetiske fortolkende positioner modtageren 
kan indtage i henhold til det indkodede budskab. 
 
1. En dominerende-hegemoniske position, hvor modtageren fortolker i overensstemmelse 
med gældende dominerende koder, og fortolker budskabet i henhold til den 
foretrukne/intenderede mening (Hall 1993: 101). 
2. En forhandlende position hvor modtageren formodentlig forstår og accepterer det 
foretrukne/intenderede budskab og deler nogle af samme koder, men samtidig modificere 
i henhold til egen position, oplevelser og interesser (Hall 1993: 102). 
3. En opponerende position hvor modtageren på grund af egen sociale position, er placeret i 
direkte oppositionel position til de dominerende koder. Her deler modtageren ikke samme 
koder, og vil således enten misforstå det foretrukne budskab eller muligvis forstå 
budskabet, men afvise denne læsning af teksten (Hall 1993: 103). 
 
Ved at anskue CKUs projekt ud fra Halls model, kan workshoppene ses som en kommunikativ 
handling, der indeholder et budskab i form af en fortælling om Afrika. Halls model kan således 
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anvendes til at undersøge, hvorledes dette budskab bliver afkodet, og hvilke modtager positioner, 
der indtages. 
 
3.4.4 Kritik af Halls model 
Ifølge Hall vil der ikke finde en konsumering sted, hvis det ikke lykkes at skabe mening, og 
budskabet vil dermed ikke have nogen effekt (Hall 1993: 91). Det kan argumenteres at der i en 
forstand altid vil være en effekt, omend det ikke er den intenderede. Ligeledes kan ingen reaktion 
også ses som en form for effekt. 
 
Som beskrevet tidligere, pointerer Hall hvorledes det denotative niveau er den faktis-
ke, ”bogstavlige mening” og de aspekter af koden eller teksten som synes at være gældende i 
ethvert sprogfællesskab til hver en tid. Det er en anelse generaliserende, da det kan diskuteres, om 
der findes en ”bogstavlig mening”, og om koder kan være gældende for ethvert sprogfællesskab, 
for hvem er det der skal definere dette? 
 
Der kan ligeledes sættes spørgsmålstegn ved, at der kun synes at være én foretrukken mening med 
teksten mellem mange mulige fortolkningsmuligheder, når eksempelvis de konnotative koder 
indebærer en vis åbenhed. Desuden kan modtagers læsning være foranderlig i forhold til eksem-
pelvis humør, sociale relationer og kontekst. 
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4 Metode 
Følgende afsnit redegør for min empiriske fremgangsmåde. Jeg valgte at benytte mig af det 
kvalitative interview som metode; fokusgruppe interview med eleverne samt enkelt interviews via 
Skype med kunstnerne. I forhold til fokusgruppeinterviewet med eleverne valgte jeg desuden at 
inddrage et kreativt element i form af billeder, der har fungeret som udgangspunkt for 
interviewsamtalen. 
 
4.1 Kvalitative interviews 
Min metodiske tilgang bygger på kvalitative interviews, eftersom jeg ønskede at undersøge 
elevernes samt kunstnernes oplevelser i forbindelse med workshoppen. Kvalitative interviews har 
jeg fundet relevant, eftersom disse er udviklet for at kunne undersøge menneskers oplevelser og 
erfaringsprocesser (Brinkmann & Tanggaard, 2009:15). Interviews med elever og kunstnere har 
således givet mig mulighed for, via personlige beretninger, at undersøge, hvordan deltagerne af 
workshoppen har oplevet mødet med den anden part. 
 
I forbindelse med interviews var det værd at gøre sig nogle etiske overvejelser, da situationen er 
forbundet med en vis magtulighed, i og med at interviewer er den der stiller spørgsmålene og styrer 
dagsordenen (Kvale 1997: 131). Jeg ønskede så vidt muligt at forsøge at imødekomme denne 
ulighed, ved at skabe en åbenhed og give plads til informanterne. Det er en balance mellem at 
forsøge at forholde sig åben og give plads til informanterne og udvise en respekt for 
vedkommende, samtidig med at jeg jo faktisk søger nogle svar indenfor nogle bestemte rammer 
og et bestemt emne (Brinkmann & Tanggaard, 2009:32). Af hensyn til informanternes anonymitet 
er deres rigtige navne ændret. 
 
4.1.1 Strukturering af interviews 
Eftersom jeg var interesseret i at undersøge både elevernes og kunstnerenes oplevelser af 
kulturmødet i forbindelse med workshoppen, valgte jeg at udføre interviews med begge parter, 
hvilket blev til et fokusgruppeinterview med eleverne og enkeltinterview med kunstnerne via 
Skype. Jeg valgte at udforme mine interviews semistruktureret, da jeg ønskede en åbenhed, således 
at informanterne også selv kunne byde ind med, hvad de havde lyst til at fortælle. Samtidig var jeg 
dog nødt til at have nogle overordnede rammer og strukturer, således at jeg sikrede mig, at jeg kom 
omkring emner med relevans for min undersøgelse (Kvale 1997: 129). Det kræver en balance at 
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konstruere spørgsmål, som både er tilpas åbne, og som samtidig sikrer at jeg kom omkring emnet 
i forhold til mit forskningsspørgsmål.   
 
I forhold til interviews tilstræbte jeg at skabe nogle rammer, der skulle få informanterne til at 
slappe af og have lyst til at åbne sig op. Jeg strukturerede både fokusgruppe og enkeltinterviews, 
således at de første spørgsmål var forholdsvis simple og lette at tale om, for på den måde at få 
informanterne til at åbne op og skabe en tillidsfuld stemning (Kvale 1997: 132). Derudover 
formulerede jeg varierende spørgsmål; dels tematiske der forholder sig til interviewets emne og 
interessefeltet, dels dynamiske spørgsmål, der skal være nemme at forstå og holde samtalen i gang 
samt motivere informanterne til at fortælle (Kvale 1997: 134). 
Jeg udformede en interviewguide for både fokusgruppe samt enkelt interviews (se evt. bilag 4 og 
5), der var med til at sætte rammerne og sørge for et fokus, således at samtalen havde relevans i 
forhold til min undersøgelsesinteresse (Kvale 1997: 133). Interviewguiden fungerede som en 
rettesnor og hjalp mig til at holde et overblik at kunne falde tilbage på, når kunstnerne eller 
dialogen mellem eleverne gled for langt væk fra emnet. I de efterfølgende afsnit har jeg nærmere 
beskrevet min tilgang til henholdsvis fokusgruppe samt enkeltinterview. 
 
4.1.2 Fokusgruppeinterview med eleverne 
I forbindelse med interview af skoleeleverne, valgte jeg at udforme det som en fokusgruppe, frem 
for en interviewsituation udformet som én til én, hvor min magtposition ville kunne tænkes at føles 
mere utilpas for den enkelte elev. Eftersom det var børn jeg interviewede, ønskede jeg at gøre 
interviewsituationen så afslappet og uformel som muligt, i håb om at eleverne ville føle sig godt 
tilpas. Min forventning var at de ville åbne sig, og at de havde lyst til at dele og fortælle. Desuden 
var omdrejningspunktet for samtalen de workshops, som fandt sted i efteråret 2014, hvorfor jeg 
håbede, at en fokusgruppe kunne give eleverne en mulighed for i fællesskab at rekonstruere 
oplevelsen af de respektive workshops og mødet med kunstnerne (Halkier 2009: 30). Jeg var 
ligeledes opmærksom på en briefing, hvor jeg indledende kort kunne forklare om mit projekt, samt 
en de-briefing og afrunding af interviewet (bilag 4). Interviewguiden var god at have som hjælp, 
særlig da det til tider kunne være vanskeligt at holde overblikket. Jeg skulle både agere interviewer 
og stille spørgsmål, samtidig med at jeg skulle agere facilitator og have fokus på at få interaktionen 
til at glide i forholdt til seks elever.   
Valg af elever skete med udgangspunkt i forslag fra projektlederen, som henviste mig til Amager 
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Fælled Skole, der med stor sandsynlighed ville stille op til interview. Jeg fik derfor kontakt-
oplysninger på klasselæreren, som jeg efterfølgende havde korrespondance med, og som jeg 
forklarede min hensigt og selve interviewsituationen. Mit ønske var seks elever af forholdsvis 
ligelig repræsentation af henholdsvis piger og drenge, gerne nogle der var forholdsvis 
snakkesalige. Klasselæreren fungerede således som en form for gatekeeper, og det var hende der 
efterfølgende forklarede situationen videre til eleverne. Det var ligeledes klasselæreren, der stod 
for den endelige udvælgelse blandt de elever, som selv meldte sig. Fokusgruppen bestod af tre 
piger og tre drenge (se evt. bilag 2). Eleverne er således udvalgt på baggrund af andres valg, og 
det kan ikke udelukkes at valgene er sket ud fra et ønske om at ville fremvise et bestemt (positivt) 
billede af henholdsvis workshops og elever. Jeg behandler kritiske overvejelser i forhold til 
metode, og specialet generelt, under afsnittet Kritiske refleksioner. 
For at eleverne skulle føle sig tilpasse, ønskede jeg at foretage interviewet i forholdsvis vante 
rammer for eleverne (Halkier 2009: 37), hvorfor jeg valgte at udføre fokusgruppen på Amager 
Fælled Skole, hvilket desuden lagde op til emnet for samtalen. Her var klasselæreren ligeledes 
behjælpelig med at skaffe et lokal, jeg kunne benytte. 
 
4.1.3 Visuel videns produktion 
Til fokusgruppen med eleverne fandt jeg i en kreativ tilgang med billeder som indgangsvinkel for 
samtalen (Pedersen 2004). Frem for et mere traditionelt 
interview med en interviewer der stiller spørgsmål, 
bringes det visuelle element i spil til at generere viden. 
Billedkortene kan netop anvendes som udgangspunkt til 
at åbne op for en samtale, uden at forskeren fastsætter 
bestemte kategorier ud fra sine spørgsmål, som kan 
”fastlåse” informanterne i forhold til ordvalg, og således 
virke styrende eller begrænsende (Pedersen 2004:41).  
 
Billeder er både åbne, da de består af mange forskellige 
tegn og fortolkningsmuligheder, og samtidig håndgri-
belige i fysisk forstand. Informanterne kan således vende 
tilbage til billedet om og om igen, lade sig inspirere og 
opdage nye tegn og tolkningsmuligheder. Billedkortene kan dermed åbne op for en dialog, hvor 
svaret tager udgangspunkt i elevernes egen fortolkning, og hvor eleverne selv fremhæver aspekter, 
Figur 2. Billedkortene bredt ud på bordet 
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som de finder betydningsfulde. 
 
At integrere hjælpemidler og øvelser som en del af fokusgruppen kan være med til at fremme 
diskussionen (Halkier 2009: 43). En af styrkerne ved at anvende billeder til generering af ny viden, 
går på hvordan brugen af billeder kan få informanterne til at åbne op og fortælle bredt og forskellig-
artet (Rose 2012: 305). Billeder kan bidrage med en ekstra dimension, i og med at de rummer en 
sanselig dybde (Rose 2012: 298). Det visuelle kan bringe minder frem, og gøre at informanterne 
forholder sig nysgerrigt og åbent for situationen. 
 
Metoden blev således benyttes til at undersøge elevernes oplevelse af workshoppene på en uformel 
og dynamisk måde, hvor eleverne samtidig blev aktiveret – både i fysisk forstand ved at skulle 
rejse sig og gå rundt og vælge billeder, men også ved at aktivere de visuelle sanser. Eleverne var 
meget snakkesalige, bortset fra en enkelt pige, der ikke sagde ret meget. Om elevernes generøsitet 
med hensyn til beretninger skyldtes billederne, er ikke til at sige, men flere af eleverne gav efter 
endt interview udtryk for at det var meget afslappet, ”ligesom at snakke blandt venner”. Elevernes 
billedvalg kan ses i bilag 7. 
 
Som ved alle forskningsmetoder, bør man stadig forholde sig kritik til den kreative metode, trods 
det umiddelbare dialogiske dimension og åbenhed med billederne. Dette vil jeg ligeledes behandle 
yderligere under afsnittet Kritiske refleksioner. 
 
4.1.4 Skype-interview med kunstnerne 
I forhold til kunstnerne valgte jeg at udføre enkeltinterviews via Skype. Grundet logistiske og 
økonomiske årsager, ville det være vanskeligt for mig at samle kunstnerne, og ligeledes havde jeg 
desværre ikke midler til at rejse rundt og besøge dem, omend det kunne have været optimalt. Det 
web-baserede medie Skype gør det muligt at kunne kommunikere med informanter i hvad, der kan 
kaldes synkrone omgivelser (Sullivan 2012: 55), der indbefatter ”rigtig tid” med en mulighed for 
umiddelbar respons og ansigt til ansigt interaktion mellem interviewer og informant. 
Med hensyn til valg af kunstnere henviste projektlederen mig til fire kunstnere, som hun mente 
ville være dem, der var nemmest af få fat på. Valg af kunstnere er således baseret på tilgængelighed 
med henvisning fra projektlederens side. Det kan tænkes, at de udvalgte kunstnere er nogle af dem, 
hvor samarbejdet mellem parterne er gået godt, hvorfor der stadig er en kontakt og tilgængelighed 
til disse. Det kan tænkes at have en betydning i forhold til de svar og oplevelser, som netop disse 
kunstnere sidder med, hvilket ligeledes vil blive behandlet under afsnittet Kritiske refleksioner. 
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Jeg fik kontakt med fire kunstnere to fra henholdsvis workshoppen Slam Afrika og What's Eating 
You. Den indledende kontakt foregik via e-mail, og jeg startede med en introducerende e-mail, 
hvor jeg dels præsenterede mig selv, dels forklarede kort om emnet og mit speciale (briefing), 
således at kunstnerne vidste, hvad det drejede sig om, og hvad de gik ind til (Kvale 1997: 118). 
Her fik jeg forholdsvis hurtigt positive tilbagemeldinger fra kunstnerne. Efterfølgende gik det 
knapt så hurtigt, og det krævede en del korrespondance, før at det lykkedes at finde et tidspunkt, 
der kunne passe ind i en travl hverdag.  
Trods alle fire kunstnere oprindeligt havde indvilliget i at deltage, blev den ene af kunstnerne fra 
Slam Afrika ved med at udskyde eller ikke vende tilbage, og jeg valgte til sidst ikke at blive ved at 
forsøge at presse noget igennem, da det mest af alt føltes som om, hun ikke rigtig havde tid eller 
havde fortrudt, hvilket hun er helt i sin ret til. Uanset følte jeg det som en smule anmassende og 
udnyttelse af magtposition, hvis jeg var blevet ved med at presse på for at få et interview igennem. 
Jeg repræsenterer i en vis forstand CKU, når jeg henvender mig til kunstnerne med en henvisning 
fra CKU og ønsker at undersøge deres oplevelse af workshoppene og samarbejdet med CKU. Det 
kan dermed ikke udelukkes, at nogle af kunstnerne har indvilliget i interview, da de har følt en 
form for forpligtelse. Jeg endte med at gennemføre interviews med tre kunstnerne (se evt. bilag 5). 
 
4.1.5 Udfordringer ved Skype interview 
Det var første gang, at jeg skulle prøve at interviewe via Skype, og forinden udførelse at interview 
fik jeg installeret et program, der kunne optage samtalen. Under afprøvning viste det sig, at det 
kun var muligt at optage enten video eller lyd, og jeg endte derfor med at prioritere lyd, således at 
jeg kunne få samtalen på lydfil. Yderligere var jeg, efter påpegning fra kunstnerne selv, forberedt 
på at internetforbindelsen, kunne ende med at ”drille” og dermed blive en udfordring. 
Under første Skype interview med Afia forsøgte jeg med video, men forbindelsen gik dårligt 
igennem, da den skulle trække både audio og video, og det endte med at samtalen blev afbrudt 
undervejs i interviewet. For at undgå potentielle afbrydelser i forhold til mine fremtidige inter-
views med de resterende to kunstnere, besluttede jeg derfor at gennemføre de efterfølgende inter-
views, uden video. ”Ansigt til ansigt interaktion” har således ikke været mulig, og jeg er gået glip 
af non-verbal kommunikation, i form af eksempelvis mimik og gestikulering (Sullivan 2012: 56).  
Det kan desuden ikke udelukkes at Skype interview uden video har en betydning i forhold til 
oplevelsen mellem samtaleparterne. Da Skype normalvis er et medie, der muliggør at kunne se sin 
samtalepartner, kan manglen på dette tænkes at have medføre en ekstra form for distancering, 
udover den fysiske distancering, der i forvejen er ved at samtalen foregår virtuelt. Denne 
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ekstra ”forhindring” krævede yderligere arbejde fra min side i starten af samtalen for at skabe en 
god kontakt og oparbejde en form for tillid til kunstnerne (Kvale 1997: 132).  
Jeg oplevede ikke den manglende video var en stor forhindring, men indledningsvis i mit interview 
med Letu bemærkede han med undren, ”hvorfor han ikke kunne se mig”. (se evt bilag 9, li. 30). 
Opbygningen af tillid til kunstnerne resulterede indledningsvis i mere løs ”småsnak” og ”nemme” 
spørgsmål, hvilket ikke nødvendigvis fremgår af min interviewguide. Det ekstra ”udenomssnak” 
resulterede ligeledes i at interviewene blev noget længere end jeg havde planlagt. En væsentlig 
pointe i forbindelse med interview med kunstnerne er desuden at interviewet blev gennemført på 
engelsk, som ikke var modersmål for hverken kunstnere eller interviewer, hvilket ligeledes kan 
tænkes at have en effekt for forståelse og svar mellem parterne. 
Derudover endte jeg i det hele taget med at lade kunstnerne få meget plads til at udtrykke sig, dels 
eftersom de alle generelt havde meget på hjertet og dele ud af, ud fra spørgsmålene jeg stillede, 
dels igen den magtrelation, der er i forbindelse med interviewsituationen og distancen i fysisk 
forstand, hvorfor jeg følte, at jeg skyldte dem at have plads til at fortælle. Dette gjaldt især i forhold 
til Ayo, da interviewet blev rykket på grund af drab på hans ven, hvorfor jeg på ingen måde følte, 
at jeg kunne tillade mig at presse min egen dagsordenen igennem. Han ville dog stadig gerne stille 
op til interview. Jeg forsøgte derfor en form for kompromis af stadig at gennemføre interviewet, 
men med meget plads til kunstneren. 
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5 Analyse 
Følgende afsnit omhandler analyse af min empiri, og jeg vil således inddrage både fokusgruppe-
interview med eleverne samt enkeltinterview med kunstnerne for at sætte dem i relation til 
hinanden. Min problemformulering vil danne udgangspunkt for de spørgsmål, jeg stiller til mit 
datamateriale, og jeg vil anvende min teori til at kigge efter temaer og mønstre, men også 
kontraster og paradokser. 
 
Jeg inddrager Freire og Phillips for at kunne belyse de dialogiske aspekter samt relationerne i 
mødet mellem eleverne og kunstnerne, samt kunstnerne og CKU som overordnet part. Jeg benytter 
Halls repræsentationsteori til at kunne identificere de repræsentationer, der konstrueres af den 
Anden, samt den kulturforståelse, der viser sig i projektet, og hvilke konsekvenser det har. Halls 
kommunikationsmodel Encoding-Decoding inddrager jeg, for at kunne undersøge hvorledes 
elever og kunstnere afkoder budskabet og forholder sig til fremstillingen af ”Afrika” i form af 
workshoppene, samt hvilke modtagerpositioner, der kommer til udtryk. 
 
Med bearbejdningen af mit datamateriale, bliver det klart hvordan kulturmødet omkring work-
shoppene udspiller sig på forskellige niveauer; den konkrete undervisningssituation mellem elever 
og kunstnere på praksisniveau, og udformningen af workshops og samarbejdet mellem kunstnere 
og CKU på et mere strukturelt niveau. Derfor vælger jeg, foruden en afsluttende diskussion, at 
strukturere analysen i to overordnede afsnit, der afspejler kulturmødet på henholdsvis praksis- og 
strukturniveau, da det fra disse perspektiver giver indblik i to forskellige oplevelser af kulturmødet. 
Med udgangspunkt i min empiri behandler jeg begge niveauer, men praksisniveauet og det kon-
krete kulturmøde i min undersøgelse udgør den største del af min analyse. De to forskellige 
niveauer af kulturmødet har jeg inddelt i overordnede temaer og yderligere undertemaer, der tegner 
sig i min empiri, og som jeg udfolder i den følgende analyse. 
 
Afsnit 5.1 omhandler kulturmødet på praksisniveau og indbefatter en overordnet positiv oplevelse 
af kulturmødet for både elever og kunstnere. Første overordnede tema Kunstens potentiale (afsnit 
5.1.1.) omhandler de muligheder, som kunsten rummer i forbindelse med workshoppene, men heri 
samtidig også de faldgruber, som er forbundet med dette potentiale. Kunstens potentiale, i forhold 
til eleverne, handler om den meget positive oplevelse af det læringsrum, som skabes. Og i forhold 
til kunstnerne, omhandler det særligt deres erfaringer med kunstens muligheder – både som 
kunstnere og som undervisere. Andet overordnede tema Mødet med den fascinerende Anden (afsnit 
5.1.2.) omhandler de forskelligheder, der tegner sig mellem parterne, og som opleves som særligt 
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fascinerende i kraft af sin anderledeshed. Mødet med den fascinerende Anden går begge veje – 
begge parter har stereotype forforståelser og bider mærke i forskellighederne. Men særligt hos 
eleverne, opleves det anderledes som spændende og fascinerende. 
 
Afsnit 5.2 omhandler det strukturelle niveau, og består hovedsageligt af kunstnernes oplevelse af 
kulturmødet i form af samarbejdet med CKU. Denne del behandler de strukturelle rammer, der er 
med til at forme kulturmødet – både de rammer der sættes af CKU samt rammer der går udover 
dette specifikke kulturmøde og omfatter makroniveau. Det overordnede tema Interkulturel dialog? 
(afsnit 5.2.1.) omhandler de dialogiske tendenser, som viser sig og momenter af inddragelse, samt 
hvor der samtidig viser sig spændinger og mere dominerende stemmer og perspektiver. ”Den 
interkulturelle dialog” er især med henblik på kunstnernes stemmer i udformningen af projektet. 
 
Tredje del af analysen består af en diskussion (afsnit 6), der omhandler pointer fra analysen, som 
jeg ønsker at behandle yderligere og tage videre, og som især vil have omdrejningspunkt 
omkring ”udbyttet” af Images Ung projektet. 
 
5.1 Kulturmødet – praksisniveau 
Kulturmødet i praksis omhandler det konkrete møde mellem de danske skoleelever og de 
afrikanske kunstnere og parternes opleves af mødet. Det er en overordnet positiv oplevelse for 
begge parter, og især eleverne er meget begejstrede for den anderledes, spændende og kreative 
undervisning, som kunstnerne repræsenterer. 
 
5.1.1 Kunstens potentiale 
Det er tydeligt, at inddragelse af kunst og den kreative tilgang til undervisningen rummer nogle 
udfoldelsesmuligheder for begge parter. Således vil de følgende afsnit omhandle kunstens 
potentiale i forbindelse med workshoppene. 
 
Helt overordnet var alle eleverne meget begejstrede for workshoppene, men de finder samtidig, at 
den kreative tilgang til undervisningen var lidt underlig til at starte med. Maria forklarer eksem-
pelvis i forbindelse med workshoppen Slam Afrika, hvordan det var at udtrykke sine følelser via 
digte: ”I starten var det mærkeligt, fordi man ikke er vant til det” (bilag 6, lj. 423). Og hun uddyber 
yderligere: ”Og så den måde de læste digtene op på…det gav sådan en anderledes stemning” 
(bilag 6, lj. 710). Eleverne har med udgangspunkt i egne problemstillinger eller konflikter, skulle 
prøve at sætte ord på og udtrykke sig i form af et digt. De er ikke vant til at skulle performe et digt 
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og at udtrykke sig via følelser – noget der kan ses som en kontrast til en forestilling om at viden 
og læring kræver rationel tænkning. Den kreative tilgang til undervisningen kan ses som et brud 
på hvad eleverne er vant til (Sommer 2005: 270), og det er med til at vække elevernes lyst. 
 
Undervisningen i workshoppene er ikke baseret på logisk tænkning, og Mehmet fremhæver 
hvordan han oplevede det som værende lettere at udtrykke sig via følelser og digte, fordi det netop 
ikke er planlagt: ” altså jeg kan huske den dag... der var, jeg tror, de havde en halv time til at gøre 
det, og jeg kom 20 minutter for sent, så jeg havde kun 10 minutter, men fordi at det ikke er noget 
planlagt, og noget jeg bare skal skrive fra mine følelser – altså fra mit hjerte af – så synes jeg, der 
var det meget nemmere at udtrykke det, og det kom let ud” (bilag 6, lj. 428-31). Her får eleverne 
lov til at udtrykke sig mere umiddelbart og intuitivt, frem for at skulle lade rationaliteten styre. 
Kunsten bliver en platform, som gør det muligt at udtrykke sig om hvad man har på hjerte. 
 
Det at kunsten kan skabe et rum for kommunikation, er ligeledes noget kunstneren Ayo fremhæver. 
Han har stået for workshoppen Slam Afrika, og han forklarer hvordan han oplever kunstens 
muligheder: ”For me, I felt I could be heard. It gave me a voice. It gave me a platform for me to 
talk to my peers, to talk to the people that I use to talk, to see and to do it in a way that I liked, 
and... ...Show the society what I don't think is cool, or what I think is cool. I could praise it, I could 
criticize it in a way that was fun, and it was engaging to the whole community.” (bilag 10, lj. 29-
33). Kunsten skaber en platform, hvorfra man kan kommunikere budskaber til sine medmennesker 
eller forsøge at råbe samfundet op, på en måde der samtidig er sjov og engagerende. At kunsten 
vækker engagement og motivation, kan ligeledes sættes i relation til Sommers pointe, om 
hvorledes kunsten kan være med til at genoplive en lyst til at deltage og engagere sig i samfundet 
(Sommer 2005: 263). 
 
Eleverne bliver udfordret til at tænke anderledes og kreativt. Oplevelsen med at skulle performe 
og udtrykke sig via følelser, giver eleverne en mulighed for selv at ”opleve” og erfare situationen, 
eksempelvis hvordan den hurtige oplæsning giver en oplevelse af det følelsesmæssige eller 
stressende ved situationen, som Mehmet udtaler: ”...han snakkede hurtigt-agtigt, altså, talte på en 
hurtig måde, og det var en helt anden måde at få forståelse ind under – altså, måden at udtrykke 
sig, det er meget anderledes, end når vi bare læser. Hvor han taler hurtigt... Der er mere følelse i 
det, synes jeg” (bilag 6, lj. 508-11). Og Anders er enig, han forklarer: ”Der var også bevægelse... 
hans bevægelser, og hvordan hans tone var...” (bilag 6, lj. 519). Eleverne får bragt flere af deres 
sanser i spil, og den mere performative undervisningsform virker meget effektiv på eleverne. Den 
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mere eksplorative tilgang er en ny måde at erfare på, hvilket lægger op til alternative perspektiver 
(jf. Sommer 2005: 264). Eleverne får mulighed for at opleve via egen krop, og samtidig lærer de 
om problematikker fra forskellige lande formidlet af kunstnere fra de respektive lande. Fremfor at 
eleverne får historier fra medierne, som gives via et eksternt blik, bliver denne viden formidlet af 
kunstnerne, som selv har oplevet og erfaret det. Som Lulu udtrykker det: “... jeg tænker på det 
som ”kilderne kommer til klasselokalet”, fordi at det er en direkte kilde, altså på den kultur, og 
hvordan hverdagen er dernede i stedet for at man sidder og læser et uddrag af en tekst..” (bilag 6, 
lj. 1895-97). 
 
Fremfor at en klasselærer står og fortæller om noget der måske kan virke fjernt og abstrakt, bliver 
det i workshoppene en “direkte” kontakt i form af kunstnerne, der gør det troværdigt og spændende 
for eleverne. Og frem for bare at få fortalt om samfundsforhold og sociale problematikker, får 
eleverne en oplevelse af at erfare det. Eleverne får mulighed for at perspektivere i forhold til egne 
hverdagsoplevelser, hvilket sætter tingene i perspektiv. Samtidig kan det give dem en bedre forstå-
else for samfundsforhold uden for egen ”andedam”, hvilket er med til at udvide deres horisont. 
Undervisningen tager således udgangspunkt i eleverne selv (Freire 2007: 95), og deres egne 
erfaringer anerkendes som vidensform (Phillips 2011: 157). Der kan argumenteres, at denne 
troværdighed og umiddelbare ”virkelige” fremstilling gør, at eleverne slet ikke sætter spørgs-
målstegn ved undervisningen, hvorimod de fx til gengæld formår at forholde sig kritisk i forhold 
til fremstilling via medierne. Elevernes ukritiske konsumering af viden fra workshoppene vil jeg 
behandle senere under afsnittet, der omhandler Dominerende diskurser. 
 
Kulturmødet kan være forbundet med kommunikative udfordringer, i og med at de respektive 
parter kommer med forskellige ”kulturelle koder” og perspektiver (Hall 2013: XVIII), og skal gøre 
sig forståelige for hinanden. Her kan kunsten skabe et univers, et rum med muligheder, som trans-
cenderer den ”virkelige” verden; et rum hvor der er muligheder for at bryde med fastlåste fore-
stillinger og normer og give nye perspektiver (Sommer 2005: 270). Dette kan ligeledes relateres 
til Freires pointe om, hvordan man med bevidstliggørelsen kan blive fri af passivt at følge domi-
nerende strukturer og en indprentet samfundsoverbevisning (Freire 2013: 5). 
 
5.1.1.1 Plads til kreativ udforskning = nye perspektiver 
Ideen med at kunsten kan bruges til at åbne for alternative perspektiver og indgangsvinkeler i 
forbindelse med undervisningen, er ligeledes hvad kunstneren Afia fremhæver, i forhold til egen 
intention med sin kunst. Hun har stået for workshoppen What's Eating You, der blandt andet gik 
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ud på at skabe ting af genbrug, og derudover indeholdt et traditionelt, ugandisk forsoningsritual. 
Hun forklarer sin erfaring med elever og workshops: “I think this whole interactive, kind of 
practical workshop was able to help them learn more than if they just had some theoretical just 
writing down and stuff like that and having someone doing a lecture for them, and things like that. 
I think this whole thing where they got involved and touched the materials and created stuff out of 
them... because then we told them to identify a conflict in their lives that they would want to express 
using the materials available. And all of them did amazing work.” (bilag 8, lj. 498-504). Den 
kreative tilgang i workshoppene virker interaktivt og aktiverer sanserne, og giver eleverne 
mulighed for at tænke og skabe noget selv, hvilket kan relateres til Sommers pointe om, hvorledes 
kunsten kan vække en lyst deltagelse og til handling (Sommer 2005: 272). 
 
Ideen med en mere alternativ tilgang til undervisningen, giver mening ifølge Afia, da den er med 
til at aktivere børn, som ikke bare skal sidde stille og tage læring ind, men i stedet være aktive og 
med til at skabe et læringsrum. Den kreative tilgang og det inkluderende og aktiverende aspekt i 
undervisningen giver mening i en moderne kontekst, hvor unge bliver bombarderet med infor-
mation og impulser, og det derfor kan synes at være vanskeligt at fange og holde deres interesse. 
Og workshoppene virker tydeligvis positivt på elevernes motivation, hvilket vil blive uddybet 
under afsnittet Medansvar og motivation. 
 
I sin kunst bruger Afia genbrug kreativt, hvilket er med til at udvikle hendes vinkler til at se 
muligheder i tingene. I sit projekt med en legeplads for børn i Uganda, Daddy Can I Play, er der 
fokus på at give børnene mulighed for at lege og udforske, for derigennem at udvikle sig. Pointen 
om udvikling gennem leg kan ligeledes kan relateres til Sommer: ”Without imagining the world 
otherwise, change is unthinkable. And thinking otherwise is an invitation to play” (Sommer 2005: 
264). Ifølge Afia handler det om at give frirum og plads, frem for at opstille regler, for som hun 
pointerer, så vil børn altid opsøge det, de ikke må – så det nytter ikke at sætte regler (Bilag 8, lj. 
174-185). Hun mener at for meget struktur i undervisningen blokerer for ny indlæring og nye ideer. 
 
Afia er meget positivt overrasket over de danske elever og deres engagement, og hun pointerer 
hvordan undervisningen i Uganda typisk er meget struktureret og regelsat: “What surprised me 
the most, was the speed in which they interpreted things (smågriner) at least for the pupils and 
stuff. It just made me think; we must be too closed and be blocking so many children's minds by 
the structure and the way in which we are teaching some – certain things. Now maybe it used to 
work, like earlier on but I think now, things have to change a bit, but there's a lot of a traditional 
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way of doing things, that needs to be broken for that to happen.” (bilag 8, lj. 556-61). For Afia er 
for mange rammer og regler med til at blokere kreativiteten og begrænse perspektivet. På denne 
måde vil der ikke være plads til at udvikle ideer og tænke i nye baner. Hun fremhæver, hvordan 
hun oplever tydelige forskelle mellem skoleelever i Danmark i forhold til Uganda, og hvordan hun 
var meget positivt forundret over den åbenhed, som de danske skoleelever gik til opgaven. 
 
Afia uddyber yderligere, hvad det er hun finder problematisk ved en mere traditionel undervis-
ningsform: “Everything is structured. Everything is premeditated ...there is no space for mistakes 
or things like that. Which I think is the problem. I think we should always have space for mistakes, 
because from those mistakes you can actually have very interesting ideas.” (bilag 8, lj. 565-67). 
Er undervisningen al for struktureret vil den, ifølge Afia, virke begrænsende. Hun mener en mere 
kreativ tilgang kan give mulighed for at tænke selvstændigt fremfor inden for et fastlåst system 
eller tænkemåde, som en traditionel skoleundervisning lægger op til. Dette kan ligeledes relateres 
til Freires pointe om hvordan en ekstern påduttelse fra autoriteter og samfundsstrukturer kan ende 
med at gøre individet til et passivt objekt (Freire 2013: 8-12). Som Afia pointerer, skal der være 
plads til at lave fejl, da man kan lære meget af disse. Og der skal være plads til at kunne tænke ”ud 
af boksen” og at kunne udvikle sig. Plads til det uperfekte, til at begå fejl og prøve sig frem kan 
ses som en kontrast til det præstationsræs og den karakterskala som dominerer undervisningen i 
dag, hvor elever bliver bedømt og målt ud fra standardiserede kriterier. En mere kreativ tilgang til 
undervisningen kan ses som en dialogisk tilgang, da der derved kan blive plads og åbning for 
alternative læringsmetoder og vidensformer (Phillips 2011: 157). 
 
Selvom workshoppene kan ses som en ny og kreativ tilgang til undervisningen, kan man, i forlæn-
gelse af Afias pointe om forskellene mellem dansk og ugandisk undervisning, overveje, om vi i 
Danmark faktisk allerede har ret meget rum til ”frilæring” - og om den mere legende og kreative 
tilgang i forbindelse med workshoppene egentlig er så alternativ, som den umiddelbar synes at 
være eller som eleverne giver udtryk for. Det kan ikke udelukkes, at eleverne allerede har undervis-
ning, som forgår på mere inkluderende facon end en helt traditionel tavle-undervisning, men at 
oplevelsen af workshoppene får en ekstra dimension, og det hele bliver lidt mere spændende i og 
med at undervisere og emner, er meget anderledes end hvad de er vant til. At det ”fremmede islæt” 
er det, som gør det hele ekstra spændende. Det anderledes bliver en markør, fordi det skiller sig ud 
fra det vante, fra ”normalen” (Hall 2013: 219). 
 
Workshoppene er således ikke blot anderledes og spændende, men er ligeledes forbundet med 
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et ”virkelighedsaspekt”. Theis udtaler blandt andet: ”...det var sådan meget anderledes. Der var 
nok ikke så mange i klassen, der ikke havde prøvet at tale, sådan... for selvfølgelig lærer vi 
allesammen engelsk, men der er ikke så mange, der havde prøvet at tale engelsk med en person, 
sådan udenfor timerne. Så det var også noget nyt at prøve...” (bilag 6, lj. 1512-15). Og som Maria 
forklarer er det nødvendigt:  ”De kunne heller ikke dansk, så det var så'en, anderledes at tale med 
dem, når man skulle forklare dem noget... så skulle man tale engelsk.” (bilag 6, lj. 1528-29). 
Eleverne fortæller, hvordan de er vant til at tale engelsk og fremlægge for hinanden i klassen, men 
i denne situation bliver det mere ”virkeligt” i og med, at der er en reel grund til at tale engelsk, 
eftersom kunstnerne er der, og ikke forstår dansk. Samtidig personificerer kunstnerne en ”virkelig 
problemstilling”, det er ikke længere bare noget eleverne bliver konfronteret med på tv eller de 
sociale medier, men virkelige mennesker der står foran dem, deler ud af sig selv og giver et indblik 
i deres samfundsforhold. Både aspektet om ”det anderledes” og ”virkeligheds-aspektet” vil blive 
behandlet yderligere i afsnittet omhandlende Mødet med den fascinerende Anden. Dialogen i 
mødet med den Anden giver således eleverne mulighed for en ny forståelse (Phillips 2011: 1-3, 
Eriksen & Sørheim 2005: 50). 
 
5.1.1.2 Medansvar og motivation 
Workshoppene opleves som et spændende pust som alternativ til en mere traditionel undervis-
ningsform, hvilket bliver en positiv oplevelse for eleverne. Theis forklarer eksempelvis, hvordan 
han oplever det: ”Ja, og det var også så'en anderledes, fordi i stedet for at sidde ned, og hvor en 
lærer bare fortæller os, og skriver på en tavle, så var vi med til at gøre nogle ting, og vi følte os 
så'en... ja interaktive, og så'en...” (bilag 6, lj. 1647-49). Det bliver en ny måde at lære på for 
eleverne, hvor de ikke blot er ”statister” men bliver inddraget og tager del i undervisningen, hvilket 
vækker en motivation hos eleverne. Den åbne og inkluderende tilgang, skaber et læringsrum, hvor 
elever får en stemme (Phillips 2011: 1-3). I forbindelse med workshoppene bliver eleverne 
inddraget og engageret, og de får mulighed for selv at være medbestemmende til, hvordan 
undervisningen forløber (Freire 2007: 72) 
 
At kunsten er engagerende og er mere end blot med æstetisk formål, giver flere af kunstnerne 
udtryk for. Ayo pointerer blandt andet hvordan kunsten kan forandre og udvikle ting:”...and it 
reflected life in the streets. I felt that it was not just about social change, but also about personal 
change and self-education. There was a yearn to improve themselves, for them to ask questions 
about themselves, ask questions about society, ask questions about where they want to go, and 
probably forge a small opinion of what they would like and what they expect their world what they 
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expect to build in their world, and how to – or how to interact with the world...” (bilag 10, lj. 76-
81). I citatet fremhæver han, hvordan kunsten, for ham, handler om selvudvikling, om forståelse 
af sig selv og af samfundet. Ifølge Ayo kan kunsten således bruges til at udtrykke følelser, reflektere 
og stille spørgsmål og krav til sig selv og samfundet. Og stille spørgsmål ved tingenes tilstand, 
men samtidig også stille spørgsmål fremadrettet, for hvilket samfund man ønsker. Det kan give en 
anden indgangsvinkel på tingene, en klarhed og tilskynde til en form for ansvar. På denne måde 
kan kunsten ses som en form for katalysator for agentur (Sommer 2005: 265). Kunsten kan dermed 
fungere som en alternativ tilgang til at nå ind til mennesker og trænge igennem med et budskab. 
Netop anvendelse af kunsten i forsøget på at trænge igennem til folk i forbindelse med samfunds-
problematikker, er noget jeg vil tage yderligere op i afsnit 6, diskussion. 
 
Eleverne udtrykker, hvordan de oplever at have noget at skulle have sagt. De føler sig inkluderet 
og medansvarlige. Lulu fortæller eksempelvis, hvordan de selv får lov til at bestemme: ”Vi måtte 
også finde på ord selv, kan jeg huske... Vi kunne finde på vores egne ord, og så sætte ord sammen, 
eller nogle ord der normalt ikke hører sammen, eller ændre bøjningen på det... fordi der var ingen 
regler på det der Slam, man kunne gøre det som man ville, ikk'... så derfor var der ikke noget, der 
var rigtigt eller forkert.” (bilag 6, lj. 1660-75). Eleverne får ikke bare mulighed for selv at bestem-
me og skabe deres eget digt med udgangspunkt i egne følelser – de får også lov til at bryde nogle 
normer, der normalt skal følges, hvilket giver noget følelse af frihed og medbestemmelse. Her ser 
vi igen en dialogisk kommunikation, hvor elever og kunstnere lærer sammen (Freire 2007: 72, 
Phillips 2011: 163).  I workshoppene får parterne mulighed for at udtrykke og dele oplevelser og 
følelser med hinanden, og eleverne giver tillige udtryk for, hvorledes de ikke oplever kunstnerne 
som egentlige lærere og ikke føler sig bedømt eller nedvurderet, hvilket vidner om et brud med et 
klassisk lærer-elev hierarki. 
 
Eleverne giver udtryk for, at der bliver brudt med nogle hierarkiske grænser. De opfatter ikke 
kunstnerne som lærere, men snarere som ligesindede, fordi det netop ikke er en undervisnings-
situation, der er bygget op efter ”normale” rammer. Som Lulu giver udtryk for: ”Jeg synes heller 
ikke vi behandlede dem som lærere. Jeg tror de blev sådan en del af os, fordi jeg tror de har ikke 
den der rolle til at dømme os, for hvad vi kan eller ikke kan akademisk, eller noget i den stil.” 
(bilag 6, lj. 1536-37). Og de øvrige elever bakker Lulu op, som Maria eksempelvis udtaler: ”...det 
er som om det er et helt nyt fag, som man ikke har i folkeskolen, som man lærer sammen med 
dem.” (bilag 6, lj. 1633-34). Den alternative og kreative tilgang til undervisningen, er med til at 
nedbryde de normale hierarkiske lære-elev forhold der er, og i stedet giver det en oplevelse af et 
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mere dialogisk møde, hvor elever og kunstnere lærer sammen, hvilket afspejler en subjekt-subjekt-
relation (Freire 2007: 72). Workshoppernes kreative udformning muliggør dermed en dialogisk 
tilgang for parterne til at mødes, da kunsten ikke opstiller regler men besidder en ”åbenhed”, for 
både afsender og modtager, eftersom det er med udgangspunkt i individet og dennes egen tolkning. 
 
5.1.1.3 Kreativitetens frirum 
Eleverne giver alle udtryk for at den mere kreative og alternative indgangsvinkel i forhold til 
undervisningen, giver dem et ”frirum”, i modsætning til en mere traditionel undervisningsform. I 
forbindelse med de to workshops, giver eleverne udtryk for, at de her kan få lov til at tænke, uden 
at skulle blive bedømt på baggrund af tests eller karakterer. Eleverne fremhæver, hvordan der ikke 
findes nogen specifikke regler, ikke noget man skal, ikke noget ”rigtigt” eller ”forkert” svar. De 
får lov til at ytre sig uden at skulle tænke på at blive bedømt, hvilket giver plads og lyst til at lære. 
 
Friheden til at kunne udtrykke sig, uden bestemte svar, er noget som eleverne oplever positivt. 
Theis forklarer, i forbindelse med Slam Afrika, hvordan han havde en god oplevelse med at 
performe sit digt. At man får sin egen tid, hvor man kan tale, mens folk lytter: “...jeg synes, når 
man var i gang med at fremlægge, der var sådan helt stille. Man fik sådan lyst til at…”your time 
to shine”, du ved, og så når man var færdig, så var der ikke nogen, der var uenige, der var bare 
sådan... Man fik sit eget ”moment” til at præsentere sit digt... Det var meget godt, synes jeg. Det 
føltes lidt ligesom man var kendt, eller sådan noget, og man står overfor en masse mennesker og 
så taler man, og så lytter de... Og man følte sig sådan, vigtig.” (bilag 6, lj. 902-18). Theis beskriver 
en følelse af at blive hørt og føle sig vigtig – som han udtrykker det: man får sit eget “moment”. 
Dette tyder på, at der er noget ved den “normale” skoleundervisning, hvor Theis oplever ikke at 
blive hørt. Dette kan eksempelvis være på grund af, at der ikke er den samme plads eller frirum til 
den enkelte, men snarere strukturer og standarder, og det tyder på, at mangel på tid og midler til 
den enkelte også påvirker elevernes oplevelse af undervisningen. Ligeledes kan det tænkes, at det 
hænger sammen med en følelse af, at være bange for at komme til at sige det forkerte, hvilket gør 
at flere elever ikke vælger eller ikke tør at tilkendegive deres svar, og derfor ikke bliver hørt. 
 
Eleverne er ret enige i, at der i workshoppene er plads til alle, og som Lulu pointerer, er der ingen 
der kritiserer. Det handler ikke om kritik – alt er ok, og der er ingen, som bestemmer eller sætter 
reglerne. Der bliver frihed til at udtrykke sig, hvor alle meninger er ok, hvilket samtidig er med til 
at bryde med en normativ tænkning, fx som Lulu forklarer: ”..normalt hvis man skal udtrykke sig 
om sådan nogle ting, så ville man få en hel masse kritik tilbage, men den måde vi kom op og sku' 
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sige det på, så var det så'en... der var ingen der kommenterede på den anden, fx hvis en dreng 
havde lavet sådan et rigtig ”piget” digt, så var der ingen der kommenterede på det, fordi det var 
bare sådan det var.” (bilag 6, lj. 473-76). Som Lulus pointe indikerer, oplever hun det “normale”, 
som at blive kritiseret, hvorimod den kreative og åbne tilgang er med til at bryde med normer. I 
dette tilfælde fx en normativ forestilling af, hvad der er muligt for en dreng at udtrykke – om det 
er et ”piget” digt – og at det er helt ok, at alle har ret til at udtrykke sig som de vil, uden at normer 
eller stereotype forforståelser skal sætte dagsordenen for, hvad der er muligt. Dette kan ses som et 
brud med strukturer og normer der påduttes udefra (Freire 2013: 8-12). 
 
For Mehmet handler det også meget om, at man kan bryde ud af nogle roller, som man måske 
normalt ville være sat i, som han siger: ”De ved jo ikke hvem der er den klogeste eller dummeste. 
Det gør bare... altså, man kan jo være god til den ene ting og dårlig til den anden, og lige her... 
hvis man var god dér, så var man med i sammenholdet. Altså det var ikke fordi man blev smidt ud 
fordi man var dårlig, altså de kender ikke en og det er måske en meget god ting, synes jeg, så de 
ikke kan dømme os allerede.” (bilag 6, lj. 1544-48). De faste roller og forforståelser kan være med 
til at fastlåse individet i en bestemt position, og samtidig sætte nogle rammer for de 
handlemuligheder individet har (Hall 201: XIX-XX). Her er den alternative og kreative tilgang i 
undervisningen med til at bryde ud af nogle af disse normer og forståelser. 
 
Kunstneren Ayo forklarer, hvordan det eksempelvis bryder grænser op, når han performer med sin 
kunst: ”When I started I was really shy.. I wasn't sure they would really understand me or not. Or 
if I was... if they weren't the crowd that.. (griner lidt).. I was hoping to get.. but, the more I 
performed, the more I felt that... I was talking to people who... to human beings just the same way 
that I was talking to people in my hometown. And I found out that I wasn't just talking about... I 
would have been talking about (utydelig tale) but... in a way that I was talking about human 
emotions, human responsibility, human rights, which applies to every human being. And I felt that 
this was a universal way to... connect.” (Bilag 10, lj. 193-201). Her forklarer han hvordan kunsten 
bryder med national segregation; det handler ikke længere om nationale grænser men snarere om 
en universel, menneskelig forbundenhed. Kunsten synes således at bryde nogle grænser, hvilket 
kan ses i relation til pointen om at kunst og kreative tilgange kan bryde med det faste og vante, og 
give nye perspektiver på normer og tankemåder (Sommer 2005: 269). Dette kan der til dels være 
noget om, som når eleverne eksempelvis giver udtryk for, hvordan de til workshoppen oplever at 
kunne udtrykke sig mere frit, og at der ikke er den samme følelse af at noget kan gøres rigtigt eller 
forkert, at der ikke er et forudbestemt svar eller nogen bedømmelse. Dette kan ses i relation til 
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Freires pointe om frigørelse fra strukturel overbevisning (Freire 2013: 5). 
 
Frirummet er ligeledes hvad Afia fremhæver, som kunsten kan: ”First of all you feel like you are 
free to do anything which I think, is very needed with art. You are free to do anything, you are free 
to explore and you are free to get into different environments.. if you want to. You are free to express 
yourself, to think outside the box with this kind of situation. No one is forcing you to... you have to 
do this. When you multiply two by two it has to be four, and not three, so that kind of thing. There's 
a freedom that comes with unconventional teaching where the child knows that there are no rules 
here, I can just do what I want to do and I will be appreciated and as long as I am able to explain 
what I have done, then it will make sense. So, that kind of environment, I think, would help children 
to think much more and open their minds much more.” (bilag 8, lj. 414-23). Som Afia tidligere har 
været inde på, kan for mange restriktioner og regler, være med til at begrænse indlæringen. 
Indlæring kræver et åbent sind, ifølge Afia, og frihed og åbenhed er vigtig for at kunne lære og 
udvikle sig. Hvad hun her fremhæver synes at være en dialogisk kommunikation, hvor der bliver 
plads til alle (Phillips 2011: 1-3), og hvor den enkelte elev bliver anerkendt og kan tage udgangs-
punkt i sig selv (Freire 2007: 95). 
 
Dog giver eleverne samtidig udtryk for, at rammerne ikke er fuldstændig åbne og frie, da temaer 
for undervisningen allerede er sat. Rammer og strukturer i forhold til workshoppene vil blive 
uddybet yderligere under anden del af analysen, der omhandler det strukturelle niveau. Ligeledes 
nævner eleverne, hvordan der er konkurrence i forbindelse med performance at digtene, og således 
er workshoppene heller ikke fri af en form for bedømmelse og kriterier. Men trods disse konkur-
rencelignende elementer i forbindelse med workshoppen Slam Afrika, hvor der indgår en bedøm-
melse, er det eleverne selv, der bedømmer hinanden – ikke en lærer. De bedømmes af ”deres egne”, 
af ligesindede, og derved opleves det ikke som bedømmelse eller en (ned)vurdering. Det opleves 
ikke som at de kan gøre noget ”rigtigt”/”forkert”. Kunsten giver således en fornemmelse for, at 
der er et frirum. Et frirum hvor udøveren har plads til at udtrykke sig på egen præmisser. 
 
5.1.1.4 Kunstens faldgruber 
Selvom kunsten og den kreative tilgang rummer mange muligheder, kan åbenheden i kunsten også 
give udfordringer, eksempelvis i forhold til at ville trænge igennem med et bestemt og intenderet 
budskab. Ayo er opmærksom på den åbenhed, der ligger i, at modtageren er fri til fortolk-
ning: ”..every time I'm on stage – I have this question whether this is the audience I need to tell 
these things, because my poetry is not easy. It's not about love, it's not about... its hard things, like 
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raw stuff about things that I really don't like, and things that I put it in packets of words and rhythm 
and flow and when I put it out there, it can be interpreted by anybody, the way they want. It's more 
like... it's like a painting on canvas where it has its own meaning. People can forge their own 
meanings and try to connect...” (bilag 10. lj. 212-18). Han forklarer hvordan hvem som helst, kan 
fortolke hvad som helst. Aflæsning af kunsten er relativ, og afhængig af modtageren, og hvad 
denne bringer med i ”mødet med kunsten”. Kunsten er forbundet med åbenhed og udgangspunkt 
i modtageren, der er fri til at fortolke sit eget, og det er dermed ikke nødvendigvis afsenders 
intenderede budskab, som afkodes af modtager (Hall 1993: 1-3). Fra et afsender perspektiv, kan 
åbenheden således været forbundet med noget usikkerhed. Dog er det ikke fuldstændig frit, da det 
altid vil være indenfor nogle givne rammer, der eksempelvis afgøres af kontekst, efterspørgsel, 
mediet og værkets konkrete udtryk, og samtidig vil der være strukturer og diskurser, der er særligt 
dominerende, og derfor styrende (Hall 1993: 98). Det kan således argumenteres, at kunsten lægger 
op til kritisk refleksion på en anden måde, end hvis det er lærere eller skolebøger, der har besluttet 
hvordan noget skal fortolkes. I forhold til en mere traditionel undervisning er det ofte læreren der 
giver en fortolkning af en tekst eller en historisk hændelse.  Ved at der er et åbent forum hvor 
eleverne selv kan fortolke den kunst de møder, får de også selv mulighed for at skabe en forståelse 
for, hvad de selv finder meningsfuldt (Freire 2007: 95). 
 
I selve undervisningssituationen mellem elever og kunstnere, er der lagt op til en forholdsvis 
dialogisk tilgang i form af et samarbejde mellem de to parter. Som eleverne giver udtryk for er der 
en vis frihed i den kreative tilgang til undervisningen, hvor de føler sig inkluderet og medansvar-
lige. Dog er det heller ikke her fuldstændig frit, i og med at kunstnerne står for at udvælge temaer. 
I forbindelse med eksempelvis Slam Afrika, udvælger kunstnerne de overordnede temaer som 
eksempelvis ”had”, ”kærlighed”, ”kriminalitet”, hvorefter eleverne ud fra disse overordnede 
temaer, selv får lov at vælge. Dette betyder ikke nødvendigvis, at elevernes fortolkningsrum ude-
lukkende er indskrænket til ”had” eller ”kriminalitet”, men at disse emner kan være udgangspunk-
tet for en fortolkning og kan ses som et springbræt til en bredere fortolkning og analyse. Der 
opsættes således nogle overordnede rammer, der er afgørende i forhold til elevernes udfoldelses-
muligheder, hvilket kan ses som iboende spændinger i en dialog mellem at være åben men samtidig 
have et mål for øje (Phillips 2011: 153). Dette viser, hvordan der ikke er fuldstændig ”fri leg” i 
workshoppene, men at kunstnerne sætter rammer for, hvad digtene skal omhandle, og i sidste ende 
kan rammerne for handlemuligheder relateres tilbage til CKU, som jeg vil uddybe i andel del af 
analysen, der omhandler det strukturelle niveau. 
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Som med begrebet dialog, og de umiddelbare positive associationer begrebet tillægges samt 
forestillingen om et ”magtfrit rum”, kan kunsten ende med at give en ”falsk” form for frihed 
(Phillips 2011: 12-13). Kunsten kan være defineret af forskellige rammer, så som midler, fysiske 
rammer, markedet m.m. Kunsten giver måske nok et frirum i form af, at den enkelte kan udtrykke 
sig via egne forståelser og præmisser, men der er stadig nogle rammer, som dikterer handlerummet, 
og hvad der er muligt indenfor disse rammer. Selvom eleverne udtrykker en oplevelse af selv at 
kunne bestemme, har kunstnerne fx valgt de overordnede emner. Derudover er der nogle forstå-
elsesrammer, som vil være afgørende for handlemuligheder, hvilket kan ses i relation til Halls 
pointe om, at være nødt til at gøre brug af nogle etablerede diskurser og ”kulturelle koder”, for at 
gøre os forståelige overfor hinanden (Hall 2013: 3-7). 
 
Dette gælder således også i forhold til kunst. Selvom kunsten bryder med normen for undervisning, 
så er der også en norm inden for kunst. Hvad er et digt, hvad rimer osv. Selvom eleverne får lov 
til at sammensætte egne ord og lege med udformningen bliver de stadig nødt til at holde sig inden 
for en referenceramme, som de andre kan forstå. Og selvom kunstnerne har stået for overordnede 
emner og været med til at bestemme udformningen af workshoppen, så vil der yderligere være 
nogle overordnede strukturer, fx undervisningskriterier og CKU/Udenrigsministeriet, der vil være 
afgørende i forhold til, hvilke emner, hvordan læringssituationen skal forløbe, og hvilke 
overordnede læringsmål den skal indbefatte. Disse spændinger/paradokser, frihed og udfoldelses 
vs. opnåelse af mål, vil jeg behandle yderligere under andel af analysen, der omhandler 
kulturmødet på det strukturelle niveau. 
 
5.1.1.5 Delkonklusion 
Som det fremgår af de foregående afsnit, så er mødet med kunstnerne en god oplevelse for 
eleverne. Eleverne er enormt positive i forhold til de respektive workshops, Slam Afrika og What's 
Eating You, og hvordan denne mere kreative form for undervisning er med til at engagere dem på 
en anden måde en de er vant til ud fra en mere traditionel skoleundervisning, hvilket gør dem 
modtagelige for indlæring. Eleverne føler sig hørt og inddraget, uden at det handler om at blive 
kritiseret eller bedømt.  De får ”frie tøjler” til at skabe deres eget digt på baggrund af egne følelser, 
og de får mulighed for at perspektivere i forhold til egen hverdagsoplevelser, hvilket giver dem en 
anden forståelse for tingene. 
 
Mødet i form af workshoppene er ligeledes en god oplevelse for kunstnerne, der giver udtryk for 
en positiv udveksling med de engagerede elever. Kunstnerne deler ud af deres indsigt i, hvordan 
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de ser kunsten kan give muligheder og frihed, både i forhold til individet og samfundet, og 
ligeledes i forhold til undervisning. 
 
Både elever og kunstnere fremhæver hvordan kunsten giver noget frihed. Der brydes med nogle 
regler og nogle normer, som kan være med til at fastholde individet i en fast position. Det åbne 
rum med plads til alle og ingen bestemte svar, kan ses som en åbning af dialogisk kommunikation, 
hvilket kan ses i relation til Freires pointe om, at der skabes et læringsrum, hvor parterne lærer 
sammen, frem for den konventionelle form, hvor klasselæreren står og taler mens eleverne lytter. 
I workshoppene får eleverne en stemme og et medansvar. Kunsten åbner på denne måde for dialog 
mellem parterne, og både elever og kunstnere synes at give udtryk for en gensidig læreproces. 
Eleverne giver udtryk for en oplevelse af en undervisningssituation, hvor de føler sig hørt, mere 
frie og ikke bedømt som ”rigtig/forkert”, men derimod med plads til at udfolde sig på baggrund af 
egne præmisser og behov. Kunstnerne giver udtryk for at få plads til at udtrykke sig via sin respek-
tive kunst og samtidig blive hørt af eleverne. 
 
Faldgruben er at kunsten synes at skabe en illusion om ”fuldstændig frihed”. Som jeg har argumen-
teret for, vil der altid være mål og strukturer, der sætter rammerne for, hvad der er muligt. Trods 
det således kan synes som en dialogisk kommunikation mellem parterne med åbenhed og frirum, 
sker udformningen på baggrund af nogle definerede temaer fra kunstnernes side, og helt overord-
net fra CKUs side. Framingen af kulturmødet er allerede rammesat på forhånd, og således ikke 
den umiddelbare ”fri leg” og medbestemmelse, som mødet kan synes at lægge op til. 
 
5.1.2 Mødet med den fascinerende Anden 
Mødet mellem elever og kunstnere er især præget af forskellighederne mellem parterne, og de 
forståelser som de hver især møder hinanden med. Workshoppene fremstiller et særligt perspektiv 
på Afrika, som virker spændende og fascinerende på eleverne. De efterfølgende afsnit vil behandle 
netop temaet omkring mødet med den fascinerende Anden. 
 
Eleverne er generelt allesammen meget begejstrede for oplevelsen med workshoppene, der giver 
dem et anderledes input end den undervisning, de er vant til. Den anderledes undervisningsform 
er med til at pirre og vække elevernes interesse, som Anders begejstret udtrykker: ”...så jeg synes 
også det var meget spændende, at have de workshops, hvordan vi kunne have nogen fra udlandet 
ind, og så kunne vi lige lære noget fra dem” (bilag 6, lj. 215-16). Og hen imod slutningen af 
interviewet fremhæver Anders igen dette ”spændende” og ”anderledes”: ”Jeg synes det var helt 
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fantastisk. Jeg kunne rigtig godt li' den måde, som undervisningen var, altså hvordan vi bare lærte 
noget helt nyt, og så fik vi rent faktisk også nogen fra udlandet ind, og så kunne vi også lige lære 
deres kultur.”19  (bilag 6, lj. 1424-26). Anders giver udtryk for sin begejstring med sit ordvalg 
som ”helt fantastisk” og lægger tryk på at de lærte noget helt nyt. Samtidig fremhæver han selv 
hvordan det har gjort indtryk at få nogen fra udlandet, til at komme og undervise. Betegnelsen 
af ”nogen”, indikerer at det ikke er så væsentligt, hvem denne ”nogen” er, men at det for Anders 
især handler om, at det er ”nogen” fra udlandet. Det havde nok ikke vækket lige så stor interesse, 
om det havde været kunstnere fra Sverige, eller nogen der minder meget om os selv, men det 
faktum at det er nogen, der er meget forskellige fra os, som gør det hele lidt mere spændende. 
 
Det at det er ”fremmede” og nye input fra ”det store udland”, bliver i sig selv en spændende 
oplevelse, hvilket ligeledes kan ses i relation til Halls pointe om, hvordan det ”anderledes” og det 
eksotiske virker dragende og bliver en markør (Hall 2013: 214-219). Forskellighed bliver således 
et element, der gør workshoppene og de afrikanske kunstnere til en spændende oplevelse for 
eleverne. Elevernes fascination af ”det anderledes” og ”den Anden” kan ses som være spændende 
og fascinerende, netop ved at være forskellig fra dem selv. Vi definerer os selv i forhold til den 
Anden, og hvad vi ikke er. Ved at blive opmærksom på det ”anderledes” og ”de andre”, som vi er 
forskellige fra, bliver vi samtidig klar over, hvem vi selv er.  Her bliver eleverne opmærksomme 
på hvordan de selv skiller sig ud i forhold til kunstnerne, og hvad de repræsenterer. 
 
I forlængelse af Anders' meget begejstrede udmelding, giver han samtidig udtryk for, at han i 
begyndelsen var en smule skeptisk, som dog hurtigt bliver til fascination: ”Først så tænkte jeg 
lige, du ved... det bliver måske lidt mærkeligt, men da vi kom til fx poetry slam, Slam Afrika, der 
synes jeg det var vildt fedt, hvordan deres kultur var og hvordan de så'en udtrykte deres følelser 
med deres digte, og hvordan det sådan.. hele hang sammen.” (bilag 6, 1430-32). Anders' begej-
string for ”deres kultur” og hvordan ”de udtrykker deres følelser med deres digte”, er med til at 
tegne et billede af, hvordan eleverne har oplevet mødet med kunstnerne. Det er tankevækkende, 
hvordan eleverne synes at kunne lære fremmede kulturer at kende og ”hvordan det hele hænger 
sammen” i løbet af blot en enkelt workshop. Workshoppene fremstiller et billede af kunstnerne 
og ”deres kultur” som værende på en særlig måde og udtrykke sig via sanser, følelser, rytmiske og 
kreative egenskaber. Dette er et generelt billede, der tegner sig på baggrund af elevernes fortællin-
ger, og det billede de ender med at have af Afrika, hvilket jeg vil udfolde yderligere i de følgende 
afsnit. 
                                                             
19Det er elevens egen understregning 
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5.1.2.1 Dominerende diskurser   
Eleverne giver selv udtryk for, hvordan de ikke rigtig vidste så meget om “udviklingslandene” i 
forvejen, men de har alligevel nogle forforståelser fra samfundsdiskurser, blandt andet via 
medierne og skoleundervisningen. Dominerende og stereotype diskurser om lande fra Syd er gen-
nemgående temaer i løbet af fokusgruppeinterviewet med eleverne, når de fortæller om deres ople-
velser med workshoppene. 
 
Det billede af lande fra Syd, som eleverne har fra medierne, er præget af en negativ fremstilling. 
Diskurser om ”udviklingslande” som værende underudviklede og ”bagefter” kommer til udtryk 
hos eleverne, eksempelvis udtaler Maria: ” Altså man ser dem som udviklingslande, og det... 
betyder vel nok, at de ikke er så meget fremme som os.. men måske er de mere fremme på nogle 
andre punkter.” (bilag 6, lj. 1772-73). Maria nævner hvordan ”man” ser landene, hvilket kan 
relateres til en udviklingsdiskurs og en vestlig forståelse om, at nogle lande er længere ”fremme”, 
at de er på et mere ”udviklet stadie”. Og ligeledes forklarer Lulu forskellige grader af fattigdom, 
og hvordan fattigdom er ”placeret” rundt om i verden: ”Jeg tror, før det, havde vi arbejdet med 
børnenes rettigheder ..eller var det efter, men vi er…jeg vidst i hvert fald godt det, noget med at fx 
der er ekstrem fattigdom og relativ fattigdom og …man kunne godt forskellene, og hvor er det 
placeret, og hvor det sker rundt omkring i verden. Men jeg tror bare det tog det tættere på én, 
sådan så at det sådan så at man ved det er til stede, sådan så man ikke kan ignorere det.” (bilag 
6, lj. 932-36). 
 
Mediernes repræsentationer af udviklingslandene er med til at give eleverne et bestemt billede af 
landene. Fattigdoms-billedet er noget eleverne blandt andet har fået fra medierne, og som de 
ligeledes præsenteres for via workshoppene, i form af eksempelvis de få ressourcer, genbrug, slum 
og svære kår, som indgår i workshoppene som en del af fortællingen om Afrika. Men workshop-
pene udfordrer også et ensidigt negativt billede ved at have en positiv vinkling, og eleverne 
udfordrer samtidig hele forestillingen om hvad udvikling er, eller kan være. Eksempelvis hvordan 
det ”at være udviklet” ikke nødvendigvis entydigt handler om vækst eller teknologisk udvikling. 
Det kommer til udtryk i andre punkter, hvor eleverne mener, at landene i Syd er ”længere fremme” 
end vi er i Nord. F.eks. udtaler Maria: ”...men de har så nogle andre kompetencer, som fx kreati-
vitet, som Danmark ikke sætter så meget fokus på” (bilag 6, lj. 1767-68), og Lulu pointerer, 
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hvordan hun mener, de er længere fremme socialt (bilag 6, lj. 1780), hvilket kan ses ud fra en 
forståelse af lande i Nord, der forbindes med en diskurs om individualisme.   
 
Selvom eleverne giver udtryk for, at de ikke rigtig ved så meget om landene i forvejen, har de 
alligevel nogle forforståelser, som de blandt andet har fået fra medierne. Som Anders udtrykker: 
“...altså man kan jo se på medierne, hvordan... altså der er masser af sider eller bare folk der 
lægger negative sider af et land fx og så ser man jo ikke rigtig alt det positive, der er der. Fx 
samarbejde, eller hvordan de ligesom holder sammen.” (bilag 6, lj. 1449-51). Og Mehmet 
understøtter dette ved at påpege, hvordan “medierne leger med vores hjerner” (bilag 6, lj. 1441), 
og tilføjer senere: “...altså det er det samme, når fx vi hører om de lande i Afrika og så'en noget 
der, vi hører aldrig om den smukke natur de har, vi hører bare at der er folk, der sulter og så'en 
noget der. Vi hører kun de dårlig ting...” (bilag 6, lj. 1497-99). Anders og Mehmet giver udtryk for 
hvordan de godt er opmærksomme på, at medierne giver et forvrænget og ofte negativt, billede af 
andre lande. Dette billede er med til at påvirke den forståelse, som eleverne har, og hvordan de 
møder kunstnerne. Dette kan relateres til Halls pointe om hvordan repræsentationer og diskurser 
har konsekvenser for relationer og handlemuligheder (Hall 2013: XIX-XX). 
 
I løbet af fokusgruppe interviewet giver alle eleverne generelt udtryk for at de forholder sig kritiske 
i forhold til de repræsentationer, som medierne præsenterer dem for. Alligevel reproducerer elever-
ne mange af de samme diskurser som medierne. Theis forklarer efter workshoppen What's Eating 
You, hvor de skulle skabe noget ud af rester eller skrald: ”Og det skal så være fra noget genbrug, 
fordi der blev genbrugt meget, og så skal det også vise, sådan ligesom Afrikas vilkår: de har ikke 
meget, så de må bruge alt det, de har, sådan…udnytte det.” (bilag 6, lj. 922-25). Og Lulu fortsætter 
med en lignende diskurs om ”Afrikas knappe ressourcer”: ”...fordi at mad nede i Afrika med de 
her høvdinger og sådan noget, det er meget værd, fordi at der er ikke så meget mad, eller der er 
nogen, der har mere land end andre. Så når man deler mad, ikke…så er det sådan, man ser det 
som en familie, man sætter sig rundt om det samme bord.” (bilag 6, lj. 853-56). At eleverne stadig 
taler ind i stereotype diskurser, kan ses i relation til Halls pointe om, hvordan der ofte reproduceres 
i henhold til eksisterende og dominerende diskurser for at gøre sig forståelig (Hall 1993: 98). 
 
Workshoppene synes dog at være med til at få eleverne til at reflektere over deres oprindelige 
og ”forkerte” billede af Afrika, som i stedet bliver erstattet af et nyt og mere ”rigtigt” billede. 
Eksempelvis udtaler Anders: ”Det jeg har fået ud af det, så er det nok kulturen, og hvordan det 
rent faktisk er dernede, altså, som jeg sagde før, så var mine forestilling helt forkert. Nu kan jeg 
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ikke præcis huske hva' det var, men jeg kan huske, jeg bare var helt galt på den...” (bilag 6, lj. 
1722-25). Som Anders giver udtryk for, så har mødet med kunstnerne ændret det billede, som han 
havde af Afrika i forvejen. I stedet har eleverne fået et nyt billede af afrikanere, som kreative folk, 
der udtrykker sig via følelser og digte. Det er tankevækkende at eleverne kan synes at være kritiske 
overfor mediernes stereotype fremstillinger, men samtidig ikke forholder sig kritiske overfor 
lærere og den undervisning, som de præsenteres for i form af workshoppene. I stedet er workshop-
pene med til at tegne et billede af hvordan ”det rent faktisk er dernede”. Selvom workshoppene 
udgør en bestemt repræsentation af Afrika, set fra et særligt (vestligt) perspektiv, giver eleverne 
generelt udtryk for at vide hvordan tingene ”er”. Det tyder således på, at eleverne ikke formår på 
samme måde at forholde sig kritiske overfor denne form for undervisning og mødet med 
kunstnerne.   
 
Workshoppene er ligeledes en fremstilling af virkeligheden, set ud fra et særligt perspektiv. Her er 
det CKU der sætter de overordnede rammerne og står for selekteringen, der er med til at bestemme 
perspektivet. Yderligere er lærerne og kunstnere med til at tilrettelægge forberedelse og undervis-
ning og således med til at forme fortællingen i en bestemt retning. CKU, lærere og kunstnere er 
alle med til at præge elevernes forståelse af verden. Det er forbundet med visse magtforhold, at 
være dem der har mulighed og magt til at repræsentere andre (Hall 2013: 248). Repræsentationer 
er med til at skabe en fortælling om Afrika, og om verden, og er således med til at (re)producere 
en bestemt fortolkning af virkeligheden. Man kan derfor argumentere for, at uddannelsesinstitu-
tioner har et ansvar (Sommer 2005: 262) i forhold til hvordan og hvilken ”virkelighed” der præ-
senteres for eleverne, og for at give et mere nuanceret billede og klæde dem på til en kritisk 
stillingstagen. 
 
Selvom eleverne efter mødet med kunstnerne er blevet klar over at tingene måske er mere nuance-
ret end medier og diskurser fremstiller det, benytter de stadig vendinger som reproducerer den 
gængse opfattelse af landene fra Syd, som værende bagefter. Det hænger blandt andet sammen 
med den magt, der ligger i de etablerede, dominerende strukturer og diskurser (Hall 1993: 98), 
men det hænger ligeledes sammen med de rammer og temaer, som workshoppene er bygget op 
omkring, og den repræsentation, som workshoppene udgør. Repræsentationen af workshoppene 
vil jeg behandle nærmere i afsnittet Repræsentationer af ”os og dem”. 
 
5.1.2.2 Repræsentationernes konsekvenser for mødet 
Mediernes stereotype repræsentationer er ligeledes noget som kunstnerne mærker til i mødet med 
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eleverne. Letu forklarer hvordan eleverne i starten var en smule mistroiske i forhold til hvad denne 
workshop gik ud på, og hvordan det sikkert tegnede et stereotyp billede af Afrika, som de ser det 
på tv: ”Who are these guys? Ok, they have grasshoppers and food and that one come from Africa, 
Ok.” And then we have planned it in a way, that they would learn how to trust each other. So, we 
would tie their faces – their eyes with a scarf, and they would be served some drinks without seeing 
another, each other. And that was a drink they never knew were it came from, we just came with it. 
And it's like”this African guy is standing there”. (laughs) And there is like these pots and all these 
suspicious looking seeds and how we have all this masks and everything which represents the 
Africa probably see on Television.” (bilag 9, lj. 837-44). Letu er opmærksom på hvordan hele 
setup'et kan synes mistroisk på eleverne. Og ud fra hans forklaring tyder det på at det første indtryk 
eleverne bliver mødt med af kunstnerne, bekræfter en bestemt fremstilling af Afrika, som de også 
bliver mødt med i mediebilledet. Det virker til at workshoppene er framet ud fra en stereotyp for-
ståelse af Afrika, som det “fremmede” og “mystiske”. Dette kan skyldes, at intentionen med work-
shoppen What's Eating You er at skabe en særlig stemning og en spænding, eftersom et tema for 
workshoppen blandt andet handler om at opbygge tillid mellem hinanden. (bilag 6, lj. 790-92) 
 
Framingen er ligeledes noget som Ayo kommer ind på, da han forklarer, hvordan de skal intro-
ducere sig selv ud fra en ting fra deres respektive land: “...and we started talking about which parts 
of the continent we were from, and (smågriner) we would introduce ourselves from – with a pieces 
that talked a little bit about our countries or where we're from. And we would have an introduction 
of where we are and it was easier for the kids to relax...” (bilag 10, lj. 383-85). Hele ideen om at 
et land kan repræsenteres via én genstand, kan ikke undgå at simplificere og stereotypificere, da 
denne genstand skal rumme konnotationer, som folk forbinder med landet. Derved bliver det nemt 
en stereotyp forståelse af et land, et land som en homogen størrelse og tager således ikke højde for 
nuancer og forskelligheder (Hall 2013: 247). Til gengæld kan det argumenteres, at det kan blive 
en personlig fortælling om landet; Hvordan den enkelte opfatter sit land, og hvad der er vigtigt for 
den enkelte at vise frem for andre. Dette kræver at den enkelte har fået frihed til selv at vælge “sin 
genstand”, og ikke at det nødvendigvis skal vælges indenfor temaer, som stemmer overens med de 
temaer, der er valgt til at repræsentere workshoppene. 
 
De stereotype mediebilleder har således konsekvenser for oplevelsen af mødet mellem elever og 
kunstnere. Eksempelvis forklarer Ayo, hvordan det første møde bar præg af et Afrika fortalt via 
medierne: ”I remember the first day (smågriner) the first day was really really one of the hardest 
days, and the first thing that we encountered was the whole notion of what Africa is, you know, like 
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how many people don't really know that Africa is a really huge continent. Like for example these 
kids, like, it was a time when Ebola was really on high a lot, like everybody was being screened in 
Africa. And there was a whole thing about people coming from Africa, ”we don't want to..”, like... 
(smågriner) I was scared myself of Ebola, but we didn't have – we were living very far away, 
because I'm from Eastern Africa and Ebola is like – was in West Africa, in Pacific parts, like Sierra 
Leone and Liberia. It's further away from me, than it is from me to Denmark. The kids that we were 
dealing with not so mature kids ...some of them were a bit careless with their words. So as soon as 
we got in, there was one – I think one kid from the back, he just shouted ”Ebola!” and I'm like, ”oh, 
my God! ”That was a tense moment.” (bilag 10, lj. 352-77). Ud fra Ayos beskrivelse bliver det 
tydeligt med den magt som repræsentationerne har i forhold til forståelsen af den Anden (Hall 
2013: 248), og som dermed kommer til at påvirke mødet mellem elever og kunstnere. Han giver 
udtryk for det første møde med eleverne, hvilket var en noget anspændt oplevelse. Her mærker 
han effekten af mediernes repræsentationer i den modtagelse han får af eleverne, som er blevet 
præsenteres for hele diskursen omkring ebola i Afrika. Mediebilledet er med til at eleverne 
automatisk sætter ham i forbindelse med ebola, fordi han er afrikaner. Det tyder på, at det ikke har 
været et nuanceret mediebillede, og det kan tænkes at eleverne ikke lige kan skelne eller har været 
opmærksomme på de forskellige lande i Afrika, og hvor stort et kontinent, det egentlig er. 
 
Workshoppene udgøres ligeledes af repræsentationer der er med til at påvirke elevernes forståelse 
af verden. Eksempelvis forklarer Lulu, hvordan de forskellige workshops, gjorde at hun blev mere 
opmærksom på de forskellige udviklingsstadier mellem lande: ”Noget fagligt som det fik mig til 
at tænke på var udviklingsforskelle, fordi her i Danmark har vi haft ressourcerne til at udvikle os, 
og derfor synes jeg at kultur ikke er noget som er så tydeligt – eller, altså i en person, en individuel 
person. Men når de, fx fra et land, eller lande i Afrika, så synes jeg, at de har, på grund af at der 
ikke har været så stor udvikling, så tror jeg de har holdt fast på deres kulturelle, du ved... tradi-
tioner og så videre, og det synes er meget godt, fordi... men jeg ved ikke om det ville ændre sig, 
hvis det er, at der blev udvikling, større udvikling og så videre, men jeg håber på, at det er sådan 
noget, der bliver ved... fordi at det er som en identitet til landet, altså, den måde  folk har værdier 
på, og den måde folk tænker på, og traditioner... det er en del af, synes jeg, hvordan et land bliver 
repræsenteret eller set på, så det bliver anderledes end resten. Og jeg synes anderledes er godt.” 
(bilag 6, lj. 1746-60). Udfra Lulus udtalelse tyder det på at workshoppene er med til konstruere en 
repræsentation, der reproducere diskurser ud fra en tanke om os som højtudviklede, mens de ikke 
er så udviklede, men har bibeholdt deres ”kultur” og traditioner. Hendes udtalelse kan ligeledes 
synes at relatere til en udviklingsdiskurs og forståelse om hvordan nogle lande ”sidder fast” og 
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ikke rigtig har udviklet sig. Her bliver det tydeligt hvorledes udviklingsdiskurser er med til at 
konstruere og fastholde en bestemt forståelse og viden om Syd (Hall 2013: 248). 
 
Ifølge Lulu synes kultur at blive opfattet som ”traditioner”, og ikke rigtig noget man har i udviklede 
lande som Danmark. Kultur og traditioner er noget ”de” har, men ikke rigtig noget ”vi” har i 
Danmark, fordi vi har udvikling i stedet. Elevernes forståelse vidner om, hvordan ”vi har udviklet 
os”, mens ”de i lande i Afrika stadig sidder fast i gamle traditioner”. Som det fremgår af program-
kataloget, er workshoppen, What's Eating You, netop bygget op omkring ”ældgamle forsonings-
ritualer” (bilag 1, s. 9). Ud fra repræsentationer fra workshoppen og elevernes udtalelser, kan det 
således argumenteres, at workshoppene er med til at reproducere forestillingen om, hvordan lande 
er delt ind i forskellige udviklingsstadier, hvor nogle er længere fremme i udviklingen, end andre. 
Af hjemmeside20 og programkatalog21 fremgår hvorledes CKU selv anvender begre-
bet ”udviklingslande”, hvilket kan være forbundet med et bestemt eurocentrisk perspektiv på 
verden og en bibeholdelse af en forståelse om en opdeling af lande i forskellige udviklingsstadier 
(Escobar, i Willis 2011: 32). Lulus pointe, om at vi i Danmark er så udviklede på grund af de 
ressourcer, vi har haft, indikerer at eleverne formentlig ikke har fået et kritisk indblik i Danmarks 
koloniale fortid, og hvordan Danmark har spillet en væsentlig rolle som kolonimagt og handel med 
slaver. Problematikken om sparsom og unuanceret undervisning omkring Danmarks fortid som 
kolonimagt har blandt andet været omdrejningspunktet for debat i en række artikler i løbet af første 
halvdel af 2015.22   
 
Men workshoppene er samtidig med til at give en mere positiv fremstilling end mediebilledet. Det 
meget ensidige og negative billede af lande i Syd som værende “bagud”, som eleverne har været 
præsenteret for i medierne, resulterer i at eleverne ender med at blive positivt overraskede over det 
personlige møde med kunstnerne. Eksempelvis udtaler Maria sig om sin forforståelse, der bliver 
gjort til skamme i mødet med kunstnerne: ”Altså, mine det var nok så'en mere.. de har sikkert ikke 
så meget, for det er sådan de bliver fremstillet på medierne. Men når det er de kommer, så har de 
rigtig meget at byde på, og de kunne fx også engelsk... det troede jeg ikke de kunne i starten.” 
(bilag 6, lj. 1924-26). Og Lulu forklarer uddybende: ”Jeg tror det er fordi, vi har fået det her 
billede af, at de har mindre skoletid, eller chance for at komme i skole og lære... så det er så'en en 
overraskelse, at de er så'en fremme også.” (bilag 6, lj. 1932-37). Repræsentationerne, som elever-
ne har været præsenteret for i medierne, gør at eleverne ikke troede, at kunstnerne kunne tale 
                                                             
20http://www.cku.dk/om-images-ung/ 
21Se bilag 1, s. 12 
22http://www.information.dk/521804 
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engelsk på grund af mangel på uddannelse. Workshoppene giver eleverne et nyt, og mere positivt, 
billede af Afrika, og er samtidig med til at gøre eleverne opmærksomme på egne fordomme. 
Eksempelvis udtaler Maria: ”Altså, det som jeg synes, vi har fået ud af det personligt, det er at 
lære en anden kultur at kende, på den måde, også fagligt. Vi har også haft om ulande før – altså 
udviklingslande – og hvor man, så'en på en måde har set mere ned på dem, fordi de ikke er på 
samme, fx trin som os i Danmark, men de har så nogle andre kompetencer, som fx kreativitet, som 
Danmark ikke sætter så meget fokus på.” (bilag 6, lj. 1764-68).  
 
Udover at workshoppene giver eleverne et nyt billede, får det ligeledes eleverne til at reflektere 
over egne fordomme og udfordre ideen om ”hvem” der er længst fremme og i forhold til ”hvad”. 
Kulturmødet i form af workshoppene giver plads til nye erkendelser (Phillips 2011: 1-3). Eleverne 
udfordrer en gængs udviklingsdiskurs, men reproducerer stadig ud fra en forståelse om lande 
segregeret i forskellige stadier. Udviklingsdiskurser kan ses i relation til Halls pointe om en insti-
tutionaliseret social orden, som er indprentet i kultur og samfund som en ”hverdags overbevisning” 
(Hall 1993: 98). Maria giver i citatet udtryk for ideen om ”ulande” som værende bagefter, mens 
Danmark er ”længere fremme”, hvilket kan ses i relation til en udviklingsdiskurs med opdeling af 
lande i forhold til forskellige ”udviklingsstadier” eller ”trin”, hvor det efterstræbelsesværdige er 
høj økonomiske og teknologisk udvikling. Men hun udfordrer samtidig, og tilføjer hvordan ”de” 
så har nogle andre kompetencer i stedet, som eksempelvis kreativitet. Fortællingen om kunstnerne 
som kreative og rytmiske, mens vi i Danmark er mere udviklede, er et gennemgående tema i 
fokusgruppeinterviewet med eleverne. Jeg behandler dette tema yderligere i afsnittet 
Repræsentationer af ”os og dem”. 
 
5.1.2.3 Repræsentationer af ”os og dem” 
Som behandlet i de foregående afsnit, er workshoppene med til at udfordre mediernes negative 
repræsentationer, og i stedet give eleverne et nyt billede af Afrika. Workshoppene kan ligeledes 
ses som en repræsentation, der fremstiller Afrika fra et særligt perspektiv. Her bliver især fokus på 
forskelligheder, det anderledes, og det eksotiske. Samtidig tegner der sig et billede af, hvordan 
eleverne ser sig selv i forhold til billedet af den fascinerende Anden. 
 
I elevernes forklaring om deres oplevelse af workshoppene, er det især temaer omkring hvad der 
adskiller ”os” fra ”dem”, men også hvad der ”samler os”. Dette kommer blandt andet til udtryk 
i ”billedøvelsen” jeg lavede med eleverne i fokusgruppeinterviewet. Ideen med billedkortene i 
interviewene var, som nævnt under metodeafsnittet, først og fremmest at fungere som en form 
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for ”ice breaker”, og gøre det forholdsvis nemt og afslappet for eleverne, at have noget konkret, et 
form for anker, at snakke ud fra. Men samtidig kan øvelsen, hvor eleverne skal udvælge billeder, 
der repræsentere deres oplevelse med de respektive workshops, være med til at ”koge oplevelsen 
ned” til det, der beskriver workshoppene med få ord, og således det som eleverne har taget med 
og husker fra workshoppene. 
 
Det er interessant at de to billeder, som eleverne i fællesskab udvælger til at repræsentere de to 
workshops, illustrerer henholdsvis ”dame med tørklæde” og ”to mennesker der sidder på en bænk 
med ryggen til hinanden” (se evt. bilag 7). Til de to billeder der repræsenterer workshoppene 
knytter eleverne ord og forklaringer, der kan beskrives som ”kulturel forskellighed” og ”mening 
og medmenneskelighed”. Til workshoppen Slam Afrika vælger eleverne billedet af ”damen med 
tørklæde” forklarer eleverne eksempelvis: ”vi sagde alle sammen noget om kultur; tørklædet 
handler ikke kun om religion, det handler også om kultur – det kulturelle folk har valgt, forskellig 
fortolkning; digtene – kultur, en måde at fortolke på” (bilag 6, lj. 988-1034), hvad der kan 
beskrives som ”kulturel forskellighed”. Til What's Eating You vælger eleverne billedet 
med ”menneskerne på bænken” og forklarer blandt andet at det skal repræsentere: ”en dybere 
mening end blot genbrug af mad; kontakt med andre, venskab, løse konflikter; noget der påvirker; 
vi smider mad ud, som de kan bruge; det er ikke bare at lære om andre kulturer → men et budskab 
om hjælp, om at dele med andre, om problemløsning” (bilag 6, lj.  1042-1111). Ved at få eleverne 
til at ”koge ned” og præcisere essensen af deres oplevelser fra workshoppene, kan det således tyde 
på at læringsudbyttet giver eleverne ”et kig indad” men også et ”globalt udsyn”, altså både hvor 
vi er forskellige (”kulturel forskellighed”), men også kigge på det der binder os sammen (”med-
menneskelighed”). Denne oplevelse af ”os og dem” går er et centralt tema i elevernes forklaring 
om workshoppene. 
 
Som elevernes billedvalg ligeledes indikerer, er kunstnernes ”anderledes kultur” et særligt fasci-
nerende element i forbindelse med elevernes oplevelse af workshoppene. Som en afsluttende be-
mærkning på, hvad eleverne har fået ud af mødet med kunstnerne helt overordnet, nævner eleverne 
stort set alle sammen ”at lære om deres kultur”, som er anderledes og kreativ. Da jeg beder eleverne 
prøve at tænke tilbage til efteråret og mindes de dage med de to workshops, fremhæver eleverne 
elementer, som de oplever forskellig i forhold til deres egen kulturelle praksisser. Det er ting, der 
virkelig har gjort indtryk, blandt andet ting som eleverne ligefrem betegner som ”væmmelige”, fx 
ofringen og ritualerne i forbindelse med What's Eating You workshoppen. Som Lulu forkla-
rer: ”Det var fordi de sagde det var noget, der smagte væmmeligt og derfor så skulle man gå 
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igennem det her, ikk’, så var det sådan, så har man været igennem meget for at få det her venskab 
op og køre igen” (bilag 6, lj. 278-80). Det anderledes bliver her ”væmmeligt”, i kraft af at det er 
noget eleverne ikke er vant til og overskrider nogle kulturelle grænser. 
 
I workshoppen er eleverne blevet introduceret til et traditionelt, ugandisk forsoningsritual, der 
bliver udøvet mellem stridende parter. Her bliver et lam typisk ofret, og efterfølgende skal de 
stridende parter drikke blod, lort og urin fra lammet (bilag 6, lj. 266), som symbol på at man er 
villig til at gennemgå noget der overskrider grænser, lægge stridigheder bag sig, og så komme 
videre. Eleverne får ligeledes mulighed for at prøve ”afrikanske delikatesser” i form af græshopper 
(bilag 6, lj. 1231).  Workshoppen tegner et billede af et Afrika, der minder meget om Wainainas 
pointe om vestens typiske stereotype fremstilling af Afrika (Wainaina 2008). Det er et Afrika der 
praktiserer gamle ritualer, ofringer og indtagelse af urin eller blod – noget der er meget langt fra 
elevernes hverdag. 
 
Men eleverne på den ene side betegner ritualet som ”væmmeligt”, er det samtidig noget der fasci-
nerer, og noget de fremlægger positivt, hvilket kan ses i relation til Halls pointe om at det ander-
ledes både kan være fascinerende og frastødende (Hall 2013: 216-219). Eksempelvis forklarer 
Mehmet, med udgangspunkt i genforeningsritualet fra workshoppen What's Eating You: ”Lad os 
sige vores lærer hun sagde... altså ”de har spist lort og sådan noget der” for at komme igennem 
det, men når de så fortæller os det, så kan vi godt se, ”nå ok”. Os her i Europa, vi går bare ud og 
bombarderer andre lande, fordi der er krig, men der, der sluger de bare en lort og så er det færdigt 
(griner).” (bilag 6, lj. 1472-75). Mehmet siger det lidt i sjov, men mener samtidig at det et eller 
andet sted virker simpelt og ”ligetil”, frem for fx at gå i krig. 
 
Ligeledes er eleverne fascinerede af, hvor gode de i Uganda er til at genbruge ting, at skabe ting 
af fx skrald og madrester, mens vi i Danmark smider meget mad ud. Dette kan ses i relation til en 
diskurs omkring forbrugerisme og madspild, og hvor meget mad der for eksempel bliver smidt ud 
i Danmark, som eleverne betegner som ”chokerende tal” (bilag 6, lj. 323). Eleverne ser det i 
relation til egen kultur og praksis, og hele problematikken om madspild og ressourcer bliver klart 
for eleverne på en helt anden måde, hvilket er noget der gør indtryk på eleverne. 
 
I forbindelse med billedkort-øvelsen i fokusgruppeinterviewet har Theis eksempelvis valgt at 
fremhæve et billede, der skal repræsentere ”genbrug”: ”...fordi der blev genbrugt meget, og så skal 
det også vise, sådan, ligesom Afrikas vilkår: de har ikke meget, så de må bruge alt det, de har, 
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sådan, udnytte det.” (bilag 6, lj. 922-25). I workshoppen What's Eating You får eleverne indblik i 
hvorledes man med genbrug og få materialer kan skabe nye ting, hvilket ligeledes fascinerer 
eleverne. Det bliver samtidig tydeligt for eleverne, hvordan de selv er en del af et storforbrugs 
samfund, mens andre lande må genbruge og være mere ”kreative” med at udnytte det de har. En 
kreativitet der kommer ud af en form for mangel eller nødvendighed, og noget som mange i mere 
privilegerede, overflodssamfund, ikke nødvendigvis tænker over. Forskellige kreative tiltag i for-
hold til problematikken om madspild herhjemme er dog ved at vinde frem, blandt andet 
kampagnen stop madspild23 eller butikken WeFood, der sælger overskudsmad.24 
 
Workshoppen er ikke kun med til at tegne et billede af den Anden, men også hvordan eleverne 
oplever sig selv, hvilket kan relateres til tidligere pointe om at selvet bliver til i relation til den 
Anden, der er forskellig fra en selv (Hall 2013: 224-227, Said 2000). Eksempelvis bliver eleverne 
i mødet med kunstnerne opmærksomme på eget forbrug eller ved Mehmets ovenstående forklaring 
af, hvordan vi håndterer konflikter forskelligt. Workshoppene og repræsentationerne former 
således elevernes forståelse af hvordan ”vi” er, og hvordan ”de” er – et billede af ”os og dem”. 
Dette kommer ligeledes til udtryk ved en opsummerende bemærkning omkring workshoppene, 
hvor Mehmet forklarer: ”Personligt, så tænker jeg så'en dér at vi har lært meget, altså om verden, 
omkring hvordan de udtrykker deres følelser, hvordan de har det, og hvordan de ikke tager noget 
for givet, ligesom vi gør.”25 (bilag 6, lj. 1698-1700). Her giver Mehmet udtryk for, hvordan han er 
blevet klogere på verden og ”fremmede kulturer”, for eksempel hvordan ”vi” og ”de” udtrykker 
os forskelligt. 
 
Maria fremhæver desuden kunstnernes anderledeshed med andre værdier og følelser. Dette er der 
flere af eleverne der gør i løbet af fokusgruppen. Eksempelvis udtaler Lulu: ”Altså, nogen er mere 
fredelige hvis man kommer fra et land, der har det her fred, og andre de sådan skriver om proble-
mer. Det er sådan…og så synes jeg også dér, at dem, der kom fra Afrika, de skrev også på en 
anderledes måde, fordi de har andre værdier….hvordan de havde levet på eller var opvokset på.” 
(bilag 6, lj. 833-36). Forskelle bliver et tydeligt tema som eleverne fremhæver fra workshoppene, 
men det synes nærmest også som om, at forskellighederne bliver gjort endnu mere markante, end 
de reelt er.  At kunstnerne skulle have andre følelser er ikke nødvendigvis tilfældet, snarere end at 
                                                             
23http://www.stopspildafmad.dk/ 
24https://www.noedhjaelp.dk/det-kan-du-goere/det-kan-du-ogsaa-goere/wefood-danmarks-foerste-butik-med-
overskudsmad 
25Det er elevens egen understregning 
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der med udformningen af workshoppene og kunstnernes performances fremkommer bestem-
te ”fortællinger” og diskurser frem for andre (Hall 1993: 98). Det kunne tyde på, at der er noget i 
den måde workshoppene er konstrueret, som gør at fortællingen bliver anderledes og eksotisk. 
Kunstnernes oplevelser, som de deler med eleverne, rummer anderledes og måske mere vold-
somme problemstillinger, end eleverne er vant til. Men følelser som vrede, had eller kærlighed, 
der er nogle af de temaer, som eleverne fremhæver, er noget som kan siges at gælde både elever 
og kunstnere. 
 
Det er dermed ikke tilfældigt at talen falder på hvordan ”vi” er, og hvordan ”de” er. Om det har 
været intentionelt eller ej, er der således noget i framingen og rammesætningen af workshoppene, 
der er med til at optegne et billede af forskelle mellem ”os og dem”. Eksempelvis som Mehmet 
giver udtryk for tidligere, så er ”vores” måde at håndtere konflikter ved at gå i krig, hvorimod ”de”, 
med baggrund i workshoppen What's Eating You, bare spiser en lort, og så er det videre. Trods 
Mehmet siger det lidt i sjov, så indikerer det samtidig et billede og en forståelse, som eleverne 
sidder tilbage med efter endt workshops. Og ligeledes i forhold til ”vores forskellige måde at 
udtrykke os på”: at de generelt er bedre til at udtrykke sig via følelser og sanser, end vi er i 
Danmark. Det virker til at eleverne måske nok får et andet billede af Afrika, end det de har fået via 
medierne, men samtidig bliver det stadig et meget stereotypt billede af ”det kreative, autentiske 
Afrika i god kontakt med deres sanser og følelser”. 
 
At forskellighed er et centralt tema, som eleverne afkoder fra workshoppene, tyder således på, at 
der er noget i framingen og fortællingen, der kommunikerer dette budskab, men det er ligeledes 
omkringliggende diskurser, der er med til at forme budskabet (Hall 1993: 92). Som Hall pointerer 
er budskabet der afkodes, et samspil mellem mange forskellige faktorer, som eksempelvis diskur-
ser, medie, denotationer og konnotationer, koder på både det umiddelbare og dybere niveau, 
strukturer, som er afgørende for afkodningen (Hall 1993: 96-98). Fortællingen opstår således med 
udgangspunkt i de rammer, som der er skabt omkring workshoppene – den ramme og de 
retningslinjer som CKU samt lærere og kunstnere er med til at sætte i forbindelse med udform-
ningen af undervisningen. Men der er også faktorer udover de konkrete workshops, en intertekst-
ualitet, der er med til at påvirke, hvad der læses i ”teksten”, og som er en del af en større sociokul-
turel struktur (Hall 1993: 92). 
 
Via elevernes beretninger om oplevelsen af workshoppene, tegner der sig således et billede af et 
Afrika, der kan minde om fremstillinger, som man ser i amerikanske film. En repræsentation af 
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Afrika, der byder på traditionelle ritualer og ofringer, knappe ressourcer, indblik i slum og konflik-
ter, leveret af afrikanske kunstnere, der udtrykker sig via følelser eller kreativitet. Ideen om det 
autentiske Afrika, er ligeledes med til at fastholde det i bestemt position – mens vi selv søger 
konstant at udvikle os. 
 
5.1.2.4 Kontekstens betydning: ”leg vs. virkelighed” 
Som det fremgår af CKUs undervisningsprogram, så fremstilles workshoppene som ”et møde med 
virkeligheden”; at eleverne kan få sat ansigter på og mødes med virkelige mennesker. Frem for fx 
at se eller læse nyheder på internettet, bliver det virkeliggjort gennem de udenlandske kunstnere. 
Lulu pointerer: ”…sådan en Facebook-post man liker, ikke. Men i stedet for, så kom det til klasse-
værelset, hvor det er vi sad og skulle snakke om det, lytte til nogen mennesker, som har været 
igennem det, og så har skrevet et digt om det…” (bilag 6, lj. 940-43). Hun forklarer med et 
eksempel i form af det sociale medie Facebook, som kan have tendens til en overfladisk facon at 
interagere på, ved eksempelvis at “like” og dermed tilkendegive en form for støtte, men uden nød-
vendigvis at behøve sætte sig ind i eller tage stilling til. I mødet med kunstnerne presser 
virkeligheden sig på, og at man kan således ikke ignorere det. Workshoppene er konstrueret ud fra 
“virkelighed” og reelle problemstillinger. Men denne “virkelighed” er ligeledes en konstruktion, 
et udsnit og et særligt perspektiv på Afrika, indkodet med bestemte betydninger (Hall 1993: 92). 
Workshoppene er en rammesat og en konstrueret situation, der udgør en undervisningssituation, 
og som samtidig fortæller om samfundsforhold for de respektive kunstnere. Men trods at undervis-
ningssituationen er konstrueret, er det for kunstnerne med udgangspunkt i deres “virkelighed”. 
 
Netop konstruktionen af situationen, og dermed ”det er bare noget vi leger”, kan tænkes at være 
med til at negligere ”alvoren” af kunstnernes virkelighed, og gøre at eleverne eksempelvis ikke er 
klar over ”virkeligheden”, at det er reelle problemstillinger i de respektive kunstneres samfund. 
Ayo er opmærksom på sit publikum, og giver netop udtryk for en skepsis om publikum egentlig 
vil kunne sætte sig ind i hans kunst: ”I think every time I went on stage I was.. I felt naked at the 
end of the performance. I felt there.. it was really hard, and it was more... it was really serious, 
because these are issues that I'm talking about like a friend of mine called Toto got shot, like, some 
guy I knew who got vandalized, like, police officers who don't really care about human rights or 
whatever, and this is real, like, it wasn't just an art, it was real, you know. I was presenting myself, 
I was presenting young men and girls from where I'm from and I didn't feel like many people saw 
that, and I wanted to know if there was a way, to tell it in a way that I can really maybe get them 
more engaged and get the whole –  the community more engaged in what I'm trying to do...”.(Bilag 
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10, lj. 122-30). Ayo har oplevet at performe foran publikum, uden at føle at de egentlig forstod 
virkeligheden i budskabet, at de ikke blot var performance, men at det var reelle problemstillinger. 
Derfor er han ligeledes skeptisk i forhold til om eleverne egentlig ville forstå ham og hans 
kunst: ”when I would perform there, I would ask myself ”would they really understand what I'm 
talking about?” Would they feel like I'm just scaring them about life, or not to come to Africa, or 
whatever... ...I mean I'm not just giving them one point of view, I'm just also representing me and 
my community...” (bilag 10, lj. 122-30). Ayo udtrykker sin skepsis om eleverne nødvendigvis 
kunne sætte sig ind i konteksten og ”forstå” hans kunst, eller at det snarere ender med at blive et 
skræmmebillede af Afrika. At elever og kunstnere ikke har samme referenceramme eller deler 
samme kulturfællesskab og kulturelle koder (Hall 2013: XVIII), kan betyde at forståelsen 
“glipper” eller at der kan opstå misforståelser mellem parterne (Hall 1993: 99). 
 
Konteksten har en betydning, og i Danmark bliver det en virkelighed, der er konstrueret for at 
eleverne kan opleve problemstillinger fra afrikanske samfund. For eleverne er det en del af en 
undervisningen, mens det for kunstnerne udspringer af en form for nødvendighed, og en mulighed 
for at skabe opråb i deres samfund. Letu udtrykker: “...It just came naturally out of need. Because 
as an artist you’re a reflection of your society, so the society you live in influences you a lot. If I 
lived in Norway or Denmark, I don’t think I would even be making playgrounds but because I lived 
in a place where there was so much nature, then when  I was born in the beautiful village in 
Kabale… And then I moved to the city of Kampala which is so chaotic and lots of issues here and 
there that affect you as an artist to start thinking of solutions.” (bilag 9, lj. 210-16). Det er 
omstændighederne og trangen til at ændre nogle samfundsforhold, der gør at Letu begynder at 
arbejde med kunsten. 
 
Ligeledes udtrykker Ayo hvordan kunsten for ham ikke blot handler om underholdning eller selv-
realisering, men på grund af kritiske tilstande i samfundet: ”It first started as just something that I 
needed to say. It's like things you see in the society and that you're hoping to change. My words, 
my voice is more like a protest in some way and it's a reflection of my society, hoping that the world 
would understand it better, and also my society would understand it better. To be able to start 
conversations and questions about our existence, the situation that we live in. For example I was 
born in a slum... and growing up there is very interesting, and you probably wouldn't know the 
things were bad until you have a direct contrast of another kind of society. Because when you grow 
up with nothing and no very good security and basically without a lot of... I mean it's hard growing 
up in a slum. So you don't have much except what you...  you don't have many opportunities or 
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choices to choose from ...and in this case, I just stumbled into this art-form.” (bilag 10, lj. 18-28). 
Flere af kunstnerne giver udtryk for hvordan kunsten udspringer af en form for ”nødvendighed”, 
hvor det at vokse op i slummen eller svære omstændigheder gør, at kunsten bliver en måde at 
udtrykke sig på, og eksempelvis kritisere eller opråbe en del af samfundet. Ifølge Ayo, giver 
kunsten nogle muligheder og er en måde at ”overleve” på, at klare sig, selvom man er vokset op i 
et slum og under vanskelige kår. Det er ikke nødvendigvis det samme der er tilfældet for de danske 
skoleelever. 
 
I Danmark kan det tænkes, at det ikke nødvendigvis er samme tvingende omstændigheder, der gør 
at vi bruger kunst. Det kan eksempelvis snarere være et valg, der er mere forbundet med frihed og 
overskud, i forbindelse med en form for selvrealisering eller skoleundervisning, frem for en 
nødvendighed. Omvendt bliver kunst i Danmark ligeledes brugt til at råbe op eller kritisere, og kan 
netop være udsprunget i forbindelse med problemstillinger i samfundet. Eksempelvis Yahya 
Hassan der han bruger sine digte til at skabe opmærksomhed på sin opvækst og sine nære 
omgivelser, eller Michael Strunge der blandt andet brugte sine digte til at kritisere samfundet. Og 
ligeledes kan der være stor forskel i forhold til problemstillingerne alt efter hvor i Danmark og 
hvilket socialt miljø man kommer fra. Så selvom det måske ikke er slum, korrupte politifolk og en 
hverdag med venner der bliver skudt, kan kunst i Danmark også være socialkritisk. 
 
Ligeledes er elevernes dilemmaer og udfordringer jo lige så reelle som kunstnernes, men udspiller 
sig i en anden kontekst. I workshoppene gør kunstnerne iøvrigt meget ud af at fortælle eleverne, 
at det handler om at tage udgangspunkt i sig selv, og hvad man har behov for at udtrykke. Og det 
er heller ikke nødvendigvis de samme vilkår for forskellige elever. Ayo giver et eksempel på en 
dreng, der var kommet til Danmark som flygtning fra Serbien, hvor hans familie var blevet dræbt 
i en massakre, og hvordan drengen i forbindelse med workshoppen, fik sat nogle ord på sine fru-
strationer og sit had. I løbet af workshoppen erkendte drengen at lysten til hævn ville opretholde 
de ødelæggende følelser, hvorfor han derfor ville forsøge arbejde hen imod at kunne tilgive, for at 
få en form for forløsning. På den måde kan kunsten tage udgangspunkt i den enkeltes problem-
stilling (Freire 2007: 95), og udvikles herfra. 
 
5.1.2.5 Delkonklusion 
Forinden kulturmødet er elevernes viden om lande fra Syd noget begrænset, og det billede de har 
er domineret af mediernes fremstilling. Eleverne er refleksive og opmærksomme på mediernes 
forvrængede og ofte ensidige repræsentationer, men de bliver alligevel meget positivt overraskede 
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i mødet med kunstnerne og deres fortællinger; Eleverne oplever kunstnerne og lande fra Syd som 
værende ret ”udviklede” og med ”meget at byde på”. Dette siger både noget om det billede af lande 
fra Syd, som eleverne havde forud for mødet, men også det billede som eleverne står tilbage med 
efter mødet med kunstnerne. 
 
Kunstnerne var ligeledes positivt overraskede over de danske skoleelever, og den åbenhed og det 
engagement eleverne bragte ind i mødet og i arbejdet med kunsten. Samtidig nævner Ayo hvordan 
mødte med de danske elever i starten virkede til at de havde et meget uvidende billede af Kenya 
og afrikanske lande generelt, og måske også en smule ureflekteret (ebola bemærkning), men 
tilføjer hvordan han ligeledes havde sine forforståelser i forhold til de danske elever. 
 
Rammerne for workshoppene synes at være med til at skabe en fortælling om os-dem; 
Hvordan ”de” er forskellige fra ”os”, hvilket ligeledes er det eleverne fremhæver fra mødet med 
kunstnerne. Og selvom eleverne er klar over mediernes ensidige fremstilling, benytter de sig sam-
tidig af dominerende diskurser, der reproducerer en forestilling af lande fra Syd som 
værende ”underudviklede”, eksempelvis ”de har ikke så meget” eller ”de er bagud”, men samtidig 
også hvordan de er ”længere fremme” end os på andre punkter – mere kreative, gode til at genbruge 
og samarbejde, mere sociale og mere i kontakt med deres følelser. Repræsentationer fra workshop-
pene kan således ses som at være med til at reproducerer en form for ”natur-kultur-dikotomi” 
(Andreassen 2011: 57-59); Stereotype forestillinger om ”os” som rationelle, mens ”de” er bedre i 
kontakt med det fysiske og følelsesmæssige sider. Så trods eleverne muligvis får udfordret det 
billede, som de havde via medierne og går derfra med en ny og mere positiv opfattelse af lande fra 
Syd, så falder dette nye billede indenfor samme stereotype (vestlige) opfattelse af Afrika. 
 
5.2 Kulturmødet – strukturniveau 
På det strukturelle niveau betragtes kulturmødet ud fra et andet perspektiv. Strukturer og rammer 
har indvirkning på kulturmødet, hvilket ligeledes er med til at påvirke kunstnernes oplevelse af 
mødet og samarbejdet med CKU. Kulturmødet er påvirket af strukturer, både med henblik på det 
konkrete kulturmøde formet af CKU og kunstnerne selv, men også fra strukturer som opererer på 
et større globalt niveau.   
 
5.2.1 Interkulturel dialog? 
Overordnet forholder kunstnerne sig positive til samarbejdet omkring workshoppene. De giver 
udtryk for at blive taget godt imod, og at programmet er struktureret og tilrettelagt. De afrikanske 
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kunstnere har i samarbejde med de danske kunstnere stået for udformningen af workshoppene. 
Afia forklarer om samarbejdet: “...Since I arrived a little bit late, I actually missed, I think, about 
two schools, but I think of course somehow it was easier to communicate also in Danish, so Lilian 
and Vivi (de danske kunstnere) would do a bit of communication in Danish and then Letu and 
myself would later on continue and teach in English. So the planning and the structuring, I would 
say,  was done in both ends, because I just found it a kind of structured. We changed a few things 
after I came, but, yeah, it was basically a bit of Danish and English put together and of course the 
structure, had to – we had to plan it together, because the ritual we were using as an example, as 
a tool for teaching, it's an Uganda ritual. So, yeah, that is what we were using and I think that was 
much easier for us to explain.” (bilag 8, lj. 449-57). 
 
Afia pointerer, hvordan strukturering og udformning af workshops har været et samarbejde mellem 
de danske og ugandiske kunstnere. Afia og Letu har stået for de aspekter af workshopforløbet, der 
omhandler de ugandiske traditioner og ritualer, mens de danske kunstnere introducerede til elever-
ne. Afia giver udtryk for at struktureringen har været semistruktureret, “I just found it a kind of 
structured”, og der blev mulighed for at foretage ændringer, efter hun ankommer, to dage forsinket 
på grund af visa problemer. Kunstnerne tilrettelægger og udformer således selve undervisningen i 
forbindelse med workshoppene, og man kan i denne forbindelse argumentere for, at der bliver 
åbnet op for en interkulturel dialog, da kunstnerne får mulighed for medbestemmelse (Phillips 
2011: 1-3). Dog har CKU den overordnede rolle i forhold til at tilrettelægge undervisningsforløbet 
og hele projektet. CKU bruger eksempelvis meget tid på at mødes med lærere og udforme særlige 
workshopforløb til de forskellige kommuner eller institutioner, hvor de fortæller om undervis-
ningsmaterialer, kommer med forslag til hvordan man kan arbejde med emnerne før eller efter 
workshoppene.26  
 
Forinden de forskellige workshops har klasselæreren introduceret eleverne til emnet i form af 
lektier og fælles gruppearbejde i klassen med udgangspunkt i opgaver og undervisningsmateriale, 
som CKU har stået for. CKU er således på mange måder meget styrende og afgørende for ram-
merne, for hvad undervisningen kommer til at bestå af, og hvordan den kommer til at forløbe. 
Samtidig er CKU, via programkatalog og undervisningsmaterialer, med til at tegne et billede af 
“den Anden” og påvirke en kulturel forforståelse. Set fra et dialogisk perspektiv kan det således 
argumenteres, at den umiddelbare dialogiske tilgang som projektet synes at lægge op til, kan være 
med til at sløre at projektet i høj grad har udgangspunkt i den ene parts perspektiv og dermed styrer 
                                                             
26Se evt. ”case-beskrivelsen” under det indeledende afsnit i specialet 
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den bagvedliggende agenda (Phillips 2011: 12-13).  
 
I forbindelse med samarbejdet og kulturmødet mellem CKU og kunstnere, bliver der muligvis 
åbnet op og gjort plads til at kunstnerne får mulighed for at byde ind, men rammer og temaer er 
allerede prædefinerede. Ved at CKU selv definerer, hvad de gerne vil lære om den Anden, forholder 
de sig dermed ikke åbne for en reel udveksling, hvilket kan ses i relation til Freires pointe om, at 
en ny viden udebliver, hvis programmet er organiseret med udgangspunkt i ”lærerens” eget per-
spektiv (Freire 2007: 93). Dialogen synes dermed at være momentvis eller begrænset. Det kan 
således argumenteres at kunstnerne snarere udgør et medie, som muliggør at CKU overordnet kan 
videreformidle sit eget perspektiv og forståelse om Afrika, på en “autentisk” måde. CKU hører 
desuden under Udenrigsministeriet, og det kan derfor tænkes, at den helt overordnede og afgørende 
bestemmelse ligger her. 
 
Dog er det samtidig værd at pointere, at intet rum er magtfrit, men at det kan være nødvendigt at 
opstille nogle mål og rammer for at have noget at arbejde ud fra (Phillips 2011: 153). På trods af 
at rammer kan være nødvendige, er det dog stadig væsentligt at forholde sig refleksivt til hvilke 
perspektiver og diskurser, der er styrende for ”dialogen”, og hvordan processen forløber (Phillips 
2011: 14). Der er forskel på ”graden af dialog” og om der eksempelvis åbnes op for en dialogisk 
udveksling tidligt i processen, eller om det er forholdsvis sent i processen og rammerne allerede 
er prædefinerede, hvilket kan synes at være tilfældet her. 
  
5.2.1.1 Tiden som strukturel ramme 
Alle kunstnerne udtrykker sig overordnede meget positive omkring samarbejdet med CKU, men 
alligevel tilkendegiver både Afia og Letu kritik i forhold til samarbejdet. Afia var som udgangs-
punkt udelukkende positivt stemt overfor samarbejdet, men åbner alligevel lidt mere op i løbet af 
interviewet og fortæller, hvordan hun faktisk havde forventet noget mere i forbindelse med sam-
arbejdet: ”My expectation with the CKU... ehmm.. ok, one thing I felt was like the time was too 
squeezed. I expected it to have more time.” (bilag 8, lj. 257-58). Hun fremhæver, hvordan hun 
havde troet, at der ville være mere tid under sit besøg i Danmark, hvilket ikke var tilfældet. Kort 
efter udfolder hun det yderligere: ”Yeah, we were participating in the planning, for the actual 
execution of the practical execution of the workshop. I expected the time to be a little more... for 
us to be able to show work. I don't know, like have a session where we would be able to share work 
with different Danish artists or.. things like that. Which didn't happen, somehow. OK, maybe I 
expected too much probably (smågriner) ..but yeah, that didn't happen. But yeah.. with the school 
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and all, I think, the expectations were ok, but that for me, the other bit with the time... was just the 
other expectation that didn't happen.” (bilag 8, lj. 278-84). Afia forklarer, hvordan hun havde 
ønsket tid til sparring og at mødes med danske kunstnere. Hun virker en smule skuffet, og små-
griner nærmest undskyldende, mens hun forsøger at forklare det med, at det nok bare er hende, der 
havde forventet for meget. Det kunne det tyde på, at der er noget ved kommunikationen, der ikke 
har været helt klart, at der ikke har været en klar forventningsafstemning. Ligeledes kan det også 
tænkes, at tiden til kunstnerne og deres ”fritid” til at skabe netværk, er blevet nedprioriteret. 
 
Tidspresset er ligeledes noget Letu giver udtryk for. Alt er planlagt og tilrettelagt i en stram 
tidsplan. Selvom han fik meget ud af mødet med eleverne, som han syntes var meget åbne og 
engagerede, savnede han, ligesom Afia udtrykker, at der var mere tid med de danske kunstnere 
(bilag 9, lj. 425). Han er også overvejende positiv i forhold til samarbejdet med CKU, men 
ligeledes kritisk i forhold til det tidsmæssige, pressede program: “I didn't have enough time, when 
we were in Uganda, so there was like, confusion, because all of the people from CKU, which is an 
artist... no two artists, one journalist, one photographer – they all came and I was in charge of 
having them, know wherever they are to meet...” (bilag 9, 432-34). Letu havde fået til opgave at 
finde en ekstra kunstner fra Uganda, der skulle være med til at undervise i workshoppen. Han har 
stået for meget opsøgende arbejde i denne forbindelse og skulle ligeledes tage imod et hold folk 
fra Danmark. Her giver han udtryk for, at han ikke rigtig havde tid nok, til det arbejde han skulle 
udføre, hvilket skabte forvirring. Det kan tænkes, at dette formentlig har med tidsramme og budget 
at gøre. Det lyder til, at programmet også her har været ret tidspresset, og det tyder således på, at 
der ikke rigtig er afsat realistisk tid til opgaver eller plads til udfordringer undervejs. 
 
Letu pointerer, at CKU virkelig forstår at udnytte kunstnerne i forhold til at få mest muligt ud af 
tiden: ”...they know how to use you with time. So you have... every time is planned for you...” 
(bilag 9, lj. 452-53), og at der ikke nødvendigvis er en omtanke den anden vej i forhold til de 
pågældende kunstneres situation. Eksempelvis forklarer Letu, hvordan det kører efter dansk “tids-
model” og de danske parters facon for at udnytte tiden: “I don't know if Afia shared this with 
you? ...but we struggled even to have her to join us, because she had troubles with the visa, yeah. 
And of course even when she came, it was (knipser med fingrene for at vise et tempo, at der er 
travlt) just continuously, you get to work. And I find that is a system that can work for the first 
world countries...” (bilag 9, lj. 465-67). Her giver han udtryk for det pressede arbejdsprogram, og 
fremhæver Afias problemer med sit visum, hvilket resulterer i, at hun kommer to dage senere, og 
hvordan der ikke rigtig er tid til, at hun kan “lande”, før hun straks skal i gang med at arbejde. 
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Letu pointerer, hvordan der kan være forskellige måder at håndtere tid og arbejde: ”Yeah, like 
Denmark is.. it's working with that system, like, people don't.. they have time punctuality. Which 
to us, it's more like, you relax, and then planning first and then you can start moving.” (bilag 9, lj. 
471-73). Letus udtalelse vidner om en manglende omtanke for uforudsete hændelser eller en anden 
måde at arbejde på og håndtere tidshorisonter. Hans udtalelse minder om en stereotyp forståelse 
af lande fra Nord, som nogen der er punktlige og tidsmæssige strukturerede, mens han betegner 
sit “eget folks” tidsforståelse, som den mere afslappede stil, som tager tingene lidt ad gangen. Her 
bliver det tydeligt, hvordan planlægningen støder sammen med ”virkeligheden”, i kraft af at mere 
globale strukturer og sociokulturelle aspekter spiller ind. Dette kan eksempelvis ses i Afias 
oplevelse med visa problemer. Her er de strukturelle rammer, i form af konstruerede visa-proce-
durer, som skal være i orden for at få lov til at komme ind i Danmark. Disse strukturer ender med 
at få betydning i praksis, hvilket gør at Afia oplever problemer med at kunne komme ind i landet. 
 
5.2.1.2 Oplevelsen af et møde til ensidig gavn 
Projektet Images Ung synes på mange måder at lægge op til en dialogisk udveksling, men som 
tidligere beskrevet, er det ikke nødvendigvis så dialogisk en udveksling, som det umiddelbart 
lægger op til. Dette er ligeledes noget som Letu pointerer. Han giver udtryk for, at han godt er klar 
over, at projektet måske kan synes at være en gensidig udveksling, men han fremhæver samtidigt, 
hvordan det er et noget ulige forhold: : “..it is one-sided, even though it looks like it have a mutual 
exchange. But you see this is artists coming from whatever they are coming from, into Denmark, 
and then sharing their knowledge and skills with the Danish audience – students and then the 
artists of course, they see a lot, we learn a lot and then you go back to your country. And when 
you're going back to your country, it is the networks that you have created, that you carry as the 
rich, but you can never rely on them...” (bilag 9, lj. 507-12). Letu udtrykker en oplevelse af ulige 
relationer. Han forklarer, hvordan man giver meget af sig selv og deler ud af sin viden, og samtidig 
ikke nødvendigvis kan regne med, at man får noget igen. For Letu er gevinsten fra projektet i 
særlig grad, det netværk der bliver skabt, men som han ligeledes pointerer, kan man  “never rely 
on them”, hvilket vidner om de ulige relationer. 
 
At projektet hovedsageligt gavner den ene vej og er kortsigtet uden større social forandring 
kommer ligeledes til udtryk, da Afia forklarer om kommunikationen med CKU i løbet af 
processen: “I think the communication was good. Of course before the project was a lot more 
communication, things that should happen and then even during the project there was a lot more 
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communication. But you know, when something is done... you need to make an effort to keep the 
communication (smågriner) unless there is something, yeah, that can keep the communication 
going, so... yeah, of course now the communication is a bit low but it's also because people are 
probably doing different things right now and.. yeah. Maybe if there is something else that comes 
up and we're able to maybe come up with a project, that we think, we can do with the CKU again 
or something like that, then I am sure the communication would be back... but otherwise it's been 
ok. And Lea (projektlederen) was very helpful... yeah, at least the team we were with, made us feel 
comfortable.. I would say, yeah.” (bilag 8, lj. 331-40). Da Afia forklarer om kommunikationspro-
cessen, fremkommer undertoner af, hvordan hun havde forventet mere. Udtalelser som ”otherwise 
it's been ok” og ”at least the team made us feel comfortable” samtidig med at hun smågriner, får 
det til at virke som om, hun nærmest er en smule undskyldende, over at skulle forklare, at der ikke 
længere er en kontakt. 
 
Det hænger sammen med, at kommunikationen skal holdes i gang i opstarten og under forløbet, 
da det tjener til formålet med projektet. Dette er Afia godt klar over: “...unless there is something, 
yeah, that can keep the communication going, so...”. Så snart workshoppene er overstået og målet 
er indfriet, så er der ingen grund til at holde kommunikationen længere. Men det er ikke bare 
en ”selvfølge” at kommunikationen stopper efter endt workshopforløb. CKU kunne i princippet 
have valgt at holde kommunikationen i gang, også efter endt projektforløb, hvis de eksempelvis 
var interesserede i at lade formålet være mere omfangsrigt eller forsøge et mere bærdygtigt, 
langvarigt projekt. Det, at projektet er kortsigtet og har envejsfokus uden at tænke relationen den 
anden vej, kan desuden ende med, at kunstnerne agerer en form for “brik” i at indfri et formål til 
dansk side, hvilket indikerer en subjekt-objekt-relation i projektet (Freire 2007: 71). 
 
Images Ung projektet hører under CKUs nationale afdeling, og er således defineret med henblik 
på Danmark og de danske skoleelever, og det giver mening at kunne målrette sine ressourcer i 
forhold til de specifikke projekter i de respektive områder, hvor man arbejder. Men det kan 
argumenteres, at projektet ikke kun er nationalt, når det handler om ”globalt udsyn” og der 
samtidig finder en international kulturudveksling sted. Ved at invitere de afrikanske kunstnere til 
Danmark har CKU også allerede interveneret i kunstnernes liv, som bliver påvirket heraf. Et envejs 
fokus i et projekt, hvor man inviterer kunstnere op, som skal dele noget ud af sig selv, men uden 
at projektet er tænkt den anden vej, kan ende med at komme til at virke som udnyttelse af en i 
forvejen ulige magtrelation. 
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Dog er det også værd at pointere, at det ikke er umuligt at ændre de ulige relationer og dominerende 
strukturer, og kunstnerne er heller ikke uden agency. Letu fortæller eksempelvis om hvordan han 
formåede at udnytte nogle af de kontakter han havde fået skabt via Images Ung projektet, hvilket 
har resulteret i at han har fået et stipendium og pt er i gang med en videreuddannelse i Oslo: ”that's 
why I am here (in Norway on a scholarship), that's why I was in Denmark.” (bilag 9, lj 520-
21).Trods ulige relationer og ulige adgang til muligheder, formår flere af kunstnerne at videre-
udvikle på ideer og udnytte nogle af de muligheder, der byder sig.  Dog kan der være nogle struk-
turer der er så institualiserede og indgroede, og som er med til at fastholde dominerende strukturer 
(Hall 201: 248), hvilket kan gøre det sværere at ændre. 
 
5.2.1.3 Input til forbedringer på projektet fra kunstnerens perspektiv 
Workshoppene er måske nok bevidst med fokus og formål for Danmark og de danske skoleelever, 
som skal lære, men projektet har potentiale til at kunne have fokus og gavn den anden vej også. 
Dette er Letu godt opmærksom på, og han deler ud af sit syn på projektet, og hvor han ser plads 
til forbedring. Eksempelvis pointerer han, hvordan der burde være mere synlighed omkring projek-
tet – både afviklede og kommende projekter, men at det på nuværende tidspunkt ikke fremgår af 
CKUs hjemmeside: “...on their homepage, there is no past projects. You can't even find our project 
– I think it was removed.” (bilag 9, lj. 634-35). At der ikke er nogen synlighed omkring kunstnerne 
efter endt projekt kunne ligeledes tyde på, at kunstnerne blot ender med at være en form for brik 
(Freire 2007: 71), og så snart de har udfyldt deres rolle, og projektet er opfyldt, så skylder man 
dem ikke mere. På denne måde bliver kunstnerne en form for ”medie” (objekt) hvorigennem 
budskabet om Afrika videreformidles. 
 
Letu forslår noget mere visibilitet i forhold til tidligere projekter, således at projekterne ville kunne 
gavne kunstnerne i et længere perspektiv: “...so that people know “oh, in my country Letu was 
there this year, maybe I should ask him or send him an email” ...and contact this artist and find 
out. So that there's still a visibility for the artists too... and that will help so many people. Instead 
of being more like a silent very interesting project happening.” (bilag 9, lj. 645-52). Han udtrykker 
et ønske om, at der bliver gjort opmærksom på projekterne på hjemmesiden, således at det ville 
fremgå, hvilke kunstnere, der har deltaget, og dermed synliggøre dem i forhold til fremtidige, 
potentielle samarbejdspartnere. 
 
Ifølge Letu vil mere visibilitet omkring projekterne kunne sprede udbyttet og potentialet i projek-
tet, således at det ville komme flere til gavn. Desuden efterspørger han også en synlighed omkring 
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kommende projekter hos CKU, således at kunstnere selv har mulighed for at tage kontakt og 
ansøge på et spændende projekt (bilag 9, lj. 626-28), hvilket ville give den enkelte kunstner noget 
mere handlerum. Et projekt med mere bæredygtigt udformning og med længere perspektiv vil 
ligeledes kunne ses som en mere dialogisk projekt, i relation til Freires pointe om dialogen som 
søger mod social forandring med henblik på en bedre verden (Freire: 2007: 92). 
 
Alle kunstnere giver udtryk for, at de ikke har været igennem en ansøgningsproces, men at de er 
blevet kontaktet af CKU. I forhold til disse workshops er det således CKU, der har stået for 
udvælgelsesprocessen, fremfor at slå det op. Dette kan skyldes, at CKU allerede har defineret et 
overordnet tema for samtlige workshops, og derfor selekterer på baggrund af et specifikt behov. 
Kunstnerne, som CKU har brug for, har således skulle passe i forhold til dette tema og stemme 
overens med det budskab og den repræsentation, som workshoppene skal fortælle. Det kan tænkes 
at deadlines og budget har gjort, at CKU ikke har haft tid til at slå stillinger op eller skulle 
gennemgå ansøgninger, og derfor har været nødt til at selektere og præcisere helt fra den 
indledende fase i projektet. 
 
Letu er godt klar over, at Images Ung er med eksplicit fokus til dansk side, men udtrykker netop 
hvorledes han føler det også burde gå den anden vej: ”...the Images project benefits more the 
Danish audience ...of cause I understand, it's using their fonds... but I feel that, it should have an 
impact on the ground where the artist comes from...” (bilag 9, lj. 448-50). Han forklarer, hvordan 
han oplever, at projektet kun har særlig fokus på at gavne den ene vej, og udtrykker samtidig at 
han godt forstår det ud fra et økonomisk aspekt. Men han føler stadig det burde kunne tænkes mere 
bæredygtigt, og deler sit perspektiv på projektet: “So I felt that the project, which is the Images... 
is a really beautiful project, going through Danish schools and they really, really learn a lot and 
share a lot... and then you as an artist who is participating, you kind of feel that this should also 
happen in your home country, because there are no systems or structures... I believe, of course the 
CKU gets fund from either Danida or the government. Our governments back home, like mine in 
Uganda, of course cannot put any coins in this kind of project, because of the high level of poor 
leadership and corruption, so it will be really fun for the artists, to know that they are going to do 
something like that... like go to Uganda schools, or select also some schools... so that it's more 
balanced.”27 (bilag 9, lj. 477-91).  
 
Letus udtalelse peger på en ulige struktur der går udover selve dette kulturmøde. Her henviser han 
                                                             
27Det er kunstnerens egen understregning 
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i retningen af mere globale strukturer; om ulige muligheder i forhold til en Nord/Syd kontekst – 
ulige relationer i forhold til adgang og ressourcer i verden. Han er taknemmelig over den mulighed 
han har fået via samarbejdet med CKU, men han giver samtidig udtryk for, hvordan han ville ønske 
en mulighed for at gøre det samme i sit eget hjemland. Han savner mere lige muligheder og giver 
udtryk for at opleve projektet som at komme særligt dansk side til gavn. Han ville have ønsket, at 
mødet også havde udmundet i en mere gavnlig effekt den anden vej, eksempelvis at de ugandiske 
skoleelever også kunne få noget ud af det, eller at der blev støttet op om projekter i Uganda. I og 
med at projektet kun har et kortsigtet, envejs fokus, formår det ikke at gavne bredt eller at udfordre 
mere strukturelle uligheder. Det synes derfor rimeligt, at kunstnerne nødvendigvis må tænkes ind 
i et længere forhold end blot at udfylde en enkelt rolle, udelukkende til gavn for CKUs projekt. 
 
Trods Letu har flere kritikpunkter og forslag til forbedringer i henhold til projektet, udtrykker han 
samtidig sin taknemmelighed i forhold til CKU. I den forbindelse pointerer han ligeledes det svære 
i at forholde sig kritisk til noget, når han nu har fået god modtagelse og meget er blevet gjort for 
kunstnerne: “And I really – I don't know who knows me, and doesn't know me at CKU now, because 
it's like one of those places I went to, and I felt that they wanted to see artists grow from one level 
to another and they were so helpful. That's why some people, like maybe my colleague Afia, might 
fail to have criticism, because when you are given some hospitality in a very great way, you might 
fail to see “oh, can I even talk about this”? (bilag 9, lj. 769-73). Letus udtalelse vidner om, at 
CKU har været gode til at skabe en følelse af imødekommenhed og udfoldelsesmuligheder for 
kunstnerne i forhold til det konkrete kulturmøde (mikroniveau). Ligeledes vidner udtalelsen om 
ulige relationer mellem parterne, i forhold til hvem der kan stille krav. Der er en magtposition, i at 
være dem der har midlerne og derfor kan bestemme, tilrettelægge og sørge for det hele (her CKU), 
overfor dem der ”tages imod” (her kunstnerne). Som det fremgår af citaterne fra kunstnerne, så 
føler de en stor taknemmelighed og er overordnede positive, og af denne årsag, kan kunstnerne 
muligvis føle, at de ikke kan ”tillade” sig eller ”har ret” til at stille krav. 
 
5.2.1.4 Delkonklusion 
Alle kunstnerne udtrykker hvorledes de er med til at planlægge selve undervisningen med de 
respektive workshops. Nogle dele af workshoppen stod lærerne eller de danske kunstnere for – 
særligt på grund af sproget, og andre dele af workshoppen stod de afrikanske kunstnerne for. 
 
Kunstnerne var overvejende positive omkring mødet med eleverne, workshoppene og samarbejdet 
med CKU. Dog giver både Afia og Letu udtryk for, at de havde forventet noget mere fra 
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samarbejdet og mødet med CKU som helhed. Tiden var meget presset, og begge kunstnere havde 
ønsket, at der havde været mere tid til at diskutere med de danske kunstnere. Letu er ligeledes 
kritisk i forhold til, hvordan det efter afsluttet projekt opleves som at projektet særligt har et envejs 
udbytte. Programmet synes i høj grad at være planlagt og tilrettelagt med hensyn og formål til gavn 
for dansk side. Der bliver ikke rigtig taget højde for kunstnerne, hverken i forhold til deres tidsfor-
ståelse, eller hvorledes projektet kunne gavne kunstnerne fremadrettet. 
 
Det virker tydeligt, at workshoppene er til ensidigt gavn, som flere af kunstnerne giver udtryk for. 
Dermed kan der argumenteres for at kunstnerne ender med at blive ”en brik”, et instrument, der 
kan bruges i udformningen af en eksotisk undervisningssituation til gavn for nogle privilegerede 
danske skoleelever og CKU. Yderligere synes projektet ikke rigtigt at være dialogisk eller til at 
ændre på et mere overordnet plan (makro niveau). Der lægges nemlig ikke op til at ændre ulige 
forhold på et mere strukturelt niveau, for dermed at give kunstnerne en mere afgørende, central 
rolle – altså et projekt hvor kunstnerne får mere stemme og indflydelse, samt at samarbejdet egent-
lig har et udfald, der ligeledes kommer mere til gavn begge veje, frem for blot en envejs-gevinst. 
 
Images Ung projektet har gode intentioner om en udvidelse af danske skoleelevers forståelse for 
kunst fra ”udviklingslandene”, og projektet kan ligeledes ses som at lægge op til en udfordring af 
mediernes ensidige repræsentationer. Men projektet er i høj grad defineret ud fra vestlige proce-
durer og forståelse.  Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, hvor meget ”nyt” skoleeleverne 
egentlig lærer om den Anden, ved at gøre tingene på en ”vestlig” måde og ud fra ”vestlig” syns-
punkt og forståelse”. Ud fra et dialogisk perspektiv, må det derfor være væsentligt at den Anden 
er medbestemmende for udformningen af hele projektet, og ikke blot et begrænset råderum inden-
for de etablerede strukturer og vestlige, prædefinerede rammer. 
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6 Diskussion 
Følgende diskussion udspringer af pointer fra analysen, som jeg ønsker at behandle yderligere, og 
som har omdrejningspunkt omkring mit indledende udgangspunkt for specialet, om at undersøge 
en potentiel positiv forandring i kulturmødet i forbindelse med Images Ung.   
 
Formålet med projektet er at lære danske elever om ”udviklingslandene” og deres kunst og kultur. 
I det kulturmøde inviteres kunstnerne ind i klasselokalet, hvilket giver mulighed for alternative 
forståelser, og ud fra et dialogisk perspektiv, kan projektet således ses som at være med til at 
udfordre mediernes stereotype billede af Syd. Umiddelbart lægger projektet dermed op til dialog 
og nye erkendelser, og diskussionen vil have omdrejningspunkt omkring spørgsmål, der netop kan 
stilles i henhold til projektets ”udbytte”. 
 
Projektet lægger videre op til en positiv social forandring ved dialog og nye erkendelser, men det 
er ikke udelukkende positivt, og der er samtidig spændinger, der giver plads til yderligere 
forbedringer. Som skitseret i analysens første del, udmunder kulturmødet på praksisniveau i for-
øget viden og en ny positiv repræsentation i forhold til elevernes eksisterende billede af Syd, samt 
et positivt møde mellem parterne. I analysens anden del bliver det imidlertid tydeligt med 
spændinger i form af magtforhold og de ulige muligheder samt relationer mellem parterne, hvilket 
ligeledes kan relateres til et mere globalt niveau. Diskussionen vil behandle pointer i forhold til 
det mere konkrete kulturmøde, samt drage paralleller ud til en bredere kontekst. 
 
6.1 Fortællingen om Afrika 
Ved at anskue workshoppene, ud fra Halls model om ind- og afkodning, kan de ses som et 
kommunikativt budskab – en fortælling om Afrika. Denne fortælling indeholder nogle roller, der 
er med til at udgøre fortællingen. I denne forbindelse er der ligeledes et publikum og nogle 
modtagerpositioner, der kan indtages. Fortællingen kan anskues på både praksis- og struktur-
niveauet. 
 
6.1.1 Fortælling på praksisniveau 
På praksisniveau kan kunstnerne og CKU ses som afsendere af denne fortælling om Afrika, og 
eleverne som modtagere, der afkoder budskabet (Hall 1993: 91). CKU står for ”manuskriptet” af 
fortællingen og udformer overordnede rammer, og kunstnerne udfylder og udformer indenfor disse 
rammer, og de er således medforfattere på fortællingen. Det er kunstnerne, som tager imod temaer 
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fra CKU og arbejder indenfor de retningslinjer, som CKU opstiller, og derefter skal kunstnerne så 
videreformidle fortællingen til eleverne i form af tilrettelæggelse og udførelse af workshops. 
 
På baggrund af analysen kan budskabet synes at være en fortælling om “det rytmiske og eksotiske 
Afrika, der udfører traditionelle stammeritualer og spiser græshopper”, eller “kommer fra slum og 
svære kår men nu formår at rappe sig ud af elendighed”. En positiv fremstilling som skal undervise 
via spændende og eksotiske fortællinger. Den positive vinkling kan ligeledes ses som et modsvar 
på mediernes gængse og ofte negative fremstilling af Afrika. Her indtager eleverne en hegemonisk-
dominerende position, i og med de læser ”teksten” sådan (Hall 1993: 101). Som det fremgår tid-
ligere i analysen, giver eleverne netop udtryk for, hvordan deres billede af Afrika før mødet med 
kunstnerne var præget af mediernes fremstilling, og ligeledes hvordan elevernes billede har ændret 
sig, efter endt møde med kunstnerne, idet eleverne nu opfatter billedet af Afrika ud fra et mere 
positivt perspektiv. Mødet mellem eleverne og kunstnerne, er med til at udfordre de repræ-
sentationer, som eleverne er blevet mættet med via medierne. Det fysiske møde, er med til at ændre 
elevernes eksisterende billede af Afrika til et nyt; hvor elevernes billede før var præget af, at det 
var ”synd” for Afrika og nogle der skulle hjælpes – til nu at have et billede af at ”de er da ret seje” 
og dermed forbundet med noget mere agency. 
 
Det kan således indikere at CKU og kunstnere har taget udgangspunkt i nogle genkendelige 
og ”naturaliserede” koder i forhold til at trænge igennem hos eleverne, således at elever-
ne ”genkender” det som Afrika og finder fortællingen troværdig, og det tyder dermed på, at der 
har været overensstemmelse mellem den indkodede og afkodede part af meningsudvekslingen 
(Hall 1993: 95-98). De genkendelige koder tyder ligeledes på at fortællingen reproducerer i forhold 
til en eksisterende forståelse, hvilket ender med at workshoppene bliver udformet ud fra en vis 
stereotyp fremstilling. En fremstilling af Afrika, der på mange måder er forbundet med en vestlig 
stereotyp forståelse af kontinentet, hvilket også blev behandlet tidligere i analysen. Hvis ikke CKU 
og kunstnere havde benyttet sig af genkendelige koder, kan det formodes at det intenderede 
budskab ikke ville være trængt igennem; at budskabet ville være læst anderledes, eller at eleverne 
ikke havde fundet fortællingen troværdig (Hall 1993: 101-103).   
 
6.1.2 Fortælling på strukturniveau 
Ved at anskue fortællingen på strukturniveau, kan kunstnerne i en vis forstand både ses som 
værende medforfattere og afsendere af fortællingen, men samtidig også modtagere. Her kan CKU 
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ses som den egentlige afsender, der tager initiativet, udformer rammer og udarbej-
der ”manuskriptet” for fortællingen, og kunstnerne kan således betragtes som modtagere af dette 
manuskript. Her vil kunstnerne afkode et budskab ud fra temaer og manuskript. 
 
Det at kunstnerne arbejder indenfor de prædefinerede rammer og videreformidler fortællingen i 
overensstemmelse med CKUs intention, kan således ses som at kunstnerne ligeledes indtager en 
hegemonisk-dominerende position (Hall 1993: 101). De ender med at reproducere en vestlig for-
ståelse; et billede af afrikanere som værende rytmiske og i god kontakt med deres følelser. Der kan 
også argumenteres for, at være en mere forhandlende position – i og med at kunstnerne har en 
smule råderum indenfor rammerne, hvor de bestemmer, og dermed ikke kan undgå at bringe deres 
egne forståelser ind i fortællingen også (Hall 1993: 102). Dog er det ikke en oppositions position 
eller radikal ændring, da fortællingen ender med at reproducere i overensstemmelse med en vestlig 
perception af Afrika. 
 
I princippet kunne kunstnerne have valgt ikke at “spille” med på fortællingen, sådan som CKU 
ønsker at få den fortalt. Det kunne eksempelvis have været et Afrika set fra andre perspektiver end 
det eksotificerede, men fra et helt andet og ukendt Afrika. Men kunstnerne er selvfølgelig 
interesserede i at udføre det job, som de bliver betalt for af CKU, og de spiller med på fortællingen, 
som CKU har sat op, hvilket kan ses i relation til tidligere pointe om paradokset mellem at ville 
slippe fri af stereotypen samtidig med at være fanget af et ”vestligt blik” (Mensah 2010: 20). Det 
bliver dermed klart hvordan magten ligger hos CKU, og hvordan perspektivet bliver fortalt herfra. 
Uanset hvor meget “frihed” kunstnerne har haft i forhold til at udforme og tilrettelægge selve 
undervisningen i workshoppene, vil det være indenfor afgrænsede rammer og temaer, som allerede 
er besluttet. Perspektivet på fortællingen vil således være ud fra disse rammer, og en forståelse der 
ligge hos beslutningstageren, altså CKU. 
  
6.2 Ny og bedre repræsentation? 
På baggrund af analysen klargøres det, hvorledes workshoppene er med til at give eleverne indblik 
i samfundsforhold i Afrika, samtidig med at udfordre et eksisterende, negativt mediebillede, og i 
stedet give eleverne et nyt og mere positivt billede af Afrika. Desværre synes projektet bare at 
erstatte de mere negative vestlige, stereotype repræsentationer, med nye, omend mere positive, 
repræsentationer, men reproducere stadig et Afrika ud fra en vestlige, stereotyp forestilling. 
 
Umiddelbart er det egentlig ret interessant, at det overordnede setup er udformet, ved at vende den 
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typiske ”hvid mands byrde-situation” på hovedet, og i stedet udforme et projekt, hvor vi skal lære 
noget af ”den brune mand”. Således inviteres nogle kunstnere fra udviklingslandene op til 
Danmark, som vil kunne lære danskerne noget om at udtrykke sig via følelser og sanser (noget vi 
ikke selv er så gode til), og samtidig give os et indblik i samfundsforholdene i kunstnernes respek-
tive lande (med udgangspunkt i temaer som vi har prædefineret). Setup'et og rammerne for work-
shoppene synes stadig at være skabt ud fra typiske, stereotyper: ”vi” som langt mere udviklede og 
tidseffektive men afskåret fra vores følelser, mens ”de” er eksotiske, rytmiske og gode til at 
udtrykke sig via følelser. Workshoppene synes således at reproducere en natur-kultur dikotomi 
(Andreassen 2011: 57-59). Der opnås muligvis en ændring i elevernes negative forestilling om 
lande fra Syd til en mere positiv forestilling, men dette er stadig en stereotyp vestlig fremstilling. 
Hvor meget ændres der så egentlig reelt ved de etablerede forståelser? 
 
Et nyt positivt billede af Afrika, som rejser sig fra elendighed, stærk og håbefuldt, er hvad Nothias 
forholder sig kritisk overfor i sin tekst Rising, hopeful, new: visualizing Africa in the age of 
globalization. I sin undersøgelse af udvalgte vestlige magasiner fra 2011 til 2013, pointerer han 
hvorledes Vestens mediebillede af Afrika er gået fra, hvad han kalder ”Afro-pessimism” til ”Afro-
optimism”. Et billede af Afrika, der før var karakteriseret af ”The hopeless-/Dark continent” og 
konnotationer af vold, krig og pessimisme, er en ny positiv diskurs om ”Africa Rising” (Nothias 
2014: 323). Dette ses indenfor en kontekst af en globaliseret og dominerende neoliberal diskurs, 
og den nye repræsentation har fokus på Afrikas voksende økonomi, modernitet og ”Africanness” 
(Nothias 2014: 328). Afrikas fremskridt bliver målt ud fra vestlige perspektiver, og er samtidig 
underlagt en ”commercialization of the African identity to serve capitalist consumerist ends” 
(Nothias 2014: 332). Et positivt billede der desuden kan ende med at negligere at forholde sig 
kritisk til problemstillinger om økonomiske og sociale uligheder i henhold til dette positive 
narrativ. Nothias fremhæver, hvorledes disse magasiner stadig ender med at reproducere et vestligt 
perspektiv, ”generiske billeder” og stereotyper (Nothias 2014: 330). Så på trods af at der brydes 
med et negativt syn på Afrika, ender det i stedet med en forsimplet idé og repræsentation af Afrika, 
som bygger på en blanding af neoliberalistiske og koloniale idéer om hvad Afrika er (Nothias 
2014: 335). Afro-optimism ender således med at essentialisere Afrika som homogent, udtrykke et 
racialiseret syn, selektere i henhold til positive aspekter og ud fra nogle kriterier om økonomiske 
resultater. De nye repræsentationer ender med at forblive ideologisk begrænsede, og bidrager til 
en vestlig perception af Afrika. 
 
Workshoppene kan ligeledes ses som at konstruere repræsentationer fra et perspektiv af Afro-
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optimism. Her tilbydes fortællingen om “det rytmiske og eksotiske Afrika, der udfører traditionelle 
stammeritualer og spiser græshopper”, eller “kommer fra slum og svære kår men nu formår at 
rappe sig ud af elendighed”. En historie der kan relateres til Wainainas kritik af Vestens typiske 
fremstilling af Afrika (Wainaina 2008), eller Halls kritik af et vestligt mainstream mediebillede 
af ”det autentiske Afrika” (Hall 2013: 245). En positiv fremstilling som skal undervise via 
spændende og eksotiske fortællinger tilpasset med henblik på et vestligt publikum og med 
udgangspunkt i en vestlig forståelse. En repræsentation der nok udfordrer mediernes negative 
fremstilling ved at have en positiv vinkling, men ikke nødvendigvis noget der egentlig udfordrer 
en vestlig, stereotyp perception af Afrika. Det positive som modspil til den ofte negative 
mediebillede kan desuden relateres til Halls kritik om, hvordan den Anden ofte bliver fremstillet i 
form af binære repræsentationer (Hall 2013: 216-219). 
 
Når CKU sidder på den overordnede beslutningstagning og så længe fremlægningen og fortæl-
lingen om Afrika tager sit udgangspunkt her, vil det da være muligt at overskride typiske, vestlige 
forestillinger? Måske det ville bryde noget at komme udover binære forestillinger af 
negativ/positiv, sort/hvid, tilbagestående/civiliseret? Kunne det tænkes at i stedet for et fokus på 
det eksotiske, kunne man forsøge et fokus på det mere trivielle, hverdagsagtige? 
 
Workshoppene synes at være framet omkring det eksotiske og anderledes. Det tyder således på at 
den Anden stadig er forbeholdt bestemte roller (Hall 2013: 239), at den Anden er egnet som 
et ”underholdende element” (Andreassen 2010). En workshop kunne også være bygget op 
omkring, hvordan vi ligner hinanden. Hvad ville dette have gjort for mødet, at vi pludselig blev 
sidestillet med hinanden? Eller en workshop hvor det ikke er kunstnere, men forretningsfolk, 
entreprenører eller intellektuelle, som skal lære os noget? Hvordan ville scenariet så have forløbet? 
Kunne det tænkes at, der er noget i disse scenarier, som kunne bryde med en stereotyp forestilling 
om en eksotisk Anden? Hvordan ville troværdigheden i budskabet trænge igennem, hvis det udfor-
drer forestillingen om at ”de” skulle kunne lære ”os” noget på et mere rationelt niveau? 
 
Workshoppene tager udgangspunkt i vestlige forståelser og fremgangsmåder og er tilpasset i for-
hold til et vestligt publikum. De ender måske nok med at fremvise et nyt mere positivt billede af 
Afrika, men reproducerer stadig en stereotyp forestilling ud fra en hvid, vestlig forståelse af hvad 
Afrika er, og kan være. 
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6.3 Andethed til salg 
Workshoppene er rammesat ud fra en fortælling om det anderledes og eksotiske Afrika, da det er 
det som ”sælger”. Som Wainaina pointerer, så sørg for at gøre fortællingen om Afrika eksotisk og 
undgå det trivielle (Wainaina 2008: 7-10). Vi bliver draget og tiltrukket af den Anden, af det der 
er forskellig fra os selv. Det er spændende og fascinerende, netop fordi det er skiller sig ud og er 
anderledes (Hall 2013: 219), hvilket er med til at skabe interesse og sælge varen, og det ender 
således ofte med en stereotyp fremstilling. 
  
Workshoppene kan ses som en form for opdagelsesrejse. Det er en ”verden”, som vi kan gå 
på ”opdagelse” i og udforske. Workshoppene bliver en vare der sælger en bid af Afrika, en bid af 
et udviklingsstadie. Det bliver en udforskning og kolonialisering af Afrika i form af et produkt: en 
workshop, arrangeret af CKU, og hvor privilegerede danske skoleelever, får mulighed for at kon-
sumere spændende og underholdende indlæring i form af den Anden. Dette kan ses som hvad Hall 
kalder commodity rascism (Hall 2013: 229), en kommercialisering af stereotype forestillinger. 
 
Via workshoppene konstrueres en oplevelse, der giver et spændende indblik i en anden verden. 
Samtidig er det bekvemt at det blot er en lille bid, et udsnit, og at vi derefter kan vende tilbage til 
vores egen verden og privilegier. Det er en verden som samtidig kan ”lukkes ned for”, og de danske 
skoleelever, CKU og de danske kunstnere kan vende tilbage til egen komfortable tilværelse. Mens 
kunstnerne fra udviklingslandene kan vende tilbage til deres respektive hjemlande, med måske 
nok lidt flere penge, men uden at der gøres social forandring på et dybere, mere strukturelt niveau. 
Kunstnerne kan derimod tage tilbage med en lidt ”hul” følelse af, at de gerne ville have haft noget 
mere med fra det møde, som flere af dem giver udtryk for. Den Anden kan dermed ses som en 
form for brik til at tilfredsstille den hvides behov, hvilket kan ses i relation til Nothias kritiske 
pointe om en kommercialisering af afrikansk identitet, der skal tjene et vestligt forbrugssamfund 
(Nothias 2014: 332). I en neoliberal orden, bliver det en form for nykolonialisme, hvor dem der 
sidder med midlerne, styrer og dikterer. Dem der har ressourcer og adgang sidder på magten, og 
har således mulighed at forme den Anden. 
 
At det ”vestlige blik” kommer til at diktere udfaldet af fremstillinger af den Anden, og dennes 
kunst, pointeres ligeledes af den fransk-togolesiske kulturjournalist Ayoko Mensah, der har særlig 
fokus på afrikansk dans og performance. Hun pointerer hvorledes markedsstrukturer er med til at 
forme kunsten og den Anden; Eftersom efterspørgslen ikke er stor i Afrika, er det i høj grad vestlige 
forbrugere, der sidder med købekraften, og som i særlig grad efterspørger ”autentisk” afrikansk 
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kunst (Mensah 2010: 20). Situationen bliver at afrikansk kunst således er afhængige af et vestligt 
publikum og skræddersys efter et vestligt blik, eftersom modtageren er afgørende i forhold til 
produktionen og udformningen af budskabet (Hall 1993: 91-93). Ligeledes er workshoppene 
tilpasset et vestligt publikum og tilbyder en særlig ”afrikanskhed”, da de skal appellere til de 
danske skoleelever. At workshoppene er tilpasset et vestligt publikum og tager sit udgangspunkt i 
vestlig perspektiv og rammer, behøver ikke nødvendigvis at betyde, at det er umuligt at bryde med 
stereotyper. Men med en modtager i form af et vestligt publikum, der forventer et bestemt billede 
af Afrika, skaber dette et paradoks for de afrikanske kunstnere, der på den ene side handler om at 
bryde ud af en stereotyp, og på den anden side leve op til nogle forventninger om noget eksotisk 
og en særlig ”afrikanskhed” (Mensah 2010: 20). 
 
Denne kamp om at bryde med den hegemoniske måde at se, tænke og være på er ligeledes pointeret 
af hooks (hooks 1992: 2). For at slippe fri af et ”kolonialiserende blik” er det, ifølge hooks, nød-
vendigt at skabe et nyt billede gennem nye måder at skrive og tale om race og repræsentationer 
på, og således udfordre det dominerende perspektiv. Det vestlige udgangspunkt for workshoppene 
i Images Ung og de repræsentationer som indgår, er ikke umiddelbart med til at udfordre en domi-
nerende forståelse. 
 
6.4 Dialog eller diktering? 
Workshoppene lægger op til alternative forståelser mellem parterne, og der viser sig dialogiske 
momenter i projektet. Men kan man kalde det en interkulturel dialog, når perspektiv og 
bestemmelse har udgangspunkt i den ene part? Og hvor meget ændrer deltagerne egentlig deres 
respektive forståelser og billeder af ”den Anden”? Og hvor ligeværdig er relationen egentlig 
mellem parterne? Særligt når kunstnerne giver udtryk for ”en ensidig gavn”. 
 
Strukturelle rammer er med til at præge kulturmødet og udvekslingen mellem CKU og kunstnerne, 
i og med CKU har en agenda, budget og tidsplan at overholde, og de er desuden underlagt nogle 
rammer fra Udenrigsministeriets side. Dette betyder, at rammerne er fastsatte på forhånd, ikke er 
så smidige, og således levner et begrænset rum for dialog; et rum der ligeledes er defineret fra 
CKUs side. I samarbejdet omkring workshoppene viser der sig spændinger, som er iboende i en 
dialogisk proces; Spændinger mellem at have et mål for øje – det at udvikle og gennemføre et 
dialogisk projekt med en bestemt hensigt – og samtidig give plads i processen og rum for dialog 
(Phillips 2011: 153). 
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CKU sidder på den afgørende og bestemmende post (the descision-making power); det er dem der 
har beslutningstagningen, sætter dagsordenen og hele framingen af projektet. Det er dem der 
beslutter hvilke kunstnere der inkluderes og ekskluderes, sætter rammerne for workshops, og 
overordnede temaer for hvad der skal vises. Indenfor disse rammer får kunstnerne medbe-
stemmelse og mere frihed til hvordan det skal vises, og udforme selve workshoppene. Men den 
overordnede beslutningstagning ligger hos CKU. Dominerende og etablerede strukturer får således 
lov at styre tilgangen til workshoppene, og magten ligger hos dem der har adgang og mulighed for 
distribution af ressourcer. 
 
Men en egentlig udvikling og transformation, kræver, ifølge Freire, en ændring af strukturer: ”This 
humanism which sees men and women in the world and in time, ”mixed in” with reality, is only 
true humanism when it engages in action to transform the structures in which they are refined” 
(Freire 2013: 128). Det kræver at overskride strukturer og instrumentalisering; 
en ”menneskeliggørelse” af mennesker. At udgangspunktet ikke bliver i magtstrukturer, men at 
man anerkender hinanden som mennesker. Denne ”videnskabelige humanisme”, skal hjælpes på 
vej via handling og kommunikation fra ”eksperten”. CKU har selvfølgelig erfaring med at arbejde 
med workshopforløbene, og besidder dermed hvad der kunne betegnes som ”ekspertviden” på 
område. Denne viden er værd at sætte i spil, men som Freire pointerer kræver en oprigtig dialog 
ligeværdige relationer og en fælles læring (Freire 2007: 72), og ikke udgangspunkt i ”ekspertens” 
eget perspektiv (Freire 2007: 93-94). 
 
Ligeledes kan man forestille sig noget mere plads til kunstnerne, og at formålet i projektet ikke 
blot er envejs fokus, således at ”dialogen” ikke ender med at blive ”tomme ord” (Phillips 2011: 
12-13, Freire 2007: 87). Det er ærgerligt at projektet ikke formår denne gensidighed, da det ellers 
lægger op til denne gensidighed. Det kan tænkes at projektet har formål og fokus på danske skole-
elever, uden nødvendigvis at udelukke at tænke et gensidigt udbytte ind i projektet, med en mere 
reel social forandring. Og med gensidigt udbytte menes mere end blot at kunstnerne får udbetalt 
en løn og betalt en flybillet, for at udfylde en rolle der består i at udbedre og tilfredsstillelse 
Danmarks manglende indsigt i kunst fra Syd. Ellers ender det nemt med at blive en objekt-relation 
(Freire 2007: 71), hvor kunstnerne bliver en brik i at få udfyldt et tomrum i dansk (ud)dannelse.   
 
Som Phillips pointerer vil dialogen aldrig være fuldstændig ligeværdig, da der altid vil være 
rammer som er definerende, også for det dialogiske møde (Phillips 2011: 153), og ligeledes er 
workshoppene også nødt til at være tilpasset et bestemt publikum for at kunne præcisere indhold 
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og budskab i forhold til en specifik modtager (Hall 1993: 91-93). Men i forhold til Images Ung, 
tyder det på at kunstnerne først er inddraget ret sent i forhold til hele processen, og at de kun har 
et begrænset rum at udfolde sig i. Inden for de rammer som der sættes op, bør CKU kunne arbejde 
med etablerede forståelser, og samtidig invitere kunstnerne til medbestemmelse for afviklingen og 
planlægningen af workshopperne – også langt inden de når klasseværelset. 
 
Problemet ved ikke at åbne op for en dialog og at have en lukket, prædefineret tilgang til projekter 
og relationer, og videre at tage udgangspunkt i det etablerede system og egne fremgangsmåder og 
forståelser, kan ende med at man egentlig ikke bliver klogere i mødet med den Anden. At man ikke 
får ændret en stereotyp forståelse af hinanden. At man ikke rykker ved status quo. 
 
6.5 Global etik og ansvarlighed? 
CKU ønsker på hjemmesiden at fremstå som en ansvarlig organisation, og anvender termer om 
eget arbejde som ”kulturelt samarbejde”, ”mangfoldig verden”, ”respekt for menneskerettigheder” 
og ”global etik”.28  Ligeledes lægger Images Ung projektet op til forandring med henblik på en 
bedre og mere mangfoldig verden blandt andet gennem en interkulturel dialog. CKUs image tæller 
samtlige aktiviteter; både nationale og internationale projekter er med til at danne et helhedsbillede 
af organisationens ”identitet” (Heding 2013: 97). Men på baggrund af analysens fund, og med et 
projekt der har fokus kun på dansk side, kan der synes at være miskommunikation eller 
uoverensstemmelse i forhold til det som CKU siger de gør, og det de rent faktisk gør i praksis. 
 
CKU præciserer ikke hvordan eller hvad der menes med global etik, men er et projekt med envejs 
fokus fair eller global etik? Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med udviklingsarbejde generelt 
er hvorfor ”udvikling”? Er det et projekt der efterlever de etablerede strukturer og formelle 
hierarki, eller et der faktisk vil forsøge at afhjælpe og udligne ulighed? I en interessant artikel 
fremhæver cand.mag. i afrikansk litteratur, Kasper Dafson, hvordan ulandsbranchen og det 
etablerede system ofte bibeholder det globale formaliserede hierarki, hvor magt og kapital cirku-
lerer blandt de i forvejen rige og privilegerede, mens grundlaget for industrien kan kaldes ”de 
undertrykte” eller ”de fattiges civilsamfund”.29 Han pointerer hvorledes branchen tager 
udgangspunkt i etablerede strukturer, metoder og netværk, mens ”de fattige” til stadighed blot er 
brikker i et maskineri, der producerer og genproducerer ulandsindustrien. Et lignende spørgsmål 
kan stilles til CKUs Images Ung projekt, der udelukkende har formål og fokus på dansk side; Er 
                                                             
28http://www.cku.dk/vedtaegter/ 
29http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE797318/kronik-saadan-udfoerte-vi-verdens-billigste-ulandsprojekt/ 
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visionen for udviklingsprojekterne egentlig at forsøge udligne ulighed, eller er det snarere at 
opfylde egne mål og privilegier? 
 
CKU, som skal indordnes Udenrigsministeriets retningslinjer, tager ligeledes udgangspunkt i det 
dominerende, etablerede system. Det kan argumenteres, at det er antidialog, når magthaverne 
fortsat lader de dominerende vestlige perspektiver definere og bestemme (Freire 2007: 93). Det 
kan ligeledes synes at være tilfældet med Images Ung, i og med at egne perspektiver er styrende 
for projektet. En bedrevidende velment hed og ”udvikling” med udgangspunkt i et vestligt 
perspektiv (Wainaina 2008: 43-45, Escobar, i Willis 2011: 32), kan synes at betegne CKUs arbejde, 
hvor styrkelsen af ”udviklingslandene” skal ske gennem inspiration fra (vestlig) dansk side. Under 
vedtægter fremgår fx det konkretiserede formål i forhold til arbejdet med ”udviklingslandene”, 
hvor det blandt andet lyder “gennem kulturudveksling med Danmark at styrke udviklingslandene 
kunstnerisk, kulturelt og menneskeligt og at inspirere til fornyelse, vækst og udvikling” og “gennem 
kulturbistand at styrke udviklingslandenes kapacitet til at træffe beslutninger om sammenhængen 
mellem kultur og udvikling og føre dem ud i livet på egne præmisser”.30 Styrkelsen 
af ”udviklingslandene” skal således ske gennem hjælp fra dansk side, hvorimod det den anden vej 
rundt, overordnet er konkretiseret som “gennem kulturudveksling med udviklingslandene at 
præsentere udviklingslandenes kultur for danskerne.... med henblik på at skabe forståelse.” Her 
er det således snarere blot at “præsentere” og “skabe forståelse”. Det synes dermed ikke at være 
tilfældet, at de kan “styrke” os. 
 
Dog formuleres der længere nede på hjemmesiden at formålet opfyldes via “...kulturudveksling og 
dialog for at fremme gensidig forståelse, inspiration og berigelse”. CKU erkender således at 
udviklingslandene kan give danskerne en “berigelse”. At denne berigelse skal ske gennem kultur-
udveksling og dialog, bør man forholde sig kritisk overfor, eftersom at Images Ung synes at være 
defineret og rammesat ud fra dansk perspektiv og fremgangsmåde (Phillips 2011: 14), hvilket blev 
behandlet i analysen. Projektet Images Ung synes snarere at bære præg af en tilgang som ikke 
åbner op for dialog, men som tager udgangspunkt i egne forståelser, fremgangsmåder og prædefi-
nerede rammer og retningslinjer, og dermed positionerer sig selv som eksperten, uden at have et 
gensidigt fokus eller ville en ”oprigtig” dialog. 
  
Af CKUs vedtægter fremgår at organisationens projekter har til formål blandt andet at ”fremme 
kulturudveksling og præsentere udviklingslandenes kultur for danskerne, med henblik på at skabe 
                                                             
30http://www.cku.dk/vedtaegter/ 
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forståelse i Danmark for udviklingslandenes kulturelle, sociale og historiske forhold”.31 Af CKUs 
hjemmeside fremgår desuden, hvorledes de blandt andet arbejder ud fra principper for ligestilling, 
deltagelse og inklusion samt gennemsigtighed og ansvarlighed.32 Det er godt nok formuleret med 
henblik på CKUs arbejde i ”udviklingslandene”, og således ikke i forhold til CKUs arbejde i 
Danmark, men med henblik på ”organisationens hele image” kunne man fristes til at spørge om 
ligestilling, inklusion og ansvarlighed ikke gælder CKUs arbejde, når kunstnerne bliver hentet til 
Danmark? 
 
Når CKU fremstiller et positivt image af sig selv og deres arbejde ud fra begreber som 
ligelighedsprincipper og interkulturel dialog, kan det derfor synes som en ”letkøbt” dialog (Phillips 
2011: 13), hvis ikke det reelt er en gensidig udveksling, der kommer begge parter til gode. For at 
leve op til det image, som CKU umiddelbart lægger op til, kan man forsøge at tænke en gensidig-
hed ind i projektet, således at det ikke blot består af et envejs udbytte. Projektet kan udformes så 
det samtidig tager højde for den ulighed som præger relationerne i det konkrete kulturmøde på 
mikroniveau, og således formår at se udviklingsarbejde i relation til et større, makro perspektiv. 
En reel udvikling og social forandring kan have et større udsyn og nå et bredere, strukturelt niveau, 
hvis ikke ”udviklingsarbejde” skal ende med at blive ”tomme ord” (Freire 2007: 87). Mere end at 
det blot gavner den enkelt kunstner her og nu, men at der kunne finde et mere bæredygtigt og 
dybdegående udbytte sted, hvilket ligeledes ville være i overensstemmelse med den normative 
position, som dialogen fordrer (Phillips 2011: 155, Freire 2007: 92).  
 
Man kan argumentere for, at eftersom CKU arbejder med udvikling og har en vision om at hjælpe 
lande i Syd, har de således også et ansvar og en forpligtelse i forhold til at bekæmpe ulighed? Et 
projekt der ikke indtænker et gensidigt fokus, og hvor man ikke er villig til at løsne på egne 
privilegier eller magt, men blot har envejsfokus og tager udgangspunkt i etablerede, dominerende 
strukturer, synes at opretholde status quo. CKUs intention med projektet synes at være velment 
idet de ønsker at lægge op til dialog og forandring, men det bliver på et intentionelt niveau, da 
formålet har envejs fokus og ikke formår at inkorporere en gensidig gavn og reel social forandring 
på et dybere, mere strukturelt niveau. 
 
Afkodningen af CKU kan ses som en del af en større sociokulturel kontekst (Hall 1993: 92), hvor 
hele organisationens aktiviteter indgår i ”læsningen” af organisationen, og således er med til at 
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32http://www.cku.dk/ckus-arbejde-i-udviklingslande/ 
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danne et helt billede af CKUs image (Heding 2013: 97). Det kan forstærke eget image, hvis CKU 
reelt formår at efterleve det de signalerer via hjemmeside, begreber, repræsentationer og aktivi-
teter. Dette ville således skabe sammenhæng mellem det image som CKU kommunikerer, og det 
de gør i praksis. 
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7 Kritiske refleksioner 
Med udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang, finder jeg det relevant at gøre nogle kritiske 
refleksioner omkring min egen procedure, da jeg som ”forsker” selv spiller en afgørende rolle i 
forhold til min undersøgelse og de fund, jeg gør. Følgende afsnit omhandler derfor mine reflek-
sioner i forhold til hele processen; mit valg af teori, metode og min egen rolle i henhold til udførelse 
af fokusgruppe og interviews, samt bearbejdelse af empirien. 
 
7.1 Teori 
Mit valg af teori har udgjort et fundament og givet en forståelsesramme, hvorfra jeg har fået mit 
perspektiv, hvilket har været med til at skabe den ”linse” som jeg benytter til at belyse projektet. 
Valget af min teori giver således et særligt fokus i forhold til min undersøgelse, og det medfører, 
at jeg har kigget efter og fremhævet bestemte ting, frem for andre. Jeg har eksempelvis spurgt ind 
til udtalelser og emner der, bevidst eller ubevidst, har relevans i forhold til min undersøgelses-
interesse, og som måske ikke nødvendigvis har haft den store betydning for mine informanter. Det 
postkoloniale og dialogiske perspektiv er fx med til at gøre at jeg er særligt interesseret i at under-
søge blandt andet magtforhold, hvilket ikke har været umiddelbart i fokus hos mine informanter, 
der alle havde en overordnet god oplevelse af kulturmødet.  
 
Det ville ligeledes have givet et andet, mere nuanceret perspektiv på kulturmødet, hvis jeg havde 
valgt andre teorier eller hvis jeg ikke udelukkende havde fokus på deltagernes oplevelse af 
workshoppene, men eksempelvis havde valgt at inddrage CKUs perspektiv, således at jeg også 
havde fået deres oplevelse af kulturmødet. Jeg er således farvet af egen interesse og mit valg af 
teori, hvilket er med til at forme min undersøgelse. 
 
7.2 Metode 
Min undersøgelsesinteresse og teori er ligeledes med til at forme min metode. Jeg valgte at lave 
semistruktureret interviews netop for at forsøge at forholde mig åbent i forhold til mine 
informanter. Men jeg er ligeledes farvet af egen forforståelser, hvilket blandt andet kommer til 
udtryk i min måde at spørge på i forbindelse med interviews, fx under mit interview med 
Afia: ”And how is it.. I mean, now you mentioned the difference between how students are taught 
in Uganda and how you saw the teaching here in Denmark. Like how... in Uganda, do you use art 
a lot in the teaching or is this not so much because of the more like, structured manner of 
teaching?” (bilag 8, lj.426-29). Allerede inden Afia har præciseret for mig, forskellene mellem 
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den danske og ugandiske måde at undervise på, bliver min egen forforståelse tydelig, i og med jeg 
formoder at undervisning i Uganda er mere struktureret. Ligeledes skinner teorien igennem, da 
Letu ”mangler” ord eller forklaring, og jeg får formuleret svaret selv: ”...So you mean, like, the 
way they're... I guess the whole society shapes people ..so when you as a kid you grow up without 
all of these, you know determinant boundaries, and then as you grow older and society kind of gets 
to you, you're more fixed in this belief instead of being free from these...?” (bilag 9, lj. 934-40). 
Jeg er ligeledes opmærksom på at mine formuleringer til tider selv kan være med til at gøre 
kunstnerne mere ”anderledes”, og således med til at reproducere en bestemt forståelse af den 
Anden. 
 
Mit valg i forhold til informanterne er først og fremmest valgt ud fra tilgængelighed, med 
henvisning fra projektlederen, og efterfølgende klasselæreren i forhold til elever. Kunstnere og 
elever er således udvalgt på baggrund af andres valg, og det kan ikke udelukkes at valgene er sket 
ud fra et ønske om at ville fremvise et bestemt (positivt) billede. Eksempelvis kan det tænkes, at 
henvisning fra projektlederen har været at finde en skole, som havde en god oplevelse med 
workshoppene. Eller at udvælgelsen fra klasselærerens side har været elever der var engagerede 
og positivt stemte, for at give et bestemt billede af eleverne og skolen. Det kan ligeledes ikke 
udelukkes, at de udvalgte kunstnere er nogle af dem, hvor samarbejdet mellem parterne er gået 
godt, hvorfor der stadig er en kontakt og tilgængelighed til disse, hvilket ligeledes kunne tænkes 
at have en betydning i forhold til de svar og oplevelser, som netop disse kunstnere sidder med. 
Eksempelvis er Afia udelukkende positivt stemt omkring samarbejdet i starten af interviewet, 
inden hun får åbnet mere op, og deler ud af sin oplevelse.    
 
Min introduktion og præsentation til interview og emnet, kan ligeledes har været med til at påvirke 
informanternes svar, fx at elever og kunstnere gerne ville hjælpe ved at give de svar, som det troede 
jeg ”var ude efter”. 
 
Ved fokusgruppeinterview med informanter, der kender hinanden i forvejen, kan det ikke 
udelukkes at interaktionen mellem deltagerne vil være påvirket af etablerede dominans-relationer, 
hvilket ligeledes kan vil kunne påvirke hinandens svar (Halkier 2009: 30). I dette tilfælde med 
elever, der allerede kender hinanden godt, kan det tænkes at deres indbyrdes forhold og roller har 
haft en betydning i forhold til svar, eller mangel på samme. Jeg oplevede eksempelvis under 
udførelsen af fokusgruppen, at særligt én pige, Aisha, var noget stille, og det kan ikke udelukkes, 
at det skyldtes den meget snakkesalige og mere dominerende Mehmet. Jeg fornemmede i hvert 
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fald, at der var noget indforstået mellem Aisha og Mehmet. 
 
Mit ”kreative-indslag” og intentionen med at inddrage billeder i forbindelse med fokusgruppen, 
var både for at få eleverne til at slappe af og åbne op for dialog, samt give eleverne mulighed for 
at tage udgangspunkt i egne fortolkninger og fremhævninger. Men som ved alle forsknings-
metoder, bør man stadig forholde sig kritik til den kreative metode, trods det umiddelbare 
dialogiske dimension og åbenhed med billederne. Billeder er aldrig neutrale og er ligeledes præget 
af diskurs og kontekst.  
 
Den meget åbne metodetilgang kan desuden give et indtryk af et magtfrit rum, og således tilsløre 
magtforhold ved netop at blive fremstillet som værende dialogisk og med udgangspunkt i infor-
manternes egne tolkninger og udsagn (Buckingham 2009: 648). Fx havde jeg som interviewer og 
med udgangspunkt i min undersøgelsesinteresse allerede defineret tema og rammer, der var 
styrende for samtalen, og det var således ikke fuldstændig frit og åbent for eleverne at kunne ud-
trykke sig. En udfordring var, hvor meget jeg som interviewer skulle forklare og uddybe på 
forhånd, da jeg netop ønskede at billedet skulle fungere så åbent som muligt. Her kan det tænkes 
at min introduktion eller instruktioner har været med til at ”farve” eleverne, og hvad de ser i 
billedet. 
 
En anden udfordring ved metoden er, at der er forskel på hvordan folk arbejder i forhold til en 
visuel forståelse. Ikke alle er nødvendigvis lige gode til at ”være kreative”, hvilket kan resultere i 
at hensigten med den kreative udfoldelse og at kunne udtrykke sig frit og legende, kan ende med 
præcis det modsatte; at det i stedet virker grænseoverskridende eller begrænsende for nogen, der 
måske ikke anser sig selv som værende ”gode til at udfolde sig kreativt” (Buckingham 2009: 643). 
 
Grundet de tidligere omtalte tekniske problemer i forbindelse med mit Skype-interview med 
kunstnerne, lykkedes det kun at gennemføre videointerview med Afia, hvilket resulterede i, at jeg 
ikke har fået non-verbal kommunikationen med, og således ikke helt så fyldestgørende svar, som 
normalt havde været muligt. Desuden var forbindelsen ikke altid lige god i forhold til lyd, hvorfor 
det kunne være svært at fange alle svar, og medført en del ”utydelig tale”. Ligeledes blev Skype-
interviewet gennemført på engelsk, som ikke var modersmål for hverken kunstnere eller 
interviewer, hvilket ligeledes kan tænkes at have en effekt for forståelse og svar. 
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7.3 Analyse 
I forhold til min analyse har jeg taget udgangspunkt i udvalgte citater fra mine interviews, som er 
direkte transskriberede fra lydfil, og således informanternes egne ord og formuleringer. De 
transskriberede interviews udgør en meget stor mængde data, hvorfor jeg har måtte undlade mange 
ellers interessante pointer. I analysen indgår dermed de citater, som jeg har fundet relevant og 
selekteret med henblik på bestemte pointer, hvilket igen kan ledes tilbage til mit teoretiske 
udgangspunkt og hvad jeg ”ser”, og som er med til at forme mine analysefund. Nødvendigheden 
af at selektere i det omfattende datamateriale, betyder ligeledes at citaterne til tider er brudstykker, 
der er taget ud af en kontekst. 
 
Mit teoretiske og metodiske fundament samt mit subjektive perspektiv, er således afgørende for 
den synsvinkel, jeg lægger på min undersøgelse, hvilket har haft betydning i forhold til valg og 
fravalg, svar og pointer, som jeg finder frem til. Desuden kan jeg heller ikke se mig fri for egne 
forforståelser, dominerende diskurser eller at jeg selv repræsenterer et vestligt perspektiv. 
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8 Konklusion 
Formålet med Images Ung er at lære danske skoleelever om ”udviklingslandene” og deres kunst 
og kultur. Fra et dialogisk perspektiv kan projektet samtidig ses som et forsøge på at udfordre 
mediernes stereotype billede af Afrika. Projektet lægger således op til et dialogisk kulturmøde og 
nye erkendelser. På baggrund af analysen bliver det klar, hvordan kulturmødet, der udspiller sig i 
forbindelse med Images Ung, giver en meget forskellig oplevelse blandt parterne på henholdsvis 
praksis- og struktur-niveau. 
 
I praksis forgår kulturmødet mellem elever og kunstnere, og her er en oplevelse af en dialogisk 
kommunikation i form af plads og gensidig udveksling af perspektiver hen imod en forståelse for 
hinanden. Den kreative tilgang, der anvendes i undervisningssituationen, skaber plads til udforsk-
ning og nye perspektiver, og undervisningen inkluderer og motivere eleverne, der får mulighed for 
at udtrykke sig med udgangspunkt i egne præmisser. Den kreative tilgang giver kunstnerne plads 
til at udtrykke sig via sin respektive kunst og samtidig blive hørt af eleverne, hvilket giver dem en 
oplevelse af en positiv udveksling med de engagerede elever. 
 
Men den kreative tilgangs umiddelbare åbenhed og fri leg er også forbundet med en fare, en ”falsk” 
form for tryghed, i og med at den giver en illusion af at være magtfri og åben og således negligerer, 
at ”det kunstneriske rum” også er forbundet med rammer og forforståelser og bestemte mål, hvilket 
bliver tydeligere under kulturmødet på strukturniveau. 
 
På baggrund af analysen klargøres hvorledes workshoppene er med til at give eleverne indblik i 
samfundsforhold i Afrika, samtidig med at udfordre et eksisterende, negativt mediebillede, og i 
stedet give eleverne et nyt og mere positivt billede af Afrika. Dog synes workshoppene blot at 
erstatte et vestligt, stereotypt mediebillede med nye, omend mere positive, men stadig stereotype, 
vestlige repræsentationer. Afrika fremstilles fra et vestligt perspektiv, ud fra en typisk kultur-natur 
dikotomi og stadig som eksotificeret Anden. 
 
På strukturniveau er kulturmødet præget af strukturelle rammer, både på mikro- og makroniveau, 
hvilket påvirker kunstnernes oplevelse af mødet med CKU. Overordnet giver kunstnerne udtryk 
for en god og positiv oplevelse af samarbejdet med CKU. Kommunikationen i samarbejdet er 
momentvis dialogisk; Dialogen udspiller sig indenfor et begrænset rum, defineret af CKU, med 
plads til kunstnernes perspektiv i udformning og gennemførelse af selve workshoppene. Trods 
dialogiske momenter, er samarbejdet overordnet præget af prædefinerede og fastsatte rammer af 
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CKU, der bestemmer dagsordenen, og således er definerende for en særlig repræsentation af et 
eksotificeret Afrika set fra vestligt perspektiv. Projektet har envejs formål og fokus til dansks side, 
hvilket ligeledes skinner igennem i kunstnernes oplevelse af mødet med CKU. Mere globale 
strukturer er ligeledes med til at forme kunstnernes oplevelse af kulturmødet med CKU.   
 
Images Ung har som udgangspunkt intentioner om at bidrage til en interkulturel dialog, men det 
formår ikke rigtig at åbne op for en ”oprigtig” kulturel dialog grundet et overvejende vestligt 
udgangspunkt og perspektiv, som ligeledes præger det meste af processen. Læringsudbyttet er 
defineret ud fra egne rammer og forståelse for, hvad der skal læres, og således udebliver en egentlig 
åbning for alternative forståelser af den Anden, men derimod en erstatning med en ny repræsen-
tation set fra stereotyp, vestligt perspektiv. Med et projekt der har overvejende fokus på dansk 
udbytte og udgangspunkt i etablerede, dominerende strukturer, udebliver således en social og mere 
bæredygtig forandring. Projektet rummer mange gode intentioner, med plads til forbedringer, som 
der kan udvikles videre på. 
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9 Perspektivering 
Specialet har haft fokus og omdrejningspunkt omkring kulturmødet i forbindelse med Images Ung, 
set fra et postkolonialt og dialogisk perspektiv, og med kunsten som et element til at åbne op for 
dialog, hvilket udleder flere interessante pointer og temaer. I dette afsnit beskriver jeg mine 
overvejelser over videre perspektiver med udgangspunkt i nogle af de pointer og temaer, som 
specialet lægger op til. 
 
9.1 Kunsten som alternativ kommunikationsform 
Positive oplevelser fra både elever og kunstnere vidner om, at kunsten kan noget i forhold til at 
skabe en åbning for dialog. Her skabes et fælles rum, hvor parter kan mødes med udgangspunkt i 
egen referenceramme og med en åbenhed, der indbyder til, at der er plads til alle. At kunsten kan 
bryde med nogle grænser og normer og skabe et univers, hvor der bliver plads til nye perspektiver 
og dermed mulighed for nye erkendelser. Kunsten rummer muligheder og potentiale til at fungere 
som en alternativ kommunikationsform, ved at kunne kommunikere på anden vis og trænge 
igennem med et budskab i forhold til samfundsproblematikker. Det kunne ligeledes have været 
interessant at følge kunstens potentiale og undersøge, hvorledes det kunne anvendes i forbindelse 
med andre projekter. 
 
En nylig, dansk undersøgelse af kunst som en del af undervisningen konkluderer hvorledes kunst 
kan være med til at hjælpe indlæring hos skoleelever.33 Denne pointe synes at understøtte elevernes 
positive oplevelser i forbindelse med workshoppene og bekræfte, at kunsten kan anvendes i forbin-
delse med indlæring. Kunst som en del af undervisningsmetoderne er ligeledes tilfældet hos Ron 
Clark Academy, hvor missionen er: ”To deliver the highest quality educational experience where 
global citizens are born through advanced rigor, engaging teaching methods, and a passionate 
climate and culture.”34 En mission der ligeledes kan relateres til Sommers tidligere pointe om at 
kunsten kan være med til at engagere og motivere til aktiv deltagelse i samfund og social 
forandring (Sommer 2005: 262). 
 
Et andet projekt, der kommunikerer via kunst, kan ses i forbindelse med CAMPs udstilling om 
bådflygtninge35. Udstillingen har til formål at sætte fokus på den voksende problematik omkring 
                                                             
33”Kunst gør det let at lære grammatik” http://videnskab.dk/kultur-samfund/kunst-gor-det-let-laere-grammatik 
34http://www.ronclarkacademy.com/Mission-Vision-and-Values 
35”Nyt udstillingssted for migrationspolitisk kunst”:  
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?camp+lejrliv+kuratorisk+aktion+frederikke+hansen+tone+olaf+niels
en+barat+ali+batoor+ursula+biemann+nermin+durakovic+trampolinhuset 
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tusinder af bådflygtninge, der krydser Middelhavet med livet som indsats. Den fungerer som et 
opråb på en voksende problemstilling og tilhørende debat om stramning af grænser. Her forsøger 
man at appellere til medmenneskelighed via sanser og følelser, og dermed trænge igennem med et 
budskab om, at vi har et fælles ansvar. Den skal skabe en større forståelse for flygtninges situation, 
og forståelsen kan fungere som udgangspunktet for dialog.36 Ved at kommunikere via følelser eller 
sanser, kan kunsten således ses som element til at trænge igennem med budskaber via en ny 
indgangsvinkel. 
 
9.2 CSR tilgang til Images Ung 
På mange måder indeholder projektet Images Ung muligheder for social forandring, og lægger op 
til interkulturel dialog. Intentionen med projekterne indikerer umiddelbart en ansvarlighed i 
forhold til global ulighed. Det kunne ligeledes have været interessant at lægge en anden teoretisk 
vinkel på projektet, og undersøge Images Ung ud fra et CSR perspektiv. 
 
CSR handler om hvorledes organisationer tager ansvar for deres aktiviteter med henblik på 
bæredygtige løsninger, relationer og omgivelser samt at genere et positivt udbytte i forhold til 
samfundet. En CSR baseret tilgang tager udgangspunkt i Menneskerettighederne og inkludere de 
tre P’er: people, planet og profit (Thorsen & Meisling 2011: 350-51), hvilket betyder at organi-
sationer må skabe bæredygtige løsninger i henhold til sociale relationer, miljø og omgivelser samt 
økonomi. Organisationer har nogle standard kriterier at efterleve i henhold til god etik, og kan 
yderligere vælge at anvende en mere proaktiv tilgang. En tilgang der er mere proaktiv tilskynder 
organisationen til at gå udover de grundlæggende standarder, og hvad den er forpligtet til  (Thorsen 
& Meisling 2011: 356-57). En proaktiv tilgang kan anvendes konstruktiv ved at promovere 
værdier, der understøtter organisationens strategi og image. 
 
CKUs projekter lægger på mange måder op til social ansvarlighed og samfundsmæssig 
godtgørende, og man kunne forsøge at indtænke en mere proaktiv tilgang. Dette kunne fx være i 
forhold til Images Ung, hvis man samtidig valgte at skabe projektet med fokus på et mere gensidigt 
udbytte for de involverede parter. En CSR teori i forhold til Images Ung kan anvendes til at 
undersøge, hvorledes CKU netop kunne forstærke projekter og eget image, som ligeledes blev 
pointeret i diskussionen. 
  
                                                             
36”Kunsten kan minde os om at hver flygtning er et menneske”: http://www.information.dk/531082 
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Links: 
CKUs arbejde i udviklingslandene: 
http://www.cku.dk/ckus-arbejde-i-udviklingslande/ 
CKU programkatalog: Workshops 2014 (er også vedlagt som bilag 1): 
http://www.cku.dk/cku_site/wp-content/uploads/Retten-til-Kunst-og-Kultur_strategi.pdf 
CKU's vedtægter: 
http://www.cku.dk/vedtaegter/ 
Om Center for Kultur og Udvikling: 
http://www.cku.dk/om-center-for-kultur-og-udvikling/ 
Om Images Ung: 
http://www.cku.dk/om-images-ung/ 
Strategi ifm. Udviklingsamarbejde: ”Retten til Kunst og Kultur”: 
http://www.cku.dk/cku_site/wp-content/uploads/Retten-til-Kunst-og-Kultur_strategi.pdf 
U-landsnyt: ”Afrika er ikke et barn”   
http://t.u-landsnyt.dk/node/131228 
 
Artikler: 
Information: ”Har du også glemt hvorfor det hedder kolonialvarer?”  
http://www.information.dk/520304 
Information: ”Det var en god tid for Danmark” 
http://www.information.dk/521804 
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Information: ”Kunst gør det let at lære grammatik” 
http://videnskab.dk/kultur-samfund/kunst-gor-det-let-laere-grammatik 
Information: ”Kunsten kan minde os om at hver flygtning er et menneske”: 
http://www.information.dk/531082 
Kunsten.Nu: ”Nyt udstillingssted for migrationspolitisk kunst”: 
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?camp+lejrliv+kuratorisk+aktion+frederikke+hansen+t
one+olaf+nielsen+barat+ali+batoor+ursula+biemann+nermin+durakovic+trampolinhuset 
Politiken: ”Der skal flere farver i dansk film” 
http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2793293/der-skal-flere-farver-i-dansk-film/ 
Politiken: ”Sådan udførte vi verdens billigste ulandsprojekt” 
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE797318/kronik-saadan-udfoerte-vi-verdens-billigste-
ulandsprojekt/ 
Nødhjælp.dk: ”WeFood – Danmarks butik med overskudsmad” 
https://www.noedhjaelp.dk/det-kan-du-goere/det-kan-du-ogsaa-goere/wefood-danmarks-foerste-
butik-med-overskudsmad 
Ron Clark Academy 
http://www.ronclarkacademy.com/Mission-Vision-and-Values 
Stop Mad Spild: 
http://www.stopspildafmad.dk/ 
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WORKSHOPS OG 
UNDERVISNINGS-
MATERIALE 
EFTERÅR 2014
FOR 8.-10. KLASSE  
TEMA: KUNST, KONFLIKT OG FORSONING
GLOBALE 
PERSPEKTIVER I 
UNDERVISNINGEN
Hip hop kunstnere fra Sydsudan rapper for forsoning 
mellem stridende etniske grupper i verdens yngste na-
tion. I Mozambique ruster en teaterleder børn og unge 
til at kæmpe for deres rettigheder. Unge afghanske 
kvinder skriver sig ud af deres frustrationer i anonyme 
og personlige digte. Spoken word kunstnere fra Zim-
babwe og Ghana performer deres holdninger og ka-
ster spydige ord efter rettighedskrænkelser.  I Uganda 
bygger unge kunstnere forandringer og installationer 
med menneskehår, glasskår og genbrugsflasker. Og i 
Palæstina afholder unge fotografer fotomaraton, som 
stiller skarpt på en dagligdag med konflikter.
For femte år i træk tilbyder Center for Kultur og Udvik-
ling  kreative workshops, der kan bidrage til at styrke 
den globale perspektiver i undervisningen.
Vi har inviteret 21 kunstnere fra en række lande i bl.a. 
Asien, Afrika og Mellemøsten til Danmark i efteråret 
2014 for at lave workshops på folkeskoler, fritidsklub-
ber, efterskoler og i gymnasier. 
Under temaet Kunst, konflikt og forsoning indra-
ger kunstnerne via syv forskellige workshops elever-
ne i, hvordan man kan bruge kunsten aktivt. De syv 
workshops bygger på undervisningens praktisk-mu-
siske dimension og inkluderer en præsentation af 
kunstnerne, en analyse af kunstnernes værker, krea-
tivt samarbejde omkring et kunstnerisk opgave og en 
fælles diskussion om temaet. Forløbet kan afsluttes 
med en showcase, hvor workshoppernes resultater 
fremvises for andre unge eller elever.
Det personlige kunstnermøde, der opstår under en 
workshop, giver eleverne en enestående mulighed 
for at forstå menneskerne, der er en del af de globale 
konflikter, de ellers kun kender perifert fra medierne. 
De inviterede kunstnere arbejder på hver deres måde 
med at skildre konflikter i deres kunst. Og gennem 
kreative processer forsøger de at skabe fred og for-
soning. I samarbejde med kunstnerne bliver eleverne 
udfordret til at tænke nyt. Og de får redskaber til at 
håndtere konflikter på alternative måder.
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WORKSHOPS OG 
UNDERVISNINGSMATERIALE 
FOR 8.-10. KLASSE  
TEMA: KUNST, KONFLIKT OG FORSONING
I den afsidesliggende Niassa-provins i det nordlige 
Mozambique spiller John Issa Band elektrisk musik 
på hjemmebyggede guitarer drevet af bilbatterier og 
en hårtørrer. Og i Mozambiques hovedstad Maputo 
fornyer multiperkussionisten Matchume Zango traditi-
onelle mozambiqanske musikgenrer og lærer unge at 
bygge instrumenter af hærdet kalveskind, olietønder 
og tørrede frugter.
 Hvordan udvikler, spiller og producerer man mu-
sik, når man har få ressourcer og begrænset adgang 
til instrumenter? Hvad sker der, når mozambiqanske 
instrumenter og rytmer møder europæiske harmoni-
systemer, noder og toner? Og hvordan fornyer unge 
mozambiqanske musikere flere hundrede år gamle 
musiktraditioner?
Det er nogle af de spørgsmål, eleverne bliver udfor-
dret til at tage stilling til under workshoppen, som 
Matchume Zango og medlemmer af John Issa Band 
står bag sammen med den danske musikproducer og 
gymnasielærer Patricio Fraile.
 ‘Sounds from the Savannah’ giver musikelever en 
enestående mulighed for at udvide deres musikalske 
horisont. I samspil med de mozambiqanske musikere 
kommer de til at udvikle helt ny musik. De får mulighed 
for at arbejde med nyfortolkninger af traditionel lyd og 
til at udforske andre kulturer gennem musik, samspil 
og rytmer. 
På danske musikskoler bliver eleverne undervist i vestlige tone- og 
harmonisystemer, og de lærer at spille på europæiske instrumenter. 
Med inspiration fra mozambiqansk musik, der er karakteriseret ved helt 
andre rytmer, lærer vi dem at udvikle nye lyde og musik  
Patricio Fraile, gymnasielærer og musikproducer
Et elektrisk savannah-band og en multi-perkussionist 
fra Mozambique skaber nye lyde 
SOUNDS FROM  
THE SAVANNAH
MÅLGRUPPE Gymnasier, 
efterskoler og musikskoler
VARIGHED 4 timer
FAG Musik
MAKS ANTAL DELTAGERE 
12 - 22
DATOER 15. – 28. september
LAND Mozambique
GENRE Musik
DELTAGENDE KUNSTNERE 
John Issa Band og Matchume 
Zango
WORKSHOP KOORDINATOR  
Patricio Fraile, Tamboril Sounds, 
patricio@musica.nu
”Jeg vil introducere de danske 
musikelever for mozambiqanske 
instrumenter og musikgenrer, som 
forhåbentligt kan inspirere dem 
til at spille og udvikle ny musik”, 
siger multiperkussionist Matchume 
Zango fra Mozambique.
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Der er stor forskel på det danske og det mozam-
biqanske skolesystem. På relationen mellem unge 
og voksne. På forholdet mellem lærere og elever. Og 
ikke mindst på den måde, danskere og mozambiqa-
nere håndterer og løser konflikter på – i hjemmet og 
i skolen.
 I Mozambique har teaterleder Dadivo José i årevis 
arbejdet med rollespil og teaterlege, der bidrager til 
at forebygge og løse konflikter. Og som giver børn og 
unge redskaber til at kæmpe for deres rettigheder og 
for at få deres stemme hørt.
Sammen med de tre unge skuespillere, Julieta Victor 
Mucavel, Daniel Mangue og Osvaldo Isabel og den 
danske teatergruppe ’TeaterKUNST’ indtager Dadivo 
José danske skolegårde og klasseværelser med mo-
zambiqanske teaterlege og spil.
 I samarbejde med de danske elever vil de udvik-
le et udfordrende rollespilslignende univers, der vil 
rejse nye spørgsmål om børn og unges rettigheder i 
Danmark og Mozambique. Om teaterlege og spil som 
konflikthåndtering. Og om forskelle og ligheder mel-
lem at være barn og ung i Danmark og Mozambique.
MÅLGRUPPE 8. – 10. klasser og 
ungdomsklubber
VARIGHED 4 timer
FAG dansk, samfundsfag
MAKS ANTAL DELTAGERE: 25
DATOER 15. - 28. september
LAND Mozambique
GENRE Teater
DELTAGENDE KUNSTNERE 
Dadivo José, Julieta Victor 
Mucavel, Daniel Mangue og 
Osvaldo Isabel
WORKSHOP KOORDINATOR 
Dorte Wium, TeaterKUNST, 
dortewpedersen@gmail.com
THE WORLD OUR 
PLAYGROUND
Mozambiqanske skuespillere indtager danske skoler 
med konflikthåndtering, spil og teaterlege 
Den danske teatergruppe  
TeaterKUNST og den  
mozambiqanske teaterleder  
Dadivo José i Maputo arbejder  
med teaterlege, spil og rettigheder. 
Teaterlege kan forandre unge menneskers liv. Jeg vil lære de danske 
elever, at teater og rollespil kan skabe dialoger, give de undertrykte en 
stemme og forene folk med forskellige baggrunde  
Dadivo José
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OYEE! GIVE PEACE A TRY!
To hiphop-kunstnere rapper for fred i Sydsudan
De bruger rap til at fortælle deres personlige historier. 
Om krig, flugt, længsel og sorg. Til at kæmpe for fred 
og forsoning. Og til at gøre resten af verden opmærk-
som på konflikterne i Sydsudan, som igen er ramt af 
politiske uroligheder.
 Under workshoppen giver de eleverne et stærkt 
indblik i, hvordan de bruger rap til at sætte fokus på 
problemerne i Sydsudan, som ofte omtales som et af 
verdens skrøbeligste nationer.
 I samarbejde med foreningen RAPOLITICS vil de 
to unge rappere udfordre eleverne til selv at sætte ryt-
mer, beats og ord på deres holdninger og historier.
MÅLGRUPPE 8. – 10. klasser, 
efterskoler og ungdomsklubber
VARIGHED 4 timer
FAG Dansk, engelsk, 
samfundsfag
MAKS ANTAL DELTAGERE 45
DATOER 22. september -  
12. oktober
DELTAGENDE KUNSTNERE 
Hot Dogg og L.U.A.L.
WORKSHOP KOORDINATOR 
Mathias Findalen Bickersteth, 
RAPOLITICS,  
mathias@rapolitics.org
Sydsudan har muligvis ikke de le-
dere, som det fortjener, men det har 
et væld af engagerede unge, såsom 
Lual og Hot Dogg, der udviser krea-
tivt lederskab i kampen for at vende 
en desperat situation   
Kim Karina, RAPOLITICS  
I am tired of genocide. Everyday 
people are dying. I still hear the 
sounds of the guns  
Uddrag fra ’Genocide’ af Hot Dogg
Kan rap bidrage til at skabe fred og forsoning i et af 
verdens mest konfliktramte lande? Under borgerkri-
gene i Sudan endte tusindvis af forældreløse drenge 
som børnesoldater tvangsrekrutteret af militante op-
rørshære. Og store dele af befolkningen flygtede ud 
af landet eller endte som internt fordrevne flygtninge. 
 Da landet i 2011 delte sig i to, og Sydsudan fejre-
de sin selvstændighed, vendte mange sydsudanese-
re tilbage med en stærk vilje til at genopbygge deres 
land og skabe vedvarende fred.
 Rapperne Mijok Lang aka Hot Dogg og Lual 
D’Awol aka L.U.A.L., der begge har levet flere år i ek-
sil, er to af de mange hjemvendte sydsudanesere.
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LANDAI PROJECT
Afghanske poeter bringer hemmelige digte om 
krig og kærlighed til Danmark
Kvinder over hele Afghanistan udtrykker deres følelser, 
frustrationer og holdninger i digte. Men nogle af dem 
må gøre det i smug for deres ægtemænd, brødre og 
fædre, som ikke mener, at kvinder bør udtrykke sig gen-
nem kunst. 
 I Kabul samles stadig flere kvinder i litterære net-
værk for at udveksle digte og arbejde for friheden til at 
ytre sig. To kvindelige digtere, Tooba Neda Safi og Lina 
Sharifa, vil under workshoppen introducere eleverne 
for, hvordan unge afghanske kvinder udtrykker sig gen-
nem digte.
 Tooba og Lina skriver digte om kærlighed, krig og 
fred. De har været med til at grundlægge det litteræ-
re netværk Mirman Baheer, der i dag tæller mere end 
400 medlemmer. Det fungerer som et anonymt talerør 
til omverdenen for de kvinder, der ikke har frihed til at 
udtrykke sig. De udveksler digte, skriver sammen og 
lytter til andre kvinder, der i poesi oplæst over telefonen 
udtrykker deres længsler, sorger og glæder – enten via 
digte de selv har skrevet eller ved at oplæse ældre så-
kaldte landai-digte. 
 Landai-digte er skrevet på sproget pashtun, som 
tales i både Iran og Afghanistan. Landai betyder kort 
giftig slange. De to linjer lange landai-digte består af 
22 stavelser. Landai-digterne skriver om kærlighed, 
krig, køn og hverdag. Nogle af digtene er humoristi-
ske. Andre er politiske. Mange er tragiske og meget 
personlige. 
 Under workshoppen fortæller Tooba og Lina om, 
hvordan afghanske kvinder kæmper for retten til at 
ytre sig gennem digte. De viser eleverne eksempler 
på gamle og nye landai-digte, og sammen med den 
prisvindende danske forfatter Asta Olivia Nordenhof 
og britiske Francesca Beard sætter de eleverne på en 
udfordrende og poetisk skriveopgave og diskuterer for-
skellen mellem digtning i Danmark og Afghanistan. 
MÅLGRUPPE 8. – 10. klasser, 
efterskoler og ungdomsklubber 
VARIGHED 4 timer 
FAG Dansk, engelsk,  
samfundsfag 
MAKS ANTAL DELTAGERE  45
DATOER 29. september –  
12. oktober 
LAND  Afghanistan 
GENRE  Digt
DELTAGENDE KUNSTNERE 
Tooba Neda Safi, Lina Sharifa, 
Asta Olivia Nordenhof og  
Francesca Beard 
WORKSHOP KOORDINATOR 
Peter Campbell Bensted,  
WoWiWo, peterbensted@
hotmail.com
You sold me to an old man, 
father. May God destroy your 
home, I was your daughter.”
“You won’t allow me to go to 
school.  I won’t become a doctor.  
Remember this: One day you will 
be sick. 
To eksempler på Landai-digte
I 2010 blev Tooba Neda Safi 
kåret som årets historiefortæller 
af Afghanistans Uafhængige 
MenneskerettighedskommissionFoto: Hanifa Alizada
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MÅLGRUPPE 8. – 10. klasser, 
gymnasier
VARIGHED 4 timer
FAG Dansk, engelsk, 
samfundsfag
MAKS ANTAL DELTAGERE 45
DATOER 20. – 31. oktober
LAND Zimbabwe og Ghana
GENRE Spoken word
DELTAGENDE KUNSTNERE 
Sir Black, Chrystal Tettey, 
Madzitatguru, og Sista Zai
WORKSHOP KOORDINATOR 
Frank Langmack, CopenOpen, 
franklangmack@gmail.com 
SLAM AFRIKA
Ordkunstnere jonglerer med sociale konflikter og rettigheder
Jeg er en tosproget slam poet. Jeg skriver mest om menneskeret-
tigheder, sundhed, frihed og demokrati. I mødet med mig kommer de 
danske elever til at lære om den kultur og det perspektiv, jeg skriver 
fra. Det vil give dem en større forståelse for, hvordan verden er udenfor 
deres eget samfund 
Madzitatguru, Zimbabwe
Hundrede år gamle mundtlige fortælletraditioner fu-
sionerer med teater, musik og poesi, når afrikanske 
spoken word kunstnere performer og jonglerer med 
ord. Spoken word-genren er i rivende udvikling i fle-
re afrikanske lande. Mange kunstnere bruger spoken 
word til at kæmpe for rettigheder og sætte fokus på 
sociale problemer og politiske udfordringer.
 I Ghana bruger grundlæggerne af landets førende 
poetiske netværk, Sir Black og Crystal Tettey, ord til at 
skabe sociale forandringer. I Zimbabwe sætter Sista Zai 
kolonitidens konsekvenser og rettigheder på vers. Og 
den karismatiske poet Madzitatguru kaster spydige ord 
efter uretfærdighed og rettighedskrænkelser.
 
Med hver deres opsigtsvækkende vers, kulturelle 
baggrund og rettighedsbaserede dagsorden vil de 
fire afrikanske spoken word kunstnere indtage klasse-
værelser med ord og performances.  
 Sammen med den prisvindende poetry slam-dig-
ter Frank Langmack, der for nylig udgav en lærebog 
om poetry slam, vil de udfordre eleverne til selv at lege 
med ord på helt nye og udfordrende måder.
 Workshoppen giver eleverne en enestående mu-
lighed for at prøve kræfter med en litterær genre, som 
vinder stadig større terræn. Både herhjemme og i ud-
landet.
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Indtagelsen af en bitter orange-grøn drik, rituelle dan-
se og slagtningen af to lam forsoner fjender i det nord-
lige Uganda. Det ældgamle ugandiske forsoningsritu-
al har inspireret de to danske designere, Fanni Baudo 
og Lærke Hooge, til en fantastisk workshop med fo-
kus på den rolle mad, spiller i forsoning. 
 I et slumkvarter i Ugandas hovedstad Kampala har 
en forlystelsespark bygget af kapsler og genbrugsfla-
sker ændret hverdagen for børn og unge, der lever 
som internt fordrevne flygtninge. Bag forlystelses-
parken står en af Ugandas førende installationskunst-
nere, Ruganzo Bruno, der har motiveret kunstnere 
over hele Uganda til at forvandle affald til kunst.
 Sammen med en anden ugandisk installations-
kunstner Immy Mali, underviser han sammen med de 
danske kunstnere eleverne i, hvordan installations-
kunst, mad og ritualer kan rejse kritik og skabe dialog 
og forsoning. 
 Under workshoppen inviteres eleverne til at del-
tage i et lærerigt forsoningsritual. De fire kunstnere 
giver dem desuden et sjældent kreativt indblik i, hvor-
dan mad kan bruges i kunsten.
MÅLGRUPPE 8. – 10. klasser, 
ungdomsskoler, gymnasier
VARIGHED 4 timer
FAG Dansk, engelsk, 
samfundsfag og billedkunst
ANTAL DELTAGERE: maks. 25
DATOER 20. september –  
31. oktober
LAND Uganda
GENRE Installationskunst
DELTAGENDE KUNSTNERE 
Immy Mali, Ruganzo Bruno
WORKSHOP KOORDINATOR 
Fanni Baudo og Lærke Hooge, 
fanni@fannibaudo.com
WHAT’S EATING YOU
Ugandiske kunstnere og danske designere forener menneskehår, 
mad og et ældgammelt ugandisk forsoningsritual
“Jeg bringer nye materialer og former ind i kunsten og provokerer folk til at tænke nye tanker. Om kunst og 
materialer og om verden”, siger Immy Mali. Hun har bygget en legeplads af hår, glasskår og ølkapsler.
Danske unge kan lære meget af 
Acholi-befolkningens forsonings-
ritual. Om forsoning, ritualer og 
hvad mad kan symbolisere  
Lærke Hooge
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PICTURE THIS!
Palæstinensiske fotografer stiller skarpt på konflikt 
og sender danske elever på fotomaraton
Palæstina er et af verdens mest fotograferede lande. 
Langt størstedelen af fotografierne er skudt af uden-
landske fotojournalister. Flertallet af billederne stiller 
skarpt på vold, krig og ødelæggelser.
 Det er nogle af grundene til, at fire af Palæstinas 
største byer i 2013 lagde kulisserne til landets første 
fotomaraton. Udrustet med iPads, smartphones og 
digitale kameraer dystede 86 palæstinensiske foto-
grafer om at skyde de bedste motiver og portrættere 
deres hjemland og hverdag. Indefra og set med palæ-
stinensiske øjne.
 I 2014 konkurrerer unge fotografer fra Palæstina 
igen om at skyde de bedste fotografier i ’Palestine 
Photomarathon 2014’. 
MÅLGRUPPE 8. – 10. klasser 
og ungdomsklubber 
VARIGHED 4 timer 
FAG Dansk, engelsk, 
samfundsfag 
MAKS ANTAL DELTAGERE 45
DATOER 27. oktober – 31. 
oktober 
LAND Palæstina 
GENRE Foto 
DELTAGENDE KUNSTNERE 
Vinderne af Photomarathon 
Palestine 2014
WORKSHOP KOORDINATOR 
Torben Ulrik Nissen, Global  
Views, torben@globalviews.dk
Under workshoppen giver vinderne af dette års mara-
ton i samarbejde med en af konkurrencens dommere 
et stærkt visuelt indblik i, hvordan palæstinensiske fo-
tografer portrætterer deres hverdag, udfordringer og 
omgivelser. Efterfølgende sender de eleverne på et 
dansk fotomaraton.  
 Med inspiration fra ’Palestine Photo Marathon’ og 
de palæstinensiske fotografer bliver eleverne opfor-
dret til at rette kameraer mod deres egen hverdag og 
udfordringer. 
 Hvordan portrætteres Palæstina og virkeligheden 
gennem en palæstinensisk kameralinse? Og hvilke 
motiver og temaer zoomer danske elever ind på? Det 
er nogle af de spørgsmål, som vil blive rejst under 
workshoppen.
Fotoet Boiling Point af Areen Natsheh var et af vinderbillederne fra Photo Marathon Palestine i 2013.
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Alle elever uden undtagelse var 
særdeles begejstrede for dagen. 
En sagde, at det var den bedste 
skoledag nogensinde. 
HVAD SIGER KOLLEGERNE? 
Uddrag fra evaluering af workshopprogram 2013 
Det bedste var at se en fagligt  
usikker, og højtråbende, ikke-giden de  
dreng arbejde koncentreret på en 
skabelon, og holde tæt kontakt med 
den spanske kunstner. 
De var aldeles vilde med 
kunstnerne, så de vil uden tvivl 
søge mere viden om Etiopien og 
Somalia. 
Den anderledes energi, kunst-
nerne kom med. Den var utrolig 
afsmittende og motiverende for 
eleverne.
Det var en meget positiv op-
levelse at observere elevernes 
indlevelse og interesse, både i den 
overordnede problematik, men 
også i de to kunsteners person. 
Som et supplement til de syv workshops tilbyder 
CKU gratis undervisningsmateriale under temaet 
’Kunst, konflikt og forsoning.’
Materialet kan bruges selvstændigt eller som et op-
læg til de klasser, der skal have workshops. 
Undervisningsmaterialet er lavet til dansk, sam-
fundsfag, engelsk og de praktisk-musiske fag i 8-10. 
klasse. 
Materialerne er fyldt med levende reportager, person-
lige portrætter, fotos, video-interviews og lydoptagel-
ser fra Afghanistan, Mozambique, Uganda, Sydsudan 
og Palæstina. Det er suppleret med opgaver, lærer-
vejledning og inspiration til, hvordan elever kan arbej-
de med kunst, konflikt og forsoning –enten som et 
oplæg til workshops eller som et selvstændigt tema.
Undervisningsmaterialerne er tilgængelige på 
www.cku.dk/undervisning fra 1. juni.
GRATIS UNDERVISNINGS-
MATERIALER
Center for Kultur og Udvikling er en selvejende  
institution under Udenrigsministeriet. 
CKU implementerer Danmarks strategi for kultur og 
udvikling ‘Retten til Kunst og Kultur’.
Hovedparten af CKU’s arbejde foregår i Afrika, 
Mellemøsten og Asien, hvor CKU støtter kunst og kultur 
ud fra en menneskerettighedsbaseret tilgang.
I Danmark har CKU til opgave at øge viden om kunst 
og kultur fra udviklingslandene. Det sker blandt 
andet gennem Ungdomsprogrammet, der foruden 
workshops med kunstnere fra udlandet består af gratis 
undervisningsmaterialer, som i 2014 handler om kunst, 
konflikt og forsoning. Undervisningsmaterialerne kan 
downloades gratis på www.cku.dk/undervisning.
Herudover er det CKU, der står for Images Festival, og 
CKU administerer en kunstpuljen, der har til formål at 
vise samtidskunst fra nogle af verdens fattigste lande til 
et dansk publikum. 
HVEM ER CKU?
UNGDOMSPROGRAM
Programleder
Gavin Clarke
Tlf: +45 33 17 97 10
Email: gc@cku.dk
www.cku.dk/om-ungdomsprogrammet/
 
Foto: Torben Ulrik Nissen, Global Views
Tekst: Kathrine Storgaard Carlsen
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Kort information om informanter – eleverne 
 
Mehmet, 14 år 
Yndlingsfag er samfundsfag; ”Fordi jeg elsker at diskutere, jeg synes at det er fedt at diskutere i 
et åbent forum og sammen med andre som har andre meninger” 
 
 
Theis, 15 år 
Yndlingsfag er engelsk; ”og det er nok bare fordi jeg godt kan lide det engelske sprog og jeg har 
godt kunne li’ England siden jeg var lille” 
 
 
Anders, 14 år 
Yndlingsfag er idræt; ”nu hvor jeg godt kan lide at bevæge mig” 
 
 
Lulu, 14-15 år (?) 
Har tre yndlingsfag, biologi, matematik og fysik; ”Og dem kan jeg godt lide fordi jeg godt kan li’ 
noget med kroppen og noget med medicin” 
 
 
Maria, 15 år 
Yndlingsfag er fysik og kemi; ”fordi jeg interesserer mig meget for det naturvidenskabelige” 
 
 
Aisha, 15 år 
Yndlingsfag er biologi; ”Fordi jeg synes bare det er spændende” 
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Bilag 3 Informanter – kunstnerne 
 
Kort information om informanter – kunstnerne 
 
Letu, Uganda 
Han står for workshoppen What's Eating You, sammen med Afia. Letu er ”eco-artist” og skaber 
kunst af genbrugsmaterialer. Har sammen med Afia skabt legepladsen Daddy Can I Play - en 
legeplads i Kampala, som er bygget op af rester og genbrug. Meningen er at børn skal kunne gå 
på opdagelse i denne legeplads, som skal udfordre og inspirere til nye perspektiver, og hvordan 
ting kan omformes og skabe nyt.  
Via sin kunst skaber han opmærksomhed på miljømæssige problemstillinger. Han har stiftet 
kunstner kollektivet ”EcoArt Uganda”, har arbejdet med sin kunst i flere år og har en del kunst 
projekter og priser bag sig.1 Letu har allerede erfaring med at undervise i kombination med sin 
kunst. Er pt. i Oslo, Norge, på et stipendium, og ved at videreuddanne sig i pædagogisk 
formidling. 
 
Afia, Uganda 
Hun står for workshoppen What's Eating You, sammen med Letu. Arbejder med ”genbrugs 
kunst”, bruger genbrug, glas, hårrester mv. til at (gen)skabe installationskunst og nye ting. Har 
sammen med Letu skabt legepladsen Daddy Can I Play - en legeplads i Kampala, som er bygget 
op af rester og genbrug. Meningen er at børn skal kunne gå på opdagelse i denne legeplads, som 
skal udfordre og inspirere til nye perspektiver, og hvordan ting kan omformes og skabe nyt. Er 
forholdsvis ny i sin kunst. Har haft en smule erfaring med at bruge sin kunst i 
undervisningssammenhæng. 
 
Ayo, Kenya 
Har stået for workshoppen Slam Afrika. Han er spoken word artist, og forsøger gennem ord og 
vers at sætte fokus på sociale problemer og uretfærdigheder. Han er desuden filminstruktør og 
fotograf. Ayo har også tidligere erfaring med at integrere kunst i undervisning. Han forsøger via 
sin kunst at vise ”Afrikas mange ansigter”, og ændre den ofte negative opfattelse, som 
omverdenen og afrikanerne selv, forbinder med kontinentet.2 
                                                             
1http://borgenproject.org/eco-art-from-trash-to-treasure/ 
2http://www.mwauratimothyphotography.com/about-me 
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Bilag 4 Interviewguide – fokusgruppe med eleverne 
 
Briefing 
 Kort præsentation – navn samt projekt formål, ”note-assistent” + forklar fokusgruppe    
o ”Jeg skal lære noget af jer” 
o 2 workshops: SW + WEY 
o Snakke og diskutere med hinanden 
 Tidsperspektiv – ca. 45 minutter 
 Fortrolighed omkring personlige oplysninger 
 Fremhævning af ingen rigtige/forkerte svar – de sidder med svarene 
o Snakke med hinanden, supplere og byde ind 
o I må også gerne ”tænke højt”   
Spørgsmål 
Inddeling af interview i tre runder ift. temaer: 
 
Runde 1: intro runde 
- Spørgsmål ift. den enkelte elev (kort præsentation) 
Runde 2: selve workshoppen 
- Spørgsmål der vedrører elevens oplevelse af workshoppen 
Runde 3: refleksions runde 
- Spørgsmål der skal få eleven til at reflektere (workshoppens effekt) 
Debriefing 
 Afrunding – evt. opsummering af hovedpointer 
 Har du noget at tilføje, et par sidste ord? Noget som du ikke synes vi er kommet omkring 
eller ind på som du mener, er relevant? 
 Tak for dit bidrag 
 evt. få kontaktoplysninger? 
 
Runde 1 – kort om den enkelte elev (ca. 5min) 
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 Navnerunde (navneskilt), alder, yndlings fag – og hvorfor? 
 
Runde 2 – oplevelse af workshoppen (ca. 35-40min) 
 Hvordan blev workshoppen, kunstnerne og landene introduceret/præsenteret? 
 Evt. programkatalog? Lærer? …? 
 Hvad var dine forventninger til workshoppen? 
o Henlede til den dag: ”luk øjnene og prøv at tænke tilbage...” 
 Hvordan ville I forklare ”kunstformerne” SW og WEY, hvis I skulle forklare til en som 
ikke kender det (fx en som mig)? 
o Fx med 3 ord? 
AKTIVERE eleverne → op at stå – hen til bordet med billeder... (+ giv ex m/ billedkort) 
 Udvælg et billedkort der repræsenterer din oplevelse af workshoppen med ”Spoken 
Words”? 
 Udvælg et billedkort der repræsenterer din oplevelse af workshoppen med ”What's 
Eating You”? 
o Fælles diskussion: Forsøg at blive enige om ét billedkort til de respektive work 
shops 
 Hvad husker du bedst fra de to work shops? (hhv. SW og WEY?) 
 Hvad fungerede rigtig godt/hvad fungerede ikke så godt? 
o Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Ok at være uenige 
 
Runde 3 – Refleksioner (ca. 10min) 
 Hvordan oplevede du de to work shops som helhed/ undervisningen/processen? 
 Hvor meget vidste du i forvejen om de respektive lande (Kenya, Zimbabwe, Uganda)? 
kunstnerne? (før/efter?) 
o Hvad vidste du før? Hvorfra denne viden? 
o Hvad ved du nu efter endt work shop? 
 Hvad kan du tage med dig tilbage? hvad har du fået ud af det? (gerne 1min ”tænketid”) 
o Fagligt? Personligt? …? 
 Hvorfor dette? 
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Bilag 5 Interviewguide – enkeltinterview m/ kunstnerne via Skype 
 
Varighed ca. 30-45 min 
 
Indledende (opvarmning) 
• (start med lidt løs snak, fx ”How are you?”, ”How was your day?”...) 
• Why this art? 
 
Projektet og kulturmødet 
• How did you hear about the Images Youth programme? 
• What were your expectations for the workshop? 
• What were your expectations for the co-operation with CKU (Centre for Culture & 
Development)? Moreover, how was it then working together? 
• How was the communication in the whole process (before, during, after the project)? 
Communication in relation to the coorporation and to the project as a whole? 
• What was your experience with the process? The application process? The selection? The 
trip around Denmark? 
• What was your experience with the teaching situation in the workshop? 
• Who was planning the classes/instructions? 
• What was your impression of the Danish pupils before the workshop? 
• What was your impression of the Danish pupils after the workshop? 
• What surprised you the most about your meeting? 
 
Afrundende (reflekterende) 
• What can you bring back home from your experience/what did you gain from the meeting? 
• What do you want to achieve with your art? 
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Bilag 6 Transskribering af fokusgruppeinterview med eleverne 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Bettina:Ok. Nu skal I høre... I dag... jeg har taget min søstre med som assistant, og hun kommer 6 
til at sidde og observere.. I ska' ikke være nervøse for det... sidde og notere lidt og tage tid, hvis 7 
jeg går over tid. Men i dag... vi skal snakke om de work shops, I har været igennem... tilbage i 8 
efteråret. I kan huske dem? 9 
 10 
Eleverne: Ja, ja 11 
 12 
Bettina: Der er to af dem i dag... det er... Spoken Words1 og den der hedder Whats Eating You 13 
 14 
Lulu: Ja 15 
 16 
Bettina: Mmhm. Så det er dem jeg gerne lige vil snakke om... jeg er nemlig i gang med mit 17 
speciale, og der laver jeg et samarbejde med CKU, hvis I kender dem? 18 
 19 
Eleverne: Ja 20 
 21 
Bettina: Og det er dem, der har lavet de her work shops... og der går jeg ind og undersøger nogle 22 
oplevelser – altså de oplevelser, som... I, som har deltaget i dem – hva' I har at sige, om det her. 23 
Og det er jeg er interesseret i at høre jer i... og det er her hvor I kommer på banen... Nu vil jeg 24 
lige... jeg vil lige kort … fordi jeg har sådan lidt forskellige øvelser, I skal igennem... så kort lige 25 
sige, hvad det går ud på. Nu ved.. I har før prøvet interview? Ja, du har et spørgsmål? (peger på 26 
Anders) 27 
 28 
Anders: Det bare fordi, jeg har været med til de her work shops... men jeg kan ikke rigtig huske 29 
                                                 
1Spoken Words betegner egentlig mere genren – altså en preformance stil, hvor man udtrykker sig i vers.  Den 
rigtige betegnelse ift. CKUs program, hedder work shoppen Slam Afrika. Under dette interview med eleverne 
bliver begge betegnelser (samt en tredje betegnelse Poetry Slam) brugt, om den pågældende work shop. 
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hvad...  Spoken Words.. så'en.. var. 30 
 31 
Bettina: Mmm. Men det tænker jeg faktisk at vi skal … altså, at I kommer til at hjælpe hinanden 32 
med at prøve... så kan det være, du så'en.. ”nå ja, det var den der hvor vi sku'... lave noget med 33 
ord.. eller”..   34 
 35 
Anders: Ja, jeg tror bare jeg skal have et kort resume, og så... 36 
 37 
Bettina: Ja, lige præcis, men det kan være at nogle af jer andre, kan huske... noget mere.. og så 38 
kan I hjælpes ad. Men det skal jeg nok lige komme ind på... Men, jeg tænker lidt at vi starter med 39 
en kort præsentation. I kender selvfølgelig hinanden – jeg kender jer ikke. Så bare I lige siger 40 
jeres navn og så'en... 41 
  42 
Mehmet: Hvor gamle vi er, og så'en...? 43 
 44 
Bettina: Ja, lige præcis, så'en noget. Du har prøvet det før? (griner) Og så bagefter, så går vi i 45 
gang med selve work shoppen... og der kommer I til at skulle kigge på billeder og snakke 46 
sammen og diskutere... Og så vil jeg sige, at det er selvfølgelig fortroligt... Nu har du prøvet det 47 
før (nikker mod Mehmet) - har I andre også prøvet det (interview) før? 48 
 49 
Eleverne: [Ja, Ja, Nej,] 50 
 51 
Bettina: Nej, du har ikke? Det bliver første gang? Har I prøvet sådan noget gruppe... interview? 52 
 53 
Eleverne: [Nej, nej, ja] (utydelig tale – mumler i munden på hinanden) ..med en anden fra 54 
klassen 55 
 56 
Bettina: Ok. Altså, hvor I var i en gruppe, eller så'en...? 57 
 58 
Maria: Nej, hvor vi bare kun var to. 59 
 60 
Bettina: Ok. Ja. Fordi normalvis, så er det måske hvor man sidder én, og så er der en der spørger. 61 
Men nu er det altså jer, som gruppe... så når jeg stiller et spørgmål, så skal I bare så'en... 62 
diskutere sammen og hjælpe hinanden med... “nå ja, det var den der work shop, hvor vi gjorde 63 
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sådan og sådan ”... eller... så'en.. 64 
 65 
Maria: Ok 66 
 67 
Bettina: ..ja,ikk'? I må gerne... I snakker sammen. Og du har et spørgsmål? (peger på Theis, der 68 
sidder med hånden oppe) 69 
 70 
Theis: Altså, så.. du stiller spørgsmålene, og vi svarer.. men er det sådan så... at det bliver én, og 71 
én ad gangen.. der svarer..? 72 
 73 
Bettina: I må gerne.. altså, hvis nu der slet ikke er nogen, der kan huske noget... så kan det være 74 
at jeg vælger en... men ellers, hvis der er nogen der har noget – så byd ind. Det behøver ikke at 75 
blive så'en... én, og én, og én. 76 
 77 
Elverne: Ok 78 
 79 
Bettina: Så, bare hjælp hinanden... med at komme ind på det her. For hvis nu... man kan se det 80 
som, at I er eksperter, og... I skal lære mig i dag, noget omkring de her work shops, fordi jeg har 81 
ikke været med til de her work shops – men det har I – så I har en idé om, hvad går det her ud 82 
på... Og, så runder vi lige af til sidst, hvor der bliver tid, hvis I har spørgsmål, eller et eller 83 
andet... Mmm? Men en hurtigt navnerunde, hvis.. Ja? (nikker mod Mehmet, som sidder med 84 
hånden oppe) 85 
 86 
Mehmet: Du var ved at sige noget før... ”det er fortroligt...”? 87 
 88 
Bettina: Ja, det er godt at du lige minder mig om det. Det er jo fortroligt, egentlig... så de... nu er 89 
det  jo selvfølgelig jeres rigtigt navne... når jeg laver mit speciale, og skriver ned... så giver jeg 90 
jer anonyme navne – altså, nye navne. Og der kan I selv få lov til – hvis I har lyst – til at vælge et 91 
navn eller... et eller andetsom I altid har haft lyst til at hedde. Det kan vi tage bagefter. Men det 92 
bliver ikke jeres oprindelige navne... 93 
 94 
Anders:... (mumler et eller andet sjovt bud på et navn) 95 
 96 
(Drengene griner) 97 
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 98 
Bettina: (griner) ...bare så'en... af hensyn til, hvis nu.. der er nogen der kan genkende jer, eller 99 
sådan noget... Ja. Og det er selvfølgelig kun min vejleder og min censor, der får... det her at vide 100 
også... så det er ikke fordi, jeg går ud og siger det til jeres klasselære eller... jeres forældre, eller 101 
et eller andet. 102 
 103 
Mmm? Ja? Ok! En navnerunde. Bare lige præsentere kort jeres navn, jeres alder... og så måske... 104 
jeres yndlingsfag. Og så måske hvorfor, det er jeres yndlingsfag. Hvis du starter. (peger på 105 
Mehmet) 106 
 107 
Mehmet: Jeg kan godt starte. Skal jeg rejse mig, eller bare blive siddende?   108 
 109 
Bettina: Ej, bare bliv siddende. 110 
 111 
Mehmet: Okay, godt nok.  112 
 113 
(alle griner) 114 
 115 
Mehmet: Jeg hedder Mehmet. Jeg er 14 år gammel … mit yndlingsfag er … samfundsfag. Fordi 116 
jeg elsker at diskutere, jeg synes at det er fedt at diskutere i et åbent forum og … sammen 117 
med … andre som har andre meninger … 118 
 119 
Bettina: mmhm. Ja … (Skrammelen med ting omkring mirkofon) 120 
 121 
Theis: Jeg hedder Theis, jeg er 14-15 år. Mit yndlingsfag er engelsk og det re nok bare fordi jeg 122 
godt kan lide det engelske … sprog og jeg har godt kunne li’ England siden jeg var lille, så … 123 
 124 
Bettina: mmh 125 
 126 
Anders: … jeg hedder Anders … jeg er 14, mit yndlingsfag er … vil nok være idræt nu hvor 127 
jeg … kan godt lide at bevæge [mig] 128 
 129 
Bettina: mmh 130 
 131 
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Lulu: Jeg hedder Lulu, mit-mine yndlingsfag, der er tre … 132 
 133 
Bettina: mmh 134 
 135 
Lulu: Biologi … matematik og fysik. Og … dem kan jeg godt lide fordi  …  jeg bliver mere … 136 
fordi jeg godt kan li’ noget med kroppen og noget med medicin 137 
 138 
Bettina: mmh 139 
 140 
Maria: Jeg hedder Maria, jeg er 15 år gammel. Og mit yndlingsfag er fysik og kemi fordi jeg 141 
interesserer mig meget for det naturvidenskabelige (utydelig tale) 142 
 143 
Aisha: Jeg hedder Aisha og jeg er 15 år gammel. Og mig yndlingsfag vil så være, biologi. Fordi 144 
jeg synes bare det er spændende. 145 
 146 
Bettina: Jah … fedt … tak … 147 
 148 
Eleverne: Det var så lidt … 149 
 150 
Karina: Bettina, du har husket at tænde diktafonen, ikk’? 151 
 152 
Bettina: Jo, den er tændt (griner) tak! … okay! Hvis jeg lige, hvis nu … jeg lige må starte med at 153 
spørge, hvordan blev I introduceret til den her … workshop, eller de her to forskellige 154 
workshops, Spoken Words … og … What’s Eating You … 155 
 156 
Anders: Nu kan jeg jo ikke huske så meget, men altså … det vi gjorde var jo, at vi fik at vide der 157 
var nogle workshops på den dato og så hvis det nu var noget vi skulle læse om […] 158 
 159 
Bettina: mmh 160 
 161 
Anders: Så fik vi lige en tekst eller to  vi lige hurtigt skulle læse om så vi var forberedte … så vi 162 
kunne komme så hurtigt som muligt i gang og få så meget ud af det … 163 
 164 
Bettina: mmh … så I vidste lidt i forvejen … 165 
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 166 
Eleverne: mmh , jaer .. 167 
 168 
Bettina: Så det var ikke sådan helt på [bar bund] 169 
 170 
Eleverne: Nej, nej … 171 
 172 
Bettina: Vidste I noget, ej undskyld! (nikker mod Lulu, der sidder med hånden oppe) 173 
 174 
Lulu: Det’ bare … vi lavede også sådan nogle … gruppe … diskussioner […] 175 
 176 
Bettina: mmh 177 
 178 
Lulu: Hvor man kunne gå rundt … hver gruppe fik en … artikel, og så byttede man så en hver 179 
fra gruppe og så blev det sådan gruppediskussion hvor man skulle fortælle som sit eget emne 180 
og … hvor de andre skulle stille spørgsmål … 181 
 182 
Maria: Vores lærer gav os en introduktion for at vi sådan begyndt at gå i gang … 183 
 184 
Bettina: Okay … 185 
 186 
Mehmet: Der .. 187 
 188 
Bettina: Ja? 189 
 190 
Mehmet: Der var også nogen der havde nogle forberedte spørgsmål, da vi fik at vide hvad emnet 191 
handlede om … 192 
 193 
Bettina: … så på den, altså … I … ja, I vidste noget, men inden det her … vidste i noget da … 194 
altså, inden I fik de her informationer fra lærer og skulle lave de her spørgsmål, hvor meget … 195 
vidste I om landende og sådan … inden … 196 
 197 
Theis: Om landende … jeg vidste ikke så meget om, eller altså, jeg ved måske lidt om Afrikas 198 
lande, men jeg tror måske mere .. poems og sådan … tror jeg, vi havde lige haft om det i engelsk, 199 
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tror jeg … før 200 
 201 
Eleverne: [jah] 202 
 203 
Bettina: [okay] 204 
 205 
Theis: Så vi havde lært ret meget om poems før vi gik i gang, sådan … 206 
 207 
Bettina: Jah … okay … ja, fedt … 208 
 209 
Anders:  Jeg var … jeg var sådan lidt blank før vi begyndt at læse om det … jeg vidste ikke 210 
rigtig hvordan kulturen var, eller hvordan det var dernede 211 
 212 
Bettina: mmh 213 
 214 
Anders: Så jeg synes også det var meget spændende, at have de workshops, hvordan vi kunne 215 
have nogen fra udlandet ind, og så kunne vi lige lære noget fra dem … 216 
 217 
(stilhed) 218 
 219 
Bettina: Godt nok … ja, jeg vil lige spørge om … I … kender … eller har set det her … katalog, 220 
fik I set det … var det noget jeres lærer viste jer? (fremviser programkataloget fra CKUs work 221 
shops) 222 
 223 
Eleverne i munden på hinanden: Nej. Nej, det tror jeg ikke. Nej. 224 
 225 
Bettina: Okay. Så det var bare de her opgaver I lavede … 226 
 227 
Eleverne: Jah. Jaer. Ja. 228 
 229 
Bettina: Ja, okay … det er det katalog som CKU de sender ud til skolerne, så det er nok kun 230 
lærerne der ser den, i virkeligeden … 231 
 232 
Karina: Bettina, det kan være du skal lægge diktafonen ind i midten 233 
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 234 
(mikrofonen rykkes) 235 
 236 
Bettina: Vi lægger den lige her ind … godt! Nu vil jeg lige have jer til, hvis I lukker øjnene en 237 
gang … Jaer … Og alle har lukket øjnene 238 
 239 
(kollektiv fnisen) 240 
 241 
Bettina: Hvis I så lige prøver at tænke tilbage på den her dag … i efteråret da der var de her 242 
workshops, både Spoken Words … og What’s Eating You 243 
 244 
Mehmet: Vi havde mange workshops, så det, sådan … det  er lidt svært, kan ikke [huske det] 245 
 246 
Bettina: Altså, mange inde i den samme … 247 
 248 
Mehmet: Nej, der var forskellige, altså … 249 
 250 
(Eleverne snakker i munden på hinanden) 251 
 252 
Theis: (utydeligt) Den der What’s Eating You var det den der legeplads hvor vi skulle lave vores 253 
egen mad … tallerken og mad 254 
 255 
Eleverne: Jo, ja 256 
 257 
Anders: Sådan noget med genforening og hvordan vi sådan [skulle] 258 
 259 
Lulu: De fortalte om … ja, hvordan, altså, for eksempel, hvordan i Afrika så var det høvdingerne 260 
de skulle … samles igen efter et skænderi  …og noget i den stil... og noget med hvordan de 261 
dræbte et får, eller noget i den stil … 262 
 263 
(de andre Eleverne mumler godkendende) 264 
 265 
Lulu: Og så skulle man … drikke lortet, blodet og …(utydelig snak)  urinen, samlet … 266 
 267 
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Bettina: Det skulle man drikke? 268 
 269 
Anders: Plus, der var også en rod 270 
 271 
Lulu: Ja … der var også en eller anden rod … fra et træ … 272 
 273 
Bettina: Og hvorfor skulle man det? 274 
 275 
Mehmet: Traditioner 276 
 277 
Lulu: Det var fordi...  de sagde det var noget … der smagte væmmeligt og derfor så skulle man 278 
gå igennem det her, ikk’ … så var det sådan, så har man været igennem meget for … for at få det 279 
her venskab op og køre igen … 280 
 281 
(Mumlen i munden på hinanden) 282 
 283 
Bettina: Aaah, okay, så det var sådan.. et symbol … eller hvad skal man sige … 284 
 285 
Eleverne: Jaer … 286 
 287 
Bettina: Okay … mmhm … ja, okay … Så, hvordan …  Hvis nu I skulle forklare … nu for 288 
eksempel mig som ikke kender de her workshops, hvis I skulle forklare de her workshops, 289 
What’s Eating You og Spoken Words, hvordan ville I forklare det med for eksempal tre ord, 290 
eller …  eller, bare … ja … 291 
 292 
Theis: What’s eating you var meget sådan … lidt genbrug … 293 
Bettina: Jah … 294 
 295 
Theis: Fordi vi lærte meget om genbrug … 296 
 297 
Mehmet: Traditionelt …også … 298 
 299 
Theis: jah… 300 
 301 
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Maria: spændende … 302 
 303 
Bettina: Spændende … Hvorfor? 304 
 305 
Lulu: Jeg synes noget med selvtillid … 306 
 307 
Bettina: Hvorfor spændende? 308 
 309 
Maria: Fordi vi fik sådan … at vide hvordan deres kultur var, i den del af for eksempel Afrika, 310 
det var der de kom … og hvordan de sådan … havde … sådan, god … altså, de ku' genbruge ting 311 
uden sådan at tænke mere over det … hvor vi her bare smider ting ud … 312 
 313 
Bettina: mmh 314 
 315 
Maria: De fortalte også noget om hvor meget vi om året smider mad ud i Danmark … som de 316 
godt [kunne] 317 
 318 
Bettina: Var, var I egentlig klar over det, hvor meget der bliver smidt ud 319 
 320 
Eleverne: Nej … 321 
 322 
Mehmet: Det var chokerende tal, kan jeg huske … 323 
 324 
Bettina: Jah, ikk’? … meget fed måde og egentligt også få det ind på … ikk? … 325 
 326 
Eleverne: Jah … ja … 327 
 328 
Bettina: Og hvad med den her Spoken Words, kan I … 329 
 330 
Maria: Jeg kan ikke huske... var det der hvor de der... 331 
 332 
Mehmet: Var det dem fra Palæstina? 333 
 334 
(Eleverne taler i munden på hinanden) 335 
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 336 
Theis: Det var en eller anden fra Afrika … 337 
 338 
Lulu: Slam Afrika? 339 
 340 
Bettina: Ja, det var Slam Afrika! 341 
 342 
Anders: Er det? 343 
 344 
Mehmet: Nååå, det var det der Slam.. Slam Poetry [utydelig tale] Mehmet: Vi skulle lave vores 345 
eget digt... hvor vi skulle udtrykke vores følelser... der var mange som udtrykte deres følelser 346 
omkring... og så kunne man skrive det på et digt, og man skulle rime også … og så var [der også] 347 
 348 
Anders: [Det behøvede det ikke] 349 
 350 
Maria: Der var en speciel regel for det også … 351 
 352 
Lulu: Der var ikke en speciel regel for Slam Afrika, det handlede bare sådan om, altså … at lave 353 
sit eget beat til det … eller man kunne klappe i hænderne, sagde de, eller træde væk fra 354 
mikrofonen, hvis man havde lyst … 355 
 356 
Bettina: Okay … 357 
 358 
Lulu: Jah … 359 
 360 
Bettina: Men hvad... prøvede I alle sammen, eller hva’? 361 
 362 
Eleverne: Ja … jah … 363 
 364 
Mehmet: Alle sammen skulle op og … 365 
 366 
Lulu: Vi stillede os så op i en lang kø, og når man så nåede op til mikrofonen, så sagde man sit 367 
digt og gik så videre, ikk’ (utydelig tale) 368 
 369 
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Bettina: Ok 370 
 371 
Anders: Der var også … en episode hvor at … 7. klasserne de … kom så op og … de skulle så 372 
være publikum, så … omkring seks … stykker, tror jeg [det var] 373 
 374 
Lulu: [Jah] 375 
 376 
Anders: Vi gik så op og læste vores digte højt … 377 
 378 
Lulu: I lavede også konkurrencer selv fordi at … normalt i Slam Afrika sagde at … der er en 379 
ofringssang, så er der nogen der skal op og  fortælle et digt … men det bliver ikke med i 380 
konkurrencen … så er det fra et til fem, var det … 381 
 382 
Anders: Jah … 383 
 384 
Lulu: Ja, fra et til fem, så skulle de andre grupper, de individuelle personer, de skal give … fra et 385 
til fem, hvad de synes, digtet fortjente. 386 
 387 
Bettina: Okay. Og hvem... så var der en eller anden der vandt, også, eller hvad? 388 
 389 
Lulu: Ja 390 
 391 
Maria: Ja, men jeg kan ikke huske hvem 392 
 393 
Lulu: Var det ikke... hva' hedder det... 394 
 395 
(utydelig tale – eleverne forsøger at huske hvem der vandt) 396 
 397 
Lulu: Jeg kan bare huske, jeg tabte 398 
 399 
Maria: Ja, jeg tabte også 400 
 401 
Bettina: (griner) ..men var det fedt... var det sjovt at prøve? ...eller hvordan var det – også det der 402 
med at stille sig op foran...? 403 
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 404 
Anders: [Det var meget sjovt] 405 
 406 
Mehmet: [Det var rigtig fedt... vildt sjovt] 407 
 408 
Theis: [Ja, det var fedt] 409 
 410 
Lulu: Ja 411 
 412 
Mehmet: Man ku' mærke sine følelser på en helt anden måde 413 
 414 
Anders: Det var jo en helt anden kultur, end det vi havde normalt jo, altså... selvfølgelig.. vil man 415 
jo prøve noget helt nyt, når... man sådan er vant til det gamle 416 
 417 
Bettina: Mmm. Hvordan... altså det her med at udtrykke sig gennem digte... hvordan var det 418 
egentlig? 419 
 420 
Anders: Det var meget sjovt, og spændende... 421 
 422 
Maria: I starten var det mærkeligt, fordi man ikke er vant til det 423 
 424 
Bettina: Ja. Og nu... du siger følelser (nikker mod Mehmet) ...hvordan.. det der med at skrive sine 425 
følelser ned, og så også egentlig skulle sige det foran alle..? 426 
 427 
Mehmet: Ja, jeg synes.. altså jeg kan huske den dag... der var.. jeg tror, de havde en halv time til 428 
at gøre det, og jeg kom 20 minutter for sent, så jeg havde kun 10 minutter, men fordi at det ikke 429 
er noget planlagt, og noget jeg bare skal skrive fra mine følelser – altså fra mit hjerte af – så 430 
synes jeg... det var det meget nemmere at udtrykke det.. og det, det kom let ud, og jeg fik lavet et 431 
ok digt... og det blev fint.. det synes jeg var en... 432 
 433 
Bettina: Ja? (nikker mod Anders der sidder med hånden oppe) 434 
 435 
Anders: Vi fik at vide... at vi skulle vælge tre temaer... tror jeg det var. Det kunne så være alt 436 
fra... had til kærlighed.. og så videre... og så var der fx nogen der valgte kærlighed – det kan jeg 437 
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huske 438 
 Max gjorde... og... 439 
 440 
Mehmet: Og Andreas gjorde også 441 
 442 
Maria: Det gjorde vores gruppe også (griner) 443 
 444 
Lulu: Jeg tror også vores 445 
 446 
Mehmet: Jeg valgte kriminalitet 447 
 448 
Anders: Ja. Der var også nogen, der valgte had.. 449 
 450 
Bettina: Hvem.. hvem valgte de her overordnede temaer? 451 
 452 
Maria: [Det var dem der kom] 453 
 454 
Anders: [Det var os selv...] 455 
 456 
Lulu: [Det var os selv i grupperne] 457 
 458 
Bettina: Ok. 459 
 460 
Maria: Men de der.. det der med kærlighed og had, det var dem... der kom 461 
 462 
Bettina: Altså de kunstnere dér, der kom og underviste? 463 
 464 
Maria: Ja, de kunstnere fra Slam Afrika der kom 465 
 466 
Lulu: Jeg synes.. jeg synes den måde vi kom op... og sagde det på.. det gav ingen plads til kritik, 467 
fordi normalt, når man udtrykker sig om ting, fx jeg skrev om regeringen i Irak, fordi jeg 468 
kommer [fra Irak...] 469 
 470 
Bettina: [Mmmm] 471 
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 472 
Lulu: ...og så'en... normalt hvis man skal udtrykke sig om sådan nogle ting, så ville man få en hel 473 
masse kritik tilbage, men den måde vi kom op og sku' sige det på, så var det så'en... der var ingen 474 
der kommenterede på den anden, fx hvis... en dreng havde lavet sådan et rigtig ”piget” digt, så 475 
var der ingen der kommenterede på det, fordi det var bare sådan det var 476 
 477 
Maria: Mmm. De accepterede det også... og de var jo, selv fra england, så vi snakkede engelsk 478 
med dem... men vi måtte selv vælge om vores digt skulle være på dansk eller engelsk 479 
 480 
Mehmet: Men de fleste gjorde det på engelsk 481 
 482 
Maria: Ja 483 
 484 
Bettina: Mmm 485 
 486 
Anders: De læste også nogle af deres digte op, og... jeg synes også det var vildt spændende, 487 
altså... synes også de var virkelig gode 488 
 489 
Bettina: Hvorfor gode? Eller hva' var det ved dem...? 490 
 491 
Anders: Bare budskabet ...og hvordan det var skrevet... det hele giver sådan mening. Alt har en 492 
betydning 493 
 494 
Maria: Ja 495 
 496 
Bettina: mmh 497 
 498 
Mehmet: Der var også en.. altså, da vi læste vores digt op, der var det så'en... som vi bare læste 499 
normalt. Men så var der en... nede fra.. en [afrikansk mand...] 500 
 501 
Anders: [Tim?] 502 
 503 
Mehmet: Hva'? 504 
 505 
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Anders: Var det Tim? 506 
 507 
Mehmet: Jae, jeg kan ikke huske hva' han hedder... han... han snakkede hurtigt-agtigt... altså, 508 
talte på en hurtig måde, og... det var helt... en helt anden måde at få forståelse ind under det... 509 
altså, måden at udtrykke sig, det er meget anderledes, når vi bare læser... hvor han taler hurtigt, 510 
der er mere følelse i det, synes jeg 511 
 512 
Bettina: Mmm, når han gør det? 513 
 514 
Mehmet: Ja. Fordi... han.. han er jo professionel til det – agtig... 515 
 516 
Bettina: Mmm 517 
 518 
Anders: Der var også bevægelse... hans bevægelser... og hvordan hans tone var... 519 
 520 
Bettina: Hva' tænker I.. altså nu, du si'r... han er... det er meget anderledes, eller så'en... hvordan i 521 
forhold til herhjemme, tænker I? ...den måde vi udtrykker os på herhjemme, eller...? Altså, det 522 
var vel nyt for jer at prøve? 523 
 524 
Mehmet: Ja. Poetry Slam, altså det... jeg havde godt hørt... det... jeg vidste godt, hvad poetry var 525 
før det, men du ved... det er jo en helt anden måde at komme ind på... man kommer helt under 526 
det, og ind i det, synes jeg 527 
 528 
Bettina: Mmm. Men det var alligevel kun én dag, eller hva'.. I havde til det? 529 
 530 
Maria: [Jo, men der var flere forløb] 531 
 532 
Lulu: [Altså vi havde flere work shops] 533 
 534 
Bettina: Ja... men kun én dag med det her Poetry Slam 535 
 536 
Mehmet: Neej, var der ikkke flere? 537 
 538 
Maria: [Var der ikke nogen af dem der var to...] 539 
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 540 
Theis: [Vi havde to... vi havde to work shops med poetry] 541 
 542 
Anders: [Det var to dage] 543 
 544 
Mehmet:  Det var to dage, tror jeg 545 
 546 
Anders: Nej, det var to dage.. per work shop, tror jeg det var 547 
 548 
Maria: Den første dag, der fik vi den der introduktion, og den anden dag skulle vi lave det selv 549 
 550 
Mehmet: Ja 551 
 552 
Lulu: Ja, det er rigtigt 553 
 554 
Anders: Ja, det var sådan det gik 555 
 556 
Bettina: Godt! Nu skal jeg faktisk lige ha' jer til lige at rejse jer op... 557 
 558 
(alle eleverne rejser dig – en masse skramlen med stole) 559 
 560 
Bettina: ...og I ska' så... gå rundt om bordet – og I ska' bare gi' jer god tid. I skal finde to billeder; 561 
det ene billede, det skal repræsentere den her work shop med... Slam Afrika... altså, det her 562 
Poetry Slam – og den anden det er What's Eating You... og det... nu kan jeg lige, gi' et eksempel: 563 
det kunne fx være at I tænker ”ej, jeg synes bare den her Poetry Slam, det var mega fedt, fordi 564 
det gav mig nogle værktøjer til at udtrykke mig” ...så kunne det fx være værktøjer (holder et 565 
billede op med noget forskelligt værktøj) eller... ”ej, jeg synes faktisk det repræsenterer det her 566 
med tid, fordi det tog mega lang tid, eller tiden fløj afsted” (holder et billede op med et ur) eller... 567 
et eller andet. Hvis I vælger to – én til hver work shop, som I kan snakke ud fra... så snakker vi 568 
lige om det henne ved bordet. 569 
 570 
(Eleverne går rundt om bordet, og kigger nøje på billederne) 571 
 572 
Mehmet: Det var Poetry Slam, og så var det...? 573 
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 574 
Bettina: Og så var det What's Eating You. 575 
 576 
(eleverne kigger lidt mere) 577 
Bettina: Og hvis nu I gerne vil ha' de samme billeder, så kan vi jo bare... så kan I deles om det 578 
henne ved bordet. 579 
 580 
Eleverne: mmh 581 
 582 
(nogle Eleverne kigger stadig) 583 
 584 
Bettina: Og hvis nu, at der var noget hvor I tænker ”ej, jeg vil gerne lige ha' et tredje billede 585 
med” ...så må I også godt det 586 
 587 
(nogle af pigerne begynder at hviske sammen om deres billeder) 588 
 589 
Bettina: Og hvis I har fundet to, som I tænker ”det er dem her, jeg kommer til at snakke ud fra”, 590 
så kan I bare sætte jer ned. 591 
 592 
(De fleste Eleverne har sat sig om bordet – men Mehmet går stadig rundt om bordet) 593 
 594 
Bettina: Har du fundet to, Mehmet? 595 
 596 
Mehmet: Ja, det tror jeg (sætter sig også ned ved bordet) 597 
 598 
Bettina: Godt. Hvem vil starte? 599 
 600 
Anders: Hvilken en starter vi med? Hvilken work shop? 601 
 602 
Bettina: Lad os starte med den der... Slam Afrika. Mmhm. 603 
 604 
Eleverne: Ok 605 
 606 
Bettina: Vil du starte Aisha? 607 
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 608 
Aisha: Eh, jo 609 
 610 
Bettina: Ja? 611 
 612 
Aisha: Hmm 613 
 614 
Bettina: Hvad har du valgt til den der Slam Afrika? 615 
 616 
Aisha: Jeg har valgt det her billede (holder et billede op med en afrikanske bonde der går på en 617 
slette, se evt. bilag XX)..ja, jeg tænkte så'en der.. at det er forskelligt hvilken slags kultur, de har, 618 
og hvordan de er, så'en... fx de sku'... de sku' spise... var det en ged? (kigge på de andre elever) 619 
 620 
Maria: [Det var, ja... nej..] 621 
 622 
Lulu: [Nej, det var et lam] 623 
 624 
Anders: Det var et lam 625 
 626 
Bettina: Til det der Slam Afrika? 627 
 628 
Anders: Ja... nej vent... stop 629 
 630 
Lulu: Det var et lam, var det ikk'? 631 
 632 
Anders: Ja ja, det var en ofring... 633 
 634 
Lulu: Men det var til... det var til What's Eating You 635 
 636 
Theis (bekræftende): Det var til What's Eating You 637 
 638 
Bettina: Men den kan vi også bare starte med 639 
 640 
Anders: Men var der ikke også et lam til Slam Afrika? ...når de sku' op og... (utydelig tale) 641 
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 642 
Lulu: Det er det, som man kalder personen, der går op først... som... deres digt kommer ikke med 643 
i.... 644 
 645 
Anders: Nå, ok... det er offer-lammet 646 
 647 
Bettina: Ok. Men... men er den her, hva' du ville... repræsentere Slam Afrika eller den der What's 648 
Eating You? (peger på Aishas billede) 649 
 650 
Aisha: Jeg troede det var så'en... begge... agtig 651 
 652 
Bettina: Vi kommer til at snakke om begge, så... 653 
 654 
Aisha: Ja.. 655 
 656 
Bettina: Er den her til...? 657 
 658 
Aisha: Ja, jeg tænkte på de forskellige... slags kultur de har, og hvordan de... ja.. hvordan deres 659 
forskellige ting er... så'en.. 660 
 661 
Bettina: Og hvilke ting...? 662 
 663 
Aisha: Altså.. fx når de har gjort noget... (griner over mod Mehmet, da han sidder og laver 664 
ansigter) Mehmet,  fuck dig... fx når de gør noget, altså... når de skal havde deres ting... når de 665 
har gjort nogle dumme ting, så skal de jo så'en... spise et lams... 666 
 667 
Anders: [Urin og afføring] 668 
 669 
Aisha: Ja, urin og afføring og sådan noget 670 
 671 
Bettina: Så det tænker du, det er sådan meget forskelligt… 672 
 673 
Aisha: Det er forskellig kultur. 674 
 675 
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Bettina: Ja. 676 
 677 
Aisha: Det er meget underligt. 678 
 679 
Bettina: Og hvorfor synes du det er underligt? Fordi det er… 680 
 681 
Aisha: Det er jo ikke noget man gør, sådan rigtigt, det er jo ulækkert. 682 
 683 
Bettina: Mhmm. Og hvad med den anden (underforstået den anden workshop, dvs. Slam Afrika)? 684 
 685 
Aisha: Det var sådan mere samarbejde, når vi skulle lave…vores…hvad hedder det? 686 
 687 
Flere elever byder ind: [What’s eating you] [Slam Afrika]. 688 
 689 
Aisha: Ja…skulle vi samarbejde om det. Skulle vi finde ud af det sammen. 690 
 691 
Bettina: Mhm. Så den repræsenterer samarbejde? 692 
 693 
Aisha: [Ja.] 694 
 695 
Mehmet: [Og glæde] 696 
 697 
Bettina: Ja. Godt. (nikker mod Maria) 698 
 699 
Maria: Skal jeg bare starte med Slam Afrika? 700 
 701 
Bettina: Ja. Du starter med hvilken en, du har lyst til. 702 
 703 
Maria: Øhh…Jeg har valgt det her billede, fordi det på en måde viser kulturen. Altså, med 704 
hendes tørklæde og sådan (henviser til det valgte billede af en kvinde med tørklæde på). Det var 705 
meget forskelligt fra vores. 706 
 707 
Bettina: mmh 708 
 709 
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Maria: Og så den måde de læste digtene op på…det gav sådan en…anderledes stemning, Som 710 
man kan se på damen ved siden af (henviser til billede). Øhh…ja. 711 
 712 
Bettina: Og hvordan anderledes kultur? 713 
 714 
Maria: Anderledes kultur i det med, at de kommer fra et andet land, og de har sådan andre 715 
følelser end os. Det har vi alle sammen individuelt, men…de kom med sådan noget, som vi 716 
måske aldrig nogensinde havde hørt om, hvad der sker i Afrika lige nu…i deres regering, og 717 
hvordan det står på. 718 
Bettina: Og det…havde du ikke hørt om før eller…? 719 
 720 
Maria: Nej. Også den måde de udtrykker på sådan noget…fx, da Mehmet sagde der var en af 721 
dem, der læste hurtigt… 722 
 723 
Bettina: mmh 724 
 725 
Maria: …det gav en helt anden sådan…fornemmelse af, hvordan det var…så vel, mere en 726 
stressende situation. Så vi kunne sætte ord på, hvordan det var. 727 
 728 
Bettina: Altså, stressende for dem eller for Jer eller…? 729 
 730 
Maria: De gav…sådan…man kunne sætte sig ind i deres situation, på en måde. Hvordan de må 731 
ha’ haft det imens de prøvede at udtrykke deres følelser. 732 
 733 
Bettina: Ja. 734 
 735 
Maria: Ja. 736 
 737 
Bettina: Jaaae… Og den anden (underforstået workshop, dvs. WEY)? 738 
 739 
Maria: Og den anden (henviser til det andet valgte billede)…Det skal på en måde forestille 740 
kreativitet, fordi at…det var på What’s Eating You, da vi skulle lave de dér forskellige ting 741 
(henviser til ting på workshoppen). Og det var lidt mærkeligt at…vi skulle begynde at tage noget 742 
affald og så bygge noget op med det og være kreative. 743 
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 744 
Bettina: Så hvad skulle det (henviser til billedet) symbolisere? Kreativitet? 745 
 746 
Maria: Ja. Kreativitet. 747 
 748 
Bettina: Ja. Ej, må jeg lige spørge…altså, hvordan skulle I…til de her workshops – den her 749 
What’s Eating You – skulle I samle skrald selv? (Spørger ud til hele gruppen). 750 
 751 
Flere elever byder ind: (de taler i munden på hinanden) [Nej]… 752 
 753 
Mehmet: Vi fik sådan…sådan…en kasse…jeg ved ikke… 754 
 755 
Flere elever byder ind: (de taler i munden på hinanden) Hvis man bestiller mad udefra… 756 
 757 
Mehmet: Ja. Hvis man bestiller mad fra…Just Eat eller sådan noget…og der er sådan promfrit-758 
pakker-agtigt. Så skulle man…og så var der sådan noget tørret frugt og noget…alt muligt. Sådan 759 
nogle slags ting dér, peanuts og sådan noget dér, som der lå på bordet. Så skulle man tage det og 760 
så skulle man lime det fast, og så skulle man tegne og skrive på det og alt muligt. 761 
 762 
Bettina: Okay. Ja. 763 
 764 
Anders:  Der var også tøjdyr …Og så også mere baseret på ens egen kreativitet. Og vi skulle så 765 
prøve at lave noget, altså genbruge de her materialer. Og det var så det, vi endte med at gøre. 766 
 767 
Bettina: Mhm. Ja. 768 
 769 
Lulu: Det er denne her tallerken-ting, vi selv lavede…det skulle repræsentere det sted….men 770 
altså, man spiste med, fordi at…det der med…det der afføring og urin (henviser til tidligere snak 771 
om WEY)….Og så skulle man give det til sin partner, og så partneren skal give deres 772 
(underforstået: tallerken)…så man skal bytte med én. Og så handler det om, hvad man 773 
repræsenterer for hinanden…eller, hvad man skal…. 774 
 775 
Bettina: Mhm. Ja. 776 
 777 
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Theis: Ja, og så skulle vi også…der var denne her bamse, der skulle forestille at være et 778 
lam….og jeg var ikke sikker, men var det så høvdingen, der fik hovedet? (spørger ligesom til de 779 
andre i gruppen). 780 
 781 
De andre elever byder ind: [sådan en bamse i stedet]. 782 
 783 
Bettina: Og hvorfor fik høvdingen hovedet? 784 
 785 
Theis: Fordi han var den vigtigste. 786 
 787 
Bettina: Okay. Ja. Ja? (peger på Maria der sidder med fingeren oppe). 788 
 789 
Maria:  Der var også meget…hvor man skulle stole på hinanden, altså fx mig og min partner – 790 
hvis nu det var Aisha – fordi, så fik jeg på et tidspunkt bind for øjnene, og så skulle hun give mig 791 
noget. Og så skulle jeg stole på, det ikke var et eller andet…fx gift, eller et eller andet. 792 
 793 
Bettina: Hmm. Og give dig noget? Og hvad skulle du med det her ”noget”? 794 
 795 
Maria: Øhh…[det skulle jeg] fx drikke… 796 
 797 
Mehmet: [drikke det] 798 
 799 
Maria: …hvis det nu var en eller anden drink, eller hvis det nu var noget, jeg skulle spise. 800 
 801 
Bettina: Ja. Så man skal virkelig [stole på]… 802 
 803 
Maria: [Ja] 804 
 805 
Bettina: …altså, på hinanden? Ja. 806 
 807 
Mehmet: Præcis. 808 
 809 
Bettina: Ja. Og gjorde I så det, eller hvad? 810 
 811 
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Lulu: [Ja, ja, det gjorde vi]. 812 
 813 
Maria: Ja, alle os…vi gjorde det. Vi var sådan meget…samarbejdende. 814 
 815 
Bettina: Ja. 816 
 817 
Mehmet: Jeg havde ikke de største issues 818 
 819 
Bettina: Ja. 820 
 821 
Anders: (smågriner af Mehmets kommentar) …(mumler noget)…issues 822 
 823 
Bettina: Vi…vi går lige videre til…de billeder dernede (hentyder til Lulu). 824 
 825 
Lulu: Det her, det er Slam Afrika….og det har jeg valgt, fordi det repræsenterede kultur og 826 
nationalitet, synes jeg. Og det synes jeg…det jeg lagde mærke til de fleste digte (underforstået 827 
fra workshoppen), de repræsenterer det sted man kommer fra, selvom man er født og opvokset i 828 
Danmark, så er det forskellige måder, man skriver og udtrykker sig på, synes jeg. 829 
 830 
Bettina: Mhm. 831 
 832 
Lulu: Altså, nogen er mere fredelige hvis man kommer fra et land, der har det her fred, og andre 833 
de sådan…skriver om problemer. Det er sådan…og så synes jeg også dér, at dem, der kom….fra 834 
Afrika, de skrev også på en anderledes måde, fordi de har andre værdier….hvordan de havde 835 
levet på eller…var opvokset på. 836 
 837 
Bettina: Så de fredelige, der tænker du…det er sådan nogle som…i Danmark eller? 838 
 839 
Lulu: Ja. Her i Danmark. Der er også andre lande…eller elever der er fra andre lande, som også 840 
har mere fredelige ting at snakke om. 841 
 842 
Bettina: Mhm. Ja. 843 
 844 
Lulu: Så det her (hentyder til det andet billede) har jeg valgt til What’s Eating You…fordi det at 845 
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jeg fik ud af det, det er, at det hele handlede bare om at løse en konflikt og blive venner igen. Så 846 
alt det her med, at man skal stole på hinanden og give hinanden…noget at drikke, og man 847 
skal…præsentere en tallerken til en anden person, ikke…det handler om at løse en konflikt. 848 
 849 
Bettina: Og på hvilken måde, egentligt…bliver det her med at dele noget mad til at løse en 850 
konflikt? Hvordan…? 851 
 852 
Lulu: Fordi at…hvad hedder det nu…fordi at mad…nede i Afrika med de her høvdinger og 853 
sådan noget, det er meget værd, fordi at…der er ikke så meget mad, eller der er nogen, der har 854 
mere land end andre. Så når man deler mad, ikke…så er det sådan, man ser det som en familie, 855 
man sætter sig rundt om det samme bord. 856 
 857 
Bettina: Så det bliver sådan en fælles…? 858 
 859 
Lulu: Ja. 860 
 861 
Bettina: Mhm. Ja? (henviser til Anders) 862 
 863 
Anders: Det først billede, jeg har valgt, jamen altså…jamen, blomster, roser…det tænkte jeg jo 864 
mere på, det er så til Slam Afrika. Og…alle vores digte det udtrykker følelser og meninger…alle 865 
sammen forskellige…der var ikke så mange, som var ens på den måde. Og jeg tænker jo…at der 866 
skal jo være plads til det hele… 867 
 868 
Bettina: mmh 869 
 870 
Anders: …Man behøver jo ikke kritisere nogen. Og der skal være plads til vi alle sammen skal 871 
være her. Derfor har jeg valgt det her billede. 872 
 873 
Bettina: Ja. 874 
 875 
Anders: Det andet billede er så et bål…og det er så til What’s Eating You, fordi jeg tænker mere 876 
at, hvis man er ved et bål og sætter sig ned, så er man jo forenet, så man er jo sammen med 877 
nogen, men er forenet under den samme…himmel fx Jeg synes jo bare…ja. 878 
 879 
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Bettina: mmh 880 
 881 
Anders: Og så synes jeg bare… det var grunden til jeg valgte det billede. 882 
 883 
Bettina: Så hvad synes du…det her med at være forenet i forhold til What’s Eating You? 884 
Hvordan hænger det sammen? 885 
 886 
Anders: Altså…vi snakker om, at hvis man nu…altså, fx de to landsbyer de kunne jo komme 887 
op…eller komme i krig eller noget i den stil, fordi den ene har begået mord i den anden by, og så 888 
går det frem og tilbage. Og så…skal de jo have en måde at forene sig igen…og det var så det 889 
ritual, vi snakkede om lidt tidligere… 890 
 891 
Bettina: mmh 892 
 893 
Anders: …og så tænkte jeg jo på bålet….altså, det er sådan mere at de…det er en genforening. 894 
 895 
Bettina: Ja…sådan et samlingspunkt? 896 
 897 
Anders: Ja. 898 
 899 
Bettina: Mhm. Ja? (henviser til Theis) 900 
 901 
Theis: Jamen…jeg har valgt det her billede til Slam Afrika…det skal vise, sådan at…jeg synes, 902 
når man var i gang med at fremlægge…der var sådan helt stille…man fik sådan lyst til at…”your 903 
time to shine”, du ved, og så…når man var færdig, så…der var ikke nogen, der var uenige, der 904 
var bare sådan, alle… 905 
 906 
Bettina: Så hvad skulle det symbolisere? Stilhed eller hvad…? 907 
 908 
Theis: Stilhed…sådan…man fik sit eget moment til at præsentere sit digt. 909 
 910 
Bettina: Hvordan var det egentligt at få sit eget moment? 911 
 912 
Theis: Det var meget godt, synes jeg…Det føltes lidt ligesom man var kendt, eller sådan noget, 913 
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og man står overfor en masse mennesker og så…taler man, og så lytter de. 914 
 915 
Bettina: Mmm. Og hvordan…respekterede folk det? Altså, lyttede de mens man fik sit moment? 916 
 917 
Theis: Ja. Ja. Og man følte sig, sådan…vigtig. 918 
 919 
Bettina: Fedt! Mhm. 920 
 921 
Theis: Og…ja, det var Slam Afrika. Og så det her (hentyder til det andet billede)…til det andet 922 
What’s Up…ja, What’s Eating You…Og det skal så…være fra noget genbrug…fordi der blev 923 
genbrugt meget, og så skal det også vise, sådan…ligesom Afrikas vilkår: de har ikke meget, så 924 
de må bruge alt det, de har, sådan…udnytte det. Så ja… 925 
 926 
Bettina: Hvordan…ved…altså, ”de har ikke meget”….vidste I det i forvejen…eller hvor meget 927 
vidst I om det i forvejen, eller er det måske i forhold til Danmark, hvad tænker I? 928 
 929 
Mehmet: Hvad mener du? 930 
 931 
Lulu: Jeg tror, før det, havde vi arbejdet med børnenes rettigheder…eller var det efter, men…vi 932 
er…jeg vidst i hvert fald godt det, noget med at fx der er ekstrem fattigdom og relativ fattigdom 933 
og…og også…man kunne godt forskellene, og hvor er det placeret, og hvor det sker rundt 934 
omkring i Verden. Men jeg tror bare det tog det tættere på én, sådan så at det…sådan så at man 935 
ved det er til stede…sådan så man ikke kan ignorere det… 936 
 937 
Bettina: Ja. 938 
 939 
Lulu: …sådan en Facebook-post man liker, ikke. Men i stedet for, så kom det…til 940 
klasseværelset, hvor det er vi sad og skulle snakke om det, lytte til nogen mennesker, som har 941 
været igennem det, og så har skrevet et digt om det…Der var masser om, da de var mindre, og de 942 
skulle ud og arbejde og… 943 
 944 
Bettina: Mhm. Hvordan gjorde det egentligt indtryk, det der med at det var de her mennesker, 945 
som stod foran Jer? Altså, gjorde det større indtryk, tænker jeg? 946 
 947 
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Lulu: Så er det virkeligt, tænker jeg…fordi man kan ignorere det let, når man ikke har oplevet 948 
det eller set det. Eller man kan sige: ”Jeg ville ha’ hjulpet”, eller noget i den stil, ikke? Men når 949 
ikke noget kommer til ens…fordør, eller hvad man kan sige, ikk', så…så skal man jo… 950 
 951 
Maria: (byder ind) det bliver mere seriøst, på en eller anden måde. 952 
 953 
Bettina: mmh. …Og så…dine billeder Mehmet? 954 
 955 
Mehmet: Ja…først har jeg taget til Poetry Slam…jeg vil så sige, det er ligesom ham Timmi, han 956 
havde et poetry-digt, hvor han talte mod regeringen. Her…det ville han selvfølgelig ikke gøre, 957 
hvis statsministeren stod lige foran ham, altså. Men her har vi sådan…har vi grafitti…og det er 958 
jo også en anden måde at udtrykke sine følelser på…Der er mange som..der er mange som ser 959 
det her som hærværk, og som…som noget, sådan…splitter samfundet op, og sådan noget…men 960 
dem, som gør det, de gør det jo ikke for at skabe hærværk….De gør det for at udtrykke sine 961 
følelser, bare på en anden måde…Der er jo ikke nogen der ved, hvem der laver det her. Det er jo 962 
det samme med ham 963 
 964 
Timmi: Han fortæller det til os… at han... han udtrykker det for os, men det er jo ikke hele 965 
verden der ved det. Her er det, det samme... de spraymaler deres grafitti på væggene, for at 966 
udtrykke deres følelser, og gøre det på deres måde... på en måde, en ulovlig kunst. 967 
 968 
Bettina: Mmm 969 
 970 
Mehmet: Det var det jeg havde med den. 971 
 972 
Bettina: Ja 973 
 974 
Mehmet: Her har jeg... What's Eating You... fordi, enten så ligner det, de sover eller også ligner 975 
det at de er helt nede og... helt følelses.. følelsesladede-agtig. Det er det samme med What's 976 
Eating You, fordi... da de fortalte mig What's Eating You, der var nogle af de ting, ”ok mad og 977 
så'en noget der”.. men det tænkte jeg slet ikke.. jeg tænkte det som en metafor: What's Eating 978 
You inside, altså... altså, hva' er det som ødelægger dig indvendig, psykisk. Og det... det havde 979 
jeg her (henviser til billedet) ...de ser meget kede af det ud, og... og de er to lige ved siden af 980 
hinanden, men i stedet for at... at vælge at skabe kontakt med hinanden, så vælger de bare at 981 
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sidde på hver sin bænk. 982 
 983 
Bettina: Mmm. Var det... hele work shoppen What's Eating You, der fik dig til at tænke sådan? 984 
 985 
Mehmet: Ja. Det var det. 986 
 987 
Bettina: Ja. Jaae.. ok, nu vil jeg gerne ha' jeg til... i forhold til de her billeder, I hver især har 988 
valgt... så skal I blive enige om...[ to] 989 
 990 
Mehmet: [To] (griner) 991 
 992 
Bettina (griner): Ja, lige præcis. Altså, så én til den ene work shop, What's Eating You, og én til... 993 
den her.. Afrika Slam. Men I skal diskutere sammen... det kan jo være at sige: ”ej, men jeg kunne 994 
egentlig godt følge dit argument, Anders, i forhold til det der med bålet.. med sammenhold, eller 995 
så'en noget... men I skal kunne argumentere for, hvorfor I synes... den ene eller den anden. 996 
 997 
Maria: Ok, vi sagde alle sammen noget med kultur 998 
 999 
Lulu: Ja 1000 
 1001 
Maria: [Så jeg tænker...] 1002 
 1003 
Lulu: [Hvad jeg synes], der repræsenterer kultur mest.. så synes jeg, det er det her (peger på et 1004 
billede) 1005 
 1006 
Mehmet: Ja 1007 
 1008 
Maria: Ja, det er rigtig 1009 
 1010 
Lulu: Kun fordi.. et tørklæde handler ikke kun om religion, det handler også om kultur... det 1011 
kulturelle som folk har valgt.. at fortolke det på den her måde 1012 
 1013 
Mehmet: Ja   1014 
 1015 
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Maria: Skal vi ta' det væk? 1016 
 1017 
Lulu: Er vi alle sammen enige om det..? 1018 
 1019 
Mehmet: Jae.. men hvad er det til? 1020 
 1021 
Bettina: Ja, hvilken work shop? 1022 
 1023 
Maria: Var det ikke til Slam Afrika? 1024 
 1025 
Aisha: [Jo, det tænker jeg også..] 1026 
 1027 
Anders: [Jo, kultur] 1028 
 1029 
Lulu: [Det er det] jeg synes at digtene.. 1030 
 1031 
Bettina: Er I enige? 1032 
 1033 
Eleverne: Ja 1034 
 1035 
Bettina: Mmm. Man kan sige den kunne i princippet gælde på begge [to, eller...] 1036 
 1037 
Mehmet: [Ja] 1038 
 1039 
Lulu: [Ja] 1040 
 1041 
Bettina: ..men... så den her til Slam Afrika? Jae... og hva' med... What's Eating You? 1042 
 1043 
Lulu: [Hmmm] 1044 
 1045 
Maria: [Den der..] 1046 
 1047 
Anders: [Jeg synes] rent faktisk meget godt om den.. Mehmet havde – hvordan det faktisk æder 1048 
en op... 1049 
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 1050 
Maria: [Ja] 1051 
 1052 
Lulu: [Ja] 1053 
 1054 
Anders: ...altså indeni, og hvordan de så.. sidder på hver sin side af bænken. 1055 
 1056 
Maria: [Ja.. metaforeren han snakkede om] 1057 
 1058 
Anders: [Det synes jeg faktisk], var et meget godt argument 1059 
 1060 
Bettina: Mmm 1061 
 1062 
Lulu: Ja 1063 
 1064 
Bettina: Og på... på hvilken måde tænker I andre? Kunne I følge Mehmets så'en... forklaring af 1065 
det her? 1066 
 1067 
Lulu: Ja, hans metafor kunne jeg rigtig godt li', fordi at... de er fortolket rigtigt.. synes jeg, fordi... 1068 
jeg ville ikke vide hva' der ville være... fordi work shoppene er for at lære mennesker om noget... 1069 
andres kulturer og så videre. Så jeg tror ikke det ville gi' særlig stor mening, hvis man kommer, 1070 
bare for at lære om mad. Så jeg tror, der var en mening i det. Og der tror jeg, metaforeren er 1071 
rigtig fortolket. 1072 
 1073 
Maria: Ja 1074 
 1075 
Bettina: Godt. Hvis du selv skulle sætte ord på, hva' tænker du, meningen var med det? 1076 
 1077 
Lulu: Jeg tænker, at meningen var med det... at... man kommer i kontakt med andre.. jeg ser det 1078 
ikke med så meget fokus på, hva' hedder det nu... at man er helt nede, eller What's Eating You 1079 
inside. Jeg tror det handler om... venskab, og... konflikter der skal løses, kontakt, og så videre. 1080 
 1081 
Bettina: Ja. Er der nogen andre, der kan sætte nogle ord på... hva' den her metafor betyder? 1082 
 1083 
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Anders: Altså, hvordan... altså, hvordan vi... vi... hvordan vi vil sætte ord på det nu? Eller 1084 
hvordan vi, så'en... troede det var? Altså, vi har jo forudsigelser, hvordan vi troede... 1085 
 1086 
Bettina: Hvis I sætter ord på det nu.. altså den her What's Eating You... metafor? 1087 
 1088 
Maria: Jeg tænker på... at det er rigtig, det samme som Mehmet han siger: Der er et eller andet, 1089 
der går ind i os, og som påvirker os, når det er vi ser... også det der med at de siger, at vi smider 1090 
rigtig meget mad ud, som de godt kan få brug for... Så der er et eller andet ved den (hentyder til 1091 
metaforeren)... altså, det er ikke sådan ”rigtig spise”. 1092 
 1093 
Bettina: Og så'en... når du siger ”som de godt kunne få brug for”, er det så...? 1094 
 1095 
Maria: Det er.. de der kunstnere. 1096 
 1097 
Bettina: Det er kunstnerne? 1098 
 1099 
Maria: [Nej, altså ikke kunstnerne..] 1100 
 1101 
Lulu: [Men det sted de kommer fra..] 1102 
 1103 
Maria: Ja, det sted de kommer fra   1104 
 1105 
Bettina: Ja.. de mennesker? Ja. Mmm. Så fik det jer til at tænke over.. de her andre mennesker, 1106 
som.. måske har nogle helt andre vilkår, eller... 1107 
 1108 
Eleverne: Ja 1109 
 1110 
Lulu: Det er ikke bare at lære os om kultur. Det er budskab... til hjælp.. måske. 1111 
 1112 
Bettina: [Mmm] 1113 
 1114 
Theis: [Ja] 1115 
 1116 
Lulu: ..del med andre, selvom det ikke er i samme land, man er 1117 
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 1118 
Mehmet: Måske problemløsning 1119 
 1120 
Bettina: Ja. Men altså.. nogle af de her work shops.. kan I se dem, som reelle problemløsere? 1121 
Altså... du snakkede om det her med at.. give udtryk for sine følelser... at det faktisk kan bruges 1122 
til noget, eller.. at det giver et eller andet, mere end bare... 1123 
 1124 
Mehmet: Det kan jo bruges til noget jo.. altså det kan jo altid gavne at få det man føler ud... fordi 1125 
på den der boks, der skulle vi lave noget, som som udtrykker vores følelser... vi skulle ikke bare 1126 
lave sådan... ”Svampe Bob”2 eller noget (griner) ...vi skulle lave noget som vi havde en følelse 1127 
for agtig, ikk'... og ja, det synes jeg bare. 1128 
 1129 
Bettina: Ja, det gav jer lidt at tænke over? [ja... mmm]? 1130 
 1131 
Mehmet: [der er mening i det] 1132 
 1133 
Bettina: Ja 1134 
 1135 
Anders: Du ved at... ritualet der, hvor de skulle gå igennem noget væmmeligt.... for sådan, for at 1136 
gen... (mangler ord)... for at... 1137 
 1138 
Lulu (hjælper med at finde ordet): [for at genforenes] 1139 
 1140 
Anders: ja, for at genforenes (griner), tak... det var jo meget væmmeligt, hvordan de... lavede den 1141 
drik, og jeg synes også man kunne få noget ud af det.. altså sådan tænke over sine handlinger, og 1142 
hvordan der rent faktisk er andre lande til at gøre... kan måske også gøre at man tænker sig bedre 1143 
om før man kommer op at skændes med en. 1144 
 1145 
Bettina: mmh... fik det dig måske til at tænke over... eller nogle af dine egne handlinger..? 1146 
 1147 
Anders: altså engang imellem når man lige... hvis man nu er meget sur så kommer man ikke... så 1148 
er det mere den... så tænker man ikke så meget over de ting... men altså... når.. engang imellem 1149 
så tænker jeg jo lige over.. hvad jeg har gjort i mine handlinger... og så kan jeg godt se, hvad jeg 1150 
                                                 
2Svampe Bob er et børnprogram, en animeret tegnefilm   
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har gjort fejl der, [og helt forkert der] 1151 
 1152 
Bettina: mmh 1153 
 1154 
Kevin: ...og hvad jeg kunne ændre på der 1155 
 1156 
Mehmet (fortsætter på Anderss udtalelse): ..og det er det psykiske som æder en: What's eating 1157 
you.. det er det som æder en. Altså du har gjort det, men du kan ikke ændre det på en måde... 1158 
altså og det æder en psykisk hele tiden, som om... sådan ”Pack Man” som æder dig, og æder 1159 
alting (griner) 1160 
 1161 
(de andre elever griner) 1162 
 1163 
Mehmet: det er sådan jeg føler det 1164 
 1165 
Bettina: mmm 1166 
 1167 
Lulu: det kan også repræsentere begge dele... både fysisk og psykisk.. altså What's eating you... 1168 
kan godt handle om mad og manglen af mad, [fx i Afrika]... 1169 
 1170 
Bettina: [Mmm] 1171 
 1172 
Lulu: ..og det der med det psykisk.. fx det jeg fandt på til min tallerken, som jeg skulle give til 1173 
min partner, at jeg lavede sådan et kæmpestort hul i midten af tallerkenen, pga. at repræsentere 1174 
manglen af mad også. 1175 
 1176 
Bettina: Mmm 1177 
 1178 
Maria: ja, for jeg tror... jeg fik også den pointe, at jeg tror folk har brug for hjælp... ikke kun 1179 
psykisk. 1180 
 1181 
Bettina: Ja. Jaaa.. 1182 
 1183 
Mehmet: jeg lavede sådan en ”smiley”... altså uden på, og så når man åbnede, så var der sådan 1184 
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en ”sur smiley”, hvor han var ked af det indeni... sådan, altså man kan godt smile, men du ved 1185 
aldrig [inside... hvordan det] er indeni 1186 
 1187 
Bettina: [mmm] ...så det at få den her [work shop, What's eating you...] 1188 
 1189 
Mehmet: [metaforeren var indeni boksen] 1190 
 1191 
Bettina: så hvis I nu skulle... hva' husker I bedst fra de her forskellige work shops... hvis I tænker 1192 
tilbage? ..hva' siger du Theis? 1193 
 1194 
Theis: Mmm... det er nok at man fik lov til at udtrykke sine følelser når vi sku' lave... også bare... 1195 
det fik vi faktisk lov til i begge work shops... fx når vi skulle lave vores eget.. altså boks, [eller... 1196 
tallerken...] 1197 
 1198 
Bettina: [den her What's eating you?] 1199 
 1200 
Theis: ja, altså sådan en tallerken... så fik vi helt lov til at bestemme... sådan selv lov til at 1201 
bestemme [hvordan det så ud, og hvordan det var.].. også fordi vi havde så lidt materiale.. 1202 
 1203 
Bettina: [ja] 1204 
 1205 
Theis: ...så... det var sådan... det var meget lidt at [vælge imellem, men...] 1206 
 1207 
Bettina: [og hvordan var det egentlig..] at du ikke havde så meget at vælge imellem? 1208 
 1209 
Theis: det var noget anderledes, fordi man er jo vant til... når man.. køber måske en pizza, så 1210 
smider man bare pizzabakken ud.. det er ikke sådan at man tænker... overvejer at man kan lave 1211 
noget ud af det... så det er ret fedt at man kan lave noget ud af så småt 1212 
 1213 
Bettina: mmh... ja 1214 
 1215 
Anders: Poetry Slam... det bedste jeg kunne huske, var nok... igen så nævner jeg Jimmy.. [eller 1216 
Tim..?] 1217 
 1218 
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Bettina: [ja, Tim] 1219 
 1220 
Anders: ...og det var mere hvordan... hvordan han læste sit digt op... og altså de bevægelser han 1221 
havde – jeg synes bare at... det hang rigtig godt sammen.. og der var rent faktisk meget mere 1222 
følelse i det. Man kunne virkelig se at han mente det, og så lavede han sjov med de andre 1223 
tidspunkter. 1224 
 1225 
Bettina: Ja... ja 1226 
 1227 
Lulu: Ja i What's Eating You... der var det bedste, jeg kunne huske, det var... i starten så 1228 
forklarede de hvordan man løser konflikter, der med høvdingen, høvdingen er stadig nu (utydelig 1229 
tale) ...og, så kunne jeg godt li' at vi skulle krone vores egen høvding – de sku' op og spise 1230 
græshopper, tror jeg det var...? 1231 
 1232 
Bettina: Nå! Altså var der nogle  af jer der skulle det, eller hva'? 1233 
 1234 
Eleverne (i munden på hinanden): [ja] 1235 
 1236 
Theis: ...Andreas også, tror jeg.. 1237 
 1238 
Bettina: [gjorde de det, eller hva'..?] 1239 
 1240 
Lulu: [Asker gjorde] det, tror jeg 1241 
 1242 
Mehmet: der var nogen, der gjorde det... 1243 
 1244 
Bettina: altså, det var ikke levende græshopper, vel? 1245 
 1246 
Eleverne (i munden på hinanden): [Nej, de var døde] 1247 
 1248 
Mehmet: Morten gjorde det også, tror jeg 1249 
 1250 
Bettina (griner): Hvordan var det? 1251 
 1252 
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Lulu: jeg synes det viste, hvem der turde at stå op, og... 1253 
 1254 
Bettina: altså valgte de sig selv? ..eller sku' I vælge nogen? 1255 
 1256 
Mehmet: nej nej, de blev ikke tvunget (griner) 1257 
 1258 
Bettina: Nej ok (griner) de klarede the dirty job ikk'? ..på en måde ikk'. 1259 
 1260 
Maria: Det bedste jeg kan huske fra Slam Afrika... det er at høre, dem der kom... hva' hedder det 1261 
nu – deres digte... fordi, jeg synes... jeg synes der var mere mening i dem end med os, for vi er 1262 
nybegyndere... og vi prøvede – altså så godt vi kunne, ikk' - jeg synes mange af dem blev rigtig 1263 
gode ikk', men jeg kunne godt li' at høre nogen, som du ved... det er det de gør dagligdags... 1264 
 1265 
Lulu: ja det er noget de gør... det er på en måde en slags arbejde for dem, ikk'. 1266 
 1267 
Maria: Og de prøver også med et budskab som de gerne vil ha' ud... så det synes jeg, var det 1268 
bedste ved det, fordi... jeg kan stadig huske nogen af digtene... 1269 
 1270 
Bettina: Det har gjort meget indtryk, så.. faktisk? Ja. 1271 
 1272 
Maria: I begge to så har vi lært noget om samarbejde blandt eleverne... og så, har vi også lært, at 1273 
vi skal sætte mere pris på det vi har... i stedet for bare at, sådan... 1274 
 1275 
Bettina: Mmm... Du nikker Aisha – er du enig, eller..? 1276 
 1277 
Aisha: Ja, jeg er enig med dem 1278 
 1279 
Bettina: Ja 1280 
 1281 
Theis: Ja, og så også det der med høvdingen... eller det der med græshopperne, [tror jeg...] 1282 
 1283 
Bettina: mmh 1284 
 1285 
Theis: ...man skulle tage en beslutning, om man ville gøre noget klamt, for at være en høvding. 1286 
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Så... det viste bare lidt at man... hvis du vil ha' noget i livet, så skal du også gi' noget for at få det. 1287 
 1288 
Bettina: Mmm.. det er jo en fin metafor – man behøver ikke spise græshopper, men man skal 1289 
gøre en indsats, for at... 1290 
 1291 
Eleverne: [ja] 1292 
 1293 
Bettina: Så – hvis I nu skulle sætte ord på... altså noget der fungerede godt, og noget der måske 1294 
ikke fungerede så godt, ved de her work shops...? Kan I det? Ja...? 1295 
 1296 
Maria: Der var noget med at vi skulle overskride vores grænser, på en måde... [fx det der med at 1297 
spise græshopper..] 1298 
 1299 
Bettina: [Tænker du det som godt..?] 1300 
 1301 
Maria: Jeg tænker det som godt... positivt... og så.. det er sådan... jeg tror ikke rigtig der var 1302 
noget, der ikke fungerede, ved de her work shops. 1303 
 1304 
Bettina: Der var ikke noget, der ikke fungerede ved de her work shops? 1305 
 1306 
Theis: I hvert fald ved det der What's eating you... det var meget spændende... og sjovt når vi fik 1307 
lov til det der (griner) ..det der med de [tallerkner... positivt] 1308 
 1309 
Lulu: [man kunne være kreativ] 1310 
 1311 
Theis: ..og man lærte også ret meget... og jeg tror, der var ikke rigtig så meget negativt.. jeg 1312 
synes det var meget spændende. 1313 
 1314 
Bettina: Er der nogen af jer der kan sige ”ej, det synes jeg måske sku' skulle ha'... ja? 1315 
 1316 
Mehmet: Jeg synes fx der ved Spoken Words... en ting var at vi gik op og sku' udtrykke vores 1317 
følelser, men... det der måske ikke var så godt, var at der var en vinder... fordi jeg føler, at når 1318 
man udtrykker sine følelser, så er der ikke en vinder – så er det bare ens følelser. 1319 
 1320 
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Bettina: Mmm. Ja, at det kan man ikke [sådan sætte...] 1321 
 1322 
Mehmet: [ja], det kan man ikke sætte en pris på 1323 
 1324 
Bettina: ja, at alle er lige, eller..? 1325 
 1326 
Mehmet: Ja, lige præcis 1327 
 1328 
Lulu: Noget som jeg synes var dårligt, det var... jeg ville virkelig gerne ha' længere tid. 1329 
 1330 
Bettina: Mere tid? 1331 
 1332 
Eleverne: Ja 1333 
 1334 
Bettina: Men I fik en hel dag til det, gjorde I ikke det? 1335 
(utydelig tale – eleverne mumler i munden på hinanden) 1336 
 1337 
Mehmet: Ja, men vi skulle også lytte jo og sådan noget... 1338 
 1339 
Lulu: Ja, men det var en skoledag.. og så... vi skulle skrive vores digt... der var nogen, der ikke 1340 
nåede at skrive det helt færdigt, eller ikke nåede at øve, og de var nervøse for at komme op og stå 1341 
foran alle. Det kan godt være de ikke sagde det ordentligt. 1342 
 1343 
Bettina: Mmmm 1344 
 1345 
Lulu: Så jeg synes måske længere tid til... og måske lave nogle flere anderledes ting også. 1346 
 1347 
Bettina: Nogle flere [forskellige...?] 1348 
 1349 
Lulu: [Ja] 1350 
 1351 
Bettina: Altså i løbet af dagen, eller...? For I lavede mange forskellige ting i de der work shops, 1352 
ikk'? 1353 
 1354 
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Lulu: Jamen det er fordi, vi fik en skoledag [fra 8.00-15.00...] 1355 
 1356 
Maria: [Ja, med pauser] 1357 
 1358 
Lulu: Ja med pauser... så hva' hedder det nu... jeg synes det gik forbi rigtig hurtigt. Jeg ville gerne 1359 
ha' mere tid. 1360 
 1361 
Bettina: [Mmm..] Men det lyder som om, det også er fordi, det har været godt – at det er gået 1362 
hurtigt, ikk'? 1363 
 1364 
Lulu: Mmm, det har været godt. 1365 
 1366 
Bettina: Hva' siger du Anders? 1367 
 1368 
Anders: Negativt – der vil jeg nok sige pauserne... altså, det er ikke så'en... ikke at det var 1369 
negativt, at vi havde pauser, men bare hvordan de havde sat pauserne. 1370 
 1371 
Bettina: Ok, hvorfor? 1372 
 1373 
Anders: Det var lige sådan midt i det hele... hvor vi lige alle sammen, som fx i What's Eating 1374 
You... hvor vi var i gang med at lave vores tallerkener... og så var vi alle sammen lige så godt i 1375 
gang, og så sætter de en pause midt i det hele (griner) ...og så ødelægger de bare... 1376 
 1377 
Bettina (griner): [Lige i processen] 1378 
 1379 
Anders: Ja, så ødelægger man lige processen, dér...  og så... altså hvis nogen var i ”zonen”, altså 1380 
så... 1381 
 1382 
Bettina: Mmm. Men fik man så ikke lov til... hvis I nu var i ”zonen”... fik I så ikke lov til at 1383 
arbejde videre i ”zonen”? 1384 
 1385 
Anders: Nej, det var bare ud! (griner) 1386 
 1387 
Bettina: Nå (griner) ..så sku' I bare holde pause? 1388 
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 1389 
Mehmet: Det var lige før man sku' eksplodere, eller så... 1390 
 1391 
Lulu: (utydelig tale) ...måske det med de der tallerkener og hår... og det ville jeg gerne lave.. 1392 
 1393 
Bettina: Hva' ville du lave? 1394 
 1395 
Lulu: Sådan nogle tallerkener lavet af hår 1396 
 1397 
Bettina: Ok, altså lavet af hår...? 1398 
 1399 
Lulu: Ja, lavet af hår... det var sådan her (former en dyb tallerken med sine hænder) ...de var 1400 
samlet med sådan en limstift, eller noget i den stil – det var smeltet sammen... og, hva' hedder det 1401 
nu... så havde de samlet noget hår fra frisørsaloner, og så havde de lavet en tallerken af hår 1402 
(griner) 1403 
 1404 
Bettina: Ok. Altså var det sådan en hård tallerken bare af hår? 1405 
 1406 
Lulu: Ja, det var... (utydelig tale) ...det ville være sjovt at lave sådan noget 1407 
 1408 
Bettina: Ok, det lyder specielt (griner) 1409 
 1410 
Theis: Jeg tror faktisk vi stadig har dem oppe i loungen... 1411 
 1412 
Bettina: Nå..? 1413 
 1414 
(utydelig tale – der  bliver snakket i munden på hinanden) 1415 
 1416 
Anders: Vores tallerkenen de ligger stadig [oppe i loungen.] 1417 
 1418 
Bettina: [Ja...] Jamen hvis vi så lige skal lave sådan en afsluttende runde, så helt sådan 1419 
overordnet... hvis I kigger på de her to work shops... hvordan så'en... var oplevelsen, og 1420 
processen... og undervisningen – den her form for undervisning? Hva' tænker du? (nikker mod 1421 
Anders, der sidder med hånden oppe) 1422 
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 1423 
Anders: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg kunne rigtig godt li' den måde, som undervisningen 1424 
var... altså hvordan vi bare lærte noget helt nyt, og så fik vi rent faktisk også nogen fra udlandet 1425 
ind, og så kunne vi også lige lære [deres kultur.] 1426 
 1427 
Bettina: [Mmm.] Hvordan var det, det der med at få nogen fra udlandet...[som kom...?] 1428 
 1429 
Anders: Først så tænkte jeg lige, du ved... det bliver måske lidt mærkeligt... men da vi kom til fx 1430 
poetry slam, Slam Afrika, der synes jeg det var vildt fedt, hvordan deres kultur var... og hvordan 1431 
de så'en... udtrykte deres følelser med deres digte... og hvordan det sådan... hele hang sammen. 1432 
 1433 
Bettina: Mmm. Og hvorfor tænkte du inden da, at... det var lidt mærkeligt? Hvad var det du 1434 
havde af forestillinger.. eller hvorfor skulle det være mærkeligt? 1435 
 1436 
Anders: Sociale medier. De... [de...] 1437 
 1438 
Bettina: [Medierne?] 1439 
 1440 
Mehmet: [De leger med vores hjerner] 1441 
 1442 
Bettina: Ja. Så hvad tænker du... i forhold til nu... mediebilledet... og nu har I jo [oplevet dem...?] 1443 
 1444 
Anders: [Det ændre] en del vil jeg sige... 1445 
 1446 
Bettina: Ja? På hvilken måde? 1447 
 1448 
Anders: Altså på en meget positiv måde... altså man kan jo se på medierne, hvordan... altså der er 1449 
masser af sider... eller bare folk der lægger negative sider af et land fx ...og så ser man jo ikke 1450 
rigtig alt det positive, der er der. Fx samarbejde, eller hvordan de ligesom... holder sammen... 1451 
 1452 
Bettina: Mmm. Ej.. så hvad med jer andre? ...hvis jeg lige må følge Anders pointe... altså det her 1453 
med at ha' en forestilling om landet inden... havde I... var det sådan lidt det samme, det her med 1454 
medierne... 1455 
 1456 
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Eleverne (i munden på hinanden): [ja] 1457 
 1458 
Bettina: ...at så viser de noget, og så har man sådan en forestilling, og så møder I de her 1459 
mennesker [...og så...] 1460 
 1461 
Maria: [Er det helt anderledes.] 1462 
 1463 
Bettina: Ja helt anderledes. Og på hvilken måde? 1464 
 1465 
Maria: Det er anderledes end det man tror, så'en... 1466 
 1467 
Mehmet: Præcis 1468 
 1469 
Bettina: Mmm 1470 
 1471 
Mehmet: Lad os sige vores lærer hun sagde... altså ”de har spist lort og sådan noget der” for at 1472 
komme igennem det, men når de så fortæller os det.. så kan vi godt se, ”nå ok”. Os her i Europa, 1473 
vi går bare ud og bombarderer andre lande, fordi der er krig, men der... der sluger de bare en lort 1474 
og så er det færdigt (griner) 1475 
 1476 
(alle griner) 1477 
 1478 
Bettina (griner): Ja, det ku' man i virkeligheden lære [noget af...] 1479 
 1480 
Mehmet: [Ja] altid... altså... (griner) 1481 
 1482 
Bettina: ...”slug lorten” og så kom videre! (griner) 1483 
 1484 
Lulu: Connie (klasselæreren) foreslog faktisk at gøre det... 1485 
 1486 
De andre elever: [Hva'?] 1487 
 1488 
Lulu: [...til pigegruppen] i klassen (griner) 1489 
 1490 
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Mehmet: Når man hører  det, så... så lyder det væmmeligt, men når man måske så får forståelsen,  1491 
hvorfor det er sådan... så er det måske også en ting... som vi kan lærer af. Altså det er bare 1492 
princippet... måske ikke lige det præcis dét (med lorten)... men bare princippet, forstår du mig? 1493 
 1494 
Bettina: Mmm 1495 
 1496 
Mehmet: ...og så... altså det er det samme, når fx vi hører om de lande.. i Afrika og så'en noget 1497 
der, vi hører aldrig om den smukke natur de har, vi hører bare at der er folk, der sulter og så'en 1498 
noget der... vi hører kun de dårlig ting... det synes jeg... 1499 
 1500 
(flere af de andre elever nikker samtykkende) 1501 
 1502 
Bettina: [Mmm] 1503 
 1504 
Mehmet: [..det synes jeg] skal rettes på 1505 
 1506 
Lulu: Kreativiten også... 1507 
 1508 
Bettina: Ja. Og ...det lyder som om, I er ret enige om det her, og ...altså tænker så får man det her 1509 
billede af medierne, og så... 1510 
 1511 
Theis: Ja, og så også det med... hva' hedder det... det var sådan meget anderledes... der var nok 1512 
ikke så mange i klassen, der ikke havde prøvet at tale... sådan.. for selvfølgelig lærer vi 1513 
allesammen engelsk... men der er ikke så mange, der havde prøvet at tale engelsk med en person, 1514 
sådan udenfor... udenfor timerne. Så det var også noget nyt at prøve... for nogen i hvert fald... 1515 
[for nogen at prøve...] 1516 
 1517 
Lulu: [Det blev jeg] ret nervøs 1518 
 1519 
Bettina: Mmm 1520 
 1521 
Theis: ...at tale engelsk, fordi der er nogen, der ikke har været... i så mange lande. Og så var det 1522 
også bare meget fedt, at de gad at bruge deres tid på at komme her, og lærer os noget. 1523 
 1524 
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Bettina: Ja, hvordan var det egentlig... altså de kommer her... de er jo nogle anderledes lærere 1525 
end I er vant til måske? 1526 
 1527 
Maria: Ja. De kunne heller ikke dansk... så det var så'en... anderledes at tale med dem, når man 1528 
skulle forklare dem noget... så skulle man tale engelsk. 1529 
 1530 
Lulu: Jeg synes heller ikke vi behandlede dem som lærere... jeg tror de blev sådan [en del af 1531 
os...] 1532 
 1533 
Bettina: [Mmm, og hvorfor egentlig?] 1534 
 1535 
Lulu: ..fordi jeg tror de... har ikke den der rolle til at dømme os, for hvad vi kan eller ikke kan 1536 
akademisk, eller [noget i den stil...] 1537 
 1538 
De andre elever samtykker: [Mmm] 1539 
 1540 
Lulu: ...om vi ikke deltager, eller om vi ikke gør... jeg tror bare de prøver på at opfordre os, og så 1541 
bliver det på en måde, så'en... bare... 1542 
 1543 
Mehmet: De ved jo ikke hvem der er den klogeste eller dummeste... Det gør bare... altså, man 1544 
kan jo være god til den ene ting og dårlig til den anden, og lige her... hvis man var god dér.. så 1545 
var man med i sammenholdet. Man kunne også... altså det var ikke fordi man blev smidt ud fordi 1546 
man var dårlig, altså... men de ved... de kender ikke en... og det er måske en meget god ting, 1547 
synes jeg... så de ikke kan dømme [os allerede...] 1548 
 1549 
Bettina: [Mmm], inden man kender jer 1550 
 1551 
Mehmet: Ja 1552 
 1553 
Anders: Jeg synes også... en anden positiv ting ved dem... de prøvede jo så godt som muligt at 1554 
følge os elever, fordi... så Theis sagde før, der er jo masser i klassen, som ikke har prøvet at tale 1555 
engelsk på den måde, og... måske heller ikke har det stærkeste faglige... så de prøvede rent 1556 
faktisk også at følge dem... det synes jeg også var meget positivt 1557 
 1558 
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Lulu: Ja, de spurgte hvad det betød, hvis de valgte... fx i Slam Afrika, hvis de valgte at lave et 1559 
digt på dansk... så fik de det oversat til engelsk, sådan så de også vidste hvad budskabet var det, 1560 
og så'en noget... 1561 
 1562 
Mehmet: Det var ikke bare at vi skulle fortælle det – de ville virkelig [gerne vide det...] 1563 
 1564 
Lulu: [De var interesserede jo] 1565 
 1566 
Bettina: Ja 1567 
 1568 
Maria: Det var også mere frit... [altså...] 1569 
 1570 
Bettina: [Mere frit?] 1571 
 1572 
Maria: Ja, fordi i vores skole, der har vi så'en lektier vi skal lave... og nogle mål vi skal nå om 1573 
dagen, men... men her... vi skulle bare lave et digt, og så udtrykke vores følelser... 1574 
 1575 
Bettina: Hvordan var det egentlig, det der med ikke at have de her lektier man sku' lave, eller det 1576 
her med at blive bedømt, og så'en noget..? 1577 
 1578 
Maria: Anderledes. Meget anderledes... 1579 
 1580 
Lulu: Jeg synes det var bedre... man var ikke bange for at gå op og fremlægge... altså med her, 1581 
når man skal op og fremlægge, så ved vi at vi får en [karakter for det...] 1582 
 1583 
Maria: [...bliver bedømt for det] 1584 
 1585 
Bettina: ja, jeg hører I har projekter, I sidder med lige nu, som I skal fremlægge... (griner) 1586 
 1587 
Eleverne: Ja (griner) 1588 
 1589 
Anders: Ja det var helt anderledes... altså nu i dagligdagen, så kan vi jo se at vi hele tiden tænker 1590 
på de forskellige fag... vi har jo masser af fag... og vi får lektier for i alting, og på den nye 1591 
skolereform, så er det jo meget svært for lærerne at koordinere, altså... hvor nogle skal give os 1592 
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lektier for. Men altså... processen der med work shops... der var det ligesom... det eneste vi skulle 1593 
tænke på... jeg tror også det mere er det, jeg mener med at vi er frie, altså... det (utydelig 1594 
tale) ...der var ikke så meget vi skulle tænke over, der var bare den der ene ting – og det var bare 1595 
dét 1596 
 1597 
Lulu: Vi bestemte også selv... fordi de valgte, hvad kan man sige... deres del, for der valgte de 1598 
også [at tale engelsk...] 1599 
 1600 
Maria: [Ja, og fransk...] 1601 
 1602 
Bettina: Altså i digtet? 1603 
 1604 
Maria: Ja, så vi blandede også andre kulturer ind... 1605 
 1606 
Bettina: Fordi I kunne fransk, eller hva'..? 1607 
 1608 
Maria: Ja, vi har fransk, som valgfag 1609 
 1610 
Anders: Oui, oui... 1611 
 1612 
Bettina (imponeret): Hold da op! (griner) Hvordan var det egentlig så, altså den her... det er jo en 1613 
hel anden... anderledes undervisningsmetode end hvad [I er vant til...] 1614 
 1615 
Eleverne: [Ja] 1616 
 1617 
Bettina: ...altså hvad tror I det er med det... med den her måde at lære på, frem for fx hvordan I 1618 
normalt... så'en... undervisning... 1619 
 1620 
Lulu: Jeg tror man er mere interesseret... 1621 
 1622 
Bettina: Mmm. Hvorfor? 1623 
 1624 
Lulu: Det er spændende.. fordi det er en anderledes måde at arbejde på end det man plejer... og 1625 
det er andre, så'en... det er ikke de samme lærer man har, det er nogle andre personer... 1626 
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 1627 
Mehmet: [Det er nyt... det nyt og godt] 1628 
 1629 
Maria: [Det gør større indtryk] 1630 
 1631 
Bettina: Større indtryk, ja 1632 
 1633 
Maria: det er som om det er et helt nyt fag, som man ikke har i folkeskolen... som man lærer 1634 
[sammen med dem] 1635 
 1636 
Bettina: [Mmm.] Lærer sammen med dem? Altså de her... kunstnere? 1637 
 1638 
Maria: Ja, kunstnerne (griner) 1639 
 1640 
Bettina: Så det bliver sådan en sammen... altså det bliver ikke en lærer, der står og lærer dig, men 1641 
I lærer sammen? 1642 
 1643 
Maria: [Ja] 1644 
 1645 
Lulu: [ja, lærer sammen] 1646 
 1647 
Theis: Ja, og det var også så'en... anderledes, fordi i stedet for at sidde ned, og hvor en lærer bare 1648 
fortæller os, og skriver på en tavle, så var vi med til at gøre nogle ting, og vi følte os så'en... [ja 1649 
interaktive, og så'en...] 1650 
 1651 
Bettina: [Mmm. Ja..] 1652 
 1653 
Anders: Jeg synes det var meget anderledes... og jeg synes også det var meget sjovt, hvordan vi 1654 
skulle snakke engelsk med de her fra udlandet... og det er så'en, ikke noget vi gør så tit. Normalt 1655 
har du jo bare engelsk undervisning... og det foregår hvor vi sidder ned, ellers går vi lige... 1656 
hurtigt op og taler lidt, og så går vi ned igen... Jeg synes også det var meget spændende 1657 
hvordan... altså... vi bare skulle tale og forklare vores... vores projekter eller vores... så'en... vores 1658 
digte eller vores tallerken. 1659 
 1660 
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Lulu: Vi måtte også finde på ord selv, kan jeg huske 1661 
 1662 
Anders: Ja? 1663 
 1664 
Bettina: Altså til det her Slam..? 1665 
 1666 
Lulu: Vi kunne finde på vores egne ord, og så sætte ord sammen, eller.. nogle ord der normalt 1667 
ikke hører sammen, eller... ændre bøjningen på det... 1668 
 1669 
Bettina: mmh 1670 
 1671 
Lulu: ...fordi der var ingen regler på det der Slam, man kunne gøre det som man ville, ikk'... 1672 
 1673 
Bettina: Ja 1674 
 1675 
Lulu: ..så derfor var der ikke noget, der var rigtigt eller forkert... man kunne ikke... det var 1676 
så'en... 1677 
 1678 
Bettina: Det var frit..? [fri leg] 1679 
 1680 
Lulu: [Ja] 1681 
 1682 
Bettina: Mmm. Ja.... så... så tænker jeg lige... hvis det nu var... at I skulle tænke ét minut, lige 1683 
bruge på at tænke ”hvad fik jeg egentlig ud – hvis I tænker tilbage – hvad fik jeg egentlig ud af 1684 
de her work shops?” Altså hva' kan jeg tage med mig af lærdom... både måske fagligt, men også 1685 
personligt... af den her What's Eating You og den her Slam Afrika? Hvis I lige bruger.. brug lige 1686 
ét minut, og overvej hvad I tænker både personligt og fagligt. 1687 
 1688 
(stilhed – eleverne tænker) 1689 
 1690 
Bettina: Mmm 1691 
 1692 
Bettina: Og Mehmet? ..du har allerede tænkt? 1693 
 1694 
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Mehmet: Ja (griner). Nå, ska' jeg bare sige det? 1695 
 1696 
Bettina (griner): Ja 1697 
 1698 
Mehmet: Personligt, så tænker jeg så'en dér... at... vi har lært meget.. meget altså... om verden, 1699 
omkring hvordan de udtrykker deres følelser, hvordan de har det, og hvordan de ikke tager noget 1700 
for givet, ligesom vi gør... og så... hvad var det så? ..så fagligt? 1701 
 1702 
Bettina: Hvordan..? Det der.. hvordan kan det blive personligt det her emd..? 1703 
 1704 
Mehmet: Fordi så kan man... så kan man stå og spekulere, ok, burde.. lad os sige jeg har en trøje 1705 
derhjemme... burde jeg egentlig smide den ud... eller kunne jeg ikke bare... smide den i de der 1706 
containere, hvor der er mange andre der har brug for dem. Altså det er jo et andet koncept her, 1707 
men.. men det er jo den samme årsag.. på en måde. 1708 
 1709 
Bettina: Mmm 1710 
 1711 
Mehmet: ..og så... det faglige, det synes jeg.. vi har lært, altså vi har lært at bruge vores hjerne 1712 
kreativt, med de der... fx det der.. What's Eating You inside... vi har dét, og dét, og dét... og så 1713 
skal du skabe noget – som du føler. Og det gjorde vi jo. Og der skulle vi være kreative jo, så... 1714 
det lærte vi. 1715 
 1716 
Bettina: Så lære noget ved at skabe noget ud af få ting? Eller så'en... Mmm 1717 
 1718 
Mehmet: Ja 1719 
 1720 
Bettina: mmh. Anders? 1721 
 1722 
Anders: Det jeg har fået ud af det, så er det nok kulturen, og hvordan det rent faktisk er 1723 
dernede... altså, som jeg sagde før, så var mine forestilling helt forkert. Nu kan jeg ikke præcis 1724 
huske hva' det var, men... jeg kan huske, jeg bare var helt galt på den... det er jeg ret sikker på, 1725 
jeg var. 1726 
 1727 
Bettina: Altså helt galt som i, du havde et helt forkert billede? 1728 
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 1729 
Anders: Altså, noget af det var måske rigtigt, og så'en... resten var noget man bare lige kunne 1730 
smide ud... ikke noget der hang sammen overhovedet. 1731 
 1732 
Bettina: Mmm 1733 
 1734 
Anders: Specielt hvordan... jeg synes jo, det er meget spændende, hvordan deres kultur er så 1735 
anderledes i forhold vores. Hvordan vi ligesom bare smider alting ud, mens de... de bruger alt det 1736 
de kan. 1737 
 1738 
Mehmet: Ja 1739 
 1740 
Bettina: Og det var... var det fagligt eller personligt? 1741 
 1742 
Anders: Ja både... begge dele kan man sige. 1743 
 1744 
Bettina: Ja. Ja? (nikker mod Lulu) 1745 
 1746 
Lulu: Noget fagligt som det fik mig til at tænke på var... udviklingsforskelle... fordi her i 1747 
Danmark har vi haft ressourcerne til at udvikle os, og... derfor synes jeg at kultur ikke er noget 1748 
som... som er så tydeligt... eller, altså i en person, en individuel person. Men når de.. fx fra et 1749 
land, eller lande i Afrika, så... hva' hedder nu... så synes jeg, at de har... på grund af at der ikke 1750 
har været så stor udvikling, synes jeg, så hva' hedder det nu... så tror jeg de har holdt fast på 1751 
deres... kulturelle, du ved... traditioner og så videre, og... det synes er meget godt, fordi... men jeg 1752 
ved ikke om det ville ændre sig, hvis det er, at der blev udvikling, større udvikling og så videre... 1753 
men jeg håber på, at det er sådan noget, der bliver ved. 1754 
 1755 
Bettina: Og hvorfor synes du det er meget godt? 1756 
 1757 
Lulu: Fordi... fordi at det er som en... det er som en identitet til landet, fordi... altså, den måde  1758 
folk har værdier på, og... den måde folk tænker på, og traditioner... det er en del af, synes jeg... 1759 
hvordan et land bliver repræsenteret eller set på... så, det bliver anderledes end resten. Og jeg 1760 
synes anderledes er godt. 1761 
 1762 
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Bettina: Mmm. Ja. Hva' med jer andre? Hva'...? 1763 
 1764 
Maria: Altså, det som jeg synes, vi har fået ud af det personligt, det er... at lære en anden kultur at 1765 
kende, på den måde, også fagligt. Vi har også haft om u-lande før – altså udviklingslande – og... 1766 
hvor man, så'en på en måde har set mere ned på dem, fordi de ikke er på samme... fx trin som os 1767 
i Danmark... men de har så nogle andre kompetencer, som fx kreativitet, som Danmark ikke 1768 
sætter så meget fokus på. 1769 
 1770 
Bettina: Mmm. Så hvordan var det egentlig? ...altså, nu siger du vi har set ned på, eller...? 1771 
 1772 
Maria: Altså man se dem som udviklingslande, og det... betyder vel nok, at de ikke er så meget 1773 
fremme som os... men måske er de mere fremme på nogle andre punkter. 1774 
 1775 
Bettina: Mmm. Så det sætter måske lidt i perspektiv... det her med ”udvikling”? ...som... i 1776 
virkeligheden er de måske mere udviklede på nogle punkter, kan man sige... 1777 
 1778 
Maria: [Mmmm] 1779 
 1780 
Lulu: [Socialt] 1781 
 1782 
Bettina: Ja. Og har du lidt at tilføje (nikker mod Aisha) 1783 
 1784 
Aisha: Jamen, det var det samme faktisk... jeg har ikke rigtig noget at sige 1785 
 1786 
Bettina: Det samme? Og fagligt og personligt...? 1787 
 1788 
Aisha: Ja 1789 
 1790 
Bettina: Mmm. Ja, hva' med dig Theis? Har du...? 1791 
 1792 
Theis: Hmm... sådan næste alt det jeg ville sige, er næsten blevet sagt. 1793 
 1794 
Mehmet: Næsten... så er der noget tilbage (griner) 1795 
 1796 
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Bettina: Ja, så er der faktisk lidt tilbage (griner) 1797 
 1798 
Theis: Ej, men jeg lærte.. rigtig meget af det her... og jeg, vil gerne prøve at møde dem igen en 1799 
dag, måske... 1800 
 1801 
Bettina: Ja.. måske tage ned og besøge dem? Eller... 1802 
 1803 
Mehmet: Åhhh, fedt... 1804 
 1805 
Bettina: Det ku' være I skulle foreslå Connie (klasselæreren) en klassetur [ned til..] 1806 
 1807 
Mehmet: [..til Afrika] 1808 
 1809 
(eleverne griner) 1810 
 1811 
Anders: Det tror jeg ikke kommer til at ske 1812 
 1813 
Bettina: Ej, det kommer nok ikke til at ske (griner) 1814 
 1815 
Anders: Det kunne være fedt... 1816 
 1817 
Lulu: Lyseslukker 1818 
 1819 
Bettina (griner): Nå! Men... er der noget sådan sidste, et eller andet... I lige vil tilføje i forhold til  1820 
de her work shops, eller noget I lige har lyst til lige at dele...? 1821 
 1822 
(Mehmet mumler noget) 1823 
 1824 
Bettina. Hva' har du lyst til at dele, siger du (nikker mod Mehmet)... nej, ingenting? 1825 
 1826 
Maria: Godt forløb. 1827 
 1828 
Bettina: Det var et godt forløb? 1829 
 1830 
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Lulu: Ja. Jeg synes flere folkeskoler, jeg ved ikke hvor mange, der har været igennem... været en 1831 
del af det... flere folkeskoler sku' måske også få det lavet som en del af... hva' man kommer 1832 
igennem, fx i udskolingen. Det kunne være en del af... 1833 
 1834 
Bettina: Sådan nogle work shops her? 1835 
 1836 
Mehmet: Ja 1837 
 1838 
Lulu: Det kunne være en del at pensum 1839 
 1840 
Bettina: Mmm. I skal ha' det igen, skal I ikke det? Til... 1841 
 1842 
Anders: Ej, det tror jeg ikke 1843 
 1844 
Lulu: Connie (klasselæreren) snakkede om det 1845 
 1846 
Anders: Nå? 1847 
 1848 
Mehmet: Ja, der kommer de der arabiske rappere (griner) ...uden pi.. altså jeg mener det. Det er 1849 
deres måde... de viser deres måde at udtrykke, deres... følelser på, og... deres måde at komme ud 1850 
med.. deres... 1851 
 1852 
Bettina: Mmm. Du har noget Anders? 1853 
 1854 
Anders: Som Lulu sagde lige før – jeg synes også det var en meget god idé at ha' det som en 1855 
form for pensum, fordi.. altså, vi lærte jo... rigtig meget ud af de her to work shops.. og så også 1856 
de andre. Så hvis de andre skoleklasser også så'en... prøvede at opleve det samme... så synes jeg, 1857 
de burde altså ta' den chance. 1858 
 1859 
Bettina: Mmm. Hva' tænker I egentlig i forhold til det, I har lært på de her... altså, det var jo et 1860 
meget intens forløb tænker jeg, hvis det var én dag, og så kører man på med det her What's 1861 
Eating You, eller.. Slam... 1862 
 1863 
Anders: Nej nej, det er så'en... jeg skulle mene det var to dage, per work shop, så vi havde 1864 
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ligesom en dag introduktion, og så bare lige.. 1865 
 1866 
Bettina: Ah, ok. Så I havde to dage til hver? 1867 
 1868 
Anders: Ja, anden dagen det var mere så'en... vi skal lige op i gear, og så skal vi lige ha' alt 1869 
gjort... første dag, det er mere stille og rolig.. man får lige introduktion... ”hva' er det her work 1870 
shop” om, hva' handler det om... og så begynder de måske... igennem  halvdelen... nej halvdelen 1871 
af den første dag det er nok introduktion.. og den sidste dag er nok mere... mere så'en... det 1872 
praktiske 1873 
 1874 
Bettina: Mmm 1875 
 1876 
Lulu: Men jeg tror ikke det var alle work shops, der fik to dage 1877 
 1878 
Mehmet: Der var en og to 1879 
 1880 
Theis: Nej, den What's Eating You fik i hvert fald kun en 1881 
 1882 
Bettina: Ok. Men hvis I så tænker på det... det I har fået ud af det fagligt på de her work shops, i 1883 
forhold til den almindelige undervisning... hva' tænker I så? 1884 
 1885 
Anders: Meget vil jeg sige... altså... undervisningen var jo så anderledes, at... altså, man bliver 1886 
meget nysgerrig... så skal man jo spørge (griner) ...de her fra udlandet, og så... lærer man jo også 1887 
meget mere... og jeg er ret sikker på, at vores engelsk fagligt – det steg jo også ret meget 1888 
 1889 
De andre elever: Ja 1890 
 1891 
Bettina: Fordi man brugte det? 1892 
 1893 
Anders: Nå vi skulle tale med de her... på engelsk 1894 
 1895 
Lulu: Kilderne... jeg tænker på det som ”kilderne kommer til klasselokalet”, fordi at... det er en 1896 
direkte kilde... altså på den kultur, og hvordan hverdagen er dernede... i stedet for at man sidder 1897 
og læser et uddrag af en tekst, eller... 1898 
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 1899 
Bettina: Ja. Og når du siger kilder... altså, så frem for det måske er medierne, der... eller hvor I 1900 
nu...? 1901 
 1902 
Lulu: Ja 1903 
 1904 
Bettina: Hvordan virker det egentlig, at de selv kommer? 1905 
 1906 
Anders: Vil du? (nikker mod Lulu) Nej ok, jamen jeg synes det virker meget spændende.. altså at 1907 
de kommer til os.. altså, så kan de jo forklare om deres kultur... fordi hvis du læser en kilde, så er 1908 
du ikke 100% sikker på, at det er en troværdig kilde. Altså hvis de kommer og siger det... så er 1909 
det... så er jeg ret sikker på, de fleste vil jo lytte til hva' de siger... nu når de har gået igennem det 1910 
selv 1911 
 1912 
Bettina: Mmm. Ja, du havde lidt at tilføje? 1913 
 1914 
Maria: Det var bare mere i forhold til det der med de sociale medier ...de ændre... det hele, 1915 
sådan... hvordan det er vi ser på dem 1916 
 1917 
Bettina: Altså de sociale medier... ændre? 1918 
 1919 
Maria: Nej... altså, kunstnerne (griner) ..der kommer ændre på... de fordomme vi har... dengang 1920 
vi kom. 1921 
 1922 
Bettina: Ja. Hva' tænker I egentlig de der fordomme I havde inden... hvordan er de så ændret nu? 1923 
 1924 
Maria: Altså, mine det var nok så'en mere... de har sikkert ikke så meget... for sådan.. det sådan 1925 
de bliver fremstillet på medierne. Men når det er de kommer, så har de rigtig meget at byde på, 1926 
og... de kunne fx også engelsk... det troede jeg ikke de kunne i starten 1927 
 1928 
Bettina: Hvorfor troede du ikke de kunne det? 1929 
 1930 
Maria (griner): Det ved jeg ikke, jeg har bare ikke lige... 1931 
 1932 
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Lulu: Jeg tror det er fordi, vi har... fået det her billede af... at de har mindre skoletid, eller... 1933 
chance for at komme i skole og lære... 1934 
 1935 
Mehmet: [Ja] 1936 
 1937 
Lulu: ..så det er så'en en overraskelse, at de... er så'en fremme også. 1938 
 1939 
Bettina: Ja. Fedt.. tak for.. hvis alle er færdig med at sige noget... er i det? Anders, du sidder og 1940 
brænder inde med et eller andet? Nej? (griner) 1941 
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Alle billedkort spredt ud på nabobordet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Aishas valg af billeder: 
2) Marias valg af billeder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Lulus valg af billeder: 
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4) Anders' valg af billeder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Theis' valg af billeder: 
6) Mehmets valg af billeder:  
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De to billeder, som eleverne ved fælles diskussion, udvælger til at repræsentere de 
respektive work shops: Slam Afrika og What's Eating You: 
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Bilag 8 Transskribering af interview med Aifa 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
(interviewet starter med lidt småsnak...) 6 
 7 
 8 
Afia: ..a traffic jam it takes you about fortyfive minutes. 9 
 10 
Bettina:OK.. But was it a good work shop? 11 
 12 
Afia:  Yeah it was OK It closed today though. But it was good. 13 
 14 
Bettina: But what kind of workshop is it Afia? Is it with your art, or...? 15 
 16 
Afia: Ahmm... there is an Indian... Indian artist.. in residence. Called (utydelig tale)... so he's.. he 17 
mainly works with plants and farming and stuff like that. So working like on a filmschool... but 18 
it's  like film gardens. 19 
 20 
Bettina: Ah, wauw. 21 
 22 
Afia: Yeah. So it was more like creating different things and maybe things that they 23 
can use in the show.. in the shooting and stuff like that. Yeah so.. Yeah it was interesting. I 24 
learned a few things about plants (griner) ...that I didn't know before. 25 
 26 
Bettina: Like.. plants as in flowers and... this kind of plants? 27 
 28 
Afia: Yeah that's what he does. He does a lot of cooking and... in his art... it's more about cooking 29 
and farmers and... things like that. And trying to bring people together. So he was doing a 30 
workshop for one week and I thought I should participate in it. And then, this workshop we tried 31 
to transform... have you watched.... ehm.. Salam Bombay? 32 
 33 
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Bettina: No. What is this? 34 
 35 
Afia: Salam Bombay is an Indian movie... yeah, by Neera Mayrah, she's... it's going to be... put 36 
as one of a classics now. 37 
 38 
Bettina: OK 39 
 40 
Afia: Yeah. So the gardens – her gardens are the ones that we were working on... yeah. 41 
 42 
Bettina: So... and you use this... the garden – or the flowers or the plants in your art or...? 43 
 44 
Afia: I don't … I don't usually use them but I wanted to learn from him, and maybe see what I 45 
can get from his practice... and incoorporate in mine. And ...one thing I saw was... OK there's this 46 
other.. we have this KCCA.. which is like Kampala city council (utydelige tale) ...who are like 47 
evicting people from particular places in the city and then maybe planting stuff.. or like, if they 48 
see that a building is too close to the road, they break it down – and things like that. But.. usually 49 
what they have been doing, is.. they do it with a lot of force and a lot of energy, so... and police 50 
and sometimes military (smågriner) ...so it's been a bit rough. 51 
 52 
Bettina: Ah, wauw. OK. 53 
 54 
Afia: Yeah. So there's a lot of opposition.. to that council.. and.. he did this thing – this work 55 
shop kind of.. where we planted different food crops like.. banana, mango-trees and stuff like 56 
that... in one of the places that was very controversial... and so – it was trying to bring unity 57 
between the KCCA and the people who were evicted from the place. So slowly the people are 58 
coming back, and learning to take care of the places where - because they were already evicted 59 
because they were doing drugs and making the place messy and... littering and all that. 60 
 61 
Bettina: And where is... is this in Kampala? 62 
 63 
Afia: Yes, it's in Kampala.   64 
 65 
Bettina: OK. Mhmm 66 
 67 
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Afia: Yeah. You should come some time, and see the place (griner) 68 
 69 
Bettina: Yeah. (griner) Actually, I've never been to... like I've never been to Africa and I really 70 
want to go. 71 
 72 
Afia: You really should come. Seriously. You should. 73 
 74 
(begge griner) 75 
 76 
Bettina: Yeah. OK. Afia have you looked at the questions? 77 
 78 
Afia: Ahmm. I'll be honest – I just looked at them a bit and I had to run. So I didn't really read 79 
through them. But you can just ask me. 80 
 81 
Bettina: Exaclty. I just ask you, and then... actually it is better you haven't look because it's gonna 82 
be more sponateous 83 
 84 
Afia: Ah. Ok 85 
 86 
Bettina: OK. So first the easy questions. Like...  How long have you been working with your 87 
art? How old are you anyway, Afia? 88 
 89 
Afia: I'm 24 90 
 91 
Bettina: Wow, young. 92 
 93 
[both are laughing] 94 
 95 
Afia: I am 24 and... and I have been working since I graduated, which was last year. I graduated 96 
last year in January. Thought I completed school in May 2013 and then we  had a few months, 97 
and then we graduate last year in January. 98 
 99 
Bettina: Ok. And why this art? Like... or can you... maybe briefly explain your art? You use... 100 
like leftovers or garbage...? 101 
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 102 
Afia: Ok. Why this art.. When I was in my final year of... undergraduate studies... I was using 103 
fiberglass. You know fiberglass? 104 
 105 
Bettina: Yeah. 106 
 107 
Afia: Yeah. I was using fiberglass and glacing and all that.. but the fiberglass here is very 108 
expensive.. and it gets very irritating on your skin. 109 
 110 
Bettina: Ah ok. 111 
 112 
Afia: Yeah. So what I decided... I tried out, was more of an experiment with hair. So.. I went to 113 
salons and collected hair from different people. And tried.. Because this whole thing where... 114 
People here us a lot of hair-extension and and hair-braids and things like that... but it's very hard 115 
to find people with their natural hair. 116 
 117 
Bettina: Hair? 118 
 119 
Afia: Yeah hair. Like hair on your head So they usually use a lot of extensions and all that. So I 120 
went and collected that and tried to use it for my work. Using molds – like sculputre molds.. 121 
 122 
Bettina: And how... how did you come up – like why hair? Like where did this idea come from? 123 
 124 
Afia: First it was just an alternative material. Then, I noticed it was too much and it was 125 
everywhere. And... it was getting irritating that Ugandian women.. for me, where not 126 
appreciating the beauty they have. Their natural hair and their natural being. So, I decided to use 127 
the hair more of a... as a way of putting it in their faces and saying: ”Guys, you have much better 128 
stuff on your head, then try to straigthen out your hair and do things like that”, because there is a 129 
lot more... they go and use chemicals and things like that. Which is actually damaging their 130 
scalps and skulls as well. And things like that. So it was more of an irritation and... a message, 131 
trying to say: ”Appreciate your hair”. Because – ok most...the most I use is garbage – Yes. 132 
Things that people don't need, but the one I am most intested in right now... is hair. 133 
 134 
Bettina: Interesting. I think a good.. mmmh... it seems like it's a good... mmm. ..You have a 135 
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good.. like intention with that. Also to tell the people that you say ”you should appreciate what 136 
you have”. 137 
 138 
Afia: Yeah 139 
 140 
Bettina: I think actually that in general people all over the world could use this kind of... 141 
 142 
Afia: ..this kind of thing, yeah. Because there is always this human thing of wanting what you 143 
don't have [laughs] 144 
 145 
Bettina: Yeah. And that's just going to make you miserable 146 
 147 
Afia: [laugs] Exactly, because you can't always have it 148 
 149 
Bettina: No [both laugh] Ok. So you have been working with this art for a year. 150 
 151 
Afia: Yeah, for a year.. 152 
 153 
(utydelig tale – begge taler samtidig) 154 
 155 
Bettina: Oh, sorry 156 
 157 
Afia: It's OK. One of the artworks that I did... that was ...a kind of a basis of going to do the work 158 
shop with the CKU... was: Daddy can I play.. 159 
 160 
Bettina: Daddy can I play? 161 
 162 
Afia: Yeah, it's a playground that I made for kids... but out of all the materials that their parents 163 
would never allow them to touch. 164 
 165 
Bettina: Ok. 166 
 167 
Afia:  So, it's made out of hair, it's made out of broken glass. It's made out of ot bottle tops, 168 
rusted wire and razor-blades. Yeah. It's that kind of playground 169 
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 170 
Bettina: Wauw. And how.. how can the children play with this? I mean razor-blades.. au – Is it 171 
dangerous? Like... how? 172 
 173 
Afia (smågriner): It's more a way of telling them.. You know when you tell a child ”don't do 174 
this” 175 
 176 
Bettina: The child will do it 177 
 178 
Afia: The child wants to do it. Yeah. So in doing this kind of playground it was more saying don't 179 
threatend the children because you keep threatening them ”Don't do this, don't do that. Don't do 180 
the other...” and you don't tell them how to go around.. like a problem. If they have a challenge, 181 
how do they go around it, if you just kept warning them, making them scared of the enviroment. 182 
Which is not always very safe. So this was my way of saying they are going to be encountered 183 
with all these dangerous things, anyway. So just teach them how to go around the challenge, and 184 
not block them. 185 
 186 
Bettina: Wow. Nice 187 
 188 
Afia (smågriner): So..That was it 189 
 190 
Bettina: Yeah (smågriner) And then... How did you hear about this... Images Youth program 191 
from CKU? 192 
 193 
Afia: People came... Vivi and Lilian and.. I forgotten the photographers name.. Kean? I think 194 
they were scouting for... an artist. And.. yeah, they saw my work. That particular playground 195 
(Daddy Can I Play). And so the called me up while they were here and I met them, and I was 196 
here with them. And then they ask me if I was interested in the program. And I said ”Yeah, I am 197 
interested in the program!” because yeah.. it was my first travels. So I was really excited 198 
(smågriner) 199 
  200 
Bettina: And who was these... these people you just mentioned? Are they are working for the 201 
CKU? 202 
 203 
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Afia: Vivi... She's called Vivi. She lives and works in Copenhagen, yes, I think – I don't know if 204 
she works with the CKU now, but she's done workshops with the CKU. Last year she did and the 205 
year before she did. So I think she works with them once in a while with this workshops. 206 
 207 
Bettina: OK. So she contacted you? 208 
 209 
Afia: Yes, she contacted me, while she was in Uganda. Then we met. Yeah. 210 
 211 
Bettina: Okay. And what was your expectations for the work shop? 212 
 213 
Afia: Ehm.. First of all I thought: ”Oh my gosh. Teenagers!” [both laugh] Then I actually went to 214 
another school and kind of did... I thought.. there is an international school here, where I went 215 
and thaught kids... and try to do something I would come and do... Yeah, so I kind of tried to get 216 
prepared [laughs] ..but my, yeah, I... Ok, in Uganda the things with teenagers is a bit different... 217 
 218 
Bettina: How different? 219 
 220 
Afia: The teaching system is a lot of ”spoon feeding”.. where they like... literally tell you 221 
everything. There is not much space to think outside the box.. or things like that. So.. That was 222 
kind of the.. the kind of ..environement I expected. But it was very different, when I got there. 223 
Very different. 224 
 225 
Bettina: And how different? Like.. for instance.. like how.. different? Or in what way? 226 
 227 
Afia: The people I did the work shop with... OK, first of all, they were not doing these funny 228 
teenage things, that you see in movies. [both laugh] Rebeoulus and all. They were very receptive. 229 
Very interested in knowing what was going on.. and the way in which they were... interpreting 230 
the whole art conflict and reconciliation... the reconciliation theme.. was very interesting. So it 231 
was like, there were... there were just... Like, their mind was so open, that they could have ideas 232 
so fast, because in one hour, they would have somehting happen, really fast. And that for me was 233 
very fascinating. The way the were able to think independetly was amazing 234 
 235 
Bettina: And it's not like this in Uganda? 236 
 237 
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Afia: No it's not, because.. you know, you have particular subjects you are going to do, and 238 
which are not usually your choice. So they are kind of like.. chosen for you. So you do those and 239 
then, after you've done those... it's like, they expect you to have a particular answer, like.. if you 240 
write a different sentence.. I mean, like if something means this, and they have said.. maybe a 241 
dog is a wild animal or something like that.. then you write it in a different way.. it would.. make 242 
you get wrong marks. So it is just... yeah, it's a bit hard to think outside the box. Yeah, because 243 
everything is dictated. And it's like, they have a script on which they are using, and.. yeah, that is 244 
what you should follow. 245 
  246 
Bettina: Ok. So in this way it was very different coming, that you expected? 247 
 248 
Afia: Yes, it was very different and very exciting and.. easy to work with.. very easy to work 249 
with,  because I was thinking ”OK, I'm not sure how far these kids are with their art” and so we 250 
were trying to see how simple it could be, but we realized that they could adapt so fast to almost 251 
anything. 252 
 253 
Bettina: And what – I mean, so this was your expectation for the... for the students, but what 254 
about your expectations for... the cooperation with the CKU or.. like, in general coming to up 255 
here, and...? 256 
 257 
Afia: My expectation with the CKU... ehmm.. ok, one thing I felt was like... the time was to 258 
squeezed. I expected it to have more time. 259 
 260 
Bettina: How long time did you have? 261 
 262 
Afia: There were 20 days. 15 days workshop and I think 5 days were for... planning and although 263 
I came for, I think, the last 15 days.... 264 
 265 
Bettina: And for planning..? Who was planning? 266 
 267 
Afia: The planning was done, I think, by the CKU team. The planning was like, OK us coming, 268 
and planning like... what we are going to do.. during the workshop, with the danish artists – 269 
because we did it with two danish artists. 270 
 271 
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Bettina: And these artists was this Vivi one of them? 272 
 273 
Afia: Yeah, Vivi and Lillian. 274 
 275 
Bettina: Ok. But – so you were doing – but were you participating in the planning? ..or were they 276 
planning? 277 
 278 
Afia: Yeah, we were particpating in the planning, for the actual execution of the... the practical 279 
execution of the workshop. There.. yeah. I expected the time to be a little more... for us to be able 280 
to... show work... I don't know, like have a session where we would be able to share work with 281 
different Danish artists or.. things like that. Which didn't happen... somehow... OK, maybe I 282 
expected too much probably (smågriner) ..but yeah, that didn't happen. But yeah.. with the 283 
school and all, I think, the expections were ok, but that for me, the other bit with the time... yeah 284 
was just... the other expectation that didn't happen. 285 
 286 
Bettina: So, there was actually two kinds of.. parts in this cooperation... there was like, the 287 
students, where you were doing this cooperation on... the teaching.. the students – and then there 288 
was... what was this you mentioned... like a sharing with different artists? ...like, with different 289 
Danish artists? 290 
 291 
Afia: Yeah, ok. Yeah, we met a few other artists, who came for the CKU program, at that very 292 
same time... because there was some... like Slam... is it called Slam? Yeah, like Slam... 293 
 294 
Bettina: Slam Africa? 295 
 296 
Afia: Yeah, people who come and do poetry and stuff like that. Yeah, there was some like that, 297 
but there were other people who had come for the same work shop, so... there was not, like... 298 
much.. much collaboration with meeting different Danish artists, who were there, apart from the 299 
two that we worked with. Yeah, so it was more like squeez.. the time was so squeezed, that we 300 
had to.. fix time to... see the diffrent places, most time in the evenings or over the weekends... or 301 
things like that. 302 
 303 
Bettina: But do you know who had planned this time? I mean, this... the 20 days? Who had made 304 
plans for these? 305 
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 306 
Afia: Not sure about that. I'm not sure about that. Maybe the planning had to be cut down.. due to 307 
a budget issue or something.. I don't know. But yeah, that I'm not sure about. 308 
 309 
Bettina: OK, but did they tell you before you were going, that you were... I mean your 310 
expecations for a little bit more sharing between artists... Did they tell you this, or...? 311 
 312 
Afia: Ehmm... No. (smågriner) Actually no, so I think it was just in my mind. Yeah. 313 
Bettina: Ok... but a nice.. a nice thing. But how was it then, like working together? I mean one 314 
thing is the expectations, and then you come... and you do the work shop and the projects and 315 
everything... and then.. like, how was the cooperation in … like working together with the CKU 316 
and the artists? 317 
 318 
Afia: It was.. it was good. It was good. It was ok... because at least, I think we had pretty much... 319 
most that we needed. I only had issues.. in the beginning with my Visa. I think I got delayed.. 320 
about two to three days. 321 
 322 
Bettina: Wow. Because you couldn't enter the country? 323 
 324 
Afia: Because the Danish government couldn't give me a Visa. Yeah, something like that. But 325 
later on it got sorted out. 326 
 327 
Bettina: Mmm. So.. so like, I mean, the whole communication in this process... like before, 328 
during and after the project. How did you experience this communication between the different 329 
parties? 330 
 331 
Afia: I think the communication was good. Of course before the project was a lot more 332 
communication.. things that should happen.. and then even during the project there was a lot 333 
more communication. But you know, when something is done... you need to make an effort to 334 
keep the communication (smågriner) ...unless there is something, yeah, that can keep the 335 
communication going, so... yeah, of course... now the communication is a bit low... but it's also 336 
because people are probably doing different things right now... and.. yeah. Maybe if there is 337 
something else that comes up and... we're able to maybe come up with a project, that we think... 338 
we can do with the CKU again or.. something like that... Then I am sure the communication 339 
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would be back... but ..otherwise it's been ok. And Lea was very helpful... yeah, at least.. at least 340 
the team we were with, made us feel comfortable.. I would say, yeah. 341 
 342 
Bettina: You would say what? Sorry.. 343 
 344 
Afia: It, it was comfortable. It was a bit comfortable, yeah. It was a bit comfortable. 345 
 346 
Bettina: So you have had a little bit of... communication afterwards, also. Like, after the projects 347 
ended. 348 
 349 
Afia: Yeah, afterwards, like the first month, yeah.. (smågriner) ...the first month after (griner) it 350 
ended, yes. 351 
  352 
Bettina: And what was... Was this mostly feedback? Or... like, what kind of...? 353 
 354 
Afia: Yeah, there was feedback. There was feedback... and then there was... There was 355 
feedback... there were of course, a few exchanges of maybe images or things like that. Yeah, it 356 
was mainly feedback, really. Feedback and a few exchanges of images. And yeah, of course 357 
some.. people among.. I mean from the CKU and (utydelig tale) become friends and yeah, that 358 
communication also kept on. 359 
 360 
Bettina: Okay. (smågriner) And so.. so the whole experience of the process, I mean... Was there 361 
an application processes also? Or I mean she... well maybe, not an application process, when she 362 
came and contacted you? So, no application? You didn't had to do any...? 363 
 364 
Afia: Yeah, no application.. for me. No application. 365 
Bettina: (smågriner) So.. but the whole experience with this process, like the selecting and the 366 
trip around Denmark... you visited different schools? 367 
 368 
Afia: Yes, we did. 369 
 370 
Bettina: Yeah, how many different? 371 
 372 
Afia: There were 8 different schools. Yeah, 8 different schools. 373 
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 374 
Bettina: Wow, You have been busy. 375 
 376 
Afia: (griner) Yeah, 8 different schools within 2 weeks. So, yeah. 377 
 378 
Bettina: And.. how was the teaching situation in the work shop, I mean, you mentioned a little bit 379 
before about, you know... how you thought about, ”oh teenagers”, but then they actually really 380 
engaged in this and.. were very open minded and all of this. So how.. like doing it... Have you 381 
teached before or you... like you tried a little bit at home or..? 382 
 383 
Afia: Yeah, I tried a little bit at home. Ok. I teach.. I teach, but I teach like.. Sunday school – kids 384 
(smågriner) ..so it's mainly very young kids and... not teenagers, but I have, I have.. I did some 385 
teaching again with an international school this time, which had a curricullum and all, but were 386 
doing like, recycled art.... with a group of friends. So, yeah, out of recycled materials and.. and 387 
things like that and.. and trying to make something which is useless, useful again. So yeah, I did 388 
a bit of teaching. So, I think that also helped me... because with these international schools you 389 
have... children from different places. You can have Indians, you can have Americans, you can 390 
have... so it's like a varity of people.. yeah, in one enviroment, in one space. So, at least this can 391 
give you an opening to different people. Yeah, there were no Danish kids though (griner) ..in my 392 
school here. 393 
 394 
Bettina: But – and how was it. I mean, like, how is it working for these... you say different.. like 395 
it's different environments all together in one, and you have to teach in these enviroments... Like, 396 
how is this? 397 
 398 
Afia: I think children have a way of getting together.. regardless of where they come from, so.. 399 
yeah, somehow when they get together, they understand each other and it's easier for you to 400 
understand them, when they understand each other. So... yeah, I think that helped a lot, because 401 
there was not much friction between the children. So, it's easier for you to communicate to them 402 
as one, because they have... somehow, by themselves come together. 403 
 404 
Bettina: And do you feel the art.. I mean.. This is a very specific kind of angle to... a teaching 405 
situation, I mean, it's a different way of teaching. 406 
 407 
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Afia: Yes 408 
 409 
Bettina: How do you... like, how do you see art in this way.. like, what is it that art can do in this 410 
situation, you think? 411 
 412 
Afia: I think this situation is... is a better situation, because then you taking away – usually. Ok. 413 
I.. at least I didn't like seeing boards a lot when I was in High school and primary school. So, it 414 
gives you... First of all you feel like you are free to do anything.. which I think, is very needed 415 
with art. You are free to do anything, you are free to explore... and you are free to.. get into 416 
different.. different environments.. if you want to. You are free to express yourself, to think 417 
outside the box with this kind of situation. No one is forcing you to... you have to do this. When 418 
you multiply two by two it has to be four, and not three, so that kind of thing. Yeah, so it's more.. 419 
It gives.. there is a freedom that comes with it. There's a freedom that comes with unconventional 420 
teaching... where the child knows that there are no rules here, I can just do what I want to do.. 421 
and I will be appreciated and as long as I am able to explain what I have done, then it will make 422 
sense. So, that kind of environment, I think, would help children to think much more.. and open 423 
their minds much more. 424 
 425 
Bettina: And how is it.. I mean, now you mentioned the difference between how... students are 426 
thaught in Uganda and how you saw the teaching here in Denmark. Like how... in Uganda, do 427 
you use art a lot in... in the teaching or is this not so much because of the... more... like, 428 
structured manner of teaching? 429 
 430 
Afia: Sadly, it's the structured manner of teaching is still there a lot. So... me and a group of 431 
friends of mine are really trying... as much as possible to penetrate the schools and try and... get 432 
a  more open approach to teaching, but with art it's really structured. You know, you are going to 433 
do still-life, nature drawing and things like that.. like, living person drawing. So it's very 434 
structured. There is nothing like... open teaching. But with international schools, I think... usually 435 
the teachers and the administration and what... are people, who have not really learned or grown 436 
up in Uganda, and gone through the Ugandan systems of teaching, so they are more open to 437 
other approaches of teaching, so that's why it's much easier to penetrate there... and teach like, in 438 
a very unconventional way and less structured way. 439 
 440 
Bettina: Ok. So you think, they are more open because, they are... not used to this, the Ugandan 441 
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way... culture of teaching? 442 
 443 
Afia: Yes, Yes 444 
 445 
Bettina: Mmm. Ok. And you also mentioned a little bit before... who was doing the planning.. 446 
like, the planning of the classes and doing the instructions and this was... you were yourself, a 447 
part of this, or...? 448 
 449 
Afia: Ehm.. the planning and... Ok. Since I arrived a little bit late.. I actually missed, I think, 450 
about two schools... but I think of course somehow it was easier to communicate also in Danish, 451 
so... Lillian and Vivi (de danske kunstnere) would do a bit of communication in Danish and 452 
then... Letu and myself would later on continue and teach with... in English. So the planning and 453 
the structuring, I would say,  was done in both ends, because I just found it a kind of structured. 454 
We changed a few things after I came, but, yeah, it was basically a bit of Danish and English put 455 
together and of course the structure, had to – we had to plan it together, because.. the ritual we 456 
were using as an example, as a tool for teaching, it's an Ugandan ritual. So, yeah, that is what we 457 
were using and I think that was much easier for us to explain. 458 
 459 
Bettina: Yeah, than for the Danish artists? 460 
 461 
Afia: Yes, then for the Danish artists. 462 
 463 
Bettina: And this ritual, what was it.... What kind of ritual was it? Like, how was this used? 464 
 465 
Afia: It is called – it's a reconciliation ritual from Nothern Uganda called the Matuput ritual. So 466 
in this ritual... we've had like... a war – a civil war, which has been there for over 20 years... 467 
which has caused a particular section of people in nothern Uganda to separate, and to fight each 468 
other and to kill each other, and things like that. And many child soldiers and stuff like that. So... 469 
recently it kind of closed a bit, the war kind of closed a bit – ended a bit. So people are trying to 470 
come back to their communities and trying to get re-integrated into the communities. But it is a 471 
situation where.. someone... an uncle kills a nephew or... that kind of thing – it's really been bad. 472 
So, this ritual is one that... the eldest of that region have come up with or has been there for 473 
years,...where the two opposing parties come together, slaughter two animals, equally, and then 474 
use the blood of the animals, the tongue from the animals and some bitter roots of the Ubut-tree 475 
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and make a concoction of that, like mix it up and make a concoction and the two opposing 476 
parties drink of it... of that drink, of that concoction. So it's a very disgusting bitter drink. So 477 
when they take this drink, then... it is a sign, that this conflict has brought so much bitterness and 478 
so much pain and so much anguish... so this should be the last time we take all this pain and what 479 
in, and let's live harmoniously and happily  as one community again. So that is the symbol of the 480 
ritual. 481 
 482 
Bettina: And how do you see this ritual being then used in a teaching situation... or how can the 483 
student use this? 484 
 485 
Afia: In the teaching situation, we used this ritual as a... we... First of all the material we decided 486 
to use for the artwork was food. So we got food and then... of course there was a lot – we did 487 
something called ”trust-testing”, where we had food from Uganda and some drinks from 488 
Denmark, that people did not know.. and the food from Uganda was grasshoppers because we... 489 
eat grasshoppers here, they are a delicacy (begge griner). So... yeah, there was grape juice and 490 
some other juice, which was a sweet juice. So these pupils would have to test this juice... from 491 
each others glasses with blind-folds on. Yeah, so it would create a situation of anxiety, of having 492 
to trust your neighbour and that kind of thing. So yeah. So it was trying to bring the trust that 493 
these people do, during this ritual. So, during the ritual you would also have animals slaughtered. 494 
So for this slaughtering we did – we used teddybears, and other stuffed animals (smågriner) and 495 
it was so sad... some of the (griner) pupils got very... very emotional about it, and actually 496 
walked out of class. Because they were like ”We can't do this! We can't slaughter animals.. 497 
(griner) and teddybears”.. so yeah. But it was more of.. showing the length.. to which people are 498 
willing to go, to achieve peace again in their communities. And yeah, I think this whole 499 
interactive, kind of... practical workshop was able to help them learn more than if they just had 500 
some theoretical just writing down and stuff like that... and having someone doing a lecture for 501 
them, and things like that. I think this whole thing were they got involved and... touched the 502 
materials and created stuff out of them... they actually – because then we told them to identify a 503 
conflict in their lifes.. that they would want to express using the materials available. And all of 504 
them did amazing work. 505 
 506 
Bettina: (smågriner) What was this – an example of what did the students do? 507 
 508 
Afia: What did the students do? There was one who.. one boy who was 15 years old, oh dear, 509 
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how could I forgot his name? Ok. I kind of don't remember his name, but what I remember, he 510 
did... was.. he has friends who are girls... and he says that many of his friends who are girls, 511 
think they are not beautiful, think they are not good enough and so... he made a cup, you know 512 
like these (utydelig tale) cups? 513 
 514 
Bettina: What cups? 515 
 516 
Afia: The disposable cups, Yeah? So he got one of the cups and then he would draw on one side 517 
a flower and then on the opposite side he would draw maybe... a face of a girl, and then he would 518 
cut it out. So when you look at the flower you see the face of the girl and you look at the face of 519 
the girl, and on the other end of the cup you see the face of – I mean you see the flowers... so he 520 
was trying to tell them ”you guys are beautiful no matter what”. 521 
 522 
Bettina: Ohaaa 523 
 524 
(begge griner) 525 
 526 
Afia: Yeah, it was really sweet. 527 
 528 
Bettina: Really sweet! 529 
 530 
Afia: Really sweet, and it was so interesting, the way – the simplicity which with he did it. Yeah, 531 
it was just... straight to the point, and it was really nice. It was amazing work. 532 
 533 
Bettina: Nice! (smågriner) Ok, and you also touched the whole... like the.. What was your 534 
impression of the Danish pupils before and after? And acutally you already mentioned how you 535 
were a little bit... maybe sceptical in the beginning (begge griner) ..but.. yeah, I guess it all 536 
turned out to be good? 537 
 538 
Afia: Yeah, it did. It turned out good. Yes. It turned out good... because I also came with like... I 539 
had done a few protoypes.. like a few pieces for the work shop. Like some hair-cups and hair-540 
plates and hair... things, what we used during the work shop. So it was more of telling them, you 541 
can do anything with what you have. 542 
 543 
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Bettina: How did the pupils react to the... the cups of hair? 544 
 545 
Afia: Of course some of them say gross (smågriner) ...and then, some of them were very excited 546 
to see that this actually happened out of hair... and interestingly some of it was actual human hair. 547 
So it was very... the most reaction that came out of that was... you can do anything, from 548 
anything. You are not limited by anything. So that, for me, was a good message. 549 
 550 
Bettina: And.. and... So what can.. like, what surprised you most with this meeting? 551 
 552 
Afia: What surprised me most... With which meeting? 553 
 554 
Bettina: Like the meeting of these Danish pupils? Or maybe the meeting with the CKU... 555 
 556 
Afia: Ok, What surprised me the most, was the speed in which they interpreted things 557 
(smågriner) at least for the pupils and stuff. It just made me think, we must be too closed and be 558 
blocking so many children's minds... by the structure and the way in which we teaching some – 559 
certain things. Now maybe it used to work, like earlier  on... but I think now, things have to 560 
change bit, but there's a lot of... a traditional way of doing things, that needs to be broken for that 561 
to happen. Yes. 562 
 563 
Bettina: And what do you think that is... the problem with the tradtional way? 564 
 565 
Afia: Everything is structured. Everything is...  premeditated. Everything is... there is no space 566 
for... mistakes or things like that. Which I think is the problem. I think we should always have 567 
space for mistakes, because from those mistakes you can actually have very interesting ideas. 568 
 569 
Bettina: Yeah. So what did you ...learn from this meeting? Or what did you gain, what can you 570 
take back with you? ..from this experience... 571 
 572 
Afia: What did I gain? Ahhh.... Let's see. One, I go to visit Denmark, yes (griner). Anyway from 573 
this meeting... I came home and I purposed to try and teach the young people as much as 574 
possible – wheter they are street children, because we have lots of street children, or whether 575 
they are people who are not in school. Yeah, I just purposed to teach people to open their minds a 576 
little more... Because for me, that was one huge thing that came out – the open minds. The mind 577 
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that can think outside of the box. And I think that is what we need now, because I always feel 578 
like, there are so many restrictions that culture and society and things.. infringe in us, and tie us 579 
down, and block so much. So I felt like this.. this experience for me was showing me a way in 580 
which we can break loose on some of the restrictions, that have been there – have been put by 581 
society and... yeah, be able to create a much better space for the future and.. yeah, for the 582 
younger people... later on. Yeah. For me that is something that I took back and something that 583 
will definitely help a lot. 584 
 585 
Bettina: Nice. Ok, so a final question:  What do you wish to achieve with your art? 586 
 587 
Afia: Ok. At this point I'm still discovering myself (griner), yeah, I am really still discovering 588 
myself.. ehm discovering – I don't know how long this will take... maybe it will take 6 years or 589 
things like that, but one thing I know is... I love to deal with human emotions, maybe in 590 
situations where words cannot express stuff, or... yeah, but something to do with human 591 
emotions and society and bringing that together. 592 
 593 
Bettina: Nice. Actually it sounds like, I mean... with the art, that it can... there are so many 594 
possiblities. 595 
 596 
Afia: Yeah. There are so many possibilities in art. There's... i's not always the traditional things – 597 
like the painting, the sculpture, the drawing, but I think it's much more than that, and I think it's.. 598 
it's almost a state of mind... that's just being expressed or revealed to the rest. For me, that is 599 
what I would describe art, because I really haven't come up with a proper description, but I think 600 
it's a state of mind that is just revealed to the rest. 601 
 602 
Bettina: Thank you so much, Afia. 603 
 604 
Afia: Ok, thak you as well. 605 
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Bilag 9 Transskribering af interview med Letu 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
(Først snakker Letu og Bettina lidt løst og griner) 6 
 7 
 8 
 9 
Bettina: So, first let me get straight: Your real name? 10 
 11 
Letu: Ohh…my real name? 12 
 13 
Bettina: Mhmhm. 14 
 15 
Letu: ..Is ehm…xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx???? (han kommer med et meget langt navn) 16 
 17 
(Begge griner) 18 
 19 
Bettina: Wauw…Ok, can I just call you Kueno? 20 
 21 
Letu: You can call me Letu. 22 
 23 
Bettina: I can call you Letu? 24 
 25 
Letu: Yes. 26 
 27 
Bettina: Ok. 28 
 29 
Letu: I can’t see you, though. 30 
 31 
Bettina: No, but my video is not…it’s gonna…like the connection is not good for me. 32 
 33 
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Letu: Ok. 34 
 35 
Bettina: Last Friday I interviewed Afia. 36 
 37 
Letu: Yes. 38 
 39 
Bettina: You know Afia, right? 40 
 41 
Letu: Of course. 42 
 43 
Bettina: Yes. So…and it was Interviewerter without video. 44 
 45 
Letu: Okay. Because she’s in Uganda. I’m in Norway. 46 
 47 
Bettina: Ahh…you’re in Norway? 48 
 49 
Letu: Yeah! 50 
 51 
Bettina: What are you doing in Norway? 52 
 53 
Letu: I study. 54 
 55 
Bettina: What do you study? 56 
 57 
Letu: Ah…master’s in vocational pedagogy. 58 
 59 
Bettina: Masters in...? 60 
 61 
Letu: Vocational pedagogy 62 
 63 
Bettina: Ahh…vocation? What is this? 64 
 65 
Letu: It’s about…like teaching methods. Of any professional person that is in vocational section. 66 
 67 
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Bettina: Okay. 68 
 69 
Letu: Because…I work with the university back home…and…also do… apps that is more 70 
educational, so…that’s why I opted for it. 71 
 72 
Bettina: Mhm. And how long are you gonna stay there, Letu? 73 
 74 
Letu: Actually, I was in Denmark last week. 75 
 76 
Bettina: Okay! 77 
 78 
Letu: Yeah. Last week I was in Denmark. I was at SOS. S-O-S (han staver det). 79 
 80 
Bettina: Ah!. Okay. 81 
 82 
Letu: And….I talked to Brian from CKU and he was heading to France... to the Venice Biennale. 83 
 84 
Bettina: Mhm. 85 
 86 
Letu: Yes. 87 
 88 
Bettina: But…but…how long are you staying in Norway? 89 
 90 
Letu: I have a…it’s a two year program. 91 
 92 
Bettina: Wauw 93 
 94 
Letu: But I’m going to….do my research in Uganda… 95 
 96 
Bettina: Mhm. 97 
 98 
Letu: …and then I’ll be back…I want to spend there one year. So it’s a scholarship for two years. 99 
 100 
Bettina: Wauw! Nice. And what kind of research are you gonna do in Uganda? 101 
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 102 
Letu: I am a…you know, I make playgrounds? 103 
 104 
Bettina: Mhm. Yeah. 105 
 106 
Letu: So I might…I don’t say I might be, but I’m building a playground or a community centre 107 
for indigenous (utydelig tale) and sharing…so it’s not yet clear... it depends on the need of the 108 
people. 109 
 110 
Bettina: Wauw. 111 
 112 
Letu: Mhm. 113 
 114 
Bettina: It sounds interesting. 115 
 116 
Letu: (griner) Thank you. 117 
 118 
Bettina: And how is Norway? (smiler) 119 
 120 
Letu: Norway is crazy. 121 
 122 
Bettina: (griner) Why crazy? 123 
 124 
Letu: (smiler) It’s so fucking expensive… 125 
 126 
Bettina: (griner) 127 
 128 
Letu: …and the weather is very unpredictable. 129 
 130 
Bettina: Mhm. 131 
 132 
Letu: Like you can look and it’s sunny, and when you get out…you like: “Oh shit, I’m freezing”. 133 
 134 
Bettina: (griner) 135 
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 136 
Letu: (griner) So you have to keep changing…and…not even reading the weather. But in 137 
all…it’s a 138 
beautiful…beautiful clean city. 139 
 140 
Bettina: Mhm. If you have time while you’re there, Letu, you should visit the…you know, the 141 
mountain hills or…like this area in the nature: it’s beautiful. 142 
 143 
Letu: Yeah. I’ve seen some kind of impressive pictures… 144 
 145 
Bettina: Mhm. 146 
 147 
Letu: …So….I’m putting it in mind that I probably go with some of my students who 148 
come….I’ve got some invitations to…move up in the West and the North. 149 
 150 
Bettina: Okay. Yeah. 151 
 152 
Letu: To the nature side. 153 
 154 
Bettina: Wauw! That sounds like a nice offer. 155 
 156 
Letu: It is nice…but it’s not nice. 157 
 158 
(Begge griner) 159 
 160 
Letu: You know, when the economy is so way out of your normal? 161 
 162 
Bettina: Mhm. Yeah. 163 
 164 
Letu: …Then your planning like…you get invitation…you start counting how much…like I got 165 
one, I think I was going to go to Trondheim. And I though I maybe take a bus…or…train…and it 166 
was like I needed to fly. 167 
 168 
(Begge griner) 169 
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 170 
Bettina: Yeah, I know: Norway is even more expensive than Denmark. 171 
 172 
Letu: It is! Trust me: From the airport to just Lillestrøm …little train ride, you pay…a hundred 173 
and forty kroner. 174 
 175 
(Begge griner). 176 
 177 
Letu: For ten minutes. 178 
 179 
Bettina: Pheww. 180 
 181 
Letu: It’s a…a plaesure of course to have a… (utydelig tale) giving us this student’s loan 182 
 183 
Bettina: Mhm. 184 
 185 
Letu: ..but…the money goes all back to the place. So what I do…I kind of still practice some arts 186 
or…you can see that I am like painting and doing some art (med webcam viser Letu sine 187 
forskellige malerier på værelset) 188 
 189 
Bettina: Wauw. 190 
 191 
Letu: Yeah. Actually, I have a show tomorrow. 192 
 193 
Bettina: And you’re gonna sell this art? 194 
 195 
Letu: Yes. 196 
 197 
Bettina: Okay. So Letu, tell me about…I mean, your art: you do these playgrounds and…like 198 
installation art? 199 
 200 
Letu: Yeah. 201 
 202 
Bettina: But you also paint? 203 
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 204 
Letu: Yes. 205 
 206 
Bettina: Mhm. And... why this art? Why have you chosen this? What kind of potentials do you 207 
see in it? 208 
 209 
Letu: Well…personally, I don’t have a philosophal way for why I chose.. what I do. It just came 210 
naturally out of need… Because…as an artist…you’re a reflection of your society, so…the 211 
society you live in influences you a lot. If I lived in Norway or Denmark, I don’t think I would 212 
even be making playgrounds…but…because I lived in a place where... there was so much 213 
nature... then when  I was born…in the beautiful village in Kabale… And then I moved to the 214 
city of Kampala which is so…caotic and…lots of issues here and there that affect you as an artist 215 
to start thinking of solutions. 216 
 217 
Bettina: Mhm. 218 
 219 
Letu: …And that’s how I ended up…making playgrounds using recycled materials because…I 220 
thought: It’s important for kids to have access to play… 221 
 222 
Bettina: Mhm. 223 
 224 
Letu: …And…use what was available for them to make it happen. And…I don’t have any 225 
qualifications in making playgrounds, but I’ve kind of been... following my dreams and also 226 
believing in myself that’s it’s possible: I don’t have restriction…to what I can do. And that’s how 227 
I made the idea to chose this path. 228 
 229 
Bettina: Mhm. 230 
 231 
Letu: And I….I recently got a project with the SOS to build playgrounds, because they... find my 232 
workv kind of interactive as much as it is art. 233 
 234 
Bettina: Mhhh. 235 
 236 
Letu: So…I have done a couple of playgrounds in the US, in Brazil and I’ve done workshops in 237 
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other places, that now know how to make them, themselves. And…it..there’s no limits. 238 
 239 
(Begge smågriner) 240 
 241 
Letu: It’s just like…this…empty space where maybe…artists are not exploring. 242 
 243 
Bettina: What is…what is the empty space? Is it the playground or the art? Or the possibilities 244 
within art? 245 
 246 
Letu: The possibilities within art is the empty space. Like…it’s…it depends on what you wanna 247 
put out. What you want to stand for and what you believe in. 248 
 249 
Bettina: Mhm. [So no limits?] 250 
 251 
Letu: [And…] Yes. And as an artist it comes from inside. It’s not…it’s not a question of seeing it 252 
or learning it. It’s just like a…being curious on how you interact with your environment. 253 
 254 
Bettina: Mhm. 255 
 256 
Letu: And…that’s probably how I ended where I am. 257 
 258 
Bettina: And now…then I have to ask you, because you say that your surroundings kind 259 
of…made you chose this path growing up in Uganda – but you wouldn’t have done this growing 260 
up in Denmark or Norway? 261 
 262 
Letu: No no. 263 
 264 
Bettina: Like hypothetically, what do you think then, if you were growing up in a country like 265 
Norway or Denmark? 266 
 267 
Letu: I would be doing something.. more…more…I don’t want to speak on behalf of Danes or 268 
Norwegians…but I feel for me artist….artist is a form of….like existence, like I want to feel that 269 
I exist in space. 270 
 271 
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Bettina: Mhm. 272 
 273 
Letu: By the creations that I make: if they have a contribution to other people then I am alive. 274 
 275 
Bettina: Mhm. 276 
 277 
Letu: So…if I come to…If I was born for instance in Denmark, in Copenhagen….with all those 278 
beautiful architectual structures…and…I don’t even know how much I would add on them. So it 279 
wouldn’t be in my interest. 280 
 281 
Bettina: (griner) Okay. 282 
 283 
Letu: So my interest would maybe switched to other things that…would be affecting the people 284 
in my age, and the people that stay around me would inspire me. 285 
 286 
Bettina: Mhm. 287 
 288 
Letu: Like right now…I am in Norway, and I meet people who are quiet...[by nature]…. 289 
 290 
Bettina: [Quiet?] 291 
 292 
Letu: By nature they don’t talk on the streets. They just humble walking…some with their 293 
iphones, ipads or whatever is in their ears. 294 
 295 
Bettina: Mhm. 296 
 297 
Letu: High sense of fashion… 298 
 299 
Bettina: (griner) 300 
 301 
Letu: …and very expensive stuff, so…if I was an artist living here longer, that would be my 302 
interest. 303 
 304 
Bettina: Yeah. 305 
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 306 
Letu: To find out: why is everybody…having like a flaw...  or…programmed in a way by what is 307 
being produced... so it could make me curious. 308 
 309 
Bettina: MHm. 310 
 311 
Letu: Yeah. 312 
 313 
Bettina: Interesting 314 
 315 
Letu: And so I want to be clear that... I can't stand in for... the artist that are here.. but I feel for 316 
me – what intrigues me is the... the empty space of what is possible to be done. And that 317 
possibility is given to you by art... and you... if your creativity is up there, then you are limitless. 318 
 319 
Bettina: Mmm. And then... I have to ask like... how did you hear about the Images Youth 320 
programme with the CKU? 321 
 322 
Letu: Actually, I was approached by the artists... Vivi and Lilian. And I think they saw my work 323 
on... I think on CNN.. on the internet. And they wrote to me by email, the way you did. 324 
 325 
Bettina: Ok. So... so I mean you didn't have to do anything, they approached you? 326 
 327 
Letu: No, but I was in the process... and like Afia... I was... first aware of what... project we 328 
could do. So we had a... a session of interacting, and they had interest on what project we could 329 
work on together. And... I... we kept sharing... after accepting of course to coorporate, which is 330 
an important step. Then it was more like... what is the best idea, we could find. 331 
 332 
Bettina: So.. so who were you planning with.. this idea or working? What this with Afia? Or also 333 
with the Danish artists? 334 
 335 
Letu: No, that's before Afia came in. Afia was... she came in at a later state... because we had to 336 
have two artists from Uganda, and two artists from Denmark. 337 
 338 
Bettina: Ok 339 
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 340 
Letu: So they actually came to Uganda, and I had mobilised a... a lot of artists that they 341 
interviewed, that they met... and they selected Afia. 342 
 343 
Bettina: Ok 344 
 345 
Letu: Yeah, so... but before that... when I was approached they had an interest in doing a 346 
project... with me, and they... Vivi and Lilian... had applied for... for a project, which they asked 347 
me if I would agree to be part of, then we would work on it together. 348 
 349 
Bettina: And was this the Images Youth? Or this was something else? 350 
 351 
Letu: Yes, that is the Images Youth. 352 
 353 
Bettina: Ok. And how much were you part of the planning, Letu? 354 
 355 
Letu: I can't tell how much I was... but... because I was on the (utydelig tale) ...like from Uganda 356 
and our internet connections... like you have experienced... 357 
 358 
Bettina: Mmm 359 
 360 
Letu: ...I was always responding to messages... and I think... I could say that we were both 361 
equally engaged... 362 
 363 
Bettina: Both you and Afia? 364 
 365 
Letu: Not yet... 366 
 367 
Bettina: You and the Danish artists? 368 
 369 
Letu: Yeah, maybe if I explain for you a little bit... is that... when we shared that we were going 370 
to work on a project, they applied for a fund... and then they got the funding for the project. So 371 
after they got the funding... the idea was that they would come to Uganda, and be inspired... and 372 
then we could go to Denmark and use this inspiration in the schools. But we could not do it alone 373 
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– we had to be two artists, and two artists from Denmark, who were already there. 374 
 375 
Bettina: Yeah, ok. 376 
 377 
Letu: So... when they came... the first they came for the Uganda-project... that is the week they 378 
use to look for the artist who would go with me to Uganda – to Denmark... And because there 379 
was also an interest for gender balance... we had... I handed many centres, all the art-centres that 380 
have residencies, the artists names that I know in the country, because I work also like on the 381 
Uganda art-association and I am a member on the board on so many art.... coorperatives... I 382 
handed in almost everybody that I know, in the age... who could participate in such a 383 
coorporation, and when they... Danish artists came, they... found Afia's work more interesting 384 
and unique... and she was selected. 385 
 386 
Bettina: Ok. So they were... like doing the final selection. 387 
 388 
Letu: Yes 389 
 390 
Bettina: Ok. Mmm. And how was your... like experience for the coorporation with CKU? 391 
 392 
Letu: Ehmm.... my experience in coorporation with the CKU... I think, I'd rather start with the... 393 
there are so many positive things, but I'd rather start with a critical (utydelig tale)... I...so clean 394 
[my mind...] 395 
 396 
Bettina: [Yes!]... 397 
 398 
Letu: [otherwise]... 399 
 400 
Bettina: ...let me have the critical ones. 401 
 402 
Letu: When I start with the positive ones, I wont finish – there are so many. 403 
 404 
Bettina: Ok 405 
 406 
Letu: So the critical one is that... at one point I got confused... because when they came with the 407 
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artists to Uganda... they also came with the (utydelig tale).. 408 
 409 
Bettina: The who? 410 
 411 
Letu: (utydelig tale)... You know Benedicte? 412 
 413 
Bettina: Benedicte? Is she from CKU? 414 
 415 
Letu: I'm... yeah, but I don't think we should mention names, I'm just trying to give you an idea 416 
of what happened.. 417 
 418 
Bettina: Mmm 419 
 420 
Letu: So as an artist and a local... I was involved in... collecting for them – many informations, 421 
especially for, of course, the artist that I would work with... but also the other team members, 422 
who had come... who were one photographer and one journalist. And they were also interested in 423 
meeting interesting people. So I didn't have enough time to spend with the Ugandian – with the 424 
Danish artists... and that was still when also the Danish artist were moving from one art-centre to 425 
another, looking for another artist collaborate... 426 
 427 
Letu: ...from one artcenter to another, looking for... another artist collaborate.. 428 
 429 
Bettina: So... so you thought you had more time with the Danish artists? 430 
 431 
Letu: I didn't have enough time, when we were in Uganda... so there was like... confusion... 432 
because all of the people from CKU... which is an artist... no two artists, one journalist, one 433 
photographer – they all came... 434 
 435 
Bettina: That was a lot of people 436 
 437 
Letu: And I was in charge of... having them, know whereever they are to meet... because we were 438 
already exchanging emails, and all (utydelig tale) ...the interesting people,... we can write about... 439 
because I guess, if you have been on the site, you can see like a.... an (utydelig tale) ...activist... 440 
All they wrote about. She is also an artist. I gave out like all people I find interesting.... and like 441 
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some of the refugees from South Sudan... who were fighting for... a... their country and wanting 442 
to take back... You know, like trying to find everyone, you feel is... having a positive, impactive... 443 
story. 444 
 445 
Bettina: Mmm 446 
 447 
Letu: That was one. Two... ahm the project... was... the Images project …benefits more the 448 
Danish audience, of cause I understand... it's using their fonds... but I feel that, it should have a... 449 
an impact on the ground where the artist comes from, than only benefitting the artist (the Danish 450 
ones?), for instance... we were going to... schools, around Denmark, almost every day... and 451 
sometimes we were in two schools – which is still fine, I mean... they... they know how to use 452 
you with time. So you have... every time is planned for you... and when you are coming from 453 
outsite... I am now talking critical, because I... happen to... live some times in... in Europe and 454 
the US... and I know what it means for an artist, to just come out to the country... it's a switch and 455 
a contrast. 456 
 457 
Bettina: Come out of the country? ...like to another country? 458 
 459 
Letu: Yeah, I don't know if Vivi... I mean... Afia shared with you this? ...but ehm... we struggeled 460 
even to have her... to join us, because she had troubles with the visa... 461 
 462 
Bettina: Oh yeah, she told me 463 
 464 
Letu: ...yeah. And... of cause even when she came, it was... (knipser med fingrene for at vise et 465 
tempo, at der er travlt) ...just contanaiously, you get to work. And I find that is a system, that can 466 
work for... the first world countries... 467 
 468 
Bettina: the fast world countries? 469 
 470 
Letu: Yeah... like Denmark... is.. it's working with that system, like... people don't.. they have... 471 
time punctuality. Which to us, it's more like... you relax, and then planning first and then you can 472 
start moving. 473 
 474 
Bettina: Mhmhm 475 
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 476 
Letu: Yeah. So I felt that... the project, which is the Images... is a really beautiful project... going 477 
through Danish schools... and they really, really learn a lot and [share a lot...] 478 
 479 
Bettina: [the students?] 480 
 481 
Letu: ...and then you as an artist who is participating... you kind of feel.. that this should also 482 
happen in your homecountry, because there are no systems or structures.. I believe... of course 483 
the CKU gets fund from either Danida or the government... our governments back home, like 484 
mine in Uganda, of course cannot put any coins in this kind of project... because of the high level 485 
of... poor leadership and corruption.... 486 
 487 
Bettina: Mmm 488 
 489 
Letu: ...so it will be really... fun for the artists, to know that... they are going to do something like 490 
that... like go to Ugandian schools, or select also some schools... so that it's more balanced. 491 
 492 
Bettina: Yeah 493 
 494 
Letu: Yeah. That was the point. 495 
 496 
Bettina: So, only two critical points? 497 
 498 
Letu: Yes, and I think I told about that one... I was telling it to everyone 499 
 500 
Bettina: So you were telling it to CKU also? 501 
 502 
Letu: Yes, yes 503 
 504 
Bettina: Ok. So they know? 505 
 506 
Letu: Yes, they know that... it is onesided, even though... it looks like it's... have a mutual... 507 
exchange. But you see this is, ehm... artists coming from whatever they are coming from, into... 508 
Denmark, and then sharing their knowledge and skills with the Danish audience – students... and 509 
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then the artists of cause... they see a lot, we learn a lot and then you go back to your country. And 510 
when you're going back to your country, it is the networks that you have created... that you... you 511 
carry as the rich, but you can never rely on them... unless you know how to use them. 512 
 513 
Bettina: Mmm. And do you know how to use them, Letu? 514 
 515 
Letu: I fake to (griner) 516 
 517 
(begge begynder at grine) 518 
 519 
Letu: No, (griner) that's why I am here (in Norway on a scholarship), that's why I was in 520 
Denmark. 521 
 522 
Bettina: Nice! (griner) 523 
 524 
(begge griner) 525 
 526 
Bettina: Well, I'm glad. Actually, I'm really glad you say this, because... that was one of my 527 
questions... and I think that maybe Afia was a little bit too nice – or polite. 528 
 529 
Letu: Yeah 530 
 531 
Bettina: ...like, you know, she only told me good stuff... 532 
 533 
Letu: Yeah 534 
 535 
Bettina: ...and actually, what I... what I do want to, kind of... is go a little bit more into, like how 536 
could this maybe be improved, so it's not only onesided. 537 
 538 
Letu: Yes, yes 539 
 540 
Bettina: Yeah 541 
 542 
Letu: I even have some suggestions (griner) 543 
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 544 
(begge griner) 545 
 546 
Bettina: You have suggestions? (griner) 547 
 548 
Letu: Yes 549 
 550 
Bettina: Tell me about them? 551 
 552 
Letu: Now? 553 
 554 
Bettina: Yeah 555 
 556 
Letu: Ok... so... 557 
 558 
Bettina: How can you see they can improve? And did you tell CKU about this...? 559 
 560 
Letu: You know, I am very talkative, so... 561 
 562 
(Bettina griner) 563 
 564 
Letu: ...that's... just to know... I ... I was, I (utydelig tale) on the day, that they were having.. of 565 
course I am a correspondant, I am a participant in this interview.. so I don't know who I'm talking 566 
to, and I am not even seeing your face 567 
 568 
(Bettina griner) 569 
 570 
Bettina: Well, if you come to Denmark again.. we'll meet up. 571 
 572 
Letu: But you can put on your... camera. Or I will going to hide myself, to talk to you. 573 
 574 
Bettina: No, but it's not working right now. 575 
 576 
Letu (griner): What is not working. 577 
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 578 
Bettina: My camera 579 
 580 
Letu: Oh no, it works. Just schwitc on and see 581 
 582 
Bettina: No, but it because it's an old computer this one... 583 
 584 
Letu: Ahhh, ok. But I know... I already phoned you. Even when I don't see you now. 585 
 586 
Bettina: Mmm. But you... you are coming to Denamark again, or...? 587 
 588 
Letu: Before I come to Denmark, I searched you, and then I phoned you.. I even phoned you on 589 
Facebook. 590 
 591 
Bettina: You did? 592 
 593 
Letu: Yes 594 
 595 
Bettina: Ok 596 
 597 
Letu: That's how I know how to use these things 598 
 599 
(begge griner) 600 
 601 
Bettina: Undercover agent (griner) 602 
 603 
Letu: Exactly (griner) Like CIA... I'm going to do a checking, and “what is this”... 604 
 605 
(Bettina griner) 606 
 607 
Letu: ...and finding out the moment... mutal friends, show and their from CKU, then... POP! I got 608 
you (griner) 609 
 610 
(begge griner) 611 
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 612 
Letu: Yeah, but... it's all in good faith, so... don't worry about it. 613 
 614 
Bettina: But... but what are your suggestions then – for the improvement? 615 
 616 
Letu: Exactly... One: the CKU has embassies in these countries... which it coorperates with, that 617 
are Danish... Danish embassies, royal Danish embassies of Denmark in Uganda... royal Danish 618 
embassy in Sudan – whatever it is... in Cameroun, in Ghana, in... in Iraq. 619 
 620 
Bettina: Mmm 621 
 622 
Letu: ...so the best they can do... because they have the website... is that this information about 623 
the exchange... is actually only CKU website. So if an artist is selfish, they will go and they will 624 
never talk about this in their land. So the best part is... if... like artists in the countries where 625 
they're operating... can be aware that this is an opportunity, that happens it would be after 626 
(utydelig tale) ...depending on their programme... then they would have artists applying... to 627 
work with artists in Denmark, so that the coorperation is still the same. Not Danish artists finding 628 
out. 629 
 630 
Bettina: So are you... do you mean that they – like CKU should make it... more visable on their 631 
homepage? 632 
 633 
Letu: Yes. And also put like... on their homepage... there is no past projects. You can't even find 634 
our project – I think it was removed. 635 
 636 
Bettina: Actually that's true, because I tried to look into it, and couldn't find... yeah. 637 
 638 
Letu: Yeah. You see I'm critical 639 
 640 
Bettina: Yeah, that's good (griner) 641 
 642 
(begge griner) 643 
 644 
Letu: Yeah... but all in good faith, like I say it. ..And also put the “us” of the project, so that 645 
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people know “oh, in my country Letu was there this year, maybe I should ask him or send him an 646 
email”, and contact this artist and find out. So that... there's still a visibility for the artists too. 647 
 648 
Bettina: Yeah 649 
 650 
Letu: ..and that will help so many people. Instead of... being more like a... a silent... very 651 
interesting project happening. 652 
 653 
Bettina: Mmm 654 
 655 
Letu: Yes 656 
 657 
Bettina: Ok, so then I... I have... I want to ask, what can you bring with you from this 658 
experience.... back home? 659 
 660 
Letu: What can I take home? 661 
 662 
Bettina: Yeah, what did you learn from this... experience with the... like maybe working with the 663 
CKU or just the meeting with the Danish students? 664 
 665 
Letu: Ahhhh... now that's a lot! 666 
 667 
Bettina: Ok (griner) sorry 668 
 669 
Letu (griner): Ok, I... first of all, ehm... it wasn't my first like... coorporation. So when I came, it 670 
was to Interviewerter myself in coorporating, especially where there is also a language barrier. 671 
 672 
Bettina: Mmm 673 
 674 
Letu: ...so how to get the new audience for your work. And also share it in a community that... 675 
doesn't know you exist... So it's a good.. like way of learning how to package yourself and 676 
market your work. And they are really really helpful on that.. 677 
 678 
Bettina: ..the CKU? 679 
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 680 
Letu: Yes, they're really really helpful. And... I am... a personal believe that sustainability should 681 
be sustained, so... I like that they have a... a (stypid) for artists.. that can make the artists go back 682 
home and have a difference in their work and life. Because it's... like, I can say we were able, me 683 
and Afia, to... like get some more tools for our work... depending on our needs... and the CKU in 684 
all... open doors to new... adventures. Like we were going to these schools, but we were also 685 
going to... museums and we were having introductions and then... it would be up to you to move 686 
it a step further. 687 
 688 
Bettina: And did you feel you moved a step further, then? 689 
 690 
Letu: Ehm, me... I think I am a speciel one , and ehm... I am like a crook. 691 
 692 
Bettina: Like a what? 693 
 694 
Letu: Like a crook, like... this person who is always working his... his way in. So... I... I don't go 695 
for one thing. 696 
 697 
Bettina: Ok 698 
 699 
Letu: Yeah... like even now, I'm studying but I'm telling you that I'm doing an exibition 700 
tomorrow. It means that... I just have to... do what I have to do, to move another step... because 701 
this is... art is like a staircase... you only need the first steps... you don't know where it's going to 702 
end at the top. Just keep climbing one after the other. So the CKU... opened us to... of course we 703 
saw new works, we got to experiment our ideas in real life, because before... when you're an 704 
artist... when you're planning... you don't know how it's going to work, and you go from the first 705 
school, and you see the response, and you make changes and make it Interviewerter almost every 706 
day. Then it becomes more exciting also to see... how it... an idea became an action. And then 707 
also to see the consequences of your work. I keep still in touch... with some of the students. 708 
Sometimes I post, like... my work on instagram, and I see some like from some of the names 709 
from the schools, and on Facebook they are writing, so... I like that there's a continued.. kind of 710 
silent... connection, that was started. 711 
 712 
Bettina: Mmm. And so you still have a little bit of connection with the students, and what about 713 
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CKU? Do you still talk with some of those people? 714 
 715 
Letu: A lot. A lot. 716 
 717 
Bettina: Ok 718 
 719 
Letu: I... I have been... I think, I have been a lot involved in the CKU matters, in terms of 720 
promoting it on the... East African... ehm market. Until even when Christopher said “Letu, you 721 
have to...tell the people that there's actually no money for support” because (utydelig tale) a lot 722 
(griner) ..because I would say “oh, there's an opportunity, you can try it out”...and I was also... 723 
involved in the... in the Images project – not Images Youth. You know Images? 724 
 725 
Bettina: Yeah. Yeah, the festival? 726 
 727 
Letu: Yeah. I was in the... curators work shop representing East Africa, after our work shop of the 728 
schools. I was invited back by CKU... to give my... thoughts and also contribution of where art is 729 
now in East Africa... for Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda and Burundi. So I did the research 730 
and presented the paper... at the CKU office, along side the... some of the most.. respected names 731 
in the arts. So it was also really great... opportunity for me... to share with people that have been 732 
my idols.. as long as I studied... doing professional arts. 733 
 734 
Bettina: Wauw 735 
 736 
Letu: Yeah, so it also brought me closer to have my voice and... share my thoughts as an artist... 737 
inside curators. 738 
 739 
Bettina: And you were also paid for this, Letu? 740 
 741 
Letu: Yes. Yes 742 
 743 
Bettina: Ok, good 744 
 745 
Letu: That was like number one, if I remember.. when I'm talking about buying stuff... and that is 746 
the payment. 747 
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 748 
Bettina: That is the payment? 749 
 750 
Letu: Yeah, that's what I meant. ...you mean the second time? Yes. 751 
 752 
Bettina: Like... what you just mentioned... how you were doing this paper and the research and 753 
looking into different artists, and... all of this work for CKU. 754 
 755 
Letu: Yeah, for preparation for the paper which I presented, I was paid... ehm... and also they 756 
covered my tickets and hotels. We went to museums, we were actually... working still... by email, 757 
and... I am in touch with the whole group, which was in Denmark... and the project... like, you 758 
know, it's happening in 2016, so we gave our views, and... I am hoping to keep in the (utydelig 759 
tale – (roop ?)), in case I am needed, or I find a way of... sharing my work, so I keep... constantly 760 
sharing with... the coordinator, Brian... I think the project coordinator? Yes! 761 
 762 
Bettina: So you might come to Denmark in 2016? 763 
 764 
Letu: That would be awesome. That would be... awesome! 765 
 766 
(Bettina griner) 767 
 768 
Letu: Yeah. And.. I really.. I don't know.. who knows me, and doesn't know me at CKU now... 769 
because it's like... one of those places I went to, and I felt that they wanted to see artists grow 770 
from one level to another... and... they was... so helpful, That's why some people, like maybe my 771 
colleague Afia... might fail to have criticism, because when you are... when you are... given some 772 
hospitality in a very great way, you might fail to see “oh, can I even talk about this”? 773 
 774 
Bettina: Mmm 775 
 776 
Letu: Yeah 777 
 778 
Bettina: Ok, so good stuff also? 779 
 780 
Letu: Mm, a lot of good stuff! A lot of good stuff. 781 
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 782 
Bettina: Good 783 
 784 
Letu: Yeah, like... I said that I were recommended by the CKU... by the.. one of the CKU 785 
members.. was seated with.. I think the programme director of... SOS Childrens.. and they 786 
recommended me to make for them playgrounds in Tanzania. So I might be doing that in 2017. 787 
 788 
Bettina: Wauw, that's good 789 
 790 
Letu: And there are lots of playgrounds, around seven... but because this is 2015... everything is 791 
still like... we keep it low... and then after we sign papers, then I can come out and have all this... 792 
legal documents to support and also promote the work. So for now, I can't use it.. but it's also to 793 
show how much CKU is building me as an artist 794 
 795 
Bettina: It sounds like the whole world is going to be your playground. 796 
 797 
(begge griner) 798 
 799 
Letu: Thank you. I try to make it like that. 800 
 801 
Bettina: Mmm. Actually, you answered a lot of my questions already, Letu, but I just want to 802 
hear also you say a little bit about... like what was your impression of the Danish pupils before 803 
going? 804 
 805 
Letu: The class? 806 
 807 
Bettina: Mmm. Can you remember before meeting them...? What was your... 808 
 809 
Letu: Impression of me before meeting them? 810 
 811 
Bettina: Like... your impression of the Danish... like how were your imaginations of these 812 
students? 813 
 814 
Letu: Ok...Well you come to Denmark. And from the airport it reads: Welcome to the world 815 
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happiest people. 816 
 817 
(Bettina griner) 818 
Letu: And you are like.. looking for smiling people (griner) like laughing and... everybody is 819 
also still and they not excited. 820 
 821 
(Begge griner) 822 
 823 
Letu: At least now I know there is a very happy person behind this screen. You have defended 824 
the title of (utydelig tale) ...because you are laughing, I know now... it is very truth. So my 825 
impression was that... this students were... different from our students... and they will be different 826 
in the way of... how much technology they use, and... how much they have. 827 
 828 
Bettina: And was this before meeting them? 829 
 830 
Letu: Yes, this is before meeting them. I... I had been before to Sweden... and I did a project in 831 
Stockholm with kids. And the were hacking computers. It was a cooperation with a hacker space. 832 
And then I was also in Finland before. So I kind of awaited that they... are probably in the same 833 
zone. 834 
 835 
Bettina: So this was before meeting them. And then after meeting them. 836 
 837 
Letu: When I am met them, they were first like: ”Who are these guys? Ok, they have... 838 
grashoppers and food and that one come from Africa, Ok.” And then we have planned it in a 839 
way, that they would learn how to trust each other. So, we would tie their faces... their eyes with 840 
a scarf... and they would be served some drinks without seeing another, each other. And that was 841 
a drink they never knew were it came from, we just came with it. And it's like ”this African guy 842 
is standing there”. (laughs) And there is like these pots.. and all these suspecious looking... seeds 843 
and how we have all this masks and everything which represents the Africa probably see on 844 
Television. 845 
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 846 
Bettina: You had all of this with you? 847 
 848 
Letu: Yes, So it was kind of scary... to trust us... with the eating, not to be with us! I mean the 849 
eating of things... that you are even tied, blindfolded... and ahmmm.... some schools, even the 850 
teachers heard that maybe... the students are not very interested in doing this project... but they 851 
were also really surprised.. in the end. 852 
 853 
Bettina: The teacher or the students? 854 
 855 
Letu: The students... The teachers were also be surprised that the students would give so much 856 
time.. to doing our projects and very like... interested in that. Because the way.. we did our 857 
project was more like a play – and interactive installation. So it's more like acting and making 858 
everybody feel like they are part of this... this ritual, sacrifice that we were planning. And 859 
because it had a mystery or fairytale and tradition it also really made them really bring out their 860 
childnesses in them... that... at the end we were so much like friends. If you see my pictures 861 
everyday on Facebook I would be having like 30 kids around me and like all there... like so... my 862 
face is just up and (utydelige tale). Probably I can send you  some of the pictures after. 863 
 864 
Bettina: I can go and can find you on Facebook 865 
 866 
Letu: Yeah. I found you long time and I can find you and sent a request now. 867 
 868 
Bettina: Yes. But okay. Meeting these Danish students, ahmm... like.. was... afterwards you felt 869 
like they really engaged in this? 870 
 871 
Letu: Yes. I felt that they were deeply engage and also curious to be part of something that was 872 
like, you know. ..us coming from all the way of Africa, made them realize that is not just coming 873 
and they would say ”please come back, please tell us that you are coming back” and I think... 874 
that it was one of their schools it was my birthday... and they had all this flags and I was like 875 
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crying. It was so emotional. 876 
 877 
Bettina:  Ahh 878 
 879 
Letu: Yeah. There is also a class were the kids were crying when we left. We had so many 880 
emotional moments within . 881 
 882 
Bettina: Nice. That's sounds like a nice experience. 883 
 884 
Letu: It was one of my memorable experiences. Ah, so you are already friends with Afia 885 
 886 
Bettina: Yes 887 
 888 
(Both laugh) 889 
 890 
Bettina: Yeah, I almost promised her to come to Uganda some day 891 
 892 
Letu: You have to come! You have to... you.. don't promise her – promise us. 893 
 894 
Bettina (griner): But then it have to be after... when you come back from Norway. 895 
 896 
Letu: I am going back in... in June. 897 
 898 
Bettina: Ok. When I finish my... like after June – sometime after June, I'm finished with my 899 
thesis... then it is much Interviewerter for me. And then I just have to get some money... first. 900 
 901 
Letu: Yeah. I know that's a really important point. 902 
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 903 
Bettina: Mmm. But... so ok... Letu, what... what surprised you most with the meeting? 904 
 905 
Letu: The meeting with the staff or students? 906 
 907 
Bettina: Actually both. 908 
 909 
Letu: Well... there's so many things also... I have to kind of... recap. When I met with the Danish 910 
students... I felt like an outsider. They would... because I didn't know anyone – any of them, so I 911 
was a person.. who is coming in as an outsider. And it's about how you feel that you are either 912 
received... or you're just passing through, or you're actually leaving an impact. So I didn't feel at 913 
start, that maybe they would be very comfortable.. but even in schools were  teachers would say.. 914 
eh, maybe they use Danish... we would be.. we would feel left out... and then the artist would be 915 
translating for us. And that was, I think only one school... where we had to use both languages, 916 
but the others... the students would decide that... we do English. I also got interested in (utydelig 917 
tale) schools... 918 
 919 
Bettina: The what schools? 920 
 921 
Letu: The multicultural schools, that had like... different cultures, like with immigrants and... 922 
 923 
Bettina: Yeah 924 
 925 
Letu: ...so we could receive different responses... depending on, I think social status. 926 
 927 
Bettina: Yeah.... so this surprised you, or? 928 
 929 
Letu: It... of course surprised me.. because I think children are all the same, everywhere in the 930 
world... but what grownups make them... look like, affects them differently... like... I don't know 931 
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how to explain this. 932 
 933 
Bettina: So you mean, like... the way they're... I guess the whole society shapes people... 934 
 935 
Letu: Yeah 936 
 937 
Bettina: ..so when you as a kid you grow up without all of these... you know determinant 938 
boundaries, and then as... when you grow older and society kind of gets to you, you're more 939 
fixed in this belief instead of being free from these... yeah.. 940 
 941 
Letu: Yeah. Exactly, and... we... I think I was really challenged by... the facilities also.. that they 942 
had 943 
 944 
Bettina: Like, the students? 945 
 946 
Letu: Yes, like.. where they were studying, and what they could do.. with the facilities. Like the... 947 
the infrastructure of course I am comparing with back home... and what it added to the students' 948 
confidence. 949 
 950 
Bettina: So.. so you saw the Danish students as being confident? 951 
 952 
Letu: Yes.. especially after making a... a work that they were proud of... because at every work 953 
shop we would make them talk about their work. And that was when you could still... wait to see 954 
how... much confident and how they are aware of what's happening. That's very important.. like... 955 
the Danish children are so much aware... of things like climate change and... global warming. 956 
They are so much aware of... racial segregation. They are so much aware of... sexuality, like... 957 
talking about homosexuality... and how they are... living at school, because some of... building.. 958 
when we were making the project, it's called  What's Eating You, so at some point... some of the 959 
students decided to use their inner feelings, to make some artwork. And I remember at one 960 
paticular class... one of the boys actually... made a piece, which was talking about how... they 961 
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don't... the fellow students don't want to be themselves. And this really touched me alot. I 962 
remember we actually took it, and I think we have material there and videos... 963 
 964 
Bettina: Do you remember the name of this student. 965 
 966 
Letu: Jens, I think it's Jens. Yeah, he talked about... students.. like everybody... accepting who 967 
they are. Like somewhere I was talking to him, that he's gay... and he was like saying, he doesn't 968 
like girls and... like, you know like trying to... segregate him, and he was aware... and he was 969 
saying the problem is that... when you hide aways from yourself, your true self comes back to 970 
you. And he was talking about how social pleasures... he made a really interesting small piece of 971 
two cups with holes inside, and how you view others and how others.. view you, and how you 972 
view yourself. It was a small piece.. I was really really... blown away. 973 
 974 
Bettina: Wauw 975 
 976 
Letu: Yeah. And one of them also... he did a project about... how he was an immigrant from 977 
Ethiopia, and he had been there for one and a half years.. 978 
 979 
Bettina: In Demark? 980 
 981 
Letu: Yes, and... the project made him realise that he was living in the... with a possibility of 982 
opportunity, he could now start seeing that... there was no hope where he was... and he was 983 
always looking forward to... the sun shining and... him reaching his dreams. And he could see 984 
that now it's possible, that he can actually achieve them. So... we had several interesting... 985 
lifechanging, I think, also touching moments in the class... I cannot mention all of them, but I 986 
remember things like... one of the girls she did a piece about her mother, because their father had 987 
divorced... and you know, this is when we are just doing food (referring to the work shop 988 
working with foodwaste).. we are like using food but... they have gone beyond food, they're... 989 
experessing many things that... seems so quite on them. And... one of the girls, I think she was 990 
talking about why... she has so much pressure, from home, to study.. and even to achieve and 991 
succeed... in what she doesn't feel, is what she wants to do.. like societies put in so much 992 
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pressure, and she feels... the whole of Denmark, education.. is pushing hard... and then the 993 
students... to be succesfull, be succesfull. And then... follow into.. a past where they will just be 994 
rushing, and not living in the moment. 995 
 996 
Bettina: Yeah 997 
 998 
Letu: ..and... when they're just following their future, that is already designed for them... it was. I 999 
don't know... I had so much respect. 1000 
 1001 
Bettina: Wauw, it sounds like it's.. like I mean... some pretty big subjects came up. 1002 
 1003 
Letu: Yeah 1004 
 1005 
Bettina: And also important... from beyond the classroom... like not just... 1006 
 1007 
Letu: Yes. 1008 
 1009 
Bettina: Nice. I guess then.. in prolonging of this, Letu.. I can... like my last question is 1010 
also ”what do you want to achieve with your art”... but I guess this could be it... I mean these 1011 
impressions you make and... 1012 
 1013 
57:28 1014 
 1015 
Letu: Yeah. When I... when... the art – I mean, you only achieve art according to me, when your 1016 
art make sense to somebody even if they don't... if it inspires them to discover who they are and 1017 
what they can... possibly do and the possibilities. That is... enough. And because I... I focus 1018 
mostly on young kids... it's not something that I'm going to live to see.. so, it's more about the... 1019 
making curiosity of our existence on this planet and how to keep it.... safe. And also... my dream 1020 
of course has always been to make as many playgrounds as I can, and... it keeps opening up, 1021 
every day. 1022 
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 1023 
Bettina: Mmm. And maybe one day you will do a playground in Denmark. 1024 
 1025 
Letu: Yeah, that will be beautiful. That will be... I never knew actually that I would.. that I would 1026 
even make two playgrounds in the US... even with the very rigid system of... roles of how, and 1027 
where and what size... of safety.. a playground should have. So I am... honored that I can share 1028 
my work in that way. 1029 
 1030 
Bettina: It sounds to me like you already achieved.. like what you want with your art, you 1031 
actually already.. like achieved. 1032 
 1033 
Letu: Absolutely. Even if I die today... I know that... I've been able to.. leave something that I 1034 
never... imagined. And I kept following... this small idea that... you can actually create there's no 1035 
limit, that a few people are allowed to create. And that what's pushed me... of course growing up 1036 
as an ophan in Uganda had a lot of impact on me and.. play, because you are a child... you have 1037 
no... no space to play from. And you go to schools where there's no playgrounds, so... you 1038 
actually know how much important it is. And you are privieleged because I was working at the 1039 
university... of Chambuku when I graduated... and I was walking through the slum every day 1040 
going home... and I could see how many children live in this one single room – like this that I 1041 
stay in... and people are just fighting to see that there's a structure on the house, or the school just 1042 
does a roof, so that they'll never think about... a place's space as a (utydelig tale) area... it's 1043 
always like you have to be in a (utydeligt tale). And even when I went to the US where the 1044 
structures are real organized and spaced... I was challenging their... copy and paste of bringing 1045 
playgrounds made from China and whereever and installing, without the needs of the people. So 1046 
I've worked with a formula of... going into a place, staying there with the people, winning their 1047 
trust... and after working with kids who are going to playing in the playground, that we'll make, 1048 
but they make the designs. 1049 
 1050 
Bettina: Mmm, yeah the children make the design? 1051 
 1052 
Letu: Yeah, the children make the design... I contribute to grow up the ideas and make it 1053 
fairytale, and huge.. and make it possible, but they have the initial ideas. Like I used an eight 1054 
year old's idea... she had an idea of a butterfly... and I made it... I think twenty feet high.. in the 1055 
US. 1056 
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 1057 
Bettina: Wauw (griner) 1058 
 1059 
Letu: Yeah, it was humongous. So it like.. I think.. it supposed for her to know that... her ideas 1060 
are important and are valid... and... she has a voice, like... it's because of her, that it's there. And 1061 
if I had that opportunity I don't know what I would have done... so I have to... work to make that 1062 
possible for others. Yeah. 1063 
 1064 
Bettina: It sounds like a fun job, also. I mean, going out, playing with the kids... (griner) 1065 
 1066 
Letu: It's beautiful.. it's really rewarding... I am going to leave my teaching job, and just focus on 1067 
this... because I was teaching at the... oh, am I taking your time? ..we should be going to sleep. 1068 
 1069 
Bettina: We're going to sleep, but first you have to finish 1070 
 1071 
(begge griner) 1072 
 1073 
Letu: Ok, I was working at the university, which is a public university, the second largest in 1074 
Uganda... as one of their students, who they retained, but... the students who come there, they are 1075 
coming from economically... well backgrounds.. so they come to study art... but it's not that they 1076 
really desire, so... they have the opportunity to study. And I felt that a.. playground could be 1077 
something that could create another opportunity to study in another way. And also, connecting 1078 
back to nature.. because a lot of technology has taken people, especially children today.. away 1079 
from nature.. and their parents don't even know any more, that... if a child is going to run in the 1080 
woods... he is going to know the trees, he's going to run this, he is going to jump all this and 1081 
touch these leaves.. you know discover the... even knowledge that will never be in school. And... 1082 
that's something I'm passionate about, so... I'll end it there. 1083 
 1084 
Bettina: Yeah. Thank you. 1085 
 1086 
Letu: Thank you too. 1087 
 1088 
Bettina: Thank you so much Letu... and also, like... so you're coming to Denmark at one point? 1089 
 1090 
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Letu: I hope so, yes.. it's an open ground now. 1091 
 1092 
Bettina: Mmm. So please let me know if you come. 1093 
 1094 
Letu: I will, definately. And all the best with your thesis. 1095 
 1096 
Bettina: Thank you, actually also I wanted just... from my account, say that.. because I also told 1097 
Afia, but I had an interview with the students last week... 1098 
 1099 
Letu: Ok 1100 
 1101 
Bettina: And this was in Amager Fælled Skole – one of the schools... 1102 
 1103 
Letu: Yeah? 1104 
 1105 
Bettina: ...and I can just tell you, that... all the students were very very positive... and when you 1106 
describe this, this is exactly like... for instance the children really emphasized how they.. felt that 1107 
they could – you know, the ”no limits”, that every thing is possible... and that they weren't 1108 
judged by right or wrong, or a test, or... you know, all of this... that it was open for everyone. So 1109 
this was like... yeah, really really nice to hear actually. 1110 
 1111 
Letu: Wauw. ...wauw wauw wauw.. that's... that warms my heart and will take me niccely to 1112 
sleep tonight. 1113 
 1114 
(begge griner) 1115 
 1116 
Bettina: Yeah, so you.. you have a good night sleep, Letu. 1117 
 1118 
Letu: You too, please, thank you, and... talk later soon. 1119 
 1120 
Bettina: Thank you. 1121 
 1122 
Letu: Alright then, succes for your work. 1123 
 1124 
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Bettina: Ah, good luck for your exebition tomorrow. 1125 
 1126 
Letu: Alright, you're welcome. 1127 
 1128 
Bettina: Bye 1129 
 1130 
Letu: Bye bye 1131 
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Bilag 10 Transskribering af interview med Ayo 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
(snakker lidt løst først) 6 
 7 
 8 
Bettina: Ok, Ayo... like... actually I wanted to... like do you remember working, like the work 9 
shop back in Autumn? 10 
 11 
Ayo: Yes I do. I do remember it. Yes... yeah 12 
 13 
Bettina: And... but maybe first.. can I ask you a little bit about your art? Like... if you can explain 14 
to me the art you do, and why this art? 15 
 16 
Ayo: Ehmm... I'm a spoken word artist... and I've been doing it for, I don't know... since 2008. It's 17 
basically... I didn't know it was an art. It first started as just... something that I needed to say. It's 18 
like... things you see in the society and... that you're hoping to change. My... my words, my voice 19 
is more like a... a protest in some way... and it's a reflection of... my society, hoping that the 20 
world would understand it better, and also... my society would understand it better. To be able 21 
to.. start conversations and.. questions about.. our existence... the situation that we live in. For 22 
example I come from a... I was born in a... a slum... it's called (utydelig tale)... and growing up 23 
there is very interesting, and you probably.. wouldn't know the things were bad until you have... 24 
a direct contrast of the... another kind of society. Because when you grow up with nothing and... 25 
no very good security and... basically without, like... alot of... I mean it's hard growing up.. in a 26 
slum. So... you don't have much except what you... except... probably.. you don't have many 27 
opportunities or choices to chose from. So... and in this case, I just stumbled into this art-form. 28 
For me... I felt I could be heard.. it gave me a voice.. it gave me a platform for me.. to talk to my 29 
peers, to talk to the people that I use to talk, to see... and to do it in a way that I liked, and... it's 30 
more like, put in... trying to reflect. Show the society what I don't think is cool, or... what I think 31 
is cool. I could praise it, I could criticize it... in a way that... was.. was fun, and it was engaging 32 
to the... to the whole community. So that's how I started. 33 
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 34 
Bettina: Mmm 35 
 36 
Ayo: And... I.. then I... then there were platforms that were bigger than just the slum. That were... 37 
there was a British high commission, that was holding these work shops that were called Whapi 38 
(utydelig tale) Pictures.. and.. that's where I knew that... the art-form – what I was doing was an 39 
art-form, and that I can do it on a stage. Before I could just talk to my friends... but I... and just 40 
sit and, just.. you know, try and rap, but... it didn't have any kind of impact, it didn't... give me 41 
like a direct result. But every time I went on stage, I had a bigger audiance and I could talk about 42 
things that, was exploding in my head, and as soon as I talked about them... it was easier 43 
knowing that I had shared my (utydelig tale) with a few more people and... that, hoping that they 44 
would do something about it. 45 
 46 
Bettina: Mmm. And.. and do you then feel that you get a direct... response from your.... like 47 
when you perform with your words... or that it makes an impact? Can you see this? 48 
 49 
Ayo: I use to... feel like that... when I started. And... for the first... for the first until 2011, 2012... 50 
and I use to shared, like... every text and I wasn't shy to talk about a friend of mine who got shot 51 
by the police, I wasn't shy about... criticizing people who would do... mob justice or poetic 52 
justice... to a... a street-kid who had stolen something... then they would lynch him, I wasn't shy 53 
to talk about... what I felt for my.. for my... for my city, for the slum. I wasn't shy to describe to 54 
the people that I met. But the more I did it, the more people... I use to have a direct impact, 55 
because people would go home and think about it and... they would tell me ”wow, this – I never 56 
looked at it in this way”. And... I think it's a way to... we should do something about it. I... I think 57 
I was not really equipped to.. to probably develop... a kind of feedback directly, to see what they 58 
did with whatever they... they... whatever I inspired. Especially younger guys.. that we use to 59 
share the platform... and it definitely improved the art because some of them were talking about.. 60 
you know, blings and chains, like what the American... hip hop is all about nowadays – and 61 
especially in the 2000s. And they started reflecting into their society, trying to bring... trying to 62 
connect to... trying to tell their own stories – without being ashamed. Without trying to block, 63 
like.. without trying to ignore the fact that... it's not easy and it's not hard, and I told them that... 64 
talking about things it was... was OK. And I felt that, when we had conversations, these direct 65 
impacts – because most of the time you used... I used to perform mostly to other artist, and some 66 
kids that I was training... and... and for example like... I had a chance to teach, to do work shops 67 
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at these... these childrens centres where street-children were being held... were being 68 
rehabilitated to.. to be able to bring them back into the society. And this was an AMREF 69 
programme... so basically I... when... I did work shop with them. And these kids were... amazing. 70 
They.. they didn't have.. perfect language. Some of them were in different tribes... but whatever 71 
they were saying, it was so strong... it felt like... I was also in their stories... 72 
 73 
Bettina: Mmm 74 
 75 
Ayo: And.. and it reflected life in the streets. I felt that it was not just about social change, but 76 
also about personal change and self-education. There was a yearn to improve themselves... for 77 
them to ask questions about themselves, ask questions about society, ask questions about where 78 
they want to go, and probably forge a... a small opinion of.. what they would like and what they 79 
expect their world.. what they expect to build in their world, and how to – or how to interact with 80 
the world... which, like I felt was a very big impact. It was a direct impact for... for me. 81 
 82 
Bettina: And this was.. this was in Kenya? 83 
 84 
Ayo: This was in Kenya... at first.. for.. in 2009-2010, yeah. 85 
 86 
Bettina: OK. Mmm. So... but when you say that you see... like, that it gives you a direct impact – 87 
or it used to – does this mean that... you don't see the same.. direct effect anymore, or..? 88 
 89 
Ayo: I feel that when... I.. when I go on stage.. and I perform my pieces... the ones that I feel like 90 
I want to share with people... people – the audiance, some of the audiance that I used to share 91 
with, they would clap for me, and they would say ”wow, that was really good, that was.. very 92 
deep, that was..”, I mean it – we became just an art.. it felt like it was just an artist, who was 93 
writing something.. without.. putting the words – like, for me, I was expecting sociale change. 94 
Like people would.. it would evoke.. a difference in somebody's life. Like to be able to see this.. 95 
this happening, they want to change it. But to some people I felt like.. it was getting there, 96 
like ”Oh yeah, this was a really cool.. concert, it was.. it had very good lines... I like what he 97 
said, the way he planned his words”. It became about style, and... rythmen and.. you know, the 98 
hip part of it – of Spoken Words... which many people could get lost into, and... so I stopped, 99 
really performing a lot, [and I...] 100 
 101 
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Bettina: [Ok]. So.. can I.. can I just ask, like.. to get it straight... like, so what I hear you say is; 102 
that the whole style of the performance kind of took over, and not so much the deeper meaning in 103 
it... or, is this..? 104 
 105 
Ayo: Hmm.. no. To some people, yes. But more people were... more.. like.. they were more 106 
interested in the style, and being part of a group, or.. this is how I do it, this is how I do that, 107 
like.. but there are still, even today, like.. there are spoken words artists, who have the power to 108 
command the stage.. and inspire a kind of positive change in the society. And.. for me right now I 109 
feel – I felt, I needed to broaden my perspective, and to broaden the audience. And try to give a 110 
more effect.. because every time I'm on stage, I'm only talking to a few hundred people, and I 111 
wanted to, maybe increase the.. my audience... and so I went into, probably film.. and trying to 112 
put a little poetry in.. the documentary work, that I'm doing now. 113 
 114 
Bettina: Ah ok. So now you're working.. with documentary poetry? 115 
 116 
Ayo: No, I'm working with documentary film-making... where I'm... OK. I would explain it in a 117 
simple way: the poetry was my way – poetry is my way.. that I usually complain a lot.. on.. ”this 118 
is the way I feel”... like, I use poetry to voice my... the wars or the hard parts of what my society 119 
is about. And I.. and I developed.. I developed a love for photography.. when I came to World 120 
Images festival in 2010.. and I.. from there I came back with a camera, because I really needed to 121 
see.. to be able to.. balance... because everytime I.. it was.. I was so.. I think everytime I went on 122 
stage I was.. I felt naked at the end of the performance. I felt.. there.. it was really hard, and it 123 
was more... it was really serious, because these are issues that I'm talking about like a friend of 124 
mine called Toto got shot... like... some guy I knew who got vandalized... some.. like police 125 
officers who don't really care about human rights or whatever, and.. this is real, like.. it wasn't 126 
just an art, it was real, you know. I was presenting myself, I was presenting young men and girls 127 
from where I'm from... and I didn't feel like... many people saw that... and I wanted to know if 128 
there was a way, to tell it in a way that I... I can really maybe get them more engaged and get the 129 
whole –  the community more engaged in what I'm [trying to do...] 130 
 131 
Bettina: [Mmm] 132 
 133 
Ayo: ...And so I got myself into film-making and photography and I found out that I, through 134 
photography and film-making that I saw a very beautiful Africa... like it was full of colour, it was 135 
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full of smiles, the people were beautiful, and despite what was going on, it was my beautiful way 136 
of seeing Africa. Poetry was my way of complaining... so I wanted to match both of them... and 137 
having video and using my poetry – some of it – in the... in.. using video and poetry I... I found 138 
that this, I could only do that in documentary film-making. And... so I've been working a lot, and 139 
I started training about.. how to make films, how to impact the society, how to do this. So I've 140 
been engaged a lot in a lot of development work... and in Kenya... and I feel that, that's where... 141 
like.. I'm able to.. really really reach to a.. a big audience, because.. once some of the videos – 142 
even if it's just a NGO who.. which wants to do something here.. and they ask me to be 143 
involved.. I.. I am very happy, and I try to put... I try to work and use as much imagery as I can... 144 
and.. so this was a balance for me, and I felt good. It wasn't just poetry which left me depressed, 145 
or it wasn't photography which made me so inspired, it was both of them. And it was like a check 146 
and balance. So that's what I've been doing for the last, I think since 2011. Since I came from the 147 
World Images Festival... and.. yeah. 148 
 149 
Bettina: And what can you... have you... is it possible to see some of your work, Ayo? Like some 150 
of the videos, or documentary? 151 
 152 
Ayo: Some of them were... for organisations... so I don't think they share them a lot, because they 153 
use them as their own.. as some of the platforms for some of the youth, but I recently did 154 
something.. last year... with like a group of young men, and I was trying to.. put them out there, 155 
so that they can... so they can broaden also their audience and the people can see... who they are, 156 
because most of the time that young men that do – there are so many people doing art now, and a 157 
lot of people get confused with statistics... like I wanted to give them a voice, so... I have a small 158 
video of... some of the... some of the artists who were performing on top of a roof or something, 159 
and I could share that... [and...] 160 
 161 
Bettina: [Ok, mmm... that would be cool.] 162 
 163 
Ayo: ...yeah I could do that. 164 
 165 
Bettina: Ok, so.. can I... can I try and ask you a little bit about the Images Youth programme... 166 
like, how did you hear about this? 167 
 168 
Ayo: Yeah. Ok... for CKU I met.. I met Brian Hock in 2010... when I came for... the World 169 
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Images Festival in 2010. And I was there for.. a theatre performance.. while I was doing some 170 
installation for that.. and he – Brian, invited me and some of my.. some of my colleagues.. the 171 
ones we had come from Kenya.. to... to join them in a work shop, because we were using poetry 172 
in our theatre.. and he thought that this would be a good way of seeing... to match the two 173 
programmes, because they were doing the youth  programmes where they used to go to schools... 174 
and they would do work shops. And I thought that was really interesting, and I asked them if 175 
there were any other opportunity to.. to come back and do something with them, because I felt 176 
that this is what I wanted to do, and... this is how I felt, like.. I was useful, and... this is how my 177 
poetry to be useful.. to have a – maybe help a... put myself out there and hope that other people 178 
can find.. their own voice or whatever stories they want to tell.. and be confident about what 179 
they.. want to say. Yeah. 180 
 181 
Bettina: And have you already done.. like, performed in front of students... at this point, or..? 182 
 183 
Ayo: Yes. I did perform in front of the students. Yeah, and... so, I wasn't officially in youth 184 
programme, and then they invited me. I think it was in 2011... the next.. the year after.. and then, 185 
this one I came with a lady called Gabriella from Kenya, and.. a different group from Zimbabwe 186 
and Kenya... and there was also one from Ghana (utydelig tale). And.. so I did that 2011 – I think 187 
I've been there... I don't know if it's three times... 188 
 189 
Bettina: [Wauw] 190 
 191 
Ayo: ...yeah... with World Images Festival. And it's always a different.. experience for me.. like.. 192 
the students. There's always something. When I started I was really shy.. I wasn't sure they would 193 
really understand me or not. Or if I was... if they weren't the crowd that.. (griner lidt).. I was 194 
hoping to get.. but, the more I performed, the more I felt that... I was talking to people who... to 195 
human beings just the same way that I was talking to people in my home town. And I found out 196 
that I wasn't just talking about... I would have been talking about (utydelig tale) but... in a way 197 
that I was talking about human emotions, human responsibility, human rights, which applies to 198 
every human being. And I felt that this was a universal way to... connect. And I found connection 199 
with these kids, and... listening to them write.. ehm.. listening to them talk about whatever they 200 
are doing.. sorry, one minute (hans mobil ringer i baggrunden) 201 
 202 
(Bettina smågriner) 203 
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 204 
Ayo (tilbage efter han har slukket mobilen): Hello. Are you there? Sorry. 205 
 206 
Bettina (smågriner): No, it's ok Ayo. So.. when you say these students, you weren't really.. like, 207 
at first if it was this audience you were hoping for.. is this because.. or, like – why is this? 208 
 209 
Ayo: I think every artist is trying to figure out what they are doing on stage. Everybody has 210 
questions of... what they are saying, and.. usually.. for some of them it's not about impression, it's 211 
more about expression... and for me, I've always – everytime I'm on stage – I have this... 212 
question whether this is the audience I... I need to tell these things, because my poetry is not 213 
easy. It's not about love, it's not about... it's hard things, like... raw.. stuff about things that I really 214 
don't like, and.. things that I.. I put it in packets of words and rhythm and flow... and when I put it 215 
out there, it's.. it can be... it can be interpreted... by anybody, the way they want. It's more like... 216 
it's like a painting on canvas... where it's has it's own meaning. People can forge their own 217 
meanings and try to connect... with whatever they're doing. I could be talking about mob-justice 218 
in Kenya or extrajudicial killings in Kenya. And they would be going through something like 219 
addiction or something like... low self esteem, because these are more like issues that they... we 220 
all have wars inside us.. you know, and I wouldn't know whether this is the audience that I know, 221 
but as long as I do it, then I get a little bit of feedback and.. this, for example the students.. when 222 
I would perform there, I would ask myself ”would they really understand what I'm talking 223 
about?” Would they feel like I'm.. just scaring them about life, or not to come to Africa, or 224 
whatever.. but I.. I feel that, in my poetry I was talking about how beautiful the people are. And 225 
in my poetry I would talk about also, how bad.. some people would be. And in my poetry I 226 
would talk about how difficult situations can be and how.. simple and beautiful the world can 227 
also be. I mean I'm not just giving them one point of view, I'm just also representing... me and 228 
my community and also some... some part of me, so.. everytime I'm on stage I wouldn't know – 229 
even if I would perform to you, Bettina, and I wouldn't know... what you're thinking... and – but 230 
it's my responsibility to know what your reaction is, or.. how to.. what did you think of what I 231 
said? How did it connect to you? Do you... do you care about it? Do you think that it's not your 232 
problem? Do you... see any significance of my poetry, at all? So it's basically a continence, 233 
most.. it's not just these kids, it's… the whole world. If I was on a stage and I would perform, it 234 
would be the same kind of reaction, and... I have this question every time – even when I'm 235 
talking to my.. to my own people... Yeah 236 
 237 
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Bettina: Ok... but... and you've been doing this for many years, and also actually working with 238 
the CKU... I mean it's not the first time... like, this last autumn that you worked with them. So... 239 
so actually.. and.. like you're expectations for the cooperation with the CKU... and for the work 240 
shop with the students – how were your expectations for this? 241 
 242 
Ayo: Ehmm...I would say... this.. this one was... was more like a... I wasn't prepared for this one.. 243 
because I.. I didn't know when I was coming, and... I think it was something that happened, and 244 
they needed somebody to come... because in the programme.. because they couldn't change the 245 
dates and some of the people who they had.. invited... had.. had not been able to show up. And 246 
then it was weird because I got my call not from Kenya but from Zimbabwe … from.. from 247 
(utydelig tale) Trust.. the people who.. and I've been working with them for some time... we 248 
(utydelig tale) in Zimbabwe doing.. slam.. slamming in Zimbabwe. They hold this.. annually.. 249 
slam of the regional slam from East and Southern Africa. And I had participated, closely to the 250 
same amount of time that I had participated with the CKU in Denmark. And... I think they were 251 
asked.. they were trying to figure out who.. they... who they had good connection... who they.. 252 
the artist who they would want to work with. And.. (utydelig tale) Trust presented my name.. and 253 
when – I think CKU saw.. my name and they asked about me, about my art.. they realised that 254 
we had worked together also, and.. it was easy for them to send me, than to send somebody new, 255 
because I understood how the work shops were and how we had structured them before, and.. it 256 
was.. it was easier for me to just travel, and I was.. I was free at that particular time. And it was.. 257 
it was good for me to come. So I was... my expectations for.. for the work shops was like.. I 258 
would probably get a.. the same kind of experience, or even better... with... get more... give 259 
myself – have another interaction with people, who I don't nessecarily see every day. 260 
 261 
Bettina: Mmm. And who was... who was planning these work shop? Like, who was in charge.. 262 
like, how to structure the... the work shops and the..? 263 
 264 
Ayo: Basically we were all... we were all involved... because we went to.. we flew to Zimbabwe, 265 
and... 266 
 267 
Bettina: and 'we' that is you and...? 268 
 269 
Ayo: This is me, there's Brian Markland, there was Ratsie from Zimbabwe.. there was Matti Turu 270 
[ from...] 271 
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 272 
Bettina: [Ah ok.. many artists] 273 
 274 
Ayo: ..from Zimbabwe and there were Sir Mack from Ghana. These were – we were five, and we 275 
were.. trying to.. we came up with the work shops. We would design the work shops from 276 
Zimbabwe and then once we had a trail in... in one of the schools... we did one.. we developed 277 
the work shops and then we also did a – one work shop in one of the Zimbabwean schools. I 278 
don't remember what it was.. it was a chatolic girls school, and they were really – I remember 279 
that they were really brilliant, and... they were really.. it was a very positive.. trial. And we knew 280 
it was set.. and this is how we developed the work shop. But Brian... 281 
 282 
Bettina: Ok.. so you kind of tried it of in... like, in your own kind of context, before coming 283 
here? 284 
 285 
Ayo: No, we had a.. we had a choice of what to.. what to.. what to talk about.. I think.. the topics 286 
around it, and I really.. this is the part where I don't remember at all. But there were things that 287 
we were suppose to work around, and.. we did – we had pieces that were flowing through it 288 
and... 289 
 290 
Bettina: Ok, as pieces that CKU kind of like... themes that you... 291 
 292 
Ayo: Yeah, CKU had presented some themes I think. Or I don't know if it's CKU because I came 293 
in... I came in at a later stage, because I think there are people who had applied and.. they came 294 
up with themes and.. they had already started talking about it, and from these themes, they think 295 
they chose a few of them, which.. we developed further and... yeah, I don't think it was CKU 296 
which actually did that. I think they had a.. they chose.. they just.. people applied for this and... 297 
some of them – one ofthe requriments was for them to... they had themes and how they would 298 
conduct the... the... the work shops. And they had.. they had these ideas of how they would 299 
interact. But I came in very late in this stage.. which was.. I don't have those many answers, but I 300 
know that we had themes... I'm not sure wether there was... I'm pretty sure they were from... 301 
artists and... but.. I wouldn't tell you which ones. And I can't remember the themes exactly... but 302 
we talked.. we developed.. ways of... we picked a few themes and we worked with that. Yes. 303 
 304 
Bettina: Ok. So.. so in the end, like you as the group of artists kind of chose what you go along 305 
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with for this work shop? 306 
 307 
Ayo: Yes. Yes for the work shop. Yeah. 308 
 309 
Bettina: Ok. So, and the communication during the process – I mean before, and like while it's 310 
running and then after – the communication with the CKU.. how is your experience with this? 311 
 312 
Ayo: Ah, I don't get you? Sorry. 313 
 314 
Bettina: Like, like.. I mean.. when you come up.. like before coming there's a communication 315 
between you and the CKU.. and then you come up here, and there's the whole planning and 316 
like... doing and performing the work shop, and then there's like an after – kind of phase. Like all 317 
of this – this whole process of.. communicating with this other part – that the CKU represent – 318 
how was this  experience for you? 319 
 320 
Ayo: Well, it was easy for us because we had somebody – one of the artists, who was Brian 321 
Markland from Denmark.. and he was, [he is a teacher...] 322 
 323 
Bettina: [This was a Danish artist?] 324 
 325 
Ayo: Yes, that was a Danish artist. His name is Brian Markland, and... Brian was our 326 
communication between.. Denmark and also Africa... and being the fact that he is also an artist... 327 
a spoken word artist for that matter, he made us feel really... we didn't have much to do, we didn't 328 
have much ground to cover because he... we would say that, he and... what's her name – the lady 329 
who referred you to me? 330 
 331 
Bettina: Ah, Lea? 332 
 333 
Ayo: Lea, yeah, Lea! And Lea was... the one in charge of these.. of the programme. And.. it was.. 334 
it was ok, and I feel that.. they planned everything ”to the tee”; like the time, the date, the... 335 
where we were sleeping – we had no problems what so ever. Like everything was just fluid and it 336 
was flowing, and it was easy for us not to worry about the logistics and whatever... how to.. how 337 
to interact with the students – it was easier for us to focus on the work shops... and to just.. make 338 
it better everytime, and.. I think.. I... going to the, also to the schools we had Brian, who would 339 
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also always talk in Danish in the first... (smågriner) ...the first pre – intruduction, and.. he would 340 
introduce us in Danish, and we would perform some... like, one piece each, and we would try 341 
and get the kids to start writing and to have the kids interact with... with us. And I feel that it was 342 
very, very important having a Danish artist, who was not just a Danish artist – who was also a 343 
teacher, who would relate to the teachers, and so.. it was... it was very... I would say that it was 344 
organically – it happened organically, everything. Like it was flowing from A to Z. Yeah. Yeah. 345 
 346 
Bettina: Mmm. And.. and so, like, how was your impression of the Danish.. like, these Danish 347 
students from the... the work shop that was in Autumn 2014? I mean, now you've been working 348 
with the Danish students for many – many work shops.. but do you remember for this work 349 
shop? Like... 350 
 351 
Ayo: It was – yeah, I remember the first day... (smågriner)... I remember the first day.. the first 352 
day was really really... one of the hardest days, and.. [I think we...] 353 
 354 
Bettina: [And why was this, Ayo?] 355 
 356 
Ayo: What? 357 
 358 
Bettina: Why.. why was this... like, a hard.. like, the first day? 359 
 360 
Ayo: I think we... we... we realised a lot of things, that... the first thing that I... we encountered 361 
was... the whole notion of what Africa is, you know, like how.. many people don't really know 362 
that Africa is a really huge continent. Like for example these kids, and... I don't know if I... I'm.. I 363 
still have this in my head... like, it was a time when ebola was really really... like, very very... 364 
very on high a lot, like everybody was being screened in Africa, and everybody was being 365 
screened. And.. there was a whole... thing about people coming from Africa, ”we don't want to..”, 366 
like... (smågriner)... I was scared myself of ebola, and.. but we didn't have – we were living very 367 
far away, because I'm from Eastern Africa.. and ebola is like – was in West Africa, in.. Pacific 368 
parts, like Sierra Leone and... and Liberia... and this is like.. it's further away. It's further away 369 
from me, than it is from me – from me to Denmark. Like it's the same distance between... 370 
Eastern Africa to Sierra Leone, Libaria and... from Kenya to... (smågriner) ..to Denmark. And 371 
the first... the first thing that when we got in, because I.. I.. the kids that we were dealing with... 372 
not so.. mature kids, because.. in the other.. the other platforms we had always talk... done work 373 
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shops in Gymnasiums, and in schools.. but these ones were a bit younger, and... a bit playful 374 
and.. very curious, and also very... a bit, some of them were a bit.. careless with their words. So.. 375 
as soon as we got in, there was one – I think one kid from the back, he... just shouted ”ebola!”.. 376 
and I'm like, ”oh, my God!”... That was a tense moment. And this is the first... this the first work 377 
shop we're doing. And.. we wanted to... we're really – we're also scared of ebola (smågriner).. 378 
and we surely.. we don't have any of that.. and ebola were around, just a specific part of Africa... 379 
and it wasn't in every other part. And.. how do you start... explaining.. where you're from, or 380 
wether you're struck by ebola.. whatever.. you know, and I think Brian was very bright... and we 381 
started talking about.. which parts of the... continent we were from, and... (smågriner) ..we 382 
would talk about – we would introduce ourselves from – with pieces that... talked a little bit 383 
about... our countries or... where we're from. And we would have an introduction of where we 384 
are.. and it was easier for the kids to relax, and.. the news was really hyping the matter.. and, it 385 
was a serious issue, but I.. I don't think that it was really a concern for [everybody... to worry 386 
about..]. 387 
 388 
Bettina: [So.. so do you feel that, the students], like.. I mean this is maybe the first impression 389 
and because they might not know... like, you know, have a lot of knowledge about it... and do 390 
you..? 391 
 392 
Ayo: Yes... and I felt that it was the media's, like... fault. I felt that they were... they were learning 393 
everything from everywhere what was being said on the TV, what everybody was talking about, 394 
and... for this one was just the first issue for me, to get into a class, and... something I wasn't 395 
even thinking about... and for me, I was just worried about ”woaw, what piece am I going to 396 
perform”... and then ”ppwww” (laver lyd som om noget suser forbi ørerne) it hits you in the head 397 
like.. oh, there is this big issue about... what they probably... what their perception of who I am 398 
is. 399 
 400 
Bettina: Yeah, exactly. And how do you feel this... I mean, then you know... before the meeting 401 
there's some assumptions and like... some imaginations of how this country is like, or how – 402 
like.. how do you feel like during the meeting or after... how the kids actually – or the students 403 
actually... evolved, or how to say? 404 
 405 
Ayo: Yeah. I... I think as soon as we introduced ourselves.. the assumptions started dissolving... 406 
and they were more interested in what I was also talking about.. style, the rhythm.. and... and 407 
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also what we were talking about. And they were interested. And it was a hip way of actually 408 
talking about something and being interested in something. And... the whole class was 409 
interested... you know, we didn't have a dull moment, at all... like, the kids were standing up... 410 
some of them were really shy, they didn't want to talk... and, it's because they didn't – I think they 411 
were shy of their peers, not because of us. But... they were coming to us asking us questions, and 412 
I realized that... I also had assumptions of [these kids... it's not just..] 413 
 414 
Bettina: [What were your assumptions?] 415 
 416 
Ayo: Yeah. We.. we both had like... we didn't know.. who we were meeting, and... we had 417 
assumptions of who we were going to find. As soon as that moment happened, I judged them 418 
also... like, ”oh my God, how am I going to react”... but as soon as we started performing – I 419 
think this is something about art... and when you're on stage... you kind of like forget, and... 420 
people always connect with you. And through art, I was able to really really forget where I'm 421 
from and I – it only became that class. You know, I spoke stories of where I'm from – it was 422 
more like an interaction in some way. There was no shy moment.. and I – it was so powerful, 423 
because there was this kid, and... first of all, we would just perform and then, we would ask the 424 
kids of what they think, they would ask questions about us, and.. where we're from and... all of 425 
them, they were asking ”how old are you?”.. you know.. (smågriner)...they were asking.. ”are 426 
you married?” and.. they were asking questions like... ”how long did you grow your hair?” 427 
because I have dreadlocks, and.. they were also asking questions like... so... do you... ”what kind 428 
of animals are in Africa?”, you know, and... it's... it was.. it really made us relax, like.. oh, these 429 
kids are worried about this things and this things and this things and we were worried about 430 
those thing and those things and we... the way we answered and how long.. they were interested 431 
to know how long it had taken us to write, and why we wrote what we wrote. We had all these 432 
questions bombarding us, and it became more of a really really cool... like... a music.. form in 433 
some way. And all this notions on the pre-assumptions were not there anymore. I think it was 434 
more the first handshake of someone: you're not sure if you want to hug them or you want to... 435 
kiss them on the check, or if you want to shake their hand and... how do you shake their 436 
hand? ..is it – do you want to ”fist-ball”? ..like, it was more of... I think afterwards, I realised that 437 
working with these kids... that some of them were struggeling. They were shy, not because... 438 
some of them was not because that they didn't have anything to say.. but they were afraid of 439 
showing how they want to say it, for example some of them were not very good in English... and 440 
they were shy to... to present to their.. to their... to their class and.. it would make them feel 441 
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ashamed, but.. I feel like – they tried. I was so proud of these kids... like, they... they wrote 442 
whatever they felt. They wrote about the world.. and I remember there was this kid, who was 443 
from... I think he was from... Korea. I think he was from Korea.. but he was talking about how 444 
everybody thinks he is Chinese... (smågriner)... and in his poetry – and I thought that was really.. 445 
interesting... because they were talking about things that were inside them. Because...  they feel 446 
they could talk about – some of them were talking about home, like, there was these two Somali 447 
girls who wrote... a poem about where... what they imagined what Somalia was like. But they 448 
had never been there... and this was their home, and they didn't know wheter it would be their 449 
home of.. because of how (utydelig tale) people look at them.. but they also asked themselves 450 
wheter it is us that look at them in a different way... [and I feel that...] 451 
 452 
Bettina: [Wauw, it's very big (utydelig tale)... you know... yeah] 453 
 454 
Ayo: Yes. Yeah, they were very...  they were very deep. And this made me feel, actually... it was 455 
worth it... just being in that class and... talking about issues that I'd [never really looked at that, in 456 
that way....] 457 
 458 
Bettina: [So actually, what can you bring back home with you] from this experience – or from.. 459 
or what did you gain from the meeting? What did you learn from it? 460 
 461 
Ayo: Ehmm... I would say that... it gave me a lot of courage... to want to share more with... 462 
young people also, to do work shops here in Kenya. More.. without – because it doesn't cost 463 
much, it just cost some artists and be able to get...  an opportunity to be.. to have a class in the 464 
primary schools, and we have a lot of schools. And even now I'm still trying to develop... a group 465 
of friends where we would go to schools and... we would teach photography, we would teach... 466 
spoken words, we would try and do some music, because these are things that are not... in our 467 
curriculum, like... back in 2001 the government... they scrapped art and craft and music from 468 
our.. [from our curriculum... and...] 469 
 470 
Bettina: [They took it off?] 471 
 472 
Ayo: They took it off, yes, because it was too expensive, so... we have kids who grow up without 473 
knowing... what what poetry is like, you know.. because they feel that it's just another boring 474 
subject in class. And I feel that this was... this is also a responsibility that I have. And being in 475 
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this class I felt that... I was learning a lot, like.. I could also think that my world is the worst, or... 476 
I need to really really change it, but also look at the individual.. that individuals have their own 477 
kind of struggles that they... that they're.. that they want to also bring out. They want to talk about 478 
it, they want to... talk about these issues. And the most courageous.. the most inspiring thing is 479 
that, in this class there was this... this young girl... and she wrote very well, but she could not 480 
speak because she was stammering. And it took her like, a few seconds to say just one word... 481 
and she.. she didn't want to perform in the last.. performance, but.. she did it and all the kids 482 
like.. you know, usually you would expect that she would be laughed at.. and people would make 483 
fun of how she's stammering, but.. I saw a whole united class... like everybody was 484 
supporting ”you can do it, you can do it”. She was so deep...  and she wrote a love song, she 485 
wrote a love poem. And she said it very.. the first few lines were very good, but the ones which 486 
were emotional, she was stammering... and the last line I still remember was like... ”I, I, I.. I 487 
wish..” she was talking to a boy in the poem ”I wish that.. I.. I will ever..  I wish that I can tell 488 
you this often. I wish that I could say that I.. I, I, I love you” with the stammer and with all the 489 
courage. And I felt this were.. this was.. this is what I need.. you know, and even now I think.. 490 
I'm a bit slow because.. I'm not growing younger and I have responsibilities and.. I'm also getting 491 
married in... [in September...] 492 
 493 
Bettina: [Wauw, congratulations] 494 
 495 
Ayo: and.. yeah.. (smågriner) ..thank you. So I.. I don't have that luxary to live as an artist 496 
anymore... where you can just pick up your bag or your camera and you just.. go. Because I also 497 
try to be like.. every other human being. I'm not different. There are things that I want.. and I feel 498 
that this is getting in the way... some way. And I don't have much time.. dedicated to art, as I used 499 
to have before. Which I think is OK because I also have to make money and live, and it's very 500 
hard to live of... art in Africa, because it's... it's something that's counting for free, like.. this is.. 501 
when you're happy, people dance, people make music. It's hard to make a [living out of that...] 502 
 503 
Bettina: [So.. so can I ask you a] final question, Ayo? What do you want to achieve with your 504 
art? 505 
 506 
Ayo: I'm hoping that... I would get people to open up. I'm hoping to inspire a kind of real 507 
change... like, not just talking about things and not doing anything, but... that this art will... make 508 
– cause them to do things inside them that would change how they look at the world. How they 509 
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live with the environment. How they treat each other. How they think about life, how much value 510 
they.. how people value life, for example... in wars, in calamities, and tribal clashes. For me I feel 511 
that it's a responsibility, like this is one way we can do to... heal the land that has been... so 512 
consistent with all these really bad things that have been happening. And I feel that... with art, it's 513 
a very soft way – it takes longer. And it takes a lot of time and intellect for someone to... to 514 
really, really understand what you're trying to say, and to actually connect the art to... the 515 
situation, that are going on – it's a bit hard, and... but I'm hoping that with my art... I could be.. 516 
able to.. to see the world... to see the world change. Slowly by slowly.. to whatever we want... to 517 
live. With art.. it puts away... like, prejudices about money. Like... this world is run by sex and 518 
money, I know... and – but when you put art in there it has.. it brings humanity alive. It brings 519 
other things that are important, like for example... love, longing, dreams, hopes, aspirations... 520 
different change, because... I feel with only art... is... with art it's the only way you could truly 521 
find out what the world is feeling. You can only express.. it can only help you express, and hope 522 
that the world will give you back... a reaction.. of a positive reaction. I'm hoping to... to... I'm 523 
really hoping to.. to affect my world. To be able to... kids don't grow up to be thugs. That they.. 524 
they have a different... way of looking at life. They might not necessarily end up being poets or.. 525 
spoken words artists or.. hiphop artists or dancers or whatever talent... but they would be 526 
conscious about... the world that they live in. That they would see that the world is beyond power 527 
and money and sex. They would... long for human interaction, they would long for a better 528 
environment, they would... try to solve their problems, and not just talk about them. They 529 
would... they would be active... they would be active in inspiring change... not just talking about 530 
it, no complaining ”oh, the government is not doing this”. That they are – they would, actually 531 
see that they are the government, and they can... help, even when they are voting, like... this – 532 
when you plant a seed, you actually... put a lot of questions, like... things that – even politicians... 533 
because we... we have... we've really dubious politicians here in Kenya, also... that if... if a 534 
politician comes and offers you money, so that you can go and cause chaos somewhere.. that you 535 
want take it, because you would value your life more. You would value the society. You would 536 
value the people who... you represent, and it's... I hope that this art inspires a kind of 537 
responsibility... in every person's life. Anybody who... listens to me, everybody who... is a part of 538 
some of the work shops that I will... I'm hoping to start... soon... because I already have some 539 
artists who are willing to do it [but just haven't found the time...] 540 
 541 
Bettina: [And are these work shops going to be in Kenya or...?] 542 
 543 
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Ayo: Yes. We want to do them in Kenya. And I... I think that it's... I want to do this as... giving 544 
back to the community. In that way that I can do documentary work and.. I can do photography 545 
and filming for my work.. but I can always keep poetry as something that I give back to... the... 546 
the art... the people and the society that made me who I am. Yeah, because I would be very 547 
different if I were born in a different part of the world. I would... I feel that... it's something that I 548 
don't want to sell. It's something that I want to give for free. In this way I want to... sit in class 549 
with different.. students or young kids who... are asking questions about why they were born in 550 
slums or why they were born in Kenya... or why.. what is their purpose in life, or... what are their 551 
aspirations, because I feel like through... through this spoken word, I have found myself... and I 552 
feel it could be a very good tool for... for students and... even grown-ups to find... to find 553 
answers.. by asking – keep asking questions... to themselves... and a deeper way of... finding 554 
meaning to their life... yeah. 555 
 556 
Bettina: Then... then I feel like I want to share with you... because I also did an interview with... 557 
a group of students from one of the schools who attented the work shops... in the Autumn... 558 
 559 
Ayo: Yeah? 560 
 561 
Bettina: ...and I really feel like I want to share, like a very nice quote from one of the boys... 562 
who... like, the whole Slam Africa – spoken words performance... that he felt it gave him like... I 563 
was asking him like.. ”try to explain to me, how it was like – or this... what you did” ..and he just 564 
mentioned this... how he got... ”it's your time to shine” that's what he said, like... you get a little 565 
moment, when you can perform your inner thoughts and like.. share them with the rest and it's 566 
like your time to shine. And it was really nice. 567 
 568 
Ayo: Wauw (smågriner) 569 
 570 
Bettina: Yeah, it was just... (smågriner) it was really sweet. Actually the.. like the students I 571 
interviewed they were all very very positive... like had a really nice experience with this whole... 572 
you know, as you mentioned yourself like, how you can put your thoughts into words, and it... it 573 
can be pretty big issues also and how you can kind of release them, in this sense... 574 
 575 
Ayo: Yeah... because I feel like there were kids that were... I didn't mention this but I... I 576 
encountered... two kids, like one was Albanian... and another one was a Kurd – was Kurdish... 577 
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and one kid was from one school... and this Albanian was... was very angry. And he was trying to 578 
write but he didn't want to write it, because he didn't feel that his thoughts were ok... because – 579 
and this is something he had been going through... like, he was full of hate... deep inside. Like he 580 
wrote a poem about... how... I don't remember which people massacred their whole family... and 581 
I think he was a refugee from Eastern Europe... yeah, and he... he was vengeful, like he said that 582 
he wants to kill all of them. He wants to... he wants to take away what they took from him. And 583 
he could not... he was so.. frustrated that he could not find a... he could not find an ending to this 584 
poem. And he... I.. I tried to talk to him and ask him ”so, if you did the same thing to.. the kid – 585 
the children of the people who did this to you... don't you feel that this is going to affect them in 586 
a way that it affected you, and that these kids also will grow up to come and do the same to you. 587 
Like it would be a (utydelig tale) action – like it never ends, you know. And he thought about it 588 
and he said ”yeah, but I don't care.. I feel pain, and I'm so much in full of hate” ...and this... these 589 
are the words that... he finished with the poem and saying that... ”despite how I feel... I want this 590 
to stop now... and I think it can stop with me... if I just forgive them... but never forget”. And I 591 
think that was... a very big responsibility to... a little child. A teenager growing up with this kind 592 
of... emotions inside, I think that was... this... this is unfair for the world... that they have to see 593 
these things, that they have to know these things and they have to... have this kind of level of 594 
hate. But I also felt that it was... a very moment where... I felt that they also have the same 595 
capacity of love and forgiveness... it was a balance. Yeah. And... and so... all this... all these 596 
emotions made me feel that... there is a whole world, that... is burning and... these words can 597 
really... help people find themselves, or find answers that they want to... to... questions that 598 
they've been asking themselves a lot. And for me I felt like, this... this was enough for me... and 599 
if you ask me if I would do it again... I would do it. I would just get on the first plane... and I 600 
would do it. 601 
 602 
Bettina: Mmm. Thank you so much, Ayo! For sharing... your experience... 603 
 604 
Ayo: No, thank you. 605 
 606 
Bettina: ...I'm getting all emotional now, so... (smågriner) 607 
 608 
(Ayo griner) 609 
 610 
Bettina: ...So... I think we better stop (griner) ...but yeah, thank you so much and... yeah just 611 
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wanted to kind of share like... the students – that they just... they really really enjoyed – like, they 612 
had a really good experience... so, yeah... 613 
 614 
Ayo: I'm very happy... thank you very much for telling me that! 615 
 616 
Bettina: ...and really.. good luck with all your projects. It sounds really interesting. And please do 617 
send – like this little video clip, if you have. I would like to see some of your work. 618 
 619 
Ayo: Ok. Thank you. 620 
 621 
Bettina: Thank you so much, Ayo, for helping. 622 
 623 
Ayo: Alright. Thank you. 624 
 625 
Bettina: And have a.. have a good day. 626 
 627 
Ayo: Oh, you too. 628 
 629 
Bettina: Bye 630 
 631 
Ayo: Bye bye 632 
